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ANONIMO. 
^ l M i " ^ f ^ Ragonés como lo manifiesta su 
A ^ Idioma , 7 Dialecto, escribió 
jÉ ^ nna Version aí Aragonês dt 
^ ^ • ^ ^ la Obra, intitulada : SecretuM 
Secretorum Arts tot elis: que trasladándola de Ara-
be , publico Pheíips Ckrigo, como cQnsta:de 
un Códice que existe en la Real Bibliotheca dei 
Escorial Z . est. I . n. t. y que trabajo nuestro 
Anónimo la referida traducion de orden, y ba-
jo la protección de Frey D o n Juan Fernan-
dez de Heredia gran Maestre de la .Relk i i f i da 
San Juan de Jerusalen, el -qiíe ascendió à esta 
Dignidad en el año 1376 , y murió acia el 
año de 1396. 
C L I I . 
1379. A N O N I M O . 
»A-ragonés conforme lo supone el ídio-» 
ma , en que escribid uncí Traducción dd Ltd-
tin a l Aragonés de los I V . Libros de Pau~ 
lo Orosio la qual version se halla en Valencia 
en la Librería del Colegio de Corpus Christi 
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en un Códice membranáceo de gran mole, el 
que lleba en su frente la figura de Fr. D.Juan 
Fernandez de Heredia gran Maestre de la Re-
ligion de San Juan <le Jerusalen , y el Escu-
do de Armas de su linage, bajo cuyos auspi-
cios se trabajo la referida version. Trata de ella 
con extensión el Señor Perez Bayer, en las N o -
tas que puso en la segunda edición de la B i -
hliotheca fíisp. vet. de Don Nicolás Antoma 
tom. 2. f<ig. 163, y 164. 
C L I I I . 
1380. A N O N I M O . 
Pertenece al siglo X I V , según parece, un 
CodiCe que se halla en la Real Bibliotheca del 
Escorial. Z . est. I . n. 2. de un Anónimo A r a -
gonés , según lo acredita su dialecto, cuyo le-
ma es : Rams de Flores, y es una colección 
de Sentencias selectas recogidas de la Sagrada 
Escritura de los Padies, y Filósofos. Su mis-
mo Autor manifiesta la naturaleza de la obra 
en su Prologo diciendo que para formar este 
escrito ha tomado la ocupación de la Abeja, a-
scmejandoscle en el cuidado de buscar el suco 
de las flores de que fabrica el Panal de miel. 
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C L I V . 
1380. P E R I P O T D U R A t f . 
G ramatico , y Mathematico, y entre 
los suyos uno de los Talmudistas mas célebres 
de su edad, fué contemporáneo de Geronimo 
de Santa Fe , y aun vivia , según parece por 
los años de Christo de 1380 : fué Aragonés, y 
aunque no está nombrado por Zurita en los 
Anales dt Aragon lib. X I I . cap. 45 de la edi-
ción de Zaragoza, de 1610, donde trata de la 
disputa, que aquel sostubo en Tortosa en de-
fensa de la Religion Christiana, ni por Salo-
mon Ben Virga entre los que asistieron al Con-
greso referido de Tortosa; es creible que fuese es-
te el Talmudista Anónimo que arguyo con el 
mismo Geronimo de Santa F é en los dias 27 
de Febrero^ y; uno de Marzo, como se refiere en 
el Códice del Escoria!, que cuenta dicha disputa: 
Por no haber querido abjurar el Judaismo, se 
retiro de España, y pasó à Egipto, desde donde 
respondió à la Carta que le escribió Bonet Ben 
Gorén, dándole parte de la disputa que él habia 
tenido en Aviñón con el converso Paulo Burgen-
se , y de los puntos de Religion que se ha-
bían controvertido en ella. 
De esta respuesta de Peripot Duran, dan ra-
zón Bartoloccio, y W o l f i o en sus Biòliotechas, 
y dicen ser una Apología del Judaismo , que 
fué embiada desde Aviñdn à España , à D o n 
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Meir Alguadcsicch , Presidente , b Jaez supre-
mo de los Judios de-GastiHa, con otra Carta: 
de R . Abunestroc para d. Rabino Anschaldirei 
Bonfos ; que fuá comentada por R . Josaph 
Ben Sem Tob > y se imprimid en Sabio-neta 
en el año del mundo 5314 , de Christo 1554 
con el titulo- de Carta de- la Corona ds la Her~-
tnosara de los-fundamentos de fa Zey, para sa~ 
her re,ponder à los Epicúreos, que adoran las 
Imágenes : Habla largamente de esta Carta c\ 
D r . Juan Bernardo de Rosi en la pag. 17, y 
úg. de su erudito tratado Annali Ebro-Tipo— 
¿vaji di Sabiomta , impres© en Parma el año 
proximo pasado 1780, citándola con el título--' 
fghereth A i Tclú Caavodecha \ y dice que ét-
tkne de ella vm exemplar knpreso qire se- le 
dio el Judio Italiano R . Benjamin Bassani dei 
Real , y que este exemplar tiene algunas e>jas 
MSS. en que está suplido lo qufcyfalta en- el i m -
preso, y que aunque están MSS^ffo primera, y 
ultima ©ja de é\f y aunque en A d e m á s can- ' 
viene ea todo puntualisimamente con 1» des-
CKipcion que hace W o l f i o de esta Carta en los-
tamos primero> v y~ tercera de-su BibliothiGa j el -
cacaiater de la impresión-no és de Sabioneta, si-
no de Costantinopla, y es el mismo qne el del^ 
Libro Seelom Ester , 0 Comentaria de Ester , y • 
el del Emunoth, verdades ¿k R . Sandias : que-
na pudo iittprimirse en el .año- 53:14» de Cbris-
ta 15:54 por que su editor R . Isaac Ben A - ; 
braam Akrisc no la publicó hasta su- buelta à 
Constantinopla del viage que kizo- à Levants e l 
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a ñ o d e Chrísto 156a : que el ser tan rara en 
Europa consiste , en que aun antes de impri-
mirse, fué Gfcneralmente prohivida en todos los 
Reynos Catholicos , y qvse esta universal pro-
hivicion fué la que movió à R . Isaac Akr¡se-
para dar à la luz la primera vez en Constan-
tinopla , como el mismo lo declara en el Pro-
logo que produce el citado Rossi. Compuso 
también Peripct una Gramática Hebrea, intitu-
lada : Che sed Ffhod Ceñidor del Pectoral,, que 
es un Comento de Libro Moreh Nehocim, 
Director délos que dudan de Masmonrdes. De 
ambas obras dan noticias Buxtorfio, Bartoloccio, 
y W o l f i o en sus JBibHothecaSy y asi la da tam-
bién puntual en la suya Española que con-
tiene la noticia de escritores Rabinos Españo-
ks D o n Joseph Rodriguez de Castro tomo 1. 
¥ a í ' 234,y 235. cel. 1, s, y 1. 
C L V . 
1378. i r . A L O N S O H I S P A N O . 
^abio Religioso de ía Orden de Predica-
dores , Maestro en Theoíogía del siglo X I V , 
y Confesor que fué de D o n Pedro de Luna, 
Cardenal de Santa Maria in Cosmedín , aser-
to Papa eon el nombre de Benedicto X I I I . 
Escribió': 
i...Relatio Collò^tin mm Domino P u p a Pe-
tro de Luna , de eketiom Urbani VI . annò 
como dicen los Maestros 
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Quctif, y Echard in Scrip, Or din. Predica?, 
tom. i . p¿tg. 676; añadiendo : Htijus relationis 
Jragmentum refer R a y na Idus a d á n . 1378, n. sp. 
ut videtur ex tom. 2. de Schistnate Avinonensi, 
Bibltoth. Vatic, ubi forte ejus alia. 
Nada dicen los referidos escritores de su Pa-
tria , dejándolo con la calidad de E s p a ñ o l , que 
según estilo de Religiosos de esta, y otras Or -
denes , en aquellos, y tiempos posteriores de 
ponerse precisamente el apellido de su nación, 
siendo , como eran naturales de esta , ò de la 
otra Provincia de ella , no lo excluye de serlo 
de la de Aragon; persuadiéndolo el exemplar 
de otros, y el empleo que tubo de Confesor 
del dicho Aragone's D o n Pedro de Luna } sin 
que tampoco haya noticia positiva en contrario. 
C L V I . 
1380. A N O N I M O D O M I N I C A N O . 
IPor una Carta de Coluccio Salutato, es-
crita à Fr . Don Juan Fernandez de Heredia, 
gran Maestre del Orden de San Juan de Jeru-
salén, consta que este Caballero había hecho 
traducir del Griego vulgar en Idioma Arago-
nés ¡as vidas de JPíutarcho. Esta version Arago-
nesa sirbid de original para la Italiana que se> h i -
zo en el siglo X I V , de la qual se conserban va-
rios Codices en las Eibliothecas de Florencia. 
Por una Nota puesta en dichos MSS. se sabe 
que el Autor de la version Aragonesa hecha de 
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orden del referido gran Maestre era un Rel i -
gioso Dominicano Obispo de Tudernopoli , ò 
Ludernopoli, y que se hizo de la traducción e-
xecutada en Griego vulgar por un Filosofo 
llamado Domitritalodiqui. E n el Códice perte-
neciente al Marques Ricardi se añade que di-
cho Obispo estava muy versado en la Historia, 
en el Griego , y en otras lenguac; y se le in-
titula Obispo de Andrinopoli , aunque en el 
Or'uns Christianus del P. le Quien, no se en-
cuentra Obispo alguno Dominicano de dicha Ciu-
dad , ni menos en las Crónicas Dominicanas 
ocurre memoria alguna de dicho Obispo. Esta 
es la única noticia que tenemos de esta antigua 
version Aragonesa de las vidas de Phmircho , y 
se debe à la diligencia de Lorenzo Mehus en la 
Vida que escribió de Ambrosio Tr aver sar i , lla-
mado el Camaldulense , estampada en Floren-
cia año 1759 et*-f°l> jpag> 294, y 295. 
C L V I I . 
D O N P E D R O I N F A N T E J38O. 
de Aragon. 
H i o del Rey Don Jayme I I . de Ara-
gon llamado el Justo , y de Doña Blanca, Se-
ñora de gran virtud , hermana de San Luis 
Obispo de Tolosa , è hija del Rey Carlos de 
N á p o l e s , fué hermano del Rey Don Alonso 
I V . de Aragon que nació el año 1304, poseyó 
las dignidades de Conde de Ribagorza de A m -
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purias , de Prades, y Rosellon , de Capitán 
General de las Armas de Aragon , y Senescal 
de Cataluña. Su valor, instrucción , y politico 
lo hicieron acrehedor de varios empleos , que 
tubo en ios destinos de las Armas, de los Con-
sejos, y Embajadas. Casó con Doña Jiíana Her-
mana del Conde de Fox , de quien 'tubo à D . 
Alonso, que fué Conde ^ Ribagorza, Marques 
de Vil lena, y de Denia, Duque de Gandía, y 
Condestable de Castilla-, cuyo nieto fué el cé-
lebre Don Henrrique de Villena. Tubo à D o n 
Juan Conde de Prades , Señor de la Varonía 
de Entcnza, y Senescal que fué de Cataluña; à 
Don Jayme que fué Cardenal Obispo de T o r -
tosa, y después de Valencia , y à Doña Maria 
que casó con el Rey de Chipre Pedro de L u -
siñano. Habiendo muerto su muger tomó el I n -
fante , siendo de 54 años de edad , el Hábi to 
de San Francisco en 12 de Setiembre de 1358 
en el Convento de Valencia, según el Cronista 
Blancas en su ¡ib. de Cron. de los Rey. de Arag¿ 
fag. 43, ò en el de Barcelona por el Octubre 
deí mismo a ñ o , como refiere el Cronista He -
l i re ra en el tom. 2. d& la Cronic. Francisc. d i 
Arag. lib. 1. eflp. 34. n. SiJ-pag- 128. y pro-
fesó este Instif/ito. Fue Religioso de notable e-
xemplo, y erudición, Predicador zeloso, y muy 
estimado delPapa.Desempeñó varias comisiones poc 
el bien de la Iglesia, y tubo acceptacion, y aprecio 
en todas partes. Murió el año 1380, à los 76 
años de su edad , con particular edificación, y 
habiendo constantemente despreciado , quantos. 
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honores , y rentas se le ofrecieron. Se conserva, 
su Cuerpo con respeto en la Iglesia del Con-
vento de S. Francisco de Valencia en una ca-
ja de madera incluida en un Sepulcro , puesto 
en la Capilla de la Casa de Cardona, y en la 
Capilla mayor del dicho Convento , à la ma-
no derecha estaba no ha muchos años , dice d 
citado Hebrera Cron. fol. 143. de lib. 1. eap. 
39. n. 311 . una de labor antigua pero primoro-
sa , con el Real Escudo de Aragon, donde es-
te Religioso Infante estubo depositado, hasta que 
se le trasladó à dicha Capilla. 
Desde Joven había sido amante de la poesía, 
y fácil en la composición de versos, de modo 
qye en la Coronación del Rey su hermano he-
cha en Zaragoza el 3 de A b r i l de 1328, exer-
ciendo él el Oficio de Mayordomo, lució mucho 
su ingenio en los regocijos públicos que hubo 
con este motivo según refieren Ramon Monta-
ner en su Crónica cap. 298. Juan Francés en 
su Hist. fol. 312 , y el Cronista Blancas en las 
Coronac. de los Reyes de Arag. desde el fol. 40;' 
pues quando en el Real Palacio de la Aljafería 
de Zaragoza comió el Rey, y se asentó, dice, 
la vianda en su mesa, cantó diez Canciones, to-
das diferentesj que el habia compuesto, y los 
que trahian los manjares le respondían, segiín el 
citado Blancas, y también que acabada la co-
mida uno de los Juglares, que allí estaban lla-
mado Romaset comenzó à cantar en alta voz 
una Villanesca, que el mismo Infante Don Pe-
dro habia cojtnpuesto en honra, y alabanza del 
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R e y , y por la solemnidad de aquella fiesta, ' 
que el mismo Juglar cantó después otra Can-
ción , compuesta por el mismo Infante , toda 
en alabaanz del Rey, y que después entró o-
tro Juglar llamado Nobellet, el qual recitó en 
voz , mas de 700 versos que el dicho Infante 
había compuesto, en lo que entonces decian 
Rima vulgar los quales versos contenían el or-
den , y modo que el Rey había de guardar en 
el govierno de su Casa, y de su Reyno. N q 
se duda que el mismo Infante D o n Pedro com-
puso otros diferentes versos, de modo que si se 
conserbaran unos, y otros, se pudiera haber 
formado un no pequeño volumen Poético , estk 
mable por su antigüedad , asuntos, agudezas, y 
sentencias de que se compondría. También es-
cribió el referido Infante: 
2...Tractatus de Vita , et moribus, et regimi-
ne Principum , sive commentarius in primum 
Zibrum Regwn. Auctore Petro Itrfante A r a -
goni<e , Comité Rippacurcix , et Afontanea-
rum de Prades , Diani i , & Gandia, qui 0r~ 
dinem P F m . Adinorum ingresstis obbiit anno 
M C C C . L X X X . Á d Bom. Petrum Regem A -
ragoniiS ex Patre Nepotem. M S . en folio. Es 
un Códice Latino, ò una Copia exacta , y de 
letra clara, y biefit formada. Tiene al principio 
un dibujo de manój , en que se representa el 
Infante de Rodillas ante el Rey D . Pedro pre-
sentándole el Libro. E n el Códice antiguo hay 
otra figura idéntica, quejiá servido de original à 
esta, y está iluminada, y se vé que la Capi-
t>E* AlUGOW. I t 
lia es azul. Contienese la Obra en 35 capitis /J / * / * 
los. E l primero empieza : JP/z/V wV utws de (JW/jj^ 
Ramatha'm Sop him de Monie Ephraim, 
et nomen (jus Elcana. In exordio Ubri hujus non 
immerito a Spiritu Sancto &c. y concluye eí 
capitulo 35. asi : Placeat Deo , Beat is sime 
Princeps, et nepos carissime, qiiod sicut Domi* 
nus nostet Jesus Christus huic regi in dignita-, 
te se similem fecit y ita consimilem te faciat in 
perfect i one vir tut um mui tip lie i , in inimicorum-
que gloria trinmphali, et cum ipso: et aliis in . « ^ ¿ ^ 
Ceelo cum Chris to regnant ¡bus per emitter gloriari, ^ g j i — 
qui tibi parare dignetur ipsa Dei filius benedic* [ i i* - { 
tus, qtii cum Patre, et Spiritu Sancto vivif, ^ * M \ I , 
regnat Deus per infinita sacula saeulorum. Amen, ^ ^ i ^ ' 
E l asunto está bien desempeñado. E l Códice 
original, ò que se reputa por tal, está escrito en 
Vitela con gran curiosidad , y perfección , pot 
cuyas circunstancias se cree era el que se presen-
to al Rey Don Pedro. Existia en el Colegio 
de Ezíja de los Jesuitas, de donde lo sacó e l 
Padre Joscf del Hierro , y lo regaló con una 
Carta el año 1753 à 30 de Junio, al Exce-
lentísimo Sr. D . Josef Carvajal Secretario , y 
Decano del Consejo de Estado del Señor Rey 
Don Fernando el V I , el qual respondiendo al 
Padre Hie r ro , estimándole la da'diva, desde el 
buen retiro à 8 de Agosto del mismo año de 
1752. Debo estas noticias tan ignoradas, como 
singulares, al erudito D o n Juan Antonio Pelli-
cér Bibliothecario de su Magestad, dirigidas con 
Carta desde Siguenza , y fecha de Octubre à 
B 2 
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13 de 1780. Existe esta copia en la'Real Bf-
bliotheca de S, M . entre los MSS. del P. A n -
drés Marcos Burriel. Escribió à mas nuestro 
Infante: 
g...Diversas Epístolas graves, asi en Lat in 
como en Idioma vulgar que se guardan en R o -
ma en el Archivo del Vaticano. Una de ellas 
dirigida al Rey Carlos V . de Francia , copio' 
el citado Cronista Hebrera en su Cron. F r a n -
cisc. de Arag.tom. 2. ¡ib. 1. cap. 38. pag. 139. 
n. 345 , y hace memoria de otra que escribió 
sobre el verdadero Pontificado de Urbano V I . 
E l Cronista Fr . Juan de San Antonio en la 
Bibliotheca General Franciscana. 
4... Un Libro de Sermones diversos de par-
ticular zelo , è instrucción , cuya memoria se 
ha perdido. 
Hallase su nombre en el Martirologio Fran-
ciscano en 15 de Junio con este elogio. 
Valentise in Hispânia Beati Petri Aragonei, 
Confessoris, qui cum esset filius Jacobi I I . 
Aragonum Regis , nobilitatem generis 
Vit® Sanctimonia superavit. 
L o alaban también San Antonino de Floren-
cia, p . 3. Chron. tit. 24. cap. 9. Zurita en los 
Anal, de Arng. p. 2. lib. 6. ca-p.40 fol. 43, y 
en otros. E l Padre Fr . Bartholomé de Ptssa 
lib. 1. Conformit.p. ^.fruct. 8 y 9, y p . 1. in 
Notabil. E l Padre Fray Marcos de Lisboa p. 
-2. Chronic, lib. 9 cap. 20. Cornejo en sus Hist. 
Ramon Montaner en los dos últimos capítulos 
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de su Chronic. Pedro Miguel Carbonél en var. 
jjag. de su Hist. E l Cronista General Fray-
Lucas Wadingo en los Anal. Francisc. Ha-
roldo Epist. Anal . tom. 2. ad ana. 1358. E l 
Ilustrislmo Gonzaga en su Cronic. Convent, de 
Valenc. E l Padre Fr . Joanetin Niño tom. 2. lib. 
16 cap. 19 Hist. Pont if. año 1366. Brusseo 
en la Vida del Beato Angelo de la Joyosa. E l 
Cronista Blancas en sus Com. pag. 181. A r * 
turo en las Notas a l Martirologio Franciscana 
5 de Julio. Tossiniano en la Hist, del Orig. Re-
lig. lib. 2. Beyer link teat. vit. Hum. foi. 132. 
Bzobio torn. 14. Anal. Eccles. Plato de bo-
no statu, Relig. lib. 2. cap. 26. E l Padre A -
barca torn. 2. de los Anal, de Artig. cap. 10 
fol. 80. E l Cronista Martél en suá» Cort. E l 
Cronista Andrés en sus Not. à las Corou, y 
Cort. de Blancas foi. 41 42 , y 43 , y en 
su Aganipc pag. 11 y 12 , y otros secríforés. 
E l Padre Jesuíta Qüadr io , Sior. d i Vgni Póe-
sie tom. 2. pagina 216 , y modernamen-
te el Maestro Benedictino Sarmiento en sus 0-
bras postumas tom. 1. edición de 1775. pag* 
356 , num. 787 , llamando un genero de Ce'tv 
tamerí poét ico, aunque transitorio à la referida 
función que hizo nuestro Infante én Zaía-
goza en la Coronación del Rey su Hermano, 
de que se t r a t ó , y Don Tomás Antonio San-
chez Bibliothecario de S. M . en el tomo i . 
de su Colección de Poesías Castellanas", ati-
teriores al siglo X V . pag. 78 , y 79 edición 
de 1779. -
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Siendo aqüi digno de advertirse el aprecio, 
y estimación que tubo en Aragon la Poesía, 
como lo comprueba el dicho Infante, y de que 
trata el Cronista Zurita , quando lo hace del 
3Rey D o n Alonso quarto acordando Ja concur-
rencia de algunos Trobadores, asi llamaban à los 
Poetas, en aquellos tiempos, y años de 1327, 
y 1328, de que asi mismo trata el referido 
Don Tomás Antonio Sanchez en la citada O-
bra pag. 8 , ^ 9 advirtiendo también que à i m i -
tación del Consistorio del Gaysaber, ò Gaya 
Ciencia , (como antiguamente se llamaba la Poe-
sía) establecido yá en Tolosa de Francia en 1355', 
se estableció otro Consistorio en Barcelona por 
los años de.tj.1390, por el Rey Don Juan I , 
de Aragori , . cuyos privilegios , y rentas au-
mentó el Rey Don Martin de Aragon su suc-
cesor, y restableció después el Rey Don Fer-
(-napdo por .medio de D o n . Enrique de Villena 
. que hizo Director del referido Consistorio ò 
Academia i remitiendo, al Letor que desee saber 
mas cumplidamente lo que era el dicho Consis' 
torio al Libro de la Gaya Sçiencia , que. es-
cribió el, Marques de Villena., cuyas principa-
les c o s a s d i c e i n s e r t ó D o n Gregorio Mayan 
en el tomo 1. de los Origines de la lengua Cas •< 
tellana desde la pag. 321 . Pero siendo proph 
de este lugar dar una breve noticia , de este asun>* 
to usando, de las noticias propias ; nos pareo 
oportuno el referirla, çonfonjie se executo e. 
la cultisima Academia de los Anhelantes estable < 
cida en Zaragoza antes de la mitad del sigiv 
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X V I I , ' en un Panegírico hecho en aquella 
en alabanza de la Poesía , y de la Doc-
trina dd Angélico Doctor Santo Tomás de A -
(¡uino , Patron de la dkha Academia , por el 
Licenciado D o n Tomás Andrés Gebrian Ra-
cionero de la Santa Iglesia de Nuestra Señora; 
del Pilar de Zaragoza, su Académico; cuyo 
MS. se conservaba en la Librería del Dr . D . 
Manuel Turmo ,: Canónigo Penitenciario de la 
Metropolitana de dicha Ciudad \.,como se, refier 
re en el articulo: de aquel erudito Aragonés, 
E n dicho Panegírico , después de celebrarse el 
méri to de la Poesía en todos tiempos se coníi-
„núa diciendo =J Estrabon l ib. 3 refiere que Fiuba 
„ Poetas en España seis mi l años antes , de su 
tiempo, que biene à ser mi l años antes del D i -
luvio , de que se pueden gloriar los españoles. 
E l uso de las Academias fué también antiquí-
simo en los Reynos de Italia , y Francia ,;y eni 
esta Corona de Aragon, con el Patrocinio de sus 
Reyes, no solamente muy antiguo, pero donde con' 
mas lucimiento, y ostentación se han tenido, que 
en todas las naciones, como parece por el libro 
del Infante D . Henrique de Villena, que se guarda 
en el Escorial} donde en lenguage antiguo , y 
mas dilatado que yo referiré se lee en la sus-
tancia lo siguiente. Habrá mas de 240 años, que 
el Rey Don Juan de Aragon Primero de es-
te nombre, sabiendo que en Tolosa de Francia, 
liabia una Academia de Poetas, que allí llaman 
Colegio, ò Consistorio de Trobadorcs, hizo 
embajada al R e y , pidiéndole mandase al Co. 
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legio viniesen à plantar en su Reyno el estudio 
de la Ciencia Gaya (el arte de escribir versos 
se llamó asi antiguamente, Zurita ¡ib. 10 Anal, 
c. 42 , y en ios Indie, lib. 3. Jbl. 363) que 
asi llamaban entonces la Poesía que es lo mis-
mo que alegre , ní t ida, y elegante. Obtúvolo 
facilmente , y asi fundaron en Barcelona dos de 
ios Académicos principales, que vinieron, haci-
endo quatro Mantenedores> "un Theologo , un 
Jurista , un . Gaballero ,'! y ittò Ciudadano pfín-
¿ cipal-, cuya ¿onfirmacion, guando ; alguno falta-
„ ba, pertenecía al Rey. 
. „ E l Rey Don Martin su hermano aumentó 
„ Privilegios., y rentas a l ' Colegio ; pero por 
muerte suya habiendo Interegno en Aragon» 
cesó, hasta que electo el Rey D o n Fernando 
el honesto, y solicitándolo Don Enrique de 
Villena que estâba en. su servicio, se volbió à 
poner en orden , y asi lo nombraron Presiden-
te. Tenian sus Juntas en esta forma. Congregá-
base en Palacio, y de allí salian con mucha 
ostentación, con Mazas de plata delante, los 
Maintenedores hasta donde tenían la Academia, 
qüe estaba ricamente; aderezada con un bufete 
en medio cubierto de Brocado , y en él ios L i -
bros del Consistorio, y la preciosa joya que se 
dava cada mes, que era una Corona de oro 
Asentábase en medio el Presídeme en le-
bantado asiento , dejando à la mano derecha 
una silla para el Rey , que las mas veces es-
taba presente. Aqui lehia cada uno su asunto 
que solia ser de armas de amores, ò en, loor 
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de los Santos ; censurábanlos, y juzgaban rec-
tamente en otro Consistorio , b Junta , y ad-
judicaban el premio à quien lo merecia , y pa-
ra darlo con publico honor, y aplauso se ajunta* 
ban en el Convento de Predicadores, donde ala-
bando primero el Presidente los poemas de todos, 
se daba la Corona , y poema premiado, curiosa-» 
mente iluminado en pergamino, à su Autor pen-' 
diente de el Sello del Consistorio, y asentando-
le en el Registro ò Libro dorado, se le daba 
licencia para que en adelante se pudiera cantar, 
y. publicar. Salían después de esto con la mis-
ma ostentación aplaudiendo con instrumentos 
músicos el , lauro del Poeta , y acompañando 
el triunfo hasta Palacio , y ultimamente hasta-
su casa. De esta manera supieron honrar los Re-
yes de Aragon à los Poetas, y Academias de 
poesía, de que se puede gloriár este Rey no por 
haberlas fundado, y sostenido sus Reyes con tan-
ta m a gestad, y con tan singulares circunstan-
s,cias ÉS Hasta aqui el citado Académico de los 
t,Anhelantes, cuya Academia floreció' tanto en 
el siglo X V l í . en Zaragoza, continuando tanx 
bien el espíritu , è instituto de la referida de 
Barcelona^ de que hace memoria el Cronista A n -
drés en su Aganipe , como uno de los princi?; 
pales Individuos de la de los Anhelantes co-
nocido en ella bajo el nombre de Sulitario que< 
adoptó en su ingreso. -
COIC. I I . 
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C L V I I I . 
^383. D O N J U A N P E R E Z 
de Mugtta. 
G 'hantre de la Santa Iglesia Cathedral de 
Tarazona, y Comensal del Obispo de esta 
Iglesia Don Pedro Perez Calvillo, escribió de 
orden de este Prelado: 
E l Libro llamado Chantre para dirección de 
esta Diócesi , cuyo principio es como se sigue: 
^Ánno à Nativitaie Domini millesimo trecente-
„simo octuagesimo secundo, dia Limes, à siete dias 
del mes de Julio en la Cibdat de Tarazona, en las 
Casas clamadas La Zuda, el Reverent en Jesu 
Chn'sto Padre, et Señor D . Pedro por la D i -
rinal miseración Bispe de Tarazona, para me-, 
moría de los presentes, et de los advenideros 
mandó escribir esti L i b r o , el qual de manda-
miento suyo avie ordenado el honrado , et dis-
creto; varón Don Juan Perez de Mugeta Chati- . 
Iré de Tarazona , et! Compañero , et Familiar 
suyo, por que eLdicho Señor., et los succeso-
jes suyos que por tiempo serán Bispes de Ta-
razona sepan, et puedan saber los dereytos et 
rentas que •. han , et - íes pertenesce haber en to-
dos los Lugares .qiie son en el Obispado de 
Tarazona , asi en el Regno de Aragon , co-
mo de Cast ¡ella , et de Navarra , en los qua-
„ les Regnos el Bispado de Tarazona fué 
„ antiguamente , et es fundado, ts Este L i b r o 
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es en folio entero de Pergamino de 90 ojas, 
enquadernado en tabla con aforro de becerro, 
de letra muy antigua , del qual hay tres con-
formes uno en el Archivo Episcopal de Tara-
zona , otro en el de la Santa Iglesia, y el ter-
cero en la Curia Episcopal del ofíeialado de Ca-
latayud; para que como autentico, y fé facien-
te, con él todos los puntos del Obispado se 
puedan governar , sabiendo Io que toca à cada 
vino , y los derechos de todas las Iglesias, y 
rentas del Obispado. 
Todo consta de un papel intitulado : Ins* 
trumenics que califican ser autentico el Libro 
llamado Chantre de la mensa Episcopal, y Sta. 
Iglesia de Tarazona el qual papel tengo en m i 
Librería. 
C L I X . 
D O N L O P E F E R N A N D E Z 
de Luna. 138^* 
Er /ra hijo de Don Lope Señor de Luceni, 
según el Maestro Espés en la Hist. M S . de la 
Igíes. de Zarag. y no era descendiente de Don 
Fernán Lopez de Luna Señor de la Ciudad de 
Segorve, dice el Cronista Andrés en el Disc. 
M S . de la Antig. de la Cofrad. de S. Mart, 
y S. Mig. de la Se» de Zarag. y asi recibió 
engaño el Abad Carrillo en decir en la Hist, 
de S. Valer, pag. 262. que la Casa de nuestro 
Don Lope es la del Marqués de Camarasa; por 
que los escudos de estas nobilísimas Gasas tam-
C 2 
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bien son diferentes; la de Camarasa, que tralic 
su origen del Conde de Luna , blasona en su 
Tarjen en campo de plata, Luna jaquelada de 
o r o , y negro con punta de lo mismo , y las 
Armas de Don Lope eran las que lleva la Ca-
sa de los Martinez de Luna cuyo Campo es 
gules con Luna de plata con punta del mis-
mo metal , añadiendo las de Vidaure en la 
orla con echo escudetes de oro atravesados de una 
Banda azul como se vé, añade, en la Capilla de 
San Miguel de la Seo de Zaragoza , sys pare-
..des exteriores, y Arco de Palacio, fabricas del 
jHÍsmo Don Lope. Del mismo modo prueva allí 
el citado Cronista que el titulo que tenia D o n 
Lope de Patriarca dé Jerusalen , y no de 
Alexandria i quando siendo Obispo de V i que 
fué promovido al Arzobispado de Zaragoza en 
el año 1352. F u é notable V a r ó n , y gran Pre-
lado como refiere Zurita en los Anal, de Aragt 
f . ü. lib. 9. cap. 20. col. 1. y luego que en-
tro à governar la Iglesia de Zaragoza mani-
festo mucho zelo y prudencia como consta de 
la discreción y fervor , con que dispuso 
el orden de las hebdómadas en ella , la -dis-
tribución de sus rentas, el mayor decoro, y 
gravedad en la celebración de los Divinos oíi-
í ios , Ja extinción de discordias , y litigios, el 
hacer traher trigo del Africa con abundancia 
£ara socorrer la carestia que padecia su Dióce-
si , y otros reglamentos, y providencias que 
sobre este grande obgeto de la candad , y m i -
sericordia hicieron admirable su cuidado, y? bu» 
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manldad. Visitó todo el Arzobispado con igual 
beneficio , y para no dejar de procurárselo me-
.jor fué à Aviñdn à .tratar con el Papa de va-
rios asuntos relativos al govierno de su Arzo-
bispado, y à la tranquilidad , y bien estar de 
los Reyes de Castilla, y Aragon, y asi en su 
.regreso halló à su Clero desconsolado por algu-
nas disposiciones del Magistrado Secular. Supo 
disipar sus temores, y restituirle el consuelo que 
deseaba. Con los mismos sentimientos asistió 
en el Consejo del Rey D o n Pedro I V de A -
ragon , y no fueron estériles sus desvelos. 
E n 1366 acompaño à la Infanta Doña Leo-
nor , que iba à celebrar sus bodas con el I n -
fante primogénito del Rey Don Enrique de 
•Castilla; se halló también en las Cortes gene-
rales de Aragon , y en otras Juntas, y Con-
gresos donde se trataron negocios de importan-
cia. Gobernó las Armas de este Reyno en 
,1359, y 1373, fué nombrado primer Adjun-
t o del Cardenal Guido de Santa Justa, y R u -
fina , para decidir sobre las causas, y motivos 
de desavenencia entre los Soberanos de Casti-
l l a , y de Aragon. En 1374 le encomendó el 
Rey la defensa de este Reyno , invadido por 
las fronteras de Castilla y en el de 1375 fué 
Embajador à Almazan , donde .se hallaban D . 
Enrique Rey de Castilla, la R e y n a , y el 
Infante Don Juan su hijo para ajustar las pa-
xes , y tratar del Casamiento del dicho Infan-
V fe con Doña Leonor Infanta de A r a g o n , y 
iodo lo concluyó à satisfacción .de ambos. So-
beranos. 
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Fué devotísimo del Arcángel San Miguel , 
y en su memoria dispuso que se le edificase 
una Capilla cu la Seo de Zaragoza : Obra mag-
nifica , cuya construcción se comenzó en el año 
1374 , y fundó en ella à 13 de Diciembre 
de 1381 diez Raciones enteras, y desmedias 
para dos Encolares, imponiéndoles varias obl i -
gaciones , à lo que le movió un prodigio, de 
que fué él mismo testigo de la protección de 
dicho Santo Arcángel , que refiere entre otros 
el Cronista Dormer en la Dlsert. del M a r t , 
de S. Dom. de V a l , en su Dedic. pag. 2 0 , y 
s 1 que no lleba folios-. En los principios del 
aíío 1382, viéndose enfermo, y con facultad 
de testar hizo su disposición en 3 de Febrero 
de 1382 en el que dejó muchos Legados , y 
Obras pias à la Seo de Zaragoza , y también 
dos Cruces de oro con piedras preciosas , que 
la una de ellas le había regalado el Rey de 
Francia , mucha plata, y su Librería. Nombro 
heredera de su rico estado (pues fué Señor de 
Borja , Mesones, Tierga , Xarque , Sestrica, 
Noella y otras V i l l a s , Lugares, y Castillos) 
à su hermana Doña Toda Fernandez de Luna, 
y por su muerte à su Sobrino D o n Juan, ò L o -
pe Ximenez de Urrea , y sus succesores. 
Murió el dia 15 de dichos mes y a ñ o , y 
fué sepultado en la referida Capilla de San M i -
guel de la Seo, en un magnifico Sepulcro de 
alabastro , que hoy se consetra al lado del E« 
vangelio , no obstante la renovación que hizo 
de esta GapÜla el Ikistrisimo Señor Don Fran-
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cisco Ignacio , Añoa de y Busto , dignísimo 
succcsor suyo en esta Sede. Publicó este Pre-
lado de Zaragoza : 
1...Concillo Provincial que cekhró en Z a r a -
goza para el bien de su Provincia Eclesiásti-
ca en el año 1356. 
ü ...Constituciones Sinodales del Arzobispado 
de Zaragoza en su binodo celebrada en Teruel 
en el año 1356. 
3...Segunda Sínodo de esta Diócesi tenida en 
I357-
^...Tercera Sínodo del mismo Arzobispadd 
congregada en 1361. 
5...Quarta Sínodo del misino en 1378 , y 
en todas ellas se establecieron decretos, y dis-
posiciones , útilísimas al govierno de Jas Igle-
sias , y reforma del Clero, como advierte el 
citado Abad Carrillo fol. 263. 
Es clarísima la memoria cíe este Prelado de 
Zaragoza en los referidos Escritores, y lo ala-
ban también el Obispo D o n Martin García 
Serm. 99. pag. 296. col. 1. E l Maestto Jay-
me Roig Medico de la Reyna Doña Mar ía , 
muger del Rey Don Alonso V . de Aragon en 
su tratado de los Consells, lib. 2. p. 2 foi. 33. 
col. 3. cdic.de Valencia 1531. Don Alonso 
de Aragon, Arzobispo de Zaragoza en su Si-
mp. Sinod. E l Arzobispo D o n Fernando de 
Aragon en su Catai. M S . de Prelad. de Z a -
rag. E l Maestro Espe's en la Hut. Beles, de 
Zarag. MS. lib. 4. pag. 573 , 5 7 4 , 575 , y 
en otros. E l Canónigo ¿Jasco de Lanuza, en sus; 
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Hist. tom. i'.fot. 35. coi. i . y 2. tom. 2. f a l 
421 , y 422. y en otros. E l Padre Muri l lo , E x * 
gel. de Zarag. trat. 2. fol.' 242. col. 2. D o n 
Diego Escolano Arzobispo de Granada en la 
Hist, de N . S. de la Sierra. E l P. Eusébio 
Niremberg , en su Devoción , y Patrocinio ds 
San Miguel cap. 24. E l Padre Francisco Gar-
cia en el Disc, intitulado el primer Ministro 
de Dios San Miguel Arcángel pag. 3 3 , ^ 34. 
E i Cronista Hebrera en la Dedic. de la 'cid. 
del V. Obispo Don Martin Garda , y eritre 
otros el mencionado Cronista Andrés en el 
citada Dise. y en las Notas a l lib. 2. de lar 
Corcnac. de Blancas cap. 2. pag. 1 5 6 , ^ 157. 
-•let. D . marg. advirtiendo también el lustre que-
recibió en haber dado à la Iglesia, y al Esta»» 
do un Prelado, y Varen muy célebre en la 
Persona de su Sobrino el grande Arzobispo 
de Toledo Don G i l de Albornoz y L ima , 
Cardenal, Legado de la Santa Iglesia, Funda-
dor di. 1 Colegio-mayor de San Clemente dê  
los españoles de Bolonia, que se crio en Za- ' 
ragoza en el Palacio de nuestro Don L o p e , 
como dice , lo escriben sus Historiadores D o n 
Antonio Perez Navarrete lib. 1. cap. 1. y Por*-
reño cap. 37. quien asi mismo advierte que fué-
Arcediano de Daroca Dignidad de dicha Igle- ' 
sia de Zaragoza , y que el mismo parentesco 
manifiesta en el: Testamento del referido Car-
denal D o n G i l , y en su. Historia Latina el 
Cronista Sepulveda, y - en su Version el Maes* 
íro Vela lib. 3. pag. 124, fot. s. pag. 126. 
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134» y - ^40. fol. 2. cuyas noticias manifiestan 
c¡uan equivocadamente trata de estos echos 
el Obispo Don Diego de Castejon en su P r i -
mac. ds Tolcd. jp. 3.̂ /0/. 805. 
C L X . 
E L R E Y D O N P E D R O I V . 
1319. de Avagon. l3%7' 
-llamado el Ceremonioso. F u é hijo del Rey 
Don Alonso I V , y de la Reyna Doña The-
resa de Entenza, heredera del Condado de U r -
gél de quienes recibió una excelente educación.': 
Había nacido en 5 de Setiembre de 1319, 
y el dia octavo de Pasqua de Resurrección de 
1336 fué ungido según el R i to Eclesiástico, 
por Don Pedro Lopez de Luna Arzobispo de 
Zaragoza en su Iglesia Metropolitana. E l mis-
mo se coronó por Rey de Aragon , y jura, 
los Fueros, Libertades, y Privilegios de este Rey-
no en las Cortes que convocó en la dicha 
Ciudad. Fué llamado el Ceremonioso por la 
exactitud y diligencia que tubo en conservar, 
y acrecentar las ceremonias pertenecientes al 
obsequio , y respeto debido à la dignidad Real, 
sobre cuyo objeto, se informó de lo que prac-
ticaban otros Soberanos en sus Cortes, y Pa-
lacios, y estaba establecido en Aragon, F u é a-
pasionado de todo genero de literatura, pero 
con especialidad de la Astrologia , las Ma-
temáticas, y la Chimicaj motivo porque hacia 
I> 
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seguir su Corte al sabio Hebreo Meíiahem, 
lebre Físico , y Doctor en Medicina. Corrigio 
y ordenó Fueros. Creo' Magistrados de Justi-
cia. Mando que en los Instrumentos públicos 
se pusiese el año de la Natividad , y no el de 
la Encarnación de Jesu-Christo , corno se ha-
bía usado , y d:jó en sus Estados otras me-
morias propias de un gobierno discreto , y v i -
gilante ; à vista de cuya solicitud enfermo à fi-
nes de 1387 , y se dispuso como buen Ca-
tholico para morir en Barcelona , manifestando 
grande arrepentimiento de lo que so color de 
sus Derechos le habían hecho ejecutar en Tar-
ragona ; todo lo que mando' anular, y murió' 
en 5 de Enero de 1388, según Blancas en sus 
Inscripciones. E l Cronista Abarca con otros 
escritores pone su fallecimiento en el de 1387, 
y en esto concuerda el Epitaíio de su Sepulcro 
que se puso en el Real Monasterio de Poblet^ 
donde yace, y es : 
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VOCATÜS, 
I N V I C T U S A N I M O , HIC J A C E T INANIMIS. 
L X V I I . JET ÁTIS E X P L E T I S ANNI S, 
DUM R E G N I SUI C O M P L E R E T L I . 
Q B I I T B A R C I N O N E AN. DOMINI M . C C C . L X X X V I L 
NON IS J A N U A R I I . E J U S CORPUS IBI 
E C C L E S I J E C A T H E D R A L I 
COMMENDATUM MANSIT V I I . A N N I S , E T VI . 
MENS1BUS 
SINE D E S I D E R A T O S E P U L C H R O , 
QUOD IPSE S I B I , E T A L U S R E G I B U S I N HOC 
MONASTERIO P O P U L E T I C O N S T R U X E R A T . 
AD IPSUM A U T E M F U I T POSTEA T R A N S L A T U M 
ANNO M. C C C . X C I V . IDIBUS MAIL 
Q U A D I E PR2ESENTE I L L M O . J O A N N E 
F I L I O SUO, 
R E G E A R A G O N U M , C U M P R i E C L A R I S V I R I S , 
E T PR2ELATIS P L U R I M I S , S O L E M N I T E R 
F U I T HUM A T U M . 
ANIMA EJUS R E Q U I E S C A T I N P A C E . AMEfí. 
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Escribió nuestro Rey Don Pedro, 
i . . . His!orla de los Sucesos de su tiempo en 
Zemosin común , que Pedro Miguel Carbonelly 
copió conforme la halló en el Real Archivo de 
Barcelona , y -publicó en su Choróme a de E s -
paña en 1536. Tratan también de esta obra 
Don Diego de Moríanos en su Ahg. sob. el. 
Virr. estrang. y la alaba n. 33. E l Fiscal M i -
rabete de Blancas en su Ahg. del mismo asun-
to part. 1. pag. 29 , 35, 65 , 67,^ part. 2. 
pag. 138. E l Maestro Diago en su Hist, de la 
Ord. de Pred. de la Prov. de Arag. lib. 1. 
eap. 19 fol. 39 col. 2. Blancas en el lib. i . d s 
la Coran, de los Rey. de Arag. pag. 60 y lib. 
•2. p. 154. El Cronista Andrés en la Defens. 
de la Patr. de S. Lor. fol. 110 llamando à 
su Autor Historiador excelente. E l Cronista F r . 
Geronimo de San Josef en el Gen. de la Hist , 
pag. 31 , y entre otros^muebos recientemente el 
erudito Don Antonio de Campmany y de 
Montpalau Secretario de la Real Academia de 
la Historia en sus Memorias Históricas sobre la. 
Marina, Comercio, y Artes de Barcelona p. 9 0 » . 
4ojy 178 n. 28 edic. de Madrid 1769 en quar-
to mayor, sin que se llegue à entender por que 
Zurita dudó de que el Rey Don Pedro fuese A u -
tor de esta Historia, según se colige de sus Anal , 
lib. 6 cap. 55 , y 56, y también Garibay 
lib. 1. cap. 3 hist, pues no son poderosos los 
motivos de esta duda. Un exemplar de esta 
Historia escrito poco después del tiempo del 
Réy t )on Pedro, conserva Don Vicente Blasco 
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.Subpreceptor, que fué de los Serenísimos Infantes 
de España , y Canónigo de Valencia , donde , 
se dice, hay memorias que no refiere la im-
presa por Carbonell, y trata en ella el Rey de 
sus sucesos en propia persona, como refiere el 
Señor Perez Bayer en sus Notas al tom. 2 de 
.la, JBiblioth. Hisp. vet. de Don Nicolás An-
tonio , pag. 176 , y 177 num. 2. segunda edi-
ción de esta obra.. Con el titulo de; Don Pe-
dro I I I , dice el Cronista Vidania en la Carta 
de la Casa de Last anosa, aña 1681 num. 18, 
que un MS. de esta Historia en folio de letra 
antiquísima, pero bien formada dio el dicho 
.Caballero al Archibo del Reyno , y que cali-
fican ; su estimación algunas notas marginales 
de Zurita , y de Andrés. 
2...Un Libro de los Oficios de la Casa Real 
íde las Coronaciones de los Reyes , y.- Reynas 
,de Aragon, dice él Cronista Andrés ¡en* ia 
tDef. de la P a i r , de S. Lor. pag. 110 ,y 111, 
y que según refiere Carbonell foi. 202, escribió 
este volumen en el año 1343 , siendo de 27 
años de edad ; añadiendo que este MS.; se lo 
comunico Don Fadrique de Palafox^ Caballero 
del Hábito de Santiago, que estaba, curiosamen-
te en quadernado , que su grandeza era en folio 
y escrito en* Vitela con muchas ojas esmaltarias 
oro , y varios matizes, y que su titulo de 
letras de Bermellón decia asi : Ordinacions 
fetes per lo Senyor en Pere Tre§. Rey Darago 
jobre ¡o Regiment de tots les Oficiais de, sm0, 
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•Corf. D o n Nicolas Anionic en la BibllcL Hlsp. 
nit. torn. 2. lib. g cap. 7 flag. 117 , y sig. n. 
'341 y sig. dice' que tubo otra copia el Mar-
'qués de Mündejar- en Madrid ; advirtiendo que 
se llama tercero à nuestro Rey Don Pedro 
por error , como se llamó segundo en el C ó -
digo de Leyes, y se advirtió también por Blan-
cas en sus Com. D o n Jum- Luis Lopez Mar-
qués' del Risco in Dieejptat. Fisc. de Jure Aía~ 
jest (7 tic. S. S. JR. Ceron. Arag. Con sil. Vit , et 
mm. Princip , et de Ojfic. Thesaur. Gener. ejusd. 
Coron. pag. 8. n. 10 edición de 1699 , trata 
de las referidas ordenanzas del Rey D o n Pe-
dro cl I V , y previene que las mandó publi-
car en Barcelona à 15 de Octubre de 1344 , 
„ para el mejor gobierno de la Real Casa , y 
„ y Corte, avisando que es obra verdaderamen-
te Regia , escrita en lenguage Lemosin propio 
del tiempo en que se trabajó , pero ya apenas 
perceptible en el nuestro, y que yace en los 
Reales Archivos, y entre los papeles de los 
llômbrcs"curiosos, por casi quatro siglos, con 
'áo-poca 'pérd ida 'de làs noticias que en ella se 
encierran , sin que le haya bastado, para que 
hasta ahora se haya impreso , ni el hallarse 
conlirmada, y mandada, guardar por los Fue-
ros de Aragon , Constituciones del Principado 
de Cataluña, y Privilegios del Reyno de Va-
lencia, n i el jurar expresamente su observancia 
los Ministros del Consejo en el ingreso de sus 
Ofi cios , n i el haberla traducido al lenguage que 
hoy usamos de orden del Seãor Rey D o n 
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Felipe I . de Aragon cl Protonotario Do t i M i -
guel Climente el año 1562. Tiene en su por 
der quatro exemplares de esta obra en lengua 
Lemosina, y la traducción del Protonotario 
Climente el Arcediano de Zaragoza D o n Die-
go Josef Dormer (bien conocido por sus escri-
tos) y nos consta que la publicará en ambas len-
jruas, si se le mandase por quien puede hacer-
lo. Este ligero recuerdo desempeñe por ahora 
nuestra obligación de promober con quien ha 
de leerlo todo lo que juzgamos mas convenient-
te ai Real servicio. Hasta aqui el citado Don 
Juan Luis Lopez. En la Real Bibliotheca del 
Escorial se halla también la version del men-
cionado Código de ceremonias por el Protono-
tario Don Miguel Climente ò Clemente, hecha 
en 1562 de orden de Carlos V . H . Plut , ò 
Est. 2. n. 10 como en el 9 el Código. Don 
Miguel de Manuel, y Don Ignacio de Assó 
en sus Instituo del Derecho Civ i l de Castilla 
edic. de Madrid 1775 pag. 68 refieren- que ha-
bían visto dos exemplares de estas ordenanzas 
de la Casa Rea l , ò Código Palatino, su fecha 
en Barcelona à 15 de las Calendas de Noviem-
bre de 1344 con este titulo : Ordinations fetes 
per lo ¡mok alt Senyor en Pere tres Rey di 
Aragó sobre lo Regiment de tots los Oficís de 
la sua Cort; previniendo que estas ordenanzas 
están divididas en quatro partes , con muchas 
Adiciones, Declaraciones , y Pragmáticas de 
diversos Reyes à varios .Capítulos de k obra' 
y que -si aqui se llama Don Pedro Tercero , qui-
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zá será por el tercero de este nombre en laCa* 
sa de. Barcebna. 
• Este Código de los Oficios de Palacio , con- " 
cuerda casi enteramente con otro qus sobre el 
mismo asunto publicó en lengua Latina el Rey 
Don Jayme l í . de Mallorca año 1337. Los 
PP. Bolandos lo publicaron integro en el p r i n -
cipio tomo y d d mes di Junio con una Diser-
tación muy circunstanciada sobre el Godice que 
lés sirvió para la edición. Consta de ella , que 
este . precioso exemplar hermosamente escrito, y 
adornado con primorosos dibujos, è ilumina-
ciones , perteneció à Giúllelmo de Ja Baume 
Señor de Iliems , que vivió en el siglo X V , y 
que.» vino, à parar, no se sabe por qué c ó n d u o 
itQ.,à filv-.<Dd£gioi de . la; .Compañía,; de .iRu^ 
reniunda, de donde se trasladó à instancias del 
Padre Andrés Schoto el año 1620 à la Casa 
Profesa de Amberes. También se dice en la 
•ihisma Disertación , que noticiosos los PP¿ Bo-
landos de la existencia del Código Palatino del 
Rey Don Pedro acudieron al Duque de Bour-. 
tiomville , Virrey de Cataluña para lograr una 
copia , y cotejaría con el exemplar que posehian. 
De. resultas de esta diligencia Don Pedro : V a -
lero Diaz , Justicia que fué de Aragon, dio na*> 
ticia de que tenia un exemplar del Códice del 
Rey D o n Pedro, escrito en lengua Lemosin 
y les comunicó todo el Prologo original con; 
un fragmento de la .dedicatoria ..que, .hizo el. 
Protonotarto D o n Miguel, Climente, de la ver-> 
sion que trabajó à instancias dé Eelipe . i l jun% 
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tatftetite con la tabla de los capítulos traducid 
da por el mismo. Del cotejo que hicieron los 
referidos Padres se vé, que ambos codices con-
aierdan entre si 1 à excepción de uno , ü otro 
capitulo que se halla añadido en el del Rey 
Don Pedro, y señaladamente en algunas festi-
vidades de Santos, de que hace memoria en el 
Ordenamento de la Capilla. Los editores creen 
que una, y otra Colección de Leyes se saca-
ron de Observancias, y Leyes mas antiguas , 
por que en el Prologo de ambos se dice que 
se renovaron las antiguas Observancias ; aña-
diendo , ò quitando lo que pareció convenien-
te en aquellos Reynados. Y o he visto este Co-
dice del Protonotario Climente en la Bibliothe-
cade San Ildefonso de Zaragoza pieza 2. nutn. 
97 en 228 paginas sencillas en fol io , y la De-
dicatoria lleba la fecha de 1 de Mayo de 1562. 
E l Código de Amberes está ilustrado con qua-
tro Laminas divididas en Quadros en que se re-
presentan los oficios , que son el objeto de otras 
tantas Leyes. Estas pinturas son muy instructi-
vas para conocer los trajes, y varios usos, y 
costumbres que prevalecían en Aragon en el 
siglo X I V , sobre lo quaj combendrá hacer las 
siguientes-observaciones. 
E l Botiller se pinta sacando el vino de unos 
Toneles. E l Cebadero tiene en la mano un 
Almud de la misma figura que hoy usamos. 
La Costurera, y Labandera que en el Código 
se llama Sutrix , se vé pintada con un Cucharon 
en la mano, junto à un Cuenco Heno de ro-
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pa, como el que hoy se usa para hacer colada." 
íkl Aposentador que se llama Fcrlcriuj (de don-
de se deduce nuestra voz Furriel) , se represen-
ta junto à una Cama, con una Almoada que 
ocupa todo el ancho de la Cama , y correspon-
de al Traversíer de los Franceses , y encuna de 
ella otra mas pequeña. En cl Quadro del A l -
guacil se ven dos presos con las manos meti-
das en un zepo inmobil. Finalmente en el Qua-
dro de les Músicos se pintan unos Timbales 
semejan tes à los nuestros, y una Trompeta de 
figura cónica, con un paño quadrado que cuel-
ga de su extremo. Se lia de considerar como 
parte del referido Ceremonial el L ib . MS. 
que está en la Real Bibliotheca del Escorial Est. 
3- n. 3 con este lema: Petri 11 L Ar agonia lle~ 
gis de Ordine servando in Coi onationibus Ile~ 
gum Aragonum. lin el Monasterio Benedictino 
de Monscrrate de Madrid existe también un 
Códice antiguo del mismo Ceremonial de Pa-
lacio del Rey Don Pedro, como consta de una 
Carta del referido Don Ignacio de Asso con fe-
cha de dicha Corte à 5 de Enero de 1780. Del 
mismo modo que aquel L i b . MS. del Cerem o-* 
nial , se debe entender comprchendido , y como 
parte de dicho Ceremonial, y Ordinaciones el 
Códice intitulado: Ordinacion j'eyta pór el muy 
alto e muy exceltnt Priticep i et Senyor , el Se-
nyor Don Pedro el I V Rey de Aragon, de la. 
manera como los Reyes de Aragon se Jaran con-
sagrar , è ellos mismos se coronarán , que pu-
LíiVó estando en Valencia à 20 de Enero de 
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1553, de que trata Blancas en sus Corónac. p. 
6 0 , y 61, y la imprimid en el cap. 10 dellib. 
1 desdt la -pag. 117 hasta la 152; notando 
en la margen de aquel, el Cronista Andrés, que 
la Ciudad de Zaragoza tiene en su Archivo , la 
Ordenación que hizo el Rey Don Pedro el I V , 
y no el I I , como creyó Murillo trat. 2. cap. 
47 , y que la comprobó con esta que publicó 
Blancas en el L i b . 2. de sus Privilegios, cuya 
copia dice, se lee desde el foj. 3 5 , lusta 
el 50 , y que su Traductor en lenguage antiguo 
Aragonés fué Antinch de Bagés. E l Maestro 
Diego de Espés en su Hist. MS. d i . la Ighs* 
de ^Zarag. tom., 1. pag. 551 , dice , que estan-
do d Rey Don Pedro en Valencia embió un 
traslado del libro de las Coronaciones cerrado, y 
sellado con su sello Real, ai Arzobispo Don 
Lope de Luna, y al Cabildo mandando que la 
obserbasen en las Coronaciones. E l mismo Blan-
cas en sus citadas Coronaciones fol. 154 trata 
de la Ordinacion de la manera como las Rey-
4ias de Aragon se Jarán consagrar , è los Re-
yes materos las Coronarán, como parte del Ce-
remonial del Rey Dan Pedro, que estampó 
allí lib. 2. cap. y desde el folia 173, hasta, el 
185. También escribid este Soberano: 
3... Ordenanzas qiu pnhlicó para govierno de 
la Real Armada, que alistó contra el Rey 
jDoh Pedro de Castilla , que en el año 1^59 
tenia sitiada la Isla de Ibiza. Están escritas 
en lengua Lemosina , y son muy apreciab'.es pa-
•ra conocer el estado de la navegación en aquçi 
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siglo , el uso de pertrechos, Armas, è l i is tru-
mcntos,solo de las celadas distingue tres clases, que 
son la Galea grossa y la Galea bastarda, y Ut 
Galea sutil. En la Real Bibliothcca del Esco-
rial let. Q est. 3 n. 22 hay un Manuscrito en 
Vitela de estas ordenanzas, escrito según pare-
te à Hnes del siglo X I V , el erudito Don A n -
tonio Capmany Secretario de la Real Academia 
de la Historia, publico una Version española de 
este Código con el siguiente titulo : Ordenanzas 
de las Armadas Navales del Reyno de Ara-' 
gon aprovadas por el Rey Don Pedro el I V . 
en Madrid 1787 , en quarto. 
4... Un Libro Stematografico , o Nobiliario d& 
Aragon , y otras partes , de que hace mención 
Don Nicolás Antonio en el lugar alegado. 
5... Tres Tratados de, la forma de los D e -
Safios. E l primero conforme al uso de Aragon. 
T.l segundo ajustado à las Leyes de CataJima^ 
y el tercero a las de Valencia. Los vid en la 
Librcria de Don Francisco Ximenez de Urrea 
el Cronista Sayas, como afirma en sus Anal , 
caf. 66 fol. 455 col. 1. 
6... Carbonell Chron. de Esp. fol. CCIIT% 
p. 1. col. dice que se determinó à escribir tam-
bicn. Ordinationes Equestris OrJinis S. Georgii 
de la Creu-bermclla , y que escribió hasta la Or -
d ¡nación 32. 
j . . .Po.sUs varias , según el gusto de aquel 
fiempo , como reliere el P. Quadrio Stor ¿i1- ogni 
Poesie tom. a. fag. 132, y que Guillermo Ca-
tei J íiiiomdor de Lcngiudoc, vio diferentes 
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Canciones suyas de que asi mismo trata en su 
Colección d¿ Poesías Castdlavas anteriores al 
siglo .XT. Don Tomás Antonio Sanchez Bi-
bliothecariod-j S. M . tom. i . pag. 79 y 80 j pre-
viniendo en esta n. 134 la equivocación de 
llamar tercero à nuestro Rey Don Pedro que 
fué el I V , y notando en la pag, 78 en prue-
va de su afición à la Poesía, que à su instancia 
hizo , y ordenó Jacme , ò Jayme March, quizá 
Abuelo, ò tio del célebre Poeta, y Caballero 
Valenciano Ansias March, un Diccionario di 
consonuntes , asonantes para el uso de los Pos-
tas , y un Arte de Probar año 1371 en 26 
folios que se guarda en la Bibíiothcca de la San-
ta Iglesia de Sevilla , según el citado Sanchea 
pag. 78. E n la Colección AIS . de las Cortes d& 
Tarazona de 1592 , que hizo el Justicia 
de Aragon Don Martin Batista de Lanuza 
pag. 587 fol. 2 se cita un Registro secre-
to in Cur lis del año 1378 , y sohre armar Ca~ 
talleros se pone una Poesía de nuestro Rey P>. 
Pedr& , bajo el titulo de Cobles fetes per lo Se-
nyor Rey en Pere. Tengo copia. 
8... Un largo Razonamiento que hizo à las 
Cortes congregadas en Zaragoza año 1347 , el 
que Zurita p. 2. Anal. lib. 8. cap. 15 pag. 
„ 201 col. 1. refiere diciendo, conforme el Rey 
„ dice en su Hist, aquel dia de las Cortes 
estubo en la Seo de Zaragoza toda la flor de 
Aragon , y quando todo estubo ordenado su-
bió el Rey en un Pulpito , à donde se acos-
tumbraba cantar el Evangelio, que estaba muy 
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adornado con paños de oro , 7 desde alli tuBo 
i¡n muy largo razonamiento , eacareciendo 
quanto incumbia à todo buen Principe tener en 
Justicia à sus subditos, y guardarles sus Fueros, 
y Privilegios , y libertades. Concluyendo con 
decir, que juntamente le debían tener por es-
cusado, si después que comenzó à reynar no 
habia tenido Cortes en Aragon, por que des-
„ d e el principio de su Rey nado , le habían so-
„brcvenido grandes negocios & c . E l mismo 
Zurita trata asi mismo en el lugar citado pag, 
207 col. 1. dd cap. 17 de otro largo r azona-
iniento que hizo el mismo Soberano a l finarse las 
mencionadas Cortes donde son conocidas las Leyes 
giu autorizó ; del mismo modo que las que de-
creto en las de Valencia año 1342 , 1346, y 
1358, en las de Monzorv en 1363 , en lasque 
tubo in Castris, no lexos de Murbiedro 1365^ 
y en las que comenzó en la Vi l la de San' M a -
theo, y finó en Valencia en 1 3 7 0 , ^ en otras 
de esta Ciudad, en 1371 que todas se hallan 
en las respectivas Colecciones de Fueros de estos 
Reynos. 
E l elogio de nuestro Rey D o n Pedro eg 
conocido" en nuestros historiadores y los estra-
ños. 
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C L X I . 
J o 9o R A M O N D E F R A N C I A . 
ué esclarecido A r a g o n ê s , y Varón re-» 
ccmendable por sus prendas, y sus estu-
dios. Fué uno de los que vertieron los 
Fueros de Aragon en L a i in por orden del Rey 
Don Juan 1. como consta por el Proemio de 
dichos Fueros , y la memoria del Cronista 
Andrés en su Musco Aragonés MS. donde 
también dice que floreció en lósanos 1390, y 
que de é l habla Zurita p. 1. c . 63. 
C L X I I . 
1390 P E D R O A L B E R I T . 
»abio Aragonés que floreció cerca del fín 
del siglo X I V , fué célebre Historiador, y an-
tiquário. Trabajó de orden de Benedicto X I I I , 
ó D o n Pedro de Luna, entonces Cardenal, una 
apreciable obra Genealógica intitulada : 
JSfovUiario de las Casas esclarecidas de A r a -
gon , o Libro de Linages ilustres del lleyno 
de Aragon de orden del Cardenal de Luna, M S . 
que tubo Don Juan Martinez de Bahamonde 
natural de Granada Cura de la Parroquial de 
San Juan de esta Ciudad, que lo celebra en sus 
Elogios de algunos Santos, y Santas canoniza-
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dos , y beatificados, y de Varones excehntei 
en virtud, con algunas descendencias suyas en su 
Elenco de Autores : del mismo modo que D o n 
Alonso López de Aro en el Novilian'o Genea-
lógico de España p. i . Lib. 5 cap. 15 pag. 
463 b. pr. bajo el titulo de Sumario de L ina" 
ges de Aragon que mandó hacer el Papa Be-
nedicto X I I I , y lo cita hablando de Don P e -
dro de Atares Don Nicolás Antonio en su B i -
bliot. Hisp. vet. tom. 2. pag. 132 n. 29. D o n 
Juan Lucas Cortés en la Bibliot. Hisp. Hist. 
Geneal. pag. 329 n. D . C. 11. y el Cronista 
Andrés en su Museo Aragonés AIS. y en su 
Aparat. de Escrit. advirtiendo también 
que fué Autor muy grave , y diligente, que 
para escribir su obra vid los Archivos del Rey-» 
no de Aragon , y que el Licenciado Juan M a r -
tinez de Bahamonde en la Genealogía de l a 
Casa de Vera , dice, que este MS. se hallaba en 
la Librería del doctísimo Don Antonio Agus-
tin Arzobispo de Tarragona , y entre los pa-
peles del Conde de Morata. 
C L X I I I . 
JDON P E D R O P E R E Z 
Calvillo. 13 9 * 
F u é natural de Tarazona según el P. Ra n -
zón en la Historia de esta Ciudad pag. 115. E l 
Regente Don Miguel Martinez del Villar en 
su Patronado de Calatayud part. 10pag. 4 8 4 
lo hace no se con que fundamento, hijo de Ca^ 
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Tatayud , y el Abad Don Martín Carrillo' ci-
tando à este Escritor refiere lo mismo en la Hist, 
de San Valer, pag. 343. Aumenta la inemi-
dumbre sobre la Patria de D o n Pedro un P a -
pel formado por la Villa de M.ilíen , en que se 
afirma haber sido natural de ella, y en efecto 
lia existido , y existe aili este Linage , del qual 
fué Den Francisco Perez Calvillo Monge Gis-
tercíense del Real Monasterio de Beruela , y 
Abad de é l , desde el año 1700 hasta el de 1704, 
como consta de una Memoria M'S. que tengo 
de este Monasterio. Según el dicho Garriilo era 
ya Obispo de Tarazona el año 1384. Pero ya 
consta que ocupaba esta Sede en el de 1376, 
en el que compró por precio de 30000 suel-
dos los Palacios Reales de dicha Ciudad llama-
dos el Alcazar de Hercules, y la Zuda , y que 
los adjudicíí1 para habitación de los succesores 
en' su Dignidad, como también lo refieren el 
Cronista Hebrera en Dedicatoria, de la Histo~. 
ria ds San Gaudioso, cí Maestro Argaiz tom. 
7. de la Soled. Lauread. Casanate en la' Hist, 
íMS. de Taraz. y otros escritores. 
Qovernó esta Iglesia con zelo, y probidad, no 
obstante lo turbados y calamitosos que fueron 
los tiempos de su Prelacia ; especialmente quan-
do encendida la Guerra entre los Reyes de Cas-
tilla , y Aragon vino el Exercito del Rey Don 
Pedro llamado el Cruel à Tarazona, y con él 
la desolación de esta Ciudad , y de gran paiv 
te de su Diócesi, pues entonces fué admirable 
su cuidado pastoral, y su valor y fidelidad sir» 
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viendo también el cargo de Cap i tán , como re-
fiere Zurita en sus Anales p. 2. lib. 9 cap. 43. 
Su Palacio, y bienes saqueados, su Peisona ex-
puesta à los mayores riesgos, y puesta en pr i -
sión por libianas sospechas, como dice aquel 
Cronista, y que se vindicó de ellas, y otros 
infortunios no fueron capazes de quebrantar su 
constancia ; del mismo modo que la profanación, 
el robo , las violencias, y sacrilegos ultrages 
que padeció su Cathedral, y otras Iglesias, y Per-
sonas de su Diócesi; antes bien fué singular 
su caridad, y diligencia en procurar evitar 
estos daños, y en aplicarse à repararlos quando 
cesaron dichas turbaciones; tiempo en que no 
ce duda que escribió algunas Cartas à sus Igle-
sias , consolándolas en su aflicción, y franque-
ándoles las mejores disposiciones para excitar su 
diligencia , y procurar su antigua felicidad. D e l 
mismo modo acudió con el Rey Don Pedro 
cl I V de Aragon à aliviar à sus vasallos aba-
tidos con estas, y otras calamidades, y en las 
Cortes que celebró este Soberano no fueron 
otros los cuidados de su animo generoso , y 
pío , y con el mismo entre otros dones, y 
fundaciones que hizo à su Cathedral, le donó 
una magnifica Bibliotheca, y fundó alli 12 A -
niversarios, y otros tantos en la Parroquial de 
la Magdalena de esta Ciudad. Murió en el año 
s391, habiendo también ordenado, y publica* 
do. 
a... Constituciones Sinodales del Obispada de 
Tarazón^ for los años de 1376, según una 
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Memoria que tengo, en que se trata del Sínodo 
de Don Pedro Cerbuna Prelado venerable de 
esta .misma Sede. Hizo asi mismo en su Cathe-
dral: 
^....Aígunos Estatutos 'pertenecientes a su di-
rección^ conforme Ta naturaleza de sus tiempos* 
, Tratan de este digno Prelado los referidos 
•Escritores, como también de Don Fernando 
Perez Calvillo, su hermano, que le succedió en 
iesta Mitra en i39s ,>hab¡a sido Canónigo A r -
cipreste , y Dean de su - Cathedral, y mereció 
la estimación del Papa Benedicto X I I I , como se 
dirá, y acuerdan la antigüedad, y nobleza del cer-
co de su linage, con algunos de los citados Au to -
reŝ y Nobiliarios del Reyno. Zurita en sus Anal, 
f . 4 lib. 19 cap. 44 pag,. 255 , tratando dõ 
Zamora, y batalla de Toro año 1476 col. 2. 
„ diciendo, que se señaló entre todos de muy 
„ valiente, y esforzado Caballero Juan Perez 
Calvillo, Señor de Malón en Aragon1, y fue-
,¿roreífliuy loados lòs «hèchos de Armas, que 
^ acometió aquel dia , de que queÜór muy eŝ -
-„ timado entre todas las Naciones. „ 
M O S S E N - m M W G O G I M E N E Z '-
• ' v Cerdán. 1392 
N ació en Zaragoza , y fué del antiguó, 
*y rioblê ' linage de Cerdán de Escatrorí , muy 
iprincipat en -la Villa''de este nórnbre desde; su 
conquista^ Señor de un barrio de ella, y de 
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lòs Lugares de Sobradiel de • iUsqa , d e San 
Juanide Sie&t, y .-de: Pinsech- ;;'SenQriós divididos 
en:. quatro Casas muy ilustres .in^^Aragén-, ao-
mo refiere Don Miguel de S c s s é e n Ia Epistci-
íá dirigida' à. Don- I^4KO.v.sur'Í)Tjo j -.è. impresa en 
jel Libro «de la Gosm^grafia. universal del Muti^ 
do del D.- D.-Jo&f-.-de.: Sés.sé)S;Regenteu'de.! la 
•Real Chancilleria de Aragon , desde hyago-sb 
•quo no Ileba folios. P u á ¡nuestro vXímeàez. Ger^ 
dán d.ç la Gasa de Piéíác|i<, - eomo. dkeí 'aqudi 
•Caballero , y •famoso . Letrado ,.ímuyv' paidente^, 
y entero., jperitistmo. en el i . Dereclvo 'comiiaíjy 
privado^ según Blancas en sus Com. $ag¿ 4182 j 
sin que hubiese dejado de manifestar ^ u . esfuer-
z o y valor en las Armas, y en las Guerras que 
tuboi el Rey Ipon Pedro I V de A r a g ó n , à 
jquién eft ambosííídestinós hizo servicios recomen-
dables, y de quien asi mismo recibió. r.ecom^ 
pensas., como.tò. esçribió su hijo Don Juan X i -
menez Gerdán. en. mAEjftisfbla.-Â-.jyQtjil¡Márti^ 
"jühz rd^. ÀuxJjobre.Ms .Justicias, de*. Avago^ 
-impresas ¡at fin. de lo^ Elueros ^ y Observaitdas^p 
Aragon pag' 45 2, E ] .fué CapitaobsdoiZ^. 
ragoza, y después de otros cargos, Justicia de 
Aragon el año d & ' S ^ O T a m b i e n le dio' el 
«lisHiiêR SáííeraljoQ ^ t i á i O p . r t<&gfcda* Gene-
ral ,en; las Cortes celebiadás en Monzon el mis-
mo año , como consta en la Prefación de sus 
.IfuéçQi;, M&ndç':esdliis'tfft, •.^-íleijaprtá y5 con i -
guales honoreâien; :las.: Gópte§ -dej-Gaiata^udi en 
1336:6-,: las de. Zaragoza en,,:i3,67 <,.y 1372.- En 
Jfes de T a ^ r i t e en ,1^75 , y J otras : de 
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f-açozi en 1381. Le dio . también sus 
Reales Poderes , para que juntamente cotí 
D o n Ramon Alama'n de Cervellon tra-
tase-y las ajustase las treguas que conviniesen 
con el Rey D o n Pedro de Castilla: encargos, 
y oficios que le continuó el Rey D o n Juan 
I . su hijo, y en sus manos tubo la satisfacción 
de renunciar aquella suprema Magistratura , quan-
do obtuvo licencia de este Soberano para dejar-
la por sus achaques, y abanzada edad ; pues 
tenia casi 80 años, y de ver que se le conh'rió 
à su hijo Don Juan Ximenez Cerdán. Murió 
éste gran Lecrado , y Caballero , en Zaragoza 
el año de 1392, y fué sepultado en la Santa 
^Iglesia del Pilar en la Capilla del Espíritu San-
t o , en un Sepulcro de piedra , sobre el qual se 
.puso una estatua, y escudo de Armas de lafior 
de L i s , azul en plata, con dos Gallos azules, 
crestas rojas, pico , y pies de oro , de frente so-
bre la flor de L i s , y trozos, ò Jaqueles de oro 
y rojo por orla, como se vé en los Quarteles 
jáe 'Armas-de las casas principales de estos Rey-
nos. Estubo casado con Doña Maria Sanz de 
•"Aliaga,1 Señora de distinguida calidad, en quien 
%tubp¿:alit"éfeiSdoíIX;Juáa, à D . Martin que murió 
en la Guerra de Sicilia , sirviendo al Rey Don 
Mart in , à Doña Beatriz, qÜfe casó con Don Gon-
zaívo de Liñán, Señor de Cetina, y otra her-
mana, suya,', que casó con Don Juan Ximenez de; 
Sajlanova. Escribió nuestro: Justicia. 
1... Colección , y Coordinación de los Fueros 
jstabletidos en ias. tferidas Cwtes de Aragon., 
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, 2.., Versión del Tdiom-t vulgar a l Latino de 
muchos Fueros que hizo el dicho Rey Don Pe-
dro , como lo refiere el citado D o n Juan su hi-
jo en su mencionada Epístola co!. 9 fol. 46 
según su edición en el volumen de los Fueros 
del Reyno. Cuya Traducción trabajo' de orden 
del mismo Soberano, y compone el lib. X de 
los Fueros de Aragon» 
E n la referida pagina de la citada. Carta, y 
en las que le anteceden , se alaba el mérito de 
«ste ilustre Aragonés del que así mismo trata el 
Cronista Blancas en sus Comentarios desde la 
pagina 4 8 2 , hasta la 485. D o n Miguel de 
Sessé en su mencionada Epistola oja 20 pag. 1. 
y oja 2 1 . E l Cronista Zurita en fas Anal., de 
Arag. p. 2. lib. 9 cap. 54 fol. 330 col. 4 , y en 
otros Lugares, Monsoriu en la Sum. de Fuer, 
de Arag. y Memor. de los Justicias mayores de 
este Reyno. E l Prefacio de los Fueros de 1362. 
E l Marqués del Risco en su Pibliot. Scriptor, 
ad Leg. et For. Arag. M S . part. VII. D o n 
Tomás Fermín de Lezaun en su Trat. M S . de 
las Justicias de Aragon, añadiendo à Blancas; 
hasta que se suprimió este Magistrado, y 
otros escritores, y : Memorias Politicas, y 
Jurídicas. , • > 
.... C L X V . 
E L R E T D O N J U A N I . D E 
Aragon. J-; I595 • 
Rey de Aragon , hijo del Rey 
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D o n Pedro I V , y de Doña Leonor Infanta de 
Sicilia, hija de sus Reyes Don Pedro , y Doña 
Isabel , que nació el año de 1351. , , F u é P r i n -
„cipe verdaderamente noble dice el sabio P. Juan 
„dc Pineda en sus Adverten. a i P r h i L sui, sobr. 
la Concep. de nuest. Scñ.foL 2. pag, 2. virtuo-
so , amador de la paz, inclinado mas à la sua-
vidad de la musica , y dulzura de otros agradables 
entretenimientos, que al ruido y aspereza de las 
Armas , si bien no le faltó el brio , y prudencia 
para manejarlas en los lances, que lo pedia la jus-
ta defensa. Jun tó con la piedad Christiana y re-
ligiosas costumbres, suficiente sabiduría, y cono-
cimientos de cosas divinas, ora por su particular 
consideración , y estudio , ora por tener à mano 
(con prudencia, y gobierno verdaderamente 
digno de Cbristiano Principe) Letrados, y The-
ologos, con quien comunicarlas, como claramen-
te se hecha de ver en la Cédula Pragmática que 
mandó publicar à cerca de la celebridad de la Con-
cepción de Nuestra Señora: en cuya nota llena 
de sólida, y verdadera Doctr ina, de erudición, 
y Discursos Theologicos se mostró no solo sa-
bio , y bien considerado ; mas à la par zeloso, 
devoto , y atento al mayor servicio , y religioso 
culto de Dios , y de su Madre. Piedad tanto 
de mayor afecto, y estima , quanto en aquel 
tiempo menos estendida, y recibida por la Igle-
sia Christiana, como después lo estubo , ni tan 
aprovada , y aplaudida por aquéllos tantos, y tan 
graves Doctores del Concilio de Basilea , que se 
comenzó à celebrar el año 1431. Si bien es ver-
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'<3ad que ya estaba sin contradicción alguna re-
cibí U e;i paciñca posesión de los corazones dé 
,,103 fieles, y en la Universidad de Paris. Hasta 
„aqui aquel Escritor Sevillano. 
Casó en vida del Rey su Padre con Doña 
Juana hija del Rey Felipe de Vaíois, que mu-
rió viniendo à Aragon. Caso' segunda vez con 
Doña Martha, hermana del Conde Juan d e A r » 
meñaque de quien tubo à Doña Juana, que 
casó con el Conde de Fox. Su tercera muger 
fué siendo aun Infante , Doña Violante hija de 
Roberto, Duque de l lar , y nieta del Rey Juan 
de Francia , de quien tubo à los Infantes D o n 
Jaymc , y Don Fernando, que murieron de 
muy j-oca edad, y à Doña Violante, que casó 
con el Duque de Anjou. Es constante que la 
benignidad de su genio admitió à otros para re-
gir las riendas del gobierno; pero tampoco se 
puede negar , que habiendo sido un gran Pro-
tector de la Justicia , y especial patrono del Magis-
trado del Justkia de Aragon , tubo el R e y n o 
en él un feliz asilo contra los infortunios , que 
sobrevinieron en su tiempo , el que no dejó tara-
bien de distinguirse con otros sucesos, que ò 
fomentaron su bien , ò el de la erudición, espe-
cialmente poética, ò el de su pidad : Entre ellos 
el de la Fundación de la Academia Poética de 
Barcelona, de que se trató , y el de la inven-
ción del Cuerpo de Santa Engracia , San L u -
percio , y 17 Santos Mártires sus compañeros, 
y Reliquias de las Santas Masas de los ¡nu-
merables Mártires de Zaragoza , que el dia 
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de Marzo de 1389 se hallaron labrando cierta 
parre dela antigua Iglesia dedicada en esta Ciu-
dad à su venerable memoria, junto à las orillas 
del R i o Huerba; encontrándose en unos cimien-
tos dos Túmulos de marmol que los contenían. 
Murió nuestro Rey Don Juan viniendo à 
Barcelona, el 19 de Mayo de 1395 andando 
cazando delante del Castillo de Urriols en el Bos-
que de Foxa corriendo á una Loba , como du 
ce en su Historia el Caballero Mosen Pedro T o -
mich. E l Prior Alparti l en la Historia que es-» 
cribió del Cisma que hubo en la Iglesia en tiem-
po de Benedicto X I I I , dice que andando el Rey 
à caza de Lobos un Viernes después de haber 
comido , y discurriendo los Monteros por sus 
paradas en un Monte , el Rey que hiba solo k 
presencia de una Loba muy grande se sorpren-
dió de suerte, que comenzando à temblar ape-
ándose del Cavallo espiró dentro de una hora. 
E l Cronista Blancas siguiendo à otro Autor an-
tiguo afirma que cayó del Cavallo , y fué ha-
llado muerto ; otros que cayó con el Cavallo 
como el Rey Don Juan también primero de 
Castilla, año de 1390, y Zurita depone qus 
lo arrojó el Cavallo tropezando en dicha tierra. 
Fué depositado su cuerpo en la Seo de Barce-
lona , y después enterrado en el Real Monaste-
rio de Poblet. Publicó entre sus Privilegios, once 
en numero: 
1. Un notable, docto y devoto Privilegio, Prag -
mática , ò Edicto , en favor di la Fiesta , y 
Misterio de la Concepción de la Beatísima Vir-
X&M. u, Q 
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gm -Mario, sin mancha, de pecado original, etí " 
idioma latino , que vertió en E s p a ñ o l , y le aña-
dió Notas , y Advertencias , el citado P. Je-
suíta Juan de Pineda, que estampó en Sevilla,' 
por Gabriel Ramos Bejarano 1615 en quartoj 
añadiéndole una Constitución de Cataluña , y 
otro Fuero de Aragon , del Rey D o n Juan I I . ' 
«obre el mismo asunto. Son 21 las dichas Adver» 
tenctas, repartidas en 43 paginas sencillas , co-
mentando el referido Privilegio. . 
2. E l Libro X I de los Fueros de Aragon, 
que en el dia están fuera de uso. Se ¡hicieron 
en las Cortes de Monzon de 1389 „ y se ha-
llan MSS. en la Real Bibliotheca del Escorial í 
cstant. 3 n. 2 1 . 
3. Algunas Trovas., 0 Poesía.s , según el 
gusto de aquel tiempo ; pues él P. Jesuíta Qua-
dro Stor. d- Ogni Foesu. torn. 2. pag. 132, ad-
vierte , llamándole por equivocación D o n Jay-v 
me I , que fué grande apreciador de la Poesía ' 
Española , y buen Poeta. 
Es conocido el nombre de este Soberano 
entre nuestros Historiadores, y otros Escritores 
asi naturales, como extrangeros. E l Padre H i -
pólito Marracio , Clérigo Reglar de la Madre; 
de Dios , entre ellos, hace particular su memo-, 
ria en sus Reges Mariani) desde el fol. 133, 
hasta el 137, edición de Roma de 1654, co-
mo el citado Padre Pineda. E l Maestro D o m i -
nicano Fray Vicente Justiniano " Antist. a l j i n 
del Trat. de la Concep. de. la Virg. M a r , ' E l 
hkn conocido Doctor Ray mundo Lui io en s« 
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Tratado de 'Coriceptu Iníemsratce Virgtms aPéyn-
ni labe originali immtini, escrito en el mismb 
año que salió dicho Edicto , ò Privilegio, y 
después impreso en Sevilla por Paulo de Colo-
nia , à costa de Francisco Martin de A l m o d ô -
var , de la Orden de Calatrava. E l Maestro Mer-
cenario Salmeron, en sus .Memor. Historie. Sig. 
2. ensalzando su piedad conforme lo hace tam-> 
bien la obra dorada de los Reales Privilegios de 
la Ciudad , y Reyno de Valencia, impresa en 
1505 llamándolo Christianisimo , y el Cronista 
Andrés en su Ar agoniada n. 5 9 , y en su Aga-
pipe , elogiando su amor à las letras y su dis* 
crecion. • 
CLXVI. 
-.. F R J E T D O N J Ü A N F E R N A D E Z 
de Heredia. I396? 
F i U é hijo segundo de Don Lorenzo, y nació 
en Munebrega en los Palacios de su Casa del 
Castillo , como dice Don Miguel Martinez del 
Villar en su Patronado de Calatay. pag. 4 9 1 . 
Fué del nobilísimo linage de lós Condes de Fuen-
tes de Ebro. Muerta su segunda muger Doña 
Theresa de Centellas, de quien dejo suecôsion, 
profeso en la Religion , y Milicia de San Juan 
de Jerusalén , como refiere Fray Don Juan A -
gustin de Funes en la Crónica de esta Orden 
Jol. 184 , y 185 , part. 1. col. 2. y 1. y obtu-
vo las Encomiendas de Alambra , y Viüel. Eü 
G a 
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el año 1341 fué nombrado Castellan de A m i 
posta por Fray D o n Julcho de Caldelacho , y 
Fray D o n Juan de Guimerá como Visitadores, 
y Reformadores de su Religion , juntamente con 
Fray Don Sancho de Oros , Baylio de Caspe^ 
y otros Caballeros, removiendo de aquella Dig-
nidad à Don Sancho de Aragon , tio del Rey 
Don Pedro el I V de que trata Zurita en sus 
Anal. Mb. 7. cap. 56 fol, 148. Las desavenen-
cias , y discordias que se originaron de estas com-
petencias se finalizaron arbitrando en ellas el 
dicho Soberano, quien dexó à Don Juan eMi-
•fere uso de las referidas Encomiendas juntamente 
con la de Aliaga , y le dio lugar muy principal 
en su Consejo. F u é también Baylio de Caspe, 
Castellan de Amposta después de la muerte de 
D o n Sancho, Prior de Castilla, de Leon , de 
Cataluña, y de San G i l de Francia. F u é en-
viado Embajador dçl Gran Maestre de su Re-
ligion al Papa para cerciorarlo de que no tenia 
derecho de presentar el Gran Priorato de Ca-
taluña. Clemente V I lo envio así mismo E m -
bajador para componer las diferencias entre E-
duardo Rey de Inglaterra , y Felipe de Fran-
•cia. Se halló en la Batalla de Crecy j y salvó 
al Rey Felipe cediéndole su Cavallo , y fué de 
Jos últimos que se retiraron mal herido ; final-
mente fué el Autor de la tregua ajustada en-
tre ambos Soberanos. Tubo grande privanza con 
los Sumos Pontífices Clemente V I , Inocencio 
V I , Urbano V , y Gregorio X I . Inocencio V I 
b nombro Gobernador de A v m o n , que cercó* 
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y fortifico à su costa. Dicho Pontífice le escri-
bió una honrosa Carta , llamándole con mucha 
instancia à su Corte en 1361 , la qual publico' 
el Padre Maitene en el tom. 'X. de las Anéc-
dotas col. 847. 
Habiendo muerto en 1376 Fray Don Ro-
berto Juliac , Gran Maestre de su Religion, fué 
electo para esta Dignidad , hallándose en A v i -
ñon , donde partió à Roma , habiendo armado 
à sus expensas nueve Galeras, en las qtialcs con-
dujo al Papa Gregorio X I , y salvó su Esqua-
dra de una grande tormenta por su pericia náu-
tica. Pedro Alectense Obispo de Sinigaíia hi-
zo la descripción de este viage que publicó A -
brahan Bzobio en el tom. 14 cíe sus Anal. col. 
1537, y en la 1540 , pinta al gran Maestre, 
viejo venerable con su barba endida. 
B a r ham hifurcatam gerit senex\ 
t tymque pallet vultu procero , procel-
lam supe rat nocte Joannes Castella* 
nus Empaste nobilis evaso barathro. 
Habiendo dejado al Pontífice en Roma , pa-
só à Rodas, que era entonces el asiento, y 
Corte de su Mi l i c i a , y viniendo en el viage 
su armada con la de Venecia , ganó à los Tur-
cos la Ciudad de Patras, pero cayendo después 
en una emboscada lo hicieron prisionero , sien-
do este acaecimiento el origen de muchas des-
gracias que después sufrió su Religion. Era tal 
jgi, aprecio que hacían de él los Principes Ca-
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tbolicos, que luego solicitaron todos ellos su 
libertad , la qual lograron à costa de una gran 
suma de dinero, y de ía restitución de Patras; 
en este tiempo lo reconocieron los estados de 
A thenas, y Neopatria por su defensor, con ío 
qual cl Rey D o n Pedro I V de Aragon ase-
guro' mas en ellos su Soberanía. Hizo el Maes-
tre estas, y otras empresas dignas de perpetua 
memoria. Fo rmó una poderosa Armada en be-
neficio de su Religion, dio limosnas, y dadi-
vas de mucho precio y estima. Hizo entregar 
à Benedicto X i l l los ornamentos, joyas, aía-
jas y otras piezas preciosas de la Capilla y Pa-
lacio Pontificio que desde el Papa Clemente, 
-tenia empeñados por muy grandes sumas de 
adinero , sin querer que le pagase cosa alguna. 
Logró hacer Colegial à la iglesia de Santa M g -
ria de su Villa de Mora , dotándola de renta 
para un Prior y doce Canónigos , También 
erigió , y dotó el Sacro Convento de 
su Orden de la Vil la de Caspe , dió Alajas, y 
ornamentos à la Iglesia mayor de; su Patria M u -
nebrega , y à otras Iglesias, è hizo otras me-
morias dignas de la imitación de modo que las 
acciones de su valor fueron tan notables como 
las de su piedad. Murió en A v i ñ o n el i de 
Marzo de 1396, según el citado Funes part. 
1. foi 303 col. i , y otros escritores dicen lo 
mismo, aunque algunos varían en esta época que 
coloca en el 'año 1399 el Abate Vertot en su 
Historia de Malta edición de 1735 torn. 3. 
desde l a g . 254 donde escribe largamente laHiS* 
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toría detiuestro Maestre. Su Cadaver fué trasladado 
à lalglcsia mayor de Caspe, donde se coloco en 
un magnifico Sepulcro. E l Cronista Blancas itt 
Comm. pag. 480 escribió un elogio suyo digno 
de su Urna y es: 
Joannes Ferdinandi Heredia, quiinpri-
mis auctoritate gravis apud Regem, 
gloria vero clarus apud omnes fuit. 
Nam is vir fuit, qui prcestanti sua virtu-
te eximiam illam Dignitatem Maçni 
Hyerosolimitani Magistri consequutus, 
amplissimum Herediarum eo extulit 
genus, ut pulcherrimo , quo nunc gau-
det Fontensi Comitatus titulo , iis 
denlque Istis ipsis clarisimis armorum 
Insignibus illustratum , in summum 
nostrorum optimatum. locum ascen-
dent. 
Publico este insigne Varón . 
1... L a s Actas de un Capitulo general de la 
Religion , y IvlHicia de San Juan de Jerusakn 
que celebró en Valencia de Francia junto al Rio 
Ródano en el año 1383, en que trató cosas muy 
miles á su Instituto , poniendo á mas corrien-
tes las contribuciones con que dsbian acudir à 
la. Religion los Prioratos , Bailios , y encomien-
das , de cuyos estatutos como de las Asambleas 
generales quo tubo, y se observan , presento co-
pias el citado Funes part, 1 de- su Chron.pagf 
¿88 , 190, 191 , 1^2 , 203 , y 204 , y la Co. 
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lección di Estatutos cíe esta. Religion estampa* 
da el año i 718. 
2... Las Memorias del Capitulo General que 
celebró su Teniente en 1380 , y la Asamblea 
general tenida en Rodas en 1382, y otra en 
Aviñon deque trata el mismo Funes ; cuyos es-
tatutos son conocidos con el titulo de'Zeges, et 
Statttta Ordinis SanUi Joannis Hierosolymita-
ni in Cotnitiis ejus generalibus edita, como 
se ve en Bosio. Hist, de Alalia lib. I V , ad an* 
1396. E i Abate Bertot en el lugar citado, ca-
lilica de exc^bntes los estatutos que dio à su 
Orden. Y no se duda que escribió : 
3... Diferentes Papeles , y Cartas de partí*, 
cular mérito sobre succesos di su tiempo. Y i 
su instancia se hizo una Version de lo que es-
cribid Plutarcho de los Varones ilustres como 
ce dice en su lugar. E l Anónimo que hizo la 
version de la obra intitulada Secretum Secrc-
torum Aristotelis , reconoce también su protec-* 
don para este trabajo , como refirió' en su me-
moria , y lo mismo manifestó el que tradujo 
los siete libros de Paulo Orosio, según consta 
en su Articulo , lo que al mismo tiempo que 
convence su amor à las letras, no deja de dar 
à entender el que tubo à los literatos , y de su 
erudición dá un distinguido testimonio una Carta 
de Coluccio Salutato , de que publicó un Frag-
mento Lorenzo Mehus en la Vida de Ambro~ 
sio Traversari el Camaldulcnse pag. 296 edi-
ción de Florencia año 1759 en folio que dice 
asi;=3 Inter alia qitibus delectaris est copia, cu-
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timlatloqve lihromm in qua re tanto shidio, tan-
taque Cura vacas ti ut jam sit omnibus persua-
stun, frustra libram qziairi, quim apud te nott 
contigerit repcriri, sed inter alios, te pracipus 
dikxissc semper Históricos &c. Alaban tambiea 
su memoria el Cronista Zurita en los Anal, 
de Arag. p. 2. lib. 7. cap. 56. fol. 148. col. 
3. y 4. lib. 8. cap. 20 fol. 210. cap. 15. fol., 
204. col. 1. lib. 9. crf̂ ;. y. fol. 273 eo/. 4. cap. 
20 fol. 292 ¿"o/. 1. ÍVI^. 53 fol. 329 10. 
f<j/7. 20 fol. 372. £<?/. i .caf. 30 fol. $79' col. 
4 . c:¿z¿>. 5 3 fol. 4 1 3 fo/. 1. y en otras partes. 
E l Comendador Funes en la Chron. Ord. y 
Aíüic. dt S. f u á . part. 1. lib. 3. cap. 11. 
184 lib. 3. cap. 12 Jo/. 187 col. 1. y 2. cap.' 
15. fol. 201 , y en otros el Abad Vertot Uist. 
des.Chev. Hospital lib. 5. tit. 11 en var.pag. 
edic. de Paris 1755. Bosio íst . Or. di Maltha, 
lib. 4 cit. Don Miguel Martinez del Villar part* 
10 de su Patron, de Calat. pag. 490 , y 491 . 
E l Canónigo Blasco de Lanuza en sus Hist.dt 
Arag. tom. i>fol> 372 col. i . y 2. del cap. 14, 
^ w el torn. 2. /ò / . 288 col. 2. advirtiendo también 
que dio à la Cathedral de Teruel la Cabeza de 
la Virgen y Martyr Santa Emerenciana à cjuien 
reconoce esta Ciudad por Patrona. Pablo Cías* 
car en el Triunf de la Alilic. de S. fuá . lib. 
l . c ip. 7 erem. 12. E l Cronista Blancas 
en sus Com. fol. 480 tratando de Justicia de 
Aragon Don Blasco Fernandez de Heredia her-
mano mayor de nuestro Maestre. E l Cronista 
Abarca en var. pag. de sus Anal, de Arag* 
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Don Hernando Basurto en el Dialogo dc la 
Cazd escrito en 1539. ^ Abad Don Mart in 
Carrillo en los Anal, del Mund. fag. 458 
edición de 1634. E l Cronista Hebrera en la 
Vid. de Don Martin Garcia Obispo de jBar-
tehna pag. 4. E l P. Fr. Diego de Santa T e -
resa en la Orne. Gratnl. por el limo. Villar. D . 
Juan Miguel Fernandez de Heredia Caballero 
del Hábito de Calatrava primer Marques de M o -
ra, en su Metmr. à S. M . sobr. tn.erit. de su 
(Jas.fol. 4 5 7 6 , edición de 1636. D . F r a n -
cisco Xavier de Garma, y Salcedo Caballera 
del Habito de Alcantara en el Tsat. Univ. de 
JE-spañ. pag. 171 del tomo 2. E L Padre Je -
suíta Miguel de Ozcariz en el Epit. Cronol. de los 
Maest.de S. Jua.p. 4 1 , 7 4 2 , y recientemente el 
Cronista Varón en el tom. %. de su Hist, del 
Real Monast. de Sixena en muchas pag. D . 
Antonio Montpalau en su Comp. Cronol. Hist , 
dé los Sober an. part. 1. pag. 3 5 0 , 7 el Aba-
te Don Juan Andrés en sus Cartas Familiares 
jEíücion. de Madrid 1786 tom. 1. Cart. 4, pag. 86^ 
C L X V I I . 
M O S S E N J U A N L O P E Z 
de Ses sé. R39̂  
I aturai de la Villa de Albalate del A r -
zobispo , de Familia Equestre originaria d? la de 
Ricos-hombres de Mesnada, como trahe Blan^ 
cas en sus Comentarios .fol. 476 , poniéndoles 
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à las dos el mismo Escudo de Armas de las 
seis Ogazas , ò Róeles Sable en campo rojo ò 
de oro según Don Miguel de Sessé en su £-
pist. puest. en el lib, de la Cosmograf. dd 
JMfund. compuesto por Don Josef de Sessé, don-
de trata de esta lima, família de Aragon Se* 
ñora de muchos Pueblos, habiendo tenido en 
todos tiempos Varones muy principales en las 
Iglesias, Ordenes Militares, Armas, Consejos, 
y Gobiernos que se enlazaron con las Casas mas 
•ilustres del Rey no , de que asi mismo trata con 
toda la dignidad que pide este asunto el citado 
Escritor, sin omitir à Mossen Juan Lopez de 
Sessé, objeto de esta memoria, que fué Jus-* 
ticia de Aragon, gran Caballero, gran Solda-« 
do , y Consejero del Rey , como nota Blan* 
cas , no sirbiendo poco à esta Corona en 1» 
Comisión que desempeñó en 1347 sobre la 
formación de la union , ò confederación del 
Reyno en tiempo del Rey Don Pedro IV, se* 
gun escribid Zurita, en sus Anal. lib. 8 cap. 
7 y cap. 30, continuando en tratar de sus serbicios 
en el mismo lib. 8. cap. 33 35 , y 40 , y elogian-
do su valor en los Consejos , y en las Armas 
contra los de la Liga de Valencia en 
obsequio del Rey en 1349 , en el cerco de Gi-
braltar , y en otras empresas; no siendo la me-
nos útil , la de hacer mudar de deter-
minación al dicho Rey D. Pedro, que habia llama-
dò à Cortes en Perpiñan à los Aragoneses en 1351 
pava jurar a su hijo D. Juan , como en efecto lo 
logtó, sabiendo sincerarlo, y cerciorar su Real: 
H a 
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ianimo de los muchos y graves inconvenientes 
que llevaba en sí este negocio , por esto dice 
Blancas fol. 476 y sig. Que siendo este Caba-
llero muy sabio en las cosas de paz y de go-
bierno del Rey no éra nías señalado en las de Guer-
ra : motivo por que fué nombrado Capitán Ge-
neral de Zaragoza en las divisiones que tubo en 
este tiempo el Reyno de Aragon con el de 
.Castilla, y después fué . Diputado para asentar 
las treguas, :ò pazesi.de. entrambos y dice Zuri-
ta lib; 8. cap.; 49 ' ^ Hb. ^ -.capfv 3' en-1 cu-
yos rompimientos mafidó -el mismo Rèy D. Pe-
dro^ue todo se comunicase con él, pues le era 
un bueno, fiel, y poderoso, servidor y vasallo. 
- En medio de . esta excelencia , celebridad , y 
gloria de su nombre-, i murió éste dignísimo 
Justicia de Aragon en el año de 1396 , y fué 
sepultado en su Patria Albalate. Fueron sus Ca-
ías en Zaragoza las, quer nabo deipues Don Lo-
pe de Gurnía en la Parroquia de Santa, María 
la Mayor , ò del Pilar, y después fueron del 
Señor de Alacon Don Juan de Sessé. Del qual 
Justicia à mas de ífermn Lopez de Sessé su 
hijo Señor de Vinaceyt , y Gobernador de Mo-
lina , tubo otro liijo qye! se dijo Don Garcia Lo-
pez de Sessé gran Caballero ,-. Señor de Oliete 
Fabara , y i'a Codoñera , Bayle General que fué 
de Aragon , como consta: por, su Testamento 
hecho en Zaragoza à 19 de Octubre de 1391, 
Notario Ximeno de Alberuela / y alli nombra 
à Garcia de Sessé su \hijo , y à Pedro Sanchez 
de Sessé habitante en Huesa, deudo suyo, y 
deja una limosna à Santa Maria del Olibar, de 
Esrcrcuel. Casó con la noble Señora Doña Ca-
talina de Viota, hija única y heredera de 
Don Sancho Martinez de Viota Gobernador 
de Aragon , que lo fué también el dicho Don 
Garcia en 1369 , y juntamente con el Arzo-
bispo de Zaragoza Capitán General de toda la 
gente de Guerra del referido Rey Don Pedro. 
IV. Publicó el dicho Justicia: 
i . . . Z a Cocrdinacion de los Fueros , b Leyes 
que se decretaron en las Cortes de 1349 en Zarag. 
tenidas à mitad del mes de Marzo , donde fue-
ton muy estimados sus servicios , este entre ellos, 
que prestó à tedo el Reyno. 
2... L a Traducción de los Fueros de la según* 
da Compilación del lib. 10 vertiéndolos de Ro-
mance en Latin como advierte Ximenez Cerdán 
. en su Epist. Obra en que se persuade Blancas, 
que no dejó de poner la mano el famoso FCK 
rista Jayme de Espital. 
Celebranlo , y à su familia à mas de los cita-
dos escritores el Dr. Ximeneẑ  de Aragues , en 
su Discurso de Bayle General de Aragon. Mon-
soriu en su Catal. de Justic. El Canónigo Don 
Vincencio Blasco de Lanuza en sus Hist. Ecles. 
y Secul. de Arag. El Dr. Montemayor en su No-
tic, del Crig. de los Ricos-hombres de Âragont 
El P. Murillo en sus Excel, de Zarag. El Cro-
nista P. Abarca en sus Anal, de Arag. Y el 
Cronista Blancas en sus Com. desde elJbl. 476 
con otros; notando que el casamiento del pri-
-sner hijo de este Ilustrisimo Justicia Don Fer-. 
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iv.m Lopez de Scssé Señov de Vinaceyt, muy 
esforzado Caballero, Capitán , y Gobernador, 
para la defensa del Condado de Molina , y su 
tierra, como trabe Zurita lib. 10 cap. 13 , fué 
con hija de Pelegrin de Anzano que también 
fué Justicia de Aragon en el año de 1349} 
haciéndose asi mismo cargo de responder à que 
descendiendo este nuestro Justicia de Ricos-hom-
bres, como él solo era Caballero, diciendo : Que 
sin duda sucedió como en el Justicia Rodrigo 
de Castellezuelo , en donde versó la misma di-
ficultad , en quien por descuido, ò gusto de te-
ner oíicios paró en familia de simples Caballe-
ros ; adviniéndose, dice , semejantes transicio-
nes en algunas familias , siendo unas mismas, 
descendiendo del superior, al inferior grado, co-
mo otras al contrario, et interdum concluyeea-
dem Familite vaga , et mutabili rations labunti(r% 
CLXVIII. 
1399 Fr. TOMAS JORDAN. 
F u é Religioso de la Orden de San Fran-* 
cisco de los Conventuales , Aragonés de gran-
de ingenio, y literatura. Vistió el Hábito de S. 
Francisco en el Real Convento de la Ciudad 
de Zaragoza antes de la mitad del siglo XIV. 
Fué Religioso de conocida observancia, consu-
mado Theologo, dice el Cronista Hebrera, Maes-
tro de su Provincia de Aragon, Cathedraticó 
de Escritura de la Universidad de Lérida, res* 
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taurada,ò eregída el año de 1300 por el Rey-
Don Jayme 11. de Aragon , y Varón grave, 
y erudito. Quando se hicieron aquellas célebres 
Constituciones, b Compilación de Eitatutos, pro-
sigue .aquel Escritor torn. 1. de sn Chron. pag. 26 
y 27 del ilb. 1. de la Orden Franciscana en 
tiempo del Papa Benedicto X I I , y se promul-
garon en el Capitulo general celebrado en Chaors 
de Francia año 1337 en su cap. 13, se mandó 
que en cada Convento hubiese un Libro en que 
se escribiera la fundación, y fundadores de el ; 
los bien hechores, hijos ilustres, y memorables, 
y cosas notables de él j obligación que la Co-
munidad de aquel Convento íio, y encargo al 
cuidado, diligencia è instrucción de su Maestro 
Jordán , quien con este motivo escribid en Idio-
ma Latino: 
1... L a Fundación, è Historia del Rea l Con* 
¡vento de San Francisco de la Ciudad de rZa~ 
ragoza. Libro Manuscrito en Vitela que se 
conserva hoy en el mismo Convento con su 
propio nombre, y con la advertencia que lo 
concluyó el año 1399. Trata también aíli dela 
;venida de los primeros Discípulos de San Fran-
cisco à dicha Ciudad , de la piedad con que fue-
ron recibidos, del asiento que en ella hicieron 
y de otras cosas muy particulares de su Institu-
to. Se valen de esta Historia , y la citan con 
elogio , el Cronista Zurita en sus Anales. El 
limo. Gonzaga en su Historia. El Cronista Fr. 
JLucas Wadingo en sus Anal, alano de 1278 n. 
3.7. D. Nicolás Antonio en su JBib. E s f . ant. tom-
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2. fol. 247. El Cronista HArera en la Chron. 
Franc'isc. dc la Prov. de Arag. torn. 1. fol. 36 27 
dd lib. i. 144 del misino, y en otros el Cro-
nista Ff. Juan de San Antonio en su Biblion 
Gmer. Franclsc. y tantos otros escritores» 
CLXVIII. 
M I C E R A R N A L D O D E 
1399 Francia. 
Lijo, y Ciudadano distinguido de Zara-
goza. Fué docto Jurisperito, y Lugarteniente de 
la Coite del Justicia de Aragon. Floreció acia 
Hnes del siglo XIV , y escribid. 
1... Comentarios sobre Fueros y y Observancias 
del Rey no de Aragon. Obra que reunió en su 
Compilación el Justicia de este Reyno Moscn 
Martin Diez de Aux, el qual falleció el año de 
1440. Hacen memoria honorifica de este escri-
tor , Bagés en sus Observ. pag. 49 col. 2 . , y 
fag, 39. Blancas en sus Coment. flag. 449. El 
Marqués del Risco en su JBibliot. M S . de E s ~ 
crit. sobr. Ley. de Arag. Part . V I I I , y otros 
tratando de Personas ilustres de su linage. Zu-
rita Anal. p. 2. lib. 8. cap. 202. 227. co/. 3. 
334 col. 4 , tratando del Rey Don Pedro IV 
de Aragon. El Cronista Andrés en sus Arm. 
y Blasón M S . describiendo su Escudo sembra-
do de Flores de Lis de oro en azul, y Ximenez 
Cerdán en su Epist. de hs Justic. de Arag. 
acordando al Yicecanceller de Aragon Don Frartt 
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cía que estubo casado con Doña Clara de Tar-
ba , nieta del Justicia Don Galacian de Tarba* 
C L X I X , 
Z>. P E D R O G A R C E S D B 
1400 Cariñena. 
Sabio, y distinguido Aragonés. Nació' t 
mitad del siglo X I V según parece. Fué Cama-
rero privado dei Papa Benedicto XIII, dice Zu-
rita en los Anal, de Arag. Ub. 10 cap. 55 foL 
413 col. r. Había estudiado en compañía del 
mismo Benedicto en la Universidad de Mom-
peller, donde ambos lucieron su literatura. Ja-
más se disminuyó la benevolencia que le había 
profesado, y en los diversos destinos de su vi-
da no dejó de manifestársela à Don Pedro. Siendo 
Cardenal lo tubo por su Camarero, y después 
ie dio empleos de su confianza. En el año 1394 
fué à Roma como Embajador suyo jun-
tamente con el Obispo de Elna , y Micer Do-
mingo Masco, para tratar con su Competidor 
Bonifacio de dar la paz à la Iglesia, como re-
fiere el mismo Zurita. En el año 1397 , dice 
este Cronista Ub. 10 cap. 68. fol. 430 col. 4, que 
fué uno de los Aragoneses que se señalaron en 
la defensa del mismo Benedicto en su Pala-
cio de Aviñon, y en estos años le sirbió en o-
tras comisiones de importancia. Repitiéndose los 
acontecimientos difíciles, y arriesgados de estos 
tiempos, no fueron menos frequentes, y opor* 
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tunos los medios, y recursos que Usó su póliríca, 
¿.inteligencia en fayor de. Benedicto, yen medio 
de los sucesos menos felices, que después se 
siguieron, tubieron, el mérito mas fino sus con-
sejos. Entre tantas, y tan graves ocupaciones 
era admirable la aplicación que dedicaba al estû  
dio, y su literatura, fué distinguida, especial-
mente en ios conocimientos de la Historia de 
fe antigüedad, y Cálculos Genealógicos. Viniendo 
el Rey Don Martin à Aviñon el ultimo de 
Marzo de 1397, à instancia de Don Ugo de 
Anglesola, le dio relación de las Casas antiguas 
del Reyno de Aragon , y de algunas particu-
larmente como refiere el Arcediano Dormer en 
los Prog. di la Hist. pag. 266 n. 47 , y asi lo 
advierte Zurita en el principio de este escrito 
que copió de su mano, y alabó en sus Anah 
tom. 2. lib. 3 0 cap. 55 foi. 413 col. i .j previ-
niendo alii el citado Dormer pag. 591 col. r, 
que en el Afemorial de las Casas antiguas dé 
Aragón , que iba disponiendo Geronimo Zu-
rita incluyó la referida obra que titula. Nobilia'' 
rio de este Reyno, y reconoce con el lema de 
Zinages de Aragon Don Josef Pellicer en el 
jMemor, de la Calid. y Servic. de Don Fernan-
do de los Rios y Argote § . 1 0 n. 11 pag. 47, 
Don Nicolás Antonio en su Bibliot. Hisp. tom. 
2. Append, lit. P . foi, 334 col. 2. También 
dice el referido Dormer pag. 597 col. 1 que ej 
mencionado Don Josef Pellicer en el 2\demor, 
de la Calid. y Servic. de la Casa de Don San-
cho Abarca , Conde de L a - R o s a fol, 15 advir 
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crte que la dicha obra es un Libro breve de 
la Nobleza, y Casas de Aragon; pero muy 
seguido , y estimado desde aquel tiempo hasta 
el nuestro, y que tubieron por regla, y pau* 
ta Geronimo Zurita , y Geronimo de Blancas 
no solo en sus Anales, y Comsntarios , pero en 
sus Libros de Linages del lieyno que corren AISS. 
y que comienza su titulo diciendo : Grandes Casas 
de Caballeros que son antiguas, entró à este tiem-i 
pe. D . Juan Lucas Cortés le dá este mismo titul» 
en su Bihliot. Hispan. Geneal.pag. 336. 
A mas del traslado de este Noviíiario , que 
tubo Zurita hecho por su mano , y que ilustró 
con notas como refiere Dormer en los Prog, 
de la His tor. pag. 266 , y en su S. Lorenz, 
defend, en Huesc. pag. 226 , y poseyó después 
D. Agustin de Merlanes Regente del Spmo. Con-
sejo de Aragon, pasando de su Librería con otros 
muchos papeles curiosos y graves à la del Con-
de de S. Clemente , lograron copias de él el Jus« 
tkia de Aragon Don Luis de Exea , el Mar-
qués de Mon dejar, el Marqués de Villalva, D. 
Rodrigo Zapata, laReal Bibliotheca de Madrid, 
el Cronista Don Josef Pellicer, que también se 
valió de esta obra en el Informe de la Casa, y 
familia de los Sarmientos fol. 73. El dicho Cro-
nista Dormer que asi mismo se valió de esta 
obra , juntamente con el Cronista Andrés en los 
citados Progresos. El Arzobispo Don Antonio 
Agustin en sus Mem. MSS. de Linag. y cor-
rección de los Com. de Blancas MS. Don Juan 
Francisco de Montemayor de Cuenca ensusRicos-
X 3 
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bomb. Esteban en su Nobiliario de Aragon MS. 
El mencionado D. Juan Lucas Cortés en su Bib. 
Hhp. Hist. Geneal.fol. 336,7 337. El Dr. Juan 
Lorenzo Merenci y Aldaya en la Geneal. AIS. 
de la Casa de Urrea Disc, i . oja 3 pag. 2 don* 
de también advierte que tubo una copia de di-
cha obra Don Rodrigo Zapata , y oja 7 pag. 2 . 
toja 8 pag. 1 oja 18 pag. 2 y Disc. 2 oja 16 
pag. 1 , y en otras, acuerdan la misma obraj. 
Don Miguel Eugenio Muñoz en su Disc, de la 
Grand, de la Casa de Luna fol. 18 pag. 3 » . 
6, marg. pag. 2 0 fol. 2 mm. 0 12, marg. 
pag. 2 i n. 13 y .r/g. marg. y en otras,y entre 
otros el citado Blancas en sus Com. fol. 326 
con la singularidad de suponer que nuestro D» 
Pedro Garces de Cariñena, no fué el que tra-> 
bajó este ISobiliario sino otro de su misma 
nombre y apellido, que vivió muchos años 
antes que el referido Rey Don Martin , y fué 
cercano del tiempo del Rey Don Alonso el 
sabio de Castilla , que murió' en el año 1284 
como dice , se colige de sus mismos escritos} 
pero Zurita , Pellicer, Andrés, Dormer , y. 
otros antes referidos suponen lo contrario, 
y estos escritores vieron también dichos es-
critos , y las notas que los acompañan 5 sin 
sospechar como Blancas , si fueron adjudica-
das del Papa Benedicto , y del Rey Don 
Martin para ilustrar su argumento. Debién-
dose también notar que en la Librería que 
fué de Don Luis de Salazar , y hoy pertene-
ce al Monasterio Benedictino de Monserrate de 
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Madrid1 E cajoh i . se halla la dicha obra, 
teniéndose por su Autor à nuestro Garces de 
Cariñena con este lema x=¿ Familias , y Casas 
Nobles de Aragon, y que hay all i una nota 
al principio que dice : Don Pedro Garces d& 
Cariñena escribió este Libro en latin, y ¡t 
anotó Zurita., y después h adiccionó Blancas. 
JEstas Adicciones faltan aqui; pero hay demás 
Que en otras copias , la Casa de Urrea. El di-
cho Don Luis de Salazar advierte también que 
copia aqui algunas noticias sacadas de Blancas 
que tomo' de un exemplar del Arcediano Dor-
mer , donde se decia que era traslado de otro 
de letra de Zurita; pero tampoco se dice cosa 
alguna sobre el modo de pensar de Blancas en 
orden al Autor de dicho Nobiliario. Este que 
existe en Monserrate es un tomo en folio de 
€ i ojas, 
* C L X X . 
1400 Fr. JUAN CARMERSON. 
jA-ragonés .Religioso de la Orden de Me-
nores de San Francisco, antiguo Ministro Pro-* 
vincial de la Tierra San ta escribid en el siglo XIV: 
Historia yy Vida de San Pedro Tomás cé-
lebre Carmelita Frances que nació cerca dei 
ñño 1305 , jy,/̂ ' clarísimo Obispo Piclavicnse^ 
Patriarca de Constantinopla , y Legado Apos-
tólico del Oriente, según lo que él mismo habia 
wisto , y oydo del dicho Santo, y de di os. Se ha-
lló esta Vida en un Códice antiquísimo MS. 
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en los Padres Celestinos de.Paris por los PP. Je-
suítas Godefrido Henschenío y Daniil Pape-; 
brochlo, y fué publicada en su Espejo Carme* 
titano por Fr. Daniel de la Virgen Maria, 
'desde la pag. 171 , hasta la 195 del tom. 2. 
De uno , y otro trata Fr. Cosme de Viliiersde 
S. Esteban en su Bibliot. Carmel, tom. 2. p . 
610 edición de Orleans de 1752. fNotis cnticis 
ilhtstrata i donde tratando de los Escritores de 
la Vida de San Pedro Tomás dice : Secundum 
Vita Script or ante quadringentos ferme anno? 
est Joannes Carmessonius, five Carme son, Ordi-
nis jMimrum in Regno Ara geni te nattis, per 
terrain Sanctam Provincialis Minister: • Qui 
scrips it ea,qua jpartim \vidit partinqiue audivit, sett 
exips Bto. Petro Thoma , sin à Philippo Mazer 
Reperta fuit hac vita per P P . Godefridum 
Henihenium , et Danielem Papebroch'mm aptid 
P P . Calestinos Parisiis in' vetustissimo Códice 
MS. adversariorium prcefati Philippi Mazerii; 
Hanccpie v'ttam à dictis P P . Jesuitis dono ac-
cept am Daniel à Virgine Maria inseruit torn. 
2., Specul'i Cattnelitani a pag. 171 ad 195. / / -
lamque Bolandista edidenmt tomsi.Jantiarii ad 
sydiem. Hemos circunstanciado esta memoria, por 
lo poco conocida que es , y merecerlo su an-
tigüedad , y circunstancias, que le acompañan. 
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M A E S T R O G U I L L E L M O 
. 1,400 , •' Gorriz. 
F u é natural de la Villa de Sarinena, y 
JPtofesor de Artes, y de Theologia en el siglo 
X V , tiempo en qus fué conocida su estudiosa 
erudición en Zaragoza juntamente con sus bue-
nos deseos en favor de los Estudiantes pobres, 
escribiendo una obra acomodada à este objeto 
con el siguiente titulo: 
1... Schotus Pauperum , in quo Dtctúrum , et 
Schoti opiniones in I V . Lib. Scntentiaruni con-
tent i dihicidantur. En Tolosa de Francia i486 
en octavo mayor, y sigue : Opus editiitn per 
eximium Arthtm , ac Sac. Theologia Professo-
rem Guillelmum Garrís Aragonenscm. En la De-
dicatoria à Don Alonso de Aragon, Arzobispo 
de Zaragoza se reputa el Autor por subdito de 
este Prelado de que infiere Don Nicola's Anto-
nio en su Bibliot. Hisp. vet. tom. 2. lib. 10 cap. 
j 6 j>ag. 225 ti. 861 col. i . que el referido 
Escritor fué Clérigo Secular , y no Religioso 
Franciscano, como pretenden los Cronistas de 
esta Religion , y otros Autores. Estos refieren 
el lugar y año de la dicha edición. Don Nico-
lás Antonio solo dice que fué en Tolosa, y que 
vid este tomo en quarto en la Bibliotheca Bar-
berina. Los Cronistas Franciscanos Fray Juan 
<Je San Antonio en su Bibliot. Gener. tom. 1, 
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y Fr. Jôsef Antonio de Hebrera p. i . de sri 
Cor on. pag. 145 col. 1. n. 422 dtl lib.x. hacen 
mención de dicha estampa, y alaba su argumen-
to dándole à su Autor el apellido d-s Gorriz, y 
de él hay memoria en la Universidad de Zarago-
za , donde existe una fundación hecha por el 
Maestro Guillen Gorriz eñ su' Capilla de 150 
Misas rezadas como consta de sus Estatutos an-
tigms. 
CLXXII . 
1400 Fr. RAMON SANZ. 
.clígioso Mercenario , que floreció por los 
años de 1400, según refiere el Maestro Neyla 
en la Historia del Convento de San Lazaro de 
Zaragoza pag. 100 , fué Aragonés según el 
mismo Escritor, y natural de Morella , quizá 
Maella pues aquella Villa es del Reyno de 
Valencia, y no se que haya jama's pertenecido 
à Aragon. El Canónigo Blasco de Lanuza en 
las Hist. Ecles. y Sectil, de Arag. tom. 1. L i b . 
4 cap. 36 ^ ^ . 425 col. 2. dándole los nombres 
de Rodulfo Ramon, y omitiendo el apellido 
de Sanz, dice también fué Aragonés eminentisi-
mo en letras, y tratando otra vez de él 
en el mismo tomo pag. 555 del ¡ib. 5. cap. 
38 col. 1. advierte del mismo modo que fué 
Aragonés , citando en su favor el P. Fr. Alon-
so Ramon en las Cron. del Ord. de la Mercedt 
y le reconoce el apellido de Sanz , y el méri-
to de Varón doctísimo. Los estudios de letras 
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humanas de Filosofía , y Theología, los hizo 
en las Universidades de Huesca, y de Lérida, 
y vistió el Hábito de dicha Orden en el Real 
Convento de San Lazaro de Zaragoza, don-
de fué exemplar su observancia religiosa, y 
muy estimada su literatura. Habiéndose dedicado 
con especialidad al estudio de la Sagrada Es-
critura tubo créditos de muy sabio en este es-
tudio , y lo acreditó con las siguientes obras que 
escribió con los lemas: 
j . . . De TitHIÍS Psalmornm et tornm mystica 
Interpret at ione. 
2... De Rations explicando Divina Scrip-' 
tura. 
3... De Genealogía. Satvatoris. Obras dice el 
Maestro Neyla en su citada Historia pag. 102. 
que celebran mucho los escritores domésticos, y 
estraños, y que como en aquel tiempo no es-
taba en uso el arte de imprimir, los trasla-
dos de estos Libros fueron muy buscados. Ala-
ban su piedad, y erudición los citados Escri-
tores, y otros. 
C L X X I I I . 
DON FERNANDO PEREZ 
Lalvillo. 1404 
H i -ijo de Malien, según lo acreditan unas 
Memorias de esta Villa, que he visto MSSi que-
se citaron en el Articulo del Obispo Don Pe-
dro Perez Calvillo su hermano j otros 1c dan por, 
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patria à Tarazona, En la Cathedral de esta Ciu-
dad obtuvo un Canonicato , y las dignidades de 
Arcipreste ̂  y de Dean , y en la Santa Iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza la 
Camarería. Su literatura y prudencia estu'oieron 
acompañadas de una piedad bien arreglada, y 
de un zelo , y dirección de notable sinceridad 
con que ilustro' la- Sede de Tarazona que en-
tró à poseher en el año de 1392, y à succedee 
en ella à su referido hermano. El Papa Bene-
dicto XIII, , le tubo muy particular afectolo 
distinguió en su confianza , estimó la defensa que 
hizo, de su persona en Aviñon, lo- empicó en 
cargos, y comisiones de gravedad , y lo creó 
Cardenal. Quando solicitó Bonifacio la- union de 
„ la Iglesia en aquella Ciudad ; entonces, dicé 
„ Zurita en sus Anal., al año 1397//& 10 cap-.. 
„ 62 pag* 423 col. 1. y 2. lo envió Benedic-
to con dos Galeras à Roma, y este Cardenal 
Obispo desembarcó en Temcina que estaba de-
bajo la obediencia de Benedicto y era sugeta 
al Conde de Fundi , y pasando à este Pucbi? 
fué acompañado de la gente de armas del Con-
dfe hasta Castromarino, y de alli escribió aí: 
Cardenal Brancacio para que se le embiase salvo; 
conducto, y entró en Roma , donde fué apo-
sentado en el Palacio de San Pedro , y con él. 
Micer Domingo Masco , y Micer Tomás de-
Colibre,, que iban para 'asistir en aquella em-
bajada, y trató con Bonifacio r, y después cón 
los Cardenales que se nombraron de su parte, y 
eran d de Florencia, Monopoli , y Boloniâ , y 
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cl Camarero de Bonifacio, y propusieron de aca-
bas partes algunos medios razonables, y justos 
para procurar la union, de la Iglesia. Pero como 
se vino à tratar del medio de la renunciación, 
ò que se juntasen en cierto lugar los que conr 
tendían por el Pontificado, ò que se declarase por 
termino de Justicia, eligiéndose ciertas personas 
por cada una de las partes que conociesen de su 
„ derecho , no se resolvieron en ninguno de estos 
„ caminos, y el Obispo regresó. El Abad Car-
rillo en la Éis t . de S. Valer, pag. 343 trata 
de esta embajada con tanta brevedad , como obs« 
curidad-; motivo por que la referimos, seguti 
aquel Cronista, para que se vea la estimación 
que lograba nuestro Prelado, y su zelo por ser-
vir aquel empleo, Túbolo también para con su 
Iglesia de Tarazona, cuyo cuidado y el de la 
defensa de sus drechos manifestó al mismo tiempo 
quanto estimaba el cumplimiento de sus obliga-
ciones. Murió el año 1404, según un Compeiti 
dio Latino Histórico de los Obisp. de Taraz. 
otras veces citado , que parece exacto en estas 
épocas; bien que en una nota que me franqueó 
Don Josef Ipas Archibero, y Secretario del Pi-
lar de Zaragoza, se dice que parece haber fa-
llecido por el Enero de 1405 , y no se duda que 
escribió : 
1... Algunas Cartas , y Papeles pertenecientes 
dl Pontificado de Benedicto X í í l . Piezas inte-
resantes en su Historia. 
Alaban à este muy digno Cardenal, y Obis-
po de Tarazona el citado Carrillo. El Maestro 
r K a 
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Árgáiz tarn 7. de la Soled. Lauread. Casnnate m ía 
Historia Manuscrita de Tarazona. El Padre 
Ranzón en las Glor. de Taraz. en var. pag. El 
Arzobispo Don Diego Escolano en su JDise, 
de los SS. de Taraz. pag. 264. Don Miguel 
Martinez del Villar en el Patrwad. de Calai-, 
col. 479 , y otros Escritores. 
CLXXIV. 
DON CARLOS I>E 
1409^ Un ies* 
F u é hijo segundo de Don Pedro Jordáa 
de Urries VIII, Mayordomo Mayor del Rey 
Don Pedro ú IV de Aragon , y Caballero re-
comendable en acciones militares, Señor de la 
Varonía de Ayerve-jyde la Peña, Murillo , y 
otros vasallos, que falleció en Barcelona año 
1386 , y de Doña Maria Perez de Salanova hi* 
ja del Justicia de Aragon de este nombre. Siguió 
el Estado- Eclesiástico, y tubo una erudita ins-
trucción. Don Pedro Martinez de Luna,. lla-
mado Benedicto XIII , lo creó Cardenal, y dio 
el titulo de San Jorge, ad velum Aureum en 
22 de Setiembre de 1409 r y fué tenido pot 
deudo del misma Papa. Conservó aquella dig* 
nidad , hasta el Concilio de Constancia y no se 
descubre donde, ni quando murió, como refiere 
el Cronista Hebrera- en la Dedic. de la Hitt, 
de S. Gaudioso oja 9. bmlta donde asi mismo 
advierte que trata de él Zurita part, s-, dé los 
•dnah ¿ib.. X. cap., d5. y part. lib, 12. cap* 
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• 61. Conservase también su memoria en las ffis-
iorias di aqml tiempo , y Genad. de su Ilus-« 
trisima Casa. Escribió : 
i . Alegaciones pro Benedicto X I I I . adversas 
Cardinales Concilii Pisani, que se conservan en 
la Real Bibliotheca del Rey de Francia, part, 
3- j?ai~- 113' num. 1450. 
CLXXV. 
1410 t D O N F E R N A N D O B O N E T . 
- F u e Procurador Fiscal de ía Curia del Pa-
pa Benedicto XIII. y quizá nació en Jaca , en 
cuya Ciudad fué conocido su linage , que ilus-
tro 'también con singular erudición Don Juan 
Pablo Bonet como se dirá. No fue en aquella 
menos usado el nombre de Fernando r y aun 
en 1540 , lo llevó su hijo è ilustre literato Don 
Fernando de Basuro , de quiea se tratará. Cons-
ta que escribió el referido Don Fernando Bonet: 
i i jPropositiones adversus qiiòsdam Francos 
.'•suadentes substractionem obcdkntia Benedicto 
•JÍIIIdebita. Lleva también- este escrito- una Bü' 
J a del mismo Papa. Se halla todo en un. Códi-
ce de la Real Bibliótlicca. del Rç,yi de Franei*. 
Part. 3.:pag^ 12.3;. num. 14*79. 
J 
c M . J U A N F R O N T O N B A L L E S T E R 
j 41 o. de Jassa* 
! ~̂̂ aballcro Aragonés , natura I de la Villa 
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de Epila , según parece , y lo persuaden todás 
las circunstancias, como tam1>Íen que vivió por 
los. años de 141 o. Ercribio': 
1. Breve Noticia historial de varios Caba* 
Meros del Reym de Aragon, que tubieron, ò he~ 
..redaron Castillos en ias Riberas del Jalón , me* 
moñas de aquellos, y de estas Poblaciones. MS. 
Debo esta noticia à una Nota de mano puesta 
en las margenes del Disc. Legal, y Parecer 
en Ta Causa d£ Marcea , y su Retaría (que 
tengo) Población que fué, y territorio de aquel 
terreno , y corre á nombre del Doctor Don 
Domingo Garcia, Prior, y Canónigo del Pilar 
ade Zaragoza , donde se advierte que vivia el 
referido Caballero por los años de 1410. No 
he podido averiguar d Autor de la -dicha No-
ta ni determinarlo por la forma, y caracter de 
la letra, no obstante que he visto , y conozco 
varias .de diferentes sugetos, y literatos de este 
Reyno. Solo me ocurre advertir que nuestro 
Caballero Ballester , puede ser que fuese de la 
Casa de Mosen Luis Ballester , que en 1422, 
era ya Señor de Suñén^ ûnto à Êpila , el q,u-
al estubo casado con ' Aldonza Torrcllas ; de 
quienes trata Jay me de Abiego- en el Origen , y 
descendencia de la Casa de Urrea: Señora de la 
yilla de Epila. 21ÍS. gag. ^o.foL i . y çag. 54. 
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D O N M A R T I N D E A R A G O N . , 
F ué XXI. Rey de esta Corona , hjjo del 
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Rey Don Pedro IV. Sueccdio' en aquella aí Rey-
Don Juan. I. su hermano. Caso con Doña Ma-
ría de Luna, hija y heredera de Don Lope, 
Conde de Luna , Señor de muchos vasallos en 
Aragon,.y Valencia , de quien tubo à Don Mar-
tin Rey de Sicilia, y muerto éste sin herede-
ros legítimos, casó segunda vez el año de 1409. 
eon Doña Margarita de Prades, hija de Don Pe-
dro Conde de Prades , y de Doña Juana de 
Cabrera, bisnieta del Infante Don Pedro de A-
ragon de quien no dejó sucecsion. Habiendo 
recibido con la educación el amor à ía piedad, 
à las letras, y las armas, manifestó su devoción, 
sus lueesy y valor en- muchas ocasiones; Fué muy 
constante en defender los derechos de su hijo 
en Italia , donde se halló amparándolos ,. quan-
do murió el Rey Don Juan su hermano, y de 
donde no quiso apartarse hasta que los dejó 
bien reconocidos. Llegó à Barcelona à fines de 
Mayo de 1397 ,= de donde partió para Zarago-
za , en cuya Ciudad entró por medio de las 
mayores aclamaciones , y regocijos públicos el 
"j de Octubre: dia en que asi mismo juró el 
guardar los Fueros , Libertades , y Privilegios 
de este Rey no r según costumbre , en manos de 
su Justicia Don Juan Ximenez Cerdan. Des-
pués convocó à las Cortes generales en la mis-
ma Ciudad, y las tubo en ella en 1398 en s su Santa Iglesia; Metropolitana del Salvador desde 
29. de Abril j, en cuyo día sentado el Rey en 
su Solio colocado delante del Altar mayor, pro-
foió aquella tan celebrada Oración , Sermon ò 
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exortacion , que tanto -elogian los Historiadoreŝ  
de que se tratará;; al fia de la qual pidió' se 
jurase à D o n Martin Rey de Sicilia su hijo, 
por su succesor en Aragon después de sus dias, 
como se hizo el 2 7 de Mayo en eí mismo San-
to Templo , donde el 13 de Abril de 1399 
fue asimismo ungido , y coronado el R.ey con 
gran solemnidad , y aparato. En 1404 tubo 
otras Cortes en la Villa de Maclla à los 26 de 
Junio, dondè también liizo otro muy grave ra-
'zonamieíito en loor delReyno, de que se tra-
tará. Esta su tan grata conducta , sostenida de 
¡un -gobierno à ella semejante , le procuro' el a-
mor de sus vasallos , asi en su Gorena de A-
T.agon , como ea la Isla , y Reyno de Córce-
ga, Ducado de Carinthia , Condado del 'Tiróla 
y otros Estados de Italia, que dejó bajo Ja Ins* 
itHu-cion de iieredefo universal, que hizo de las 
Coronas de Aragon, Sicilia , Atenas, y Neo-, 
patria, en el referido Don Martin su hijo, me-* 
diante el Testamento que otorgó <el 2 de Di-
ciembre de 1407, en la Cartuja de Valde-Chris-
to -que había fundado , dotándola largamente 
.cerca de la Ciudad de Segorve en el Rey no de 
Valencia. Muerto el Rey su hijo, se reintegró 
en dichos Estados reuniendo los à la Corona de 
Sicilia, que agregó à la de Aragon, cuyo Rey-
no lloró su muerte acaecida en i; Barcelona , eí 
31 de Mayo de 1410, Su Sepulcro en el Re-
al Monasterio de Poblet se adorno' con esta 
memoria.. 
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FORTIS , E T STRENUUS MARTIN US 
ARAGONI^ R E X . 
OBHT ANNO DOMINI MCCCCX. 
PRID. KAL. JUNIL 
CECIDIT IN IPSO VIRILIS COMITUM 
RAMA PROPAGAT. REGNAVIT 
ANNIS XV. DIEBUS X L 
L1BERIS ANTE 
IPSUM DEFUNCTIS, E T IPSE L I . 
ACTATIS EXPLETO ANNO, 
REGNUM POSTERIS 
V E R JURIS EXAMEN SUB L I T E 
DECIDENDUM RELIQUIT 
FUIT PRIMO 
IN SEDE BARCINONENSI SEPULTUSi 
UNDE L. ANNO POPULETUM 
TRANSLATUS ANNO MGCCGLX. 
INTER SUOS IBIDEM FUIT 
TUMULATUS. 
ANIMA EJUS REQUIESGAT 
IN PACE AMEN. 
TOM. I I L 
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Publico el Rey Don Martin en 1398 à 2-9 
de Abril según Zurita , y Abarca en sus Ana--
les en las dichas Cortes de Zaragoza: 
j . . .Vh celebrado Sermon y Oración, o R a -
zonamhnto al Rey no de Aragon last ant? di-
latado , enérgico , è instructivo , cuyo tema f u é 
aftiiel lugar de la Epistola Canónica de San 
Juan que dice: Hdc est vi ff or i a r qita vineito 
Míindum, fides vest ra. Refiriendo sumariamen-
te, dicen los dos citados Cronistas, juntamente 
con Blancas en sus Com. è Ins crip, el valor, y 
proezas de los Reyes sus antecesores. La fi-
delidad , constancia, y hazañas de los esforza-
dos y animosos Aragoneses, vasallos suyos, con 
sus progresos dentro del Reyno , y en los es-
traños, y en las Conquistas ultramarinas ; ha-
llándose lleno de sus trofeos todo lo que esta 
desde los Montes Pirineos, hasta los Reynos, 
è Islas de nuestro Mar. Hizo también memo-
tia de lo que por sí mismo había visto , y ex-
perimentado tocante à su ardimiento, lealtad, 
y militar disciplina; pues con solos 500 hom-
bres de Armas que llebd consigo, y la bondad, 
de los Aragoneses, había vencido à 4000 de 
acaballo, tranquilizando el Reyno de Sicilia, y 
castigando à los rebeldes, y concluyo.pidiendo 
que la Corte, y Reyno, jurasen al Rey de 
Sicilia Don Martin de Aragon , su hijo, por 
succesor suyo en la Corona de Aragon después 
de sus dias. Esta célebre Oración Panegírica a-
dornada también de varia erudición, ía copia* 
ion, y trasladaron en sua Anales., y escritos. 
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la compendiaron , è ilustraron con Escolios, y 
Advertencias , refiriéndola con elogio entre otros 
muchos, los Cronistas Fabrício de Vagad en su 
Crónica. Zurita en sus Anales p. 2. lib. 10. 
«ap. 65 fol. 426 coL 1. Blancas en sus Com. 
pag. 213 lib. 3 ¿& if̂ x Juras de los Rey, d& 
Arag. fol. 240. ILn sus Inscripc.fol. 322. Lu-
percio Leonardo de Argensola en la D¿fens. 
MS. del Rcyno de Aragon cap. 27. El Cro-
nista Abarca en sus Anales p. 2. fol. 159 cok 
2. El Cronista Andrés en sus Notas à las 
Juras citadas de Blancas, y en otras partes. 
Don Juan Francisco Montemayor de Cuenca ei 
su Sumar. Investig. de los Ricos-homb. y su 
Dedicat. fol. 56 pag. 2. Don Gonzalo de Ces-
pedes, y Meneses en su Hist. Apolog. de A* 
rag. desde el fol. 30. Don Miguel Martinez del 
Villar, de Innat. Fidelit. El Lic. Pedro Luis 
Martinez en su Disc, por elVirr. estrang., y el 
P. Murillo trat. 2. de las Exeel. de Zarag. 
cap. 9. desde el fol. 72 col. 2. 
2... Un gravisimo, y discreto Razonamiento, 
dice Blancas en sus Reyes de Aragon , è Ins-* 
cripc.fol. 325 , que desde su Real Solio hizo 
en las Cortes que tubo en Maella año de 1404, 
donde las convoco para el 26 de Junio, de 
que asi mismo tratan los Escritores alegados, ex-
poniéndolo con elegancia entre ellos el Cronis-
ta Abarca en sus Anal. part. 2. fol. 162 col. 1. 
y i.', bolviendose à ver ensalzada en dicho Ra-
zonamiento ¡a fidelidad Aragonesa , su valor, y 
lealtad , el honor celdyero, y antigua gloria dô' 
L a 
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sns gentes; confirmándolo todo con exemplos 
oportunos, y concluyendo con decir: Qu* 
ragon se podia llamar Naden , y gents de k-
altnd, y Pueblo de muy visorios a Conquista, 
3... Ordinations, y Estatus , sobre ¡o rtgitnent 
de les Dunes del E r emit or i de Sant Michel di 
la Villa de Liria , Fermudes en Valencia , din 
3 de Juliol any 1406. Libro en folio M S . , 
sobre o jas de Pergamino de muy excelente , y 
formada letra , y buena enquadernacion que se 
guarda en el Archivo del Eremitorio de San 
Miguel de la referida Villa de Liria que fundó 
dicho nuestro Rey Don Martin en 1406 , de-
dicándolo à aquel glorioso Arcángel, para ha-
bitación de ciertas Mugeres que viven alli sir-
viendo à Dies en soledad, y recogimiento, y 
para cuyo gobierno hizo el Rey las dichas Or-
dinacicnes como refiere el Cronista Rodríguez 
en su Bibliot. Valentin.pag. 601 col. i . ys ig . 
, 4... Una famosa Arenga que hizo, y[ dixo es~ 
te Rey en la abertura de las Cortes de Per-
piñan del año 1407 , que la trahe integra en 
Lemosin Pedro. Miguel Carbonell en sus Cmi, 
dl Espayne, y la vierte en Castellano D.An-
tonio Capmany , tom. 1. de las memorias del 
Comercio, y Marina de Barcelona en el Apend. 
de Notas. 
5... Privilegia insignis Chit at is Valentina, 
D.ido el ultimo en Zaragoza día 10 de Junio 
de 1398, y que son todos publicados en la-
tín según el citado Cronista Rodriguez. Se itn» 
primíeron después ea Yaleacia por Diego de. 
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Gmrilel ano 1515 , y se incorporaran en 
les fo/zoj- 9ó , y 97 //¿ro ¿/¿ Fueros, 
Privilegios de! 11 ey JO on Jajnn I. el Con-
quistador. Debiéndole Valencia estas gracias, 
y entre otras obras piadosas, que hizo alíi, la 
ampliación de su Iglesia Parroquial de San Mar-
tin Obispo de Tours, y translación de la Casa, 
è Iglesia de San Antonio Abad à la Calle de 
Miu bicdro de que tratan sus Historiadores, y re-
íicre en el lugar citado el mencionado Rodriguez. 
6... Dos Cartas latinas una Gratulatoria à 
Roberto Rey de Romanos; su fecha en Barce-
lona à Í . de Diciembre de 1400 , que publico 
el P, Marcene en sus Anedot. tom. 1. col. 1642. 
Otra Carta al mismo con la respuesta à los Car-
pirulos que le propusieron Job. Wener, y 
Tomás de Endiam Embajadores del expresado 
Roberto en el año 1402, la estampo' el mismo 
jMartene allí col. 1531. 
7... Epistola , Martini Aragonia Regis ad 
B eren gar hm S. R . F . . Card inalem , titulo Sanc-
ti Ckmmtis, Administratorcm licchsia Gerun~ 
densis , de qiuerelis , qt/od nnilti ex Laias ad 
Fórum Ecdesiasticum injuria traherentnr. JDat. 
anno 1400. Codex sub initintn sac X V scrip. 
está este Códice en la Real Bibliotheca del Es-
corial E est. 1. n. 13. 
Es tan ilustre la memoria de nuestro Rey 
Don Martin , como frequente en dichos Histo-
riadores , y Escritores, y en otros asi naciona-
les, como estraños. El modo con que acaba su 
Discurso el dicho Abarca, es : „Que fué el ultimo 
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,,de los once piadosos, y esforzados Reyes de 
la milirar, y afortunada Varonía de los bra-
bos Condes de Barcelona ; la qual había rey-
nado en Aragon 273 años, con zelada en lu-
gar de Corona en la Cabeza, y vestida de a-
zero mas que de purpura Real, corriendo por las 
.tierras, y mares de España, Francia , Islas Ba-
jeares , Africa , Sicilia , Italia, Grecia, Asia , y 
Ccrdena , llegó con la lanza en la mano à una 
subidisima magestad de Conquistas justas , y 
triunfos religiosos, con que había llenado de .glo-
rias à la Corona , à ios vasallos de nobleza» 
y de gozos, y frutos à la Iglesia. Pero acabo 
en Dun Jvlartin que murió con el desconsuelo 
asi de no conocer al heredero de tantas virtu-
des , y victorias, -como de que ni quatro ti-
ps suyos (Jayme, Juan, Martin , y Margari-
ta) ni dos nietos (Pedro, y Martin) le basta-
„seii para continuar la succesion de los trofeos 
„ de su Casa" 
CLXXVIIL 
£>. GARCÍA F E R N A N D E Z 
de HzrsUia. 1411 
N ació en Munebrega como escribió' el 
Regente Villar en su Patronad, de Calatay. 
p. 10 fol. 481.. Fué de la ilustrisima Casa cíe 
Santa Croche, hoy Condes de Fuentes, dice el 
Abad Carrillo en la Hist, di San Valer, y Ca-
tai. d¡ los Arzob, de Zamg. pag. 2 6 4 , è hi-
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jo de Don Juan Fernandez da Heredia , que 
ultimamente fué gran Maestre de Malta , y 
hermano de Doña Teresa Fernandez de Here-
dia , y Centellas. Su sabiduría, piedad, y dis-
creción , después de otras dignidades lo coloca-
ron en la de Obispo de Viqüe en el siglo XIV, 
de cuya Sede fué trasladado à la Arzobispal de 
Zaragoza el 7 de Octubre de 1383, según el P, 
Murillo en sus Excel, de Zarag. trat. 2. cafl. 29; 
ful. 242. col. 2. en el año 5. del Pontificado de 
Clemente VII; bien que el Abad Carrillo en 
el lugar citado, haciéndolo también suctesor del 
Arzobispo Don Lope Fernandez de Luna, lo 
coloca como tal desde el año 13H7, dándole 
4 años de duración à la vacante que causo ía 
muerte de este Prelado, sin que se sepa su mo-
tivo. En esta Diócesi , como antes en la de 
Vique se distinguió mucho su zelo, y vigilan-
cia pastoral, y tubo grandes motivos su devo-
ción para servir de exemplo à la posteridad. 
Las Iglesias de los Lugares , y Castillos del 
Señorío de su Mitra , las de Exea , Riela , Quin-
to , Encinacorba , Paniza , Aladren , y otras 
de su Diócesi, acuerdan aun sus memorias pia-
dosas , y su liberalidad , no menos que otros 
Templos, lugares pios, y Casas religiosas , que 
reparo', ò adorno, ò doto en beneficio común,, 
en cuyo numero también entro Munebrega , su 
patria , donde mando labrar la Capilla mayor 
de su Iglesia Parroquial. Coronó al Rey Don 
Martin de Aragon,, y à su muger la Reyna Do-
ña Maria de Luna el año de 1399 à 13 , y 
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í2 3 de Abril en 1A Iglesia de la Seo de Zara-
goza. H.iíl'jse en las Cortes que se celebraron 
en esta Ciudad en el mismo ano , y en las de 
Maílla en el de 1404, y fueron en ¿Has muy 
estimados sus servicios , como generalmente lo 
era su persona. En 1410 tubo el gusto de 
ofrecer sus respetes al Papa Benedicto XIII. en 
Zaragoza , y de verlo asistir en el Coro de la 
Seo à los Maytines de la Vigilia de la Nati-
vidad de Jesu-Christo, que se celebraron con la 
mayor solemnidad , y al estilo de Roma , en-
comendó el Pontífice la lección que llaman Im-
perial à Don Juan Xsmenez Cerdán , Justicia 
de ArfgcRj queriendo honrar un Magistrado tan 
Supremo , de cuya grandeza , y dignidad , de-* 
cía el m.ibmc, que no había semejanza en el 
Mundo. Muerto el Rey Don Martin sin hijos, 
y pensándose en darle succesor en estos Rey-
nos mobrándose Don Garcia contrario al par-
tido de Don Antonio de Luna , y constanti-
simo defensor de la Justicia , lo mataron vio-
lentamente los de aquel partido en 1411. , pri-
mero dia de Junio entre Almonacil, y la Ai-
munía , à donde había salido llamado por el 
dicho Luna, pretextando queria tratar con él 
del asunto de la succesion de esta Cotona. Una 
tan grande crueldad, y sacrilegio, obligó à que 
los Jueces Eclesiásticos procediesen contra los 
Malechores, con censuras, y otras penas , y fi-
nalmente después de fulminado el Proceso de 
ausencia contra aquellos , asi por las Justicias 
Seculares, como Eclesiásticas, fueron condenadoŝ  
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y estimada la injuria en trescientos mil florines. 
D.Antonio de Luna murió miserablemente retira-
do, y escondido, como dice Carrillo, confiscan-
ronle los bienes, y quedó perdida su Casa para 
siempre. Sabida la muerte del Arzobispo Don 
Garcia, tomaron su Cuerpo sus mismos enemi~ 
gos, y lo llevaron à Almonacil donde fué en-
terrado. Después el Rey de Aragon confiscó 
y quitó los Lugares que tenia Don Antonio 
de Luna, y fué trasladado el Cuerpo del Ar-
zobispo à la Almunia de Doña Godina, y de 
alli la Reyna Doña Violante lo llebó à Teruel 
donde está sepultado en la Iglesia del Conven-
to de S. Francisco que él había edificado, y yace 
en un sepulcro levantado en alto al lado del Al-
tar mayor. Publko: 
1... Sínodo Diocesana del Arzobispado ds 
Zaragoza , celebrada en la Villa de Cariñena 
en el mes de Junio de 1393; estatuyendo en 
ella cosas muy utiles al gobierno de su Diocê  
si cómo afirma el citado Abad Carrillo. 
2... Concilio Provincial Cesar august ano que 
celebró el año de 1395, de que alli trata el 
referido Escritor. Este, el Padre Murillo, y el 
Arzobispo Don Alonso de Aragon en su Sy-
nop. Synodal. Cesaraug. en sñ Prolog, solo re-
fieren que celebró este Concilio, y aquella Sy-
nodo, queriendo otros, no se con que funda-
mento , que celebrase otros dos Concilios Pro-
vinciales en los años de 1400, y 1407. 
Es clara su memoria en el Cronista Zurita Anal, 
de Arag. lib. 11. cap. 31 fol. 23 .col. 3. cap. 
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12 fd. io col. 2. cap. 31 fo¡. 23 tol. 2. y 
en otrcs. En el Cronista Blancas lib. 1. ¿/s /ÍZJ 
Coronac. de los Rey. de Arag. cap. 8 fol. 69, 
y 70, JÍ/J" Cow. Jbl. 213 221 2 2 6 , y 227; 
En Don Fernando de Aragon Arzobispo de 
Zaragoza en su Catai. AÍS. de Prelad. de 
Zarag. En el dicho Don Alonso Prelado de 
esta Iglesia, en su Synop. Synod. Casaraug., en 
ti Prol. En el Dr. Don Martin Carrillo Abad 
de Montaragon Hist, de S. Valer. Cat al. de 
Arzob. de Zarag. fol. 264 265 , y 266. En 
el Dr. Don Miguel Martinez del Villar, Re-
gente del Consejo Supremo de Aragon, Pa-
tronad. de Calat. p. 10 fol. 481 , y 482. En' 
el Maestro Espés, Hist. de la Igles. Cesaratig. 
'MS. en var. pag. En Lorenzo Vala vit. Ferd. 
Reg. in prin. En el Letor Jubilado Fray Diego 
de Santa Teresa, Prior del Convento de Ca-
latayud de Agustinos Descalzos en su Orac. 
Qratul. por la promoc. à la Sede de Barbastro 
del Dr. Don Josef Martinez del Villar, fol. 21 
tdie. de Zarag. 1696 , y particularmente en D. 
Juan Miguel Fernandez de Heredia, Caballero 
de lá Orden de Calatrava , Marqués de Mo-
ra, creado en 1636 Memor. Geneal. y Aferit, 
al Rey N. S.fol. 8. 
O 
CLXXIX. 
Fr. P E D R O F U E N T E JDE 
Lobos. 1412 
dg Fonte Luporum 3 Maestro Domini-
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cano del siglo X I V , en el año 1405 , era Pro-
vincial de Aragon , desde el IÓ de Ju-
nio, según parece, y lo tubo hasta el de 141s 
en el que falleció à 19 de Noviembre en el 
Convento de S. Pedro Mártir de Calatayud, de 
cuya Ciudad quizá fué natural. También exer-
ció el cargo de Inquisidor del Reyno de Aragon, 
y todas sus circunstancias persuaden que fué un 
Religioso de mucha piedad, y doctrina. Escti. 
bió: 
r...Tratado del modo, y orden de celebrar 
los Capítulos Provinciales de la Religion d& 
Predicadores. El Maestro Diago en la Hist, 
de su Prov. de Arag.fol. 59 , dice , que vid es-
ta obra , y la celebra por útil, y puntual en sus 
discursos. Don Nicolás Antonio trata también 
de este Autor en cl tom. 2. de su Bibliot, JJisp. 
vet. lib. X, cap. 1. n. 44, y del mismo mo-
do lo acuerdan los PP. Quetif, y Echard en 
los Escrit. Dominic, tom. 1. pag. 753 col. 2. 
y el Canónigo Blasco de Lanuza en las Hist, 
Ecles,, y Smil. de Arag. tom. \.fag. 5 6 1 col, 2, 
C L X X X . 
F R A Y J U A N D E 
1412 Monzon. 
N acid en la Villa de este nombre en Ara-
gon como refieren los PP. Quetif, y Echard 
in Scrip. Or d. Prad. tom. 1. pag. 6 9 1 col. 1. 
El Dr. Ximeno en sus Escrit. Valem, tom* 1. 
M *, ' 
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fag. 17 col. \ .y 2. intenta hacerlo Valenciano 
con el apellido de Monsó, pero sin apoyo c ons-
tantc, que tampoco lo es el haberle en 1374 
gratificado la Ciudad de Valencia, con los flo-
rines que allí numera , à distinción del Francis-
cano Ximenez, para ir à continuar sus estudios 
en Paris , y esto no significa otro , que 
mayor benevolencia , y mas que tampoco allí 
se dice fuese Valenciano, según era muy pro-
pio , y natural. Alega luego la residencia de la 
Familia de Monsó en Valencia, y no solo dis-
putamos; pero sí el que quite toda duda la senten-
cia que fulminaron contra él los Cardenales 
Diputados; pues la simple enunciativa de decir-
se en ella que fué oriundo de la Diócesi de Va-
lencia , yá se vé que puede decidir l El mismo 
Ximeno dá otra enunciativa en el lugar refe-
rido llamando Ciudad à Monzon , que no es 
sino Villa, y se halla mas proximo para saber-
lo , que los referidos Cardenales en lo que di-
cen en su Aserto. A mas de que los meneio-
pados Escritores de la Bibliotheca Domestica, 
que sin duda tubieron noticia de aquel Instru-
mento , tampoco Ids movió para variar su dic-
tamen , y sí haría fuerza el que el mismo Fiv 
Juan Monzon io aseverase en alguno de los 
muchos Papeles que escribió con motibq de sús 
controversias; pero nada hay de esto, ni tam-
poco se halla en los que escribieron en aquel 
tiempo, y posteriormente otros sobre el mismo 
asunto. Véase si son estos fundamentos robus.-
4tpff| como dice el Dr. Ximeno para afirmar: 
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que el Padre Monzon fué Valenciano. 
fué Religioso del Orden de Predicadores, 
cuyo Hábito quiẑ í tomo en el Convento de 
Valencia pues en el año de 1383, residia en 
él con el titulo de Presentado en sagrada Theo-
logta , de que fué después Maestro , y enseñó 
las sagradas letras en la Seo de aquella Ciudad, 
en la Cátedra fundada en 1340 por el Pre-
lado de esta Iglesia , y adjudicada à la Religion 
de Santo Domingo. En el referido año de 1383, 
consta leyó en Paris en los estudios de su Or-
den, los Sentenciarios, y que recibió el grado 
de Doctor Theologo en la Universidad de es-
ta Ciudad en 1386 , según el estilo antiguo, ò 
1387 según el nuevo; habiendo sido la Cola-
ción de este grado antes de la semana de Pas-
qua. Los créditos con que recibió el Bonete de 
Doctor , y los de sus lucidas tareas literarias, vi-
nieron à turbarse, quando en la question de re 
sumpta, tubo sentimiento* contrarios, à los que 
adhería la referida Universidad, sobre la Con-
cepción de la Santísima Virgen Maria, de que 
se agraviaron tanto los Theologos de la misma 
Universidad , que le anotaron cinco proposicio-
nes del tratado de Incarnatione que liabia ya 
lehido , y nueve de la qüestion de re sumpta 
seis de estas sobre la Concepción de Nuestra 
Señora, y tres sobre las otras criaturas , y las 
delataron à la Sacra Facultad de Thcología de 
la misma Universidad , como lo refiere su His-
toriador Cesar Egassio Boulleo , tom. 4. desde 
el foi* 6 1 8 ; la que calificó las dichas 14 Pro-
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posiciones à 6 de Julio del referido año 1387; 
mandando à su Autor que las revocase , sin no-
tarlo à él, ni à ¿lias, de heregía : retractación, 
que retardándose, se unió la mencionada Fa-
cultad de Thcología con las tres mas de la Uni-
versidad, y acudieron al Obispo de Paris Mr. 
Pedro d' Orgemont, para que decidiese en esta 
controversia pronunciando su Sentencia , que fué 
la condenación de las -dichas Proposiones ; im-
poniendo Excomunión ipso faUo incurrmda al 
que hs defendiese, ò enseñase , como consta de 
su Edicto formalizado à 28 de Agosto del mis-
mo año. Apelo' el Maestro Monzon de esta 
Deciiion à Roberto de Gebennís, ò Clemente 
Papa Vi l , asi llamado «n su Obediencia, y se 
fué à sa Corte de Aviñon , donde presentó una 
Apología en su defensa. Entonces se juntó la 
Universidad de Paris à 14 de Febrero de 1387 
según el estilo antiguo,ò 1388 , según el mo-» 
derno , y publicando su Decreto, y condenación 
contra el Maestro Monzon, nombró por su Re-
presentante, Ò Diputado al célebre Doctor Pe-
dro de A Iliaco , para que acudiese en su de-
fensa à la dicha Corte Pontificia ; donde usan-
do éste de su Comisión pidió se confirmasen 
las Censuras. Formóse un Tribunal de tres Car-
denales Jueces, y se mandó, bajo la pena de Ex-
comunión , al dicho Maestro Monzon que no se 
ausentase de alli hasta su decision , la que no 
teniendo por conveniente esperar , dejó esta Cor-
te en el Enero de 1 389 , y con ella la obedi-
encia à Clement© Y I I , prestándola à Urbano 
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VI el Romano , viniéndose à Aragon. Los di-
chos Cardenales Jueces reclamaron su com pa-
lescencia Miércoles 27 de Enero del mismo 
año; mandando al mismo tiempo por un Edic-
to general la entrega del mencionado Maestro, 
donde quiera que estubicse, como lo escribe 
Juan Juvenal de Ursinis. Hist. Card. V I Re* 
gis Gallice , ad ann. 1388 ; bien que de la con-
denación del Maestro Monzon en este Tribu-
nal escribe este Historiador, con Espondano 
Annal. Ecclss. torn. 2. ad ann. 1387 n. 7 , y 
Bouleo Hist. Univ. Paris tem. 4. pag. 633 , 
afirmando que Clemente V i l , mandó la com-
parescencia de aquel en Paris, y la sugecion á 
la Censura de su Universidad, no tiene apoyo, 
ni co nsta de Instrumento público; siendo sí 
verdad , que el Reverendo Maestro Fr. Guille!, 
mo de Vallone Obispo Ebroicense, Confesor 
del Rey Carlos VI de Francia, pidió con 
instancia à este Soberano en 17 de Febrero 
de 1389 , para que escribiese al Rey de Aragon, 
suplicándole remitiese à Paris al Maestro Monzon 
que estaba en sus Reynos; lo que conviene 
con lo que refiere el Maestro Diago Hist. JProv. 
de Arag. lib. i.cap. si . fol. 4 1 , qi e ia Uni-
versidad de Paris lo pidió al Rey Don Juan 
de Aragon; de lo que avisado aquél; sinceró 
à este Soberano de su Causa , logrando su pro-
tección j pero sabiendo que cada dia se enco-
naba mas contra él , aquella Universidad , y 
la Corte de Aviñon , se fué à Sicilia , que 
obedecia à Urbano V I ; pues el Abad Don Ro* 
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que Pirro ; Sicil. Sacr. not. i . Catantensis E c -
eks. n. 36 , dice , que este Maestro Dominica-
no hallándose con Monseñor Fr. Simon de 
Puteo Obispo ài Catania , también Dominica-
no fué creado Subcolector Apostólico de Espó-
lios en 17 de Julio de 1393. En 1412 aun 
vivia en Aragon; pues fué por Embajador 
del Duque de Gandía al Parlamento de Alca-
ñiz sobre la pretcnsión de la Corona de este 
Key no, como lo refiere Zurita part. 3. lib. 11 
cap. 71 fol. 54. col. 4 . Comisión que prueva. 
el concepto que de él se tenia en estos tiempos. 
Escribió: 
1...Tractahis hrevh de electhne Tapiz , quo 
¿id inateriam Schismatis ntme occmrcntis , qtii 
did tur , Informa tor ium. 1389 ¿ÍJ?. Aqttas sex tias. 
Lo escribió quando dio la obediencia à Urba-
no VI. Está en Paris en la Bibliotheca Colber-
tina. Cod. 821 MS. folio magno à pag. 6 j i 
¿id 707 , y de que trata el Padre JLabbé in 
JBibl/ot* nov. MSS. pag. 203. Está también en-
la Bibliotheca Barberiqa de Roma n. 2304 del 
que copió algo Raynaldo tom. 17 Anat. 
ad ann. 1389 n.o \$ tratando de este es-
crito. 
2...Correptoriim contra Epistolam funda— 
menti Schismatis (nempe Cardinaliitm Encycli-
earn, datam Anagnia anno 1378 9 Angustí) 
que refiere Rainaldo ck. Anal. ad. diB. ann. 
n. 48 empieza esta obra: Pecca?item coram 
omnibus argue ut et cceteri timorem habíante di-
git Apostolus i tini, 5. &c. Está en la Biblia-
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tlieca Colbertttia, en el citado Códice, à pag. 
707 , 807 , y en otras Bibliothecas de que 
Rainaldo, cit. loc. Annal. Ecks. 
3... Dialogus Joannis de Afontesono Sas. 
Thcol. Professoris ad Cardinalem B. {Bartho-
lomeum Jtfezzabarbam à Bonifacio I X resti* 
tutum) titulo Sancti Alartini in Montibus, diC' 
turn, Cardinalem Reatinum , super Sehismatt 
Eccksiee orto tempore Urbani Vi. Empieza : Ut 
attestatur B. Gregorius lib. Past. cap. 3 Non 
amplius in Ecclesia meet &c. Son interlocuto-
res el Maestro , y el Discipulo. Está este Tra-
tado en la BibÜotheca Colbertina , cit. Códice 
à pag. 610, y en otros, de que hace men-
ción. Rainaldo. Annai. Ecchs. ad am. 1391 
». 24. Ubi piara ex eo, inquit ¿egregio Com-
ment ario V. libris compnhenso f refert. S- pu-
blico este Dialogo en 1391» 
4... Opns, qnod dichur Scopits 72 Conclusio-
mtn ad peragrandam viam Ecclesia à devfo 
triviali ad Bonifatiitm Papam IX. Empieza: 
Bma. Pater scribit Apostoius : Qpertei ho-
uses esse &c* Post. Epistol. Empieza la obra: 
XXtçit Apostolus in novissimis temporibus insta' 
bitnt témpora: periculosa &c. Esta' cn la Bi-
Hiotheca Golbertina , /̂V. Códice . à pag. 807 
ad 973 > y en otros. 
^...TraBahis de Concept iene Beata Virginis. 
Estaba en Tolosa en la Bibliotheca del Cole-
gio de Fox, Códice MS. membranáceo , en 
folio, que vio alli Baluzio , y también que de-
sapareció de alii» 
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- 6... uMiichos Sermones en Latin ¡y otros 0-̂  
2>usculos en lengua, migar Lemos ¡na, que sé' 
guardaban en su Convento de Valencia , en su 
BiWiotheca , como dice Diago , Hist. Prov. cit. 
El Señor Perez Bayer en sus Notas al tom. 
2. de la Bibliot. Hisp. vet. de Don Nicolás 
Antonio pag. i8ó not. i. dice sobre los escritos 
de este Autor, que se hallan en la Real Bi-
bliotheca del Rey de Francia tom. $.fag. 121. 
Cod. 1466 1 Dialogus ad Cardinakm Reati-
num super Schismate II. Inform at or ium de S~ 
chísmate pro Urbano V I , contra Clementem 
VII, I I I Correptorium contra Epistolam fiinda-
tnenti Schismatis. I V Scopus L X X I I Conclu-
sionem ad peragrandam viam Ecclesia à devio 
trhiali ad Bonifatium Papam I X : et in Va~ 
fimna olim Christiana Suecia Regime , Cod. 
870 leg i tur hie tit idusJoannis Thoma et 
'Joannis de Âfontesono, ex Or dine Predicate-
rum Palinodia ad idem argumentum {scilicet de 
Conceptions Beatíssima Virginis) pertinentes: 
Latine, et Gallice: incipit: cum multas &c. 
• Tratan de nuestro Escritor , y refieren sus 
Letras , y tareas Don Nicolás Antonio in Bi* 
hliot. Hisp. vet. lib. 9 cap. J foi. 123 n. 3 79 
et seq. Gil de Campis post. Cardin. in Not. 
Don Juan de Novavilla Cisterciense /¿/ Pedro 
de Alaimbilla Benedictino id. Boitleo ' en* la 
Hist, de la Univ. de París. El Maestro Dia-
go Hist, de la Prov. de Árag. de S. Dom. 
lib, \. cap. Qi fol. 41 col. 2. y 1. El Maes-
íro Fr. Balthasar Sorio de Vir* Must. El Pa-
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dre Fontana in Monum. Mos, Antonio Mail 
let. Hombres íllust. di S, Jaques de Paris 
tom. 2. foi. 139. -Los Autores de la Vida de 
Clem. VIL Bosquet , y Baluczio en sus Adi-
ciones , y notas de ellas , y éste en la eúlmn. 
1375. Spondano in Annah El Canónigo.Blas-
co de Lanuza en sus Hist. Eccles. y Sec11l.de 
Arag. tom. 1. lib. 5. cap. 39 fol. 556 col. i\ 
Los PP. Quetif, y Echard, in Scriptor. Do-
minic, tom. t.fol. 691 693 693 , y 694. El 
Cronista Zurita, p. 3. lib. 11. cap. 71 Jvl. 5-4 
col. 4. y muchos otros que lo vindican .de las 
acusaciones que le presentan otros. 
C L X X X I . 
•1413? A N O N I M O . 
-Escribió una Historia de los primeros Re-* 
yes de Aragon, que se conservaba con diligencia 
•en una Librería particular de Zaragoza. De-
bemos esta noticia à Lucio Marineo Sículo en 
una Carta escrita el año 1509 à Fernando Fer-
rarjense, Profesor de Alcalá, que se halla en 
el lib, ro de su Colección donde le dice : 
Nonís Quintilibus anni superioris Gesaraugus-
tam veni quasi Legatus à Ferdinando Rege 
„missus, cum ad alia conficienda negotia, turn 
1 j, pracipue, ut quedam de primis Aragonta; 
„ Regibus monumenta, quse hispano scripta 
¿,sermone, in quadam hujus urbis privata Bi-
„ bliothica , tamquam Libri Sybillini custodi-
N a 
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j", bus adhibitis asservantur ia laciauna verterem,̂  
C L X X X I I . 
14... A N O N I M O . 
H ibiendo en el año de 1398 crecido de 
tal manera , dice Zurita en sus Anal. lib. 10 
cap. 6^foL 425 col. 3. y en los Indie, latin. 
„ lib. 3. png. 382 , el Rio Huerva , que arra-
,,sd buena parte del Muro de Zaragoza , con la 
Puerta que vulgarmente se llama Quemada , y 
muchas Torres, y las derribó por los cimientos, 
y hizo otros grandes daños; y en el mismo tiem-
po el Rio Ebro , trajo tan grande avenida que 
se llevó la puente de Barcas de la Ciudad, una 
Torre de Piedra , que se babia labrado en el 
„ medio del Rio, y destruyó algunos Lugares 
„ de sus Riberas. En esta inundación dice el Cro-
nista Andrés en la Cronol. de las Imag. de N, 
Sra. jpag. 22 llegó à la Hermita de Ntra. Sra. 
de la Sagrada de Monzalbarba, estando abierta 
habiendo sobrepujado las aguas la cindria de la 
Puerta, se halló después enjuta, sin haber go-
ta en ella: lo qual dice una Relación antigua, 
escrita en Idioma Latino, El Manuscrito que 
refiere esto lo tiene en su Librería el Dr. Bartho-
Jome de Merlanes Capellán de S. M., y habi-
endo roldo un ratón por un lado dos ojas, hx 
quedado lo mas importante de que copia alíi 
unas clausulas. Nada mas se sabe del Escritoí 
<fe este suceso. 
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CLXXXIII . 
14... A N O N I M O . 
^Escribió en Latín: Actas de la Vida, 
muerte, y milagros dei glorioso San Urbez, Pa+ 
tron , y Protector de las Montañas de Aragon. 
No se publicaron según parece. Las cira en va-
rias paginas D. Josef Pellicer, Cronista mayor de 
Castilla en el Aiemorial de la Calidad, y Ser* 
vicios de Don Cristobal Alfonso de Solis. Co-
locamos à este Escritor entre los del siglo XV 
por la presunción de tener alguna antigüedad, 
C L X X X I V . 
14... A N O N I M O . 
U n Racionero de ía Santa Iglesia CatÍ!©» 
cfral de Jaca anotó en Pergamino: 
Xas Memorias Históricas, y noticias de Sta. 
Orosia Virgen , y Mártir Patrona de Jaca,y 
de sus Montañas. Libro que tubo Don Fer-
nando de Basurto, Historiador de esta Santa, 
cuya Vida imprimió en verso en Zaragoza por 
Gregorio Cocí, en el año 1539. l̂ csPue5 de 
que se lian perdido estas noticias, como dice 
el Canónigo Blasco de Lanuza en sus Hist, 
tom. i. lib. 3. cap. 22 fd. 3 0 8 , y eí Doctor 
Alabes en el Compendio de la Vida magna de 
la misma Santa fag. 252. Trata este asuft-
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to Don Nicolis Antonio cn su Bibllot. Hisp. 
vet. tom. 2. lib. 10 num. 855. 
C L X X X V . 
1413 R. BEN BENBENISTE. 
Vidal Benbeniste. , natural de Zara-
goza célebre Orador , y Talmudista fué nom-
brado por los Judios para arguir con Geroni-
mo de Santa Fe en la famosa disputa, que sos-
tubo este Converso en la Ciudad de Tortosa en 
el año de 1413^11 defensa de la Religion 
Christiana, y dijo en el Congreso la Oracicn 
latina con que se dio principio à la disputa 
que presenció el Papa Pedro de Luna, según 
Zurita en sus Anales de Aragon tom. 3. pag. 
108 y síg. del lib. 12 cap. 45 edición de Za-
rasoza 1610. De esta Oración latina trahe una 
•parte Salomon Ben Virga en el Cetro de Judã 
con muchas de las respuestas, q ue dio - à los 
argumentos de Geronimo de Sa nta Fé en los 
dias que disputó con él, y todo muy por me-
nudo se lee en el Códice del Escorial que ci-
ta en el Articulo de Geronimo de Santa Fé 
Don Josef Rodriguez de Castro en su Bihlio-
theca de Escritores Rabinos Españoles tom. 1. 
pag. ao6 col. 1. en cuyo volumen pag. 5229 
y 230 col. 2. y 1. se explica: del modo referi-
do sobre R. Vidael Ben Benbeniste; advirtien-
do queWolfio dice en la pag. 354 del tom. 1. 
de la Bibliotheca Ebrea, que R. Vidael com-' 
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puso una obra Mitológica intitulada : JMilizah, 
en que cuenta la Historia de im sugeto nom-
brado Haphcr Ihizita, y de su muger llama-
da Dina; que fué impresa en Constantinopla el 
año de Christo 1537, en un tomo en quarto. 
Esta obra se halla citada en el Catalogo de ia 
Biblioilieca Bodleynna tom. 2. pag. 2 3 1 . 
Tradujo tk Herbarium , lingua Arábica , He-
braica , et Hispánica editum Arabice à R. Jc-
iiosschua B. Vivís Elraki en Hebreo, y se halla esta 
Version de este Herbarium versam Ií¿braic<e à 11, 
Josepho Vidal Ben Benast 4. partim in Alem-
brana , partim in char ta , en la BibÜotheca de 
Viena, como lo apunta Nesselio en el Catalogo 
de los MSS. Orientales de dicha Bibliotheca pag. 
152 n. 68, y de esta Version no dá noticia 
el citado Rodriguez de Castro en su Bibliotheca. 
Colocamos à este Judio Ce'saraugustano en el 
año de 1413; por que esta fué la época mas 
conocida de su literatura , y por que se ignora 
el año de su muerte; siendo digno de advertir-
se ; que en la dicha disputa que sostubo Gero-
nimo de Santa Fé, antes R. Jchosvah Halor-
qui, 6 Lurqui Medico del referido Papa Lu-
na , se hallaron à mas de R. Vidael también 
para disputar los Judios Aragoneses, y célebres 
Literatos de la Ciudad de Zaragoza Rabi Jo-
seph Albo, Zarachias Levita , Mathatias Izohan, 
Macaltiob , que era el Nasi , ò Principe de los 
Judios Españoles, Samuel Levita , y M. Moy-
sés , hijo de Moysés. De la Ciudad de Huesca 
Todros. De la de Daroca Astruc Levita , de 
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la de Alcañiz Rabi Astruch el Levi , cíe 
la Villa cie Monreal M. Joseph Albo. De Ia 
de Monzon Joseph Levita , y M. Jomtob 
jCarcosa. De la de Montalban Abuganda , y de 
Blesa Joseph Abbalegh, como refiere el citado 
Cronista Zurita, y con mayor especificación 
R. Salomon Ben Virga en su Historia Judaica 
pag. 226 , y sig. de la traducción latina , que 
liko de ella Jorge Genti, impresa en Amster* 
dam en C I Q I Q C L L 
C L X X X V I . 
BACHILLER BARTOLOME 
1415 DAYZ. 
F u é Dean de Calatayud, y Arcediano 
de Laurés de la Santa Iglesia de Jaca. Por sus 
circunstancias se ve que fué literato aplicado 
al servicio de esta Catedral. Escribió por aquel-
tiempo : Serie de los Obispos de Jaca que 
el mismo conoció , è Historia dt la dismembra-
ción de la Valdonsella de Jaca, y. aplicación 
à la Mitra de Pamplona. Refiere su memoria 
el Dn Traggia en el tom. u. del Aparai, à la 
Hist, de Arag. pag. 36, donde también advier-
te , que después está continuada la referida Serie 
de Prelados. 
C L X X X V I I . 
1415 NICOLAS BÜRJES. 
A si refiere d apellido de este Ciudadano 
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de Zaragoza el Maestro Vidal en el Lugar que 
se citará 5 pero quizá fué Burgés, de cuya iden-
tidad consta en varios Pueblos de Aragon, 
donde también advierte su ilustre calidad Juan 
Matias Esteban en el Nobiliario MS. de este 
Reyno. Nuestro Ciudadano Burgés era Sindico 
de la Ciudad de Zaragoza en. el año 1415 como 
consta de la Historia de S. Vicente Ferrer escrita 
por el Maestro Donvinicano Fray Francisco 
Vidal, y Mico, impresa eft Valencia par Jo-
sef Esteban Dolz año 1735' , pag,.228. Exer--
ciendo el dicho empleo escribió una Relación 
ds los Sucesos He la Predicaciwi del mismo S. 
Vicente en Zaragoza, como SÍ ve en una Carta, 
jziya y que con fecha de esta Ciudad à 30 de 
Abril de 1415 dirigió al Rey Don Fernán-
do I. de Aragon , dándole cuenta de la refor-
ma de costumbres, en que se habia señalado la 
mencionada Ciudad por la Santa, y zelosa 
predicación del referido San Vicente; en cuya. 
Carta dice asi mismo, que repite lo qiu por 
dos -Deães k ha participado difusamente, de que 
$e convence que estas noticias dadas por nues-
tro Sindico , son unas Memorias autenticas del 
zelo, y funciones Apostólicas de San Vicente Fer-
rer en taragoza , y de los saludables frutos es-
pirituales que produxeron en la misma Ciudad. 
Se vale de dicha Carta el citado Maestro Vidal 
en la referida pagina de la mencionada Histo-
ria para apoyar su argumento, y la traslada 
alli columna primera y segunda. 
TOM. II . O 
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CLXXXVIII . 
D O N F E R N A N D O I. D E 
Aragon. i41^ 
Llatrtado el Honestó, hijo de D, 
Juan I. Rey de Castilla , nieto de D. Pedro IV, 
por Doña Leonor su hija hermana de los Re-
yes U. Juan I. y D. Martin , fué declarado Rey 
de Aragon, XXII en el numero , en ía Villa de 
Gaspe , por Sentencia de los Jueces que señala-
ron los Reynos de esta Corona à 7 de ias 
Calendas de Julio de 1412, y succediò en 
ella à Don Martin, que fallecicí sin succesion* 
En aquel año el 1 de Agosto entró en Zara-
goza con la Reyna Doña Leonor , y sus cin-
co hijos , llamados los Infantes de Aragon , y 
à los cinco del mismo mes convocó à Cortes 
que se juntaron en el 2 5, y juró los Fueros, 
y libertades de este Rey no ; siendo después re-
conocido por su legitimo succesor su hijo el 
Infante D. Alonso, y se coronó celebrando Cor-
tes en 1414 , no con la Corona que le habiaem-
biado Da. Catalina Reyna de Castilla conque había 
sido coronado su Padre ; sino con otra que ha-
bía mandado labrar en Barcelona , como refie-
re Blancas en smlnscrijpc. pag. 345. Fué Prin-
cipe de mucha cordura , y discreción. Supo con-
servar los derechos de su Soberanía , tubo par-
ticular amor à sus vasallos, è ilustró su go-, 
bierno con memorias muy próvidas, y piado-
T)E A H A G O X . tO-f 
sas. Murio en lá Vilia do Igualada Jueves à 
2 de Abril de 1416 , y fué sci--u!u4o en el 
Real Monasterio de Poblet. Son honrosos tes-
timonios de su talento cultivado 
1... Un grave Razonamiento que hizo aí Reyna 
en sus primeras Cortes, que alaban nuestros His-
toriadores, y de él dice el citado Bi tacas fol. 
343 que fué muy discreto, y lleno de toda 
conlianza , que ensalzo en el la fidelidad , y bue» 
na ley de los Aragoneses, y el mérito de su 
integridad. 
3... Ordenanzas que hizo para dar nicsva 
forma en el Regimiento de la Ciudad de Za-
ragoza \ pues como dice aquel Cronista pag. 
346 redujo 3 5 los 12 Jurados de esta Ciu-
dad , elegidos por los Procuradores de las Par-
roquias, lo que después se ha conservado , y co i 
esta nueva disposición quedó mas distinguido este 
gobierno. 
3... Ordenanzas de la Cabalkna de la Jar" 
ra, hechas por el Señor Rey Don Fernando f. 
de Aragon año 1403 gobernando à Castilla, 
las quales Ordenanzas imprimió' el Arcediano 
Dprmér en los Discursos varios de Historiai 
desde fa pag. i 88 ,' hasta la 197 al fin del 
docto erudito Discurso que hizo de dicha Mili-
cia, con el titulo de Relación de la primera Di-
visa Militar que se instituyó en Españt lia-
imada dé la Jarra , ò Terraza , de la Jarra, 
y del Grifo, y de la Jarra, y Estala, que'se 
halla en la dicha obra desde la pag. 177 , y 
se estampó en Zaragoza año 1683 en quarto. 
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En la Real Bibliotheca del Escorial. D. Est. g. 
n. 25 se hallan estas Ordenanzas con el lema 
de Regla, c» Devisa como Cofradía que orde-
nó à honor de Nttestra Señora de la Asump-
cion, y tomó su principio en Andina del Cam-
ço à X V de Agosto de M.CCCCIIl 
Es ilustre la memoria de este Soberano en 
nuestros Escritores, y muy digna de su re-
cuerdo en la Historia particular, tjue le escri*. 
bió el erudito Lorenzo Val?. 
GLXXXIX. 
MOSEN P E D R O 
i. 1416? Navarrô  
caballero Aragonés del siglo X I V , ò X V , 
Begun parece de un Códice MS. de este tiem-
po de Autor Anónimo , que escribió: Discur-
sos de Amor, y otros, en metro Lemosin, 
haciendo interlocutores , è introduciendo en sus 
asuntos los Poetas de su tiempo, y memoria 
de sus obras pagina 308 , cuya nota corre 
por la parte inferior del volumen , que pertenee 
cid à la Librería del Doctor Don-Manuel Tut> 
mo, Canónigo Penitenciario de Zaragoza E s -
cribió' : 
1... Tramas , h Poesías d'roersas. No nos ha 
quedado otra noticia de este Caballero, y de; 
tus obras. 
cxc. 
1416 MOSSEN RODRIGO DI EZ. 
caballero Aragonés, según parece , Trova-
dor , ò Poeta conocido en el siglo XIV , ò 
X V , conforme lo manifiesta un Códice de ma-
no de estos tiempos, de Escritor An onimo, des-
de el folio 211 , que corre por la parte infe-
rior dú volumen, en folio , en Idioma Le-
mosino ilustrado de letras de Bermellón , Vio-
Jao, Pagizo , y otros colores existente en 
la Librería que fué del citado Canónigo Tur* 
mo, donde en unos Discursos Poéticas de Amor 
que trabajó, introduce los Poetas de su tiempô  
y habla con sus obras, eligiendo las que con-
vienen à su intento , de que se infiere, que va-
Jiendose de Poesías de Mossen Rodrigo Diez, 
éste escribid. 
1... Trovas ò Poesías varías. Esta es la me-
moria única , que se halla en dicho volumen de 
este Caballero , cuyo apellido, y Otras circyas-
íaacias indican fué Aragonés» 
CXCL 
S416? JUAN DE DUEÑAS. 
Trovador, ò Poeta antiguo Aragonés del 
iíglo XIV > ò X V , como se infiere del cita-
do libro MS» de Autor Anónimo , que escri-
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lió cn Lemosin: Eis air sos dc. Âmor. TraWo'i 
i. Diferentes Trovas , ó Poesias varias como 
aparece de dicho volumen, pagina 204 que 
corre por !a parte inferior de él , está en 
la dicSia Librería que fué dd Canónigo Tur-
nio. Kl apellido de Dueñas, y diversas parti-
cularidades que acompañan à este Trobador, lo 
suponen Aragones. 
1416 ? CXCII. 
TJ# Aragonés del apellido de SantaFé, dedi-
cado à la Poesía, según el gusto del siglo XIV, 
ò XV , escribió : 
1 . . . Trovas o Poesías diferentes. Da noticia 
¿áe este E-scritor y de sus Trovas el referido Li -
bro MS. en folio de Autor Anónimo, que 
escribió Discursos Poéticos de Amor , introdu-
ciendo en ellos los Poetas Ausias March, Jor-
di de San Jordi, Pedro Torrellas, Vilarassa, y 
ctres, escogiendo varios pasages de sus obras. 
Dicha memoria está en el referido tomo fol. 205 
que corre por la parte inferior del volumen 
que está en la Librería del referido Canónigo. 
CXCIII. 
14! 8 MARTIN GARCIA. 
Trovador, ò Poetat escribió' en el siglo XV: 
1... Trovas , ò Poesías diferentes, como lo 
manifiesta el dicho Escritor Anónimo que tra-
bajó por aquel tiempo Discursos Poéticos ds 
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Amor , en Metro Lemosin , conservase su obra 
en el citado volumen MS., y exista xM su 
memoria foüos 1 9 6 2 1 7 2 1 8 , y siguientes 
basta d 5 2 3 , que corren por la parte inferior. 
cxciv. 
1 4 5 0 Fr. PEDRO MAZA. 
Ò 
^ábio Profesor de la Orden de Predicado-
res en su Convento de la Ciudad de Huesca su 
Patria. Fué también Religioso recomendable 
por su zelo en el siglo XV. Escribió por los 
años de 1420: 
I . . . Contra los herrares de Arnaldo d¿ Vt~ 
Ilanova , una obra erudita, como dice Don 
Nicolás Antonio en su Bibliotheca Hlsp. vet. 
tom. 2. lib. 10 cap. i.fol. 131 n. 25 , de la 
qual obra hace otra vez mención en el mismo 
tom. cap.3. fag. 141 n. 115. Tfátan también de él 
el Canónigo Blasco de Lanuza en sus Histor. 
tom. 1. lib. 5. cap. 2,42 pag. 661 col. 1. y 2. 
El Maestro Diago en la Hist, del Oíd. ds 
JPred. de la Prov. de Arag. lib. 2.pag. 269, 
y sig. El Maestro Fray Baltasar Sorio en su 
Hist. Los PP. Quetif, y Echard in Script. Ord. 
Pradic. tom. i.fol. 581 col. 1. Fernandez, y 
Fontana, in Momim. Altamura in Append, 
úd ann. 1400 , y otros que han escrito sobre 
ios sucesos de Arnaldo de Villanova, 
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cxcv. 
D O N J U A N M A R T I N D E 
JMurUh. 143 a 
L i •lamado de otros Martínez de Murillo. 
Con aquel apellido, dice Aynsa en la Hist, 
de Huesc. pag. 467,^ 468 que siendo Prior 
de N. S. del Pilar de Zaragoza fué electo A-
bad de Montaragon el aíío de 1395 ,y después 
creado Cardenal del titulo de San Lorenzo iti 
Dámaso por el Papa Benedicto XIII, con otros 
tr?s Cardenales, que fueron Don Pedro de 
Fonseca. Don Alonso Carrillo, y Don Car-
los de Urries , que dieron la obediencia al Pa-
.pa Martillo V , y confirmo sus capelos según 
«1 Dr. Illescas en la Vida del referido Sumo 
Pontífice ^ y Chacon en la Vida , y Hechos de 
los Pontífices colocando este aquella elección ea 
J7 de Marzo tic 1 4 1 9 , y advirtiendo que mu-
rió el mencionado Abad Carde en Roma à 8 
de Octubre de 1420. Trájose su Capelo à 
Montaragon, en cuya Iglesia, dice Aynsa que 
está pendiente, y que en el Claustro hay fun-
dada por él mismo una Capellanía, y Be-
neficio en la Capilla de San Lorenzo. 
El P. Muñiz en la Bibliot. Cisterc. edic. 
de 1.793 pag. sio le dá el segundo apellido, 
arriba referido, con el titulo de Mtro. y filia-
ción en el Monasterio de Poblet; advirtiendo 
que fué Abad Comendatario de Montaragon 
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y hecho Carde! por Martino V. en 1419, y 
que se dice haba- escrito, aunque hoy no se 
encuentran : 
\„.Qpem -varia, utriusqne Juris y y cita n. 
3 las Noticias de Poblet. La conveniencia de 
ambos Escritores en lo principal de esta memo-
ria , nos inclina à creer Aynsa en este asunto; 
pues pudo estar mas bien cerciorado de todo éi« 
CXCVI. 
1420? LUIS PANZÀN. 
j^Lragonés, de quiea trata corfld tal el 
Cronista Andrés en sus Borrad, de Escrt't. 
pag. 6, dice , que escribió la Histeria del Rey 
Don Fernando primero de Aragon, que cita 
Gil Gonzalez Dávila en d Teatro Eclesiástico 
de Salamanca eap. 1 3 , ^ en la Historia de 
'Don Enrique I I I cap. 48. El referido Don 
Fernando I. murió el año de 1416, ignoramos 
en que tiempo trabajó Panzán su Historia, que 
parece antigua, y asi quizá la escribió dentro 
del siglo X V , como es de creer según aparece* 
CXCVII. 
1 
D O N P E D R O M A R T I N E Z 
1328 ? de Luna. I423 
Na lacio en la Villa de Illueca por los 
k años de 1328. Fué hijo de Don Juan Mar* 
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tinez de Luna, que era uno de los Señores de 
h nobilisiina Casa de Luna, tan antigua, y 
principal en estos Rey nos como refiere Zurita en 
los Ana/, de Arag. lib. 10 eap. 53 pag. 409^. 
col. 1. el qual jace , dice el Cronista Pcllicér en 
su Inform, for la Cas. de Sarmiento foL 73 en 
su entierro propio del Convento de San Pedro 
Mártir de CaUtayud en la Capilla mayor al ia-
do del Evangelio con este Epitafio. 
ANNO DOMINI M.CCCLIL 
DIE VIGESSIMA QUINTA NOVEMBRIS 
OBIIT NOBILIS JOHANNES 
MARTINI DE LUNA 
PATER. DOMINI CARDINALIS. 
Su Madre fue Doña Maria Perez de Goto'*" 
y Alagon, una de las mayores kerederas en 
Sangre, y Estados de su tiempo, pues por D. 
Miguel Perez de Gotór su Padre , fué Señora 
de las Varonías de Illueca , y Goto'r , y por su,> 
Madre Doña Maria Perez Zapata heredó des-
pués su hijo Don Juan Martinez de Luna los 
Estados de Baltorres , y la Vilueña, como re-
fiere el mismo Pelllcér j añadiendo Zurita , que 
teni* à mas esta Señora mucho deudo, con las 
Casas de Alagon, Moneada, Rocabertí, y o-
ttas ilustres de estos Reynos, y prosigue dicien-
do, que su hijo Don Pedro fué Doctor en de-
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rcclios, y Catliedratico en la Universidad de 
Mompcllér, y muy famoso Iletrado; siendo en-
tonces esta Universidad muy floreciente , y fre-
cjiientada de los Españoles. Se dedicó después 
nuestro Don Pedro al Estado Eclesiástico , y 
obtuvo Canongías en las Santas Iglesias de Ta-
razona , y de Huesca, tubo también en ésta el 
Avcedianato de Santa Engracia , y en las de Za-
ragoza , y Valencia, el Arcedianato titular, y 
la Prepositura, y el cargo de Visitador Apos-
tólico de la Universidad de Salamanca, la que aun 
acuerda su gratitud à la beneficencia , y sábias 
disposiciones con que la atendió , como refiere 
Don Miguel Martinez del Villaren su Patron, 
de Calat. pag. 166, citando à Lucio Marineo 
de Reb. Hisp. lib. 6 cap. 45 , y à Román 
p. 1. lib. 5. cap. jp. En 20 de Diciembre de 
1375 el Papa Gregorio X I lo creo Cardenal 
Diácono, y dio el titulo de Santa Maria in 
Cosmedin , y fué uno de los quatro Legados 
para tratar de lo perteneciente à la union, y 
concordia de la Iglesia en España, y Fran-
cia , en cuyo viage, tubo por compañero à S. 
Vicente Ferrer. Volbid después à Aviñon , y 
de allí regreso à Reus, que era de la Camara 
de la Iglesia de Tarragona de cuyo Arzobispa-
do era Administrador. Dentro de breves dias 
después de su llegada à Cataluña murió el Papa 
Clemente VII, que era obedecido en diferen-
tes Reynos, y fué electo en su lugar Avi-
„ ñon por todos los Cardenales, el Cardenal D. 
„ Pedro de Luna, dice el Doctor Illescas en «1 
P a 
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Hist. Pont if. lib. 6. cap. 9. foi. 27 col. 3, Ara-
gones, persona de grandísima doctrina, y erudi-
ción, y de no menos virtuosas, y loables costum-
bres, y fama, que tomo por nombre Benedicto 
XIÍI en 28 de Setiembre de 1394. Hizose su 
elección baxo de condición de que renunciaría 11-
foremente el Pontiíkado siempre que para efecto 
de quitar laSeisma hiciese lo mismoel otrosuCom-
ipetidor̂  y no se le did la obediencia hasta que pro-
metió de hacer la renunciación,. y lo juró con la 
solemnidad necesaria ; concurrieron à la ver-
dad en. Benedicto todas las partes necesarias 
para un buen Pontiíke, si no las amancillara 
„ con k'. porfia, y dureza que tubo en no que-
j , rer deponer la Dignidad x= El Cronista Blan-
cas en sus Comm. f&g. 207 , se explica también 
de esCe modô  : Quod si jure tanto munerí̂  
quietis aliis temporibus prafuisset (qni summus 
in eo- fuit, sanguiniŝ  splendor , animi magnitu-
do, & doBrina) prastitis-set multa laudibi/s, f$ 
gracontiis digniora. Ejus autem me lioc loco, ab-
iibisci hand decuisszt , tum quod ex nostrati~ 
$>us sit, è nowilissimâ  & amplíssima Lunarunt 
familia , qua nulla iUusír'wr in Hispânia, Re-
gali excepta , visa est : tum quia , quod ipse, 
uliquando postea , Magistratum hunc ( Arago<-
ni<8 Summum Justitie ) in atnplo qaodam honc* 
^ris gradu collocarit ¡=2 Lo cierto es que en unos, 
¡̂ dias como los que vivió, tan turbados, tan di-
fíciles ,-, tan abundantes ea discordias r y di-
visiones , y tan llenos de facciones, pareció mas-
«straña la conductay modos de proceder de 
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Benedicto-, quien à la verdad no reusó, dice 
Don Juan Francisco de Mon tem ay or en su 
jyínvestigi del Orig. de los Ricos-honib. de Arag. 
vfoL 58, pag. 2. de su Dedicat. la union , y 
conformidad de la Iglesia , procurándola por 
.todos los medios-à ia < Clmstiandad r deseando 
que se juntasen los. electos,, y doctores, para re-
conocer , y seguir à quien asistiere la razón, y 
justicia y mas na pudo conseguir este deseo , 
como quiera que al tiempo que fué electo en 
, Pontífice hizo tan grande repugnancia en accep-
tar esta suma y y Sacrosanta Dignidad , que ase-
gura Fray Geronimo de Ocdn, Religioso de la. 
Orden del Carmen entonces su Confesor, y des-
pués. Obispo de Elna no haberse entendida 
tanta contradicion en 200 años atras en sugeto 
alguno asumpto al Pontificado , siendo como-
. era de las. mas lucidas prendas de virtud , le-
,,tras, capacidad,, y Sangre, que se conocían err 
âquellos tiempos y eñ conformidad de esto 
presenta el Cardenal de Aguirre en. su Collcc* 
de ConciL un Breve suyo dirigido al Rey Don 
Juan de Aragon fcsdc Aviñon,con fecha à 
5 de los Idus- de Octubre de 1394, que em-
pieza • t AfirabiJes- elation es maris , en d 
qual sincerando primero à. este Soberano de su 
resistencia, en acceptar el Pontificado, después le 
exhorta à que procure por todos los medios la 
paz, y concordia de la Iglesia r que unicamente 
el deseaba.. Lo. mismo significó después de pa-
labra , y en otros Breves , que dirigid à di-
ferentes.. Soberanos, y el. Concilio celebrado con. 
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este fill en Perpiñan en el año 1408, b 1409, 
compuesto de mas ( 120 Arzobispos , Obispos, 
y Prelados, y en otra-s Juntas , Embajadas, y 
Legaciones que hubo en estos tiempos, no tu-
bi eron otro objeto del mismo Benedicto para 
con Gregorio VII, ò Angelo Corario ; à este 
ím, aquel estnbo en Francia, España, è Italia, 
solicitando los medios de la reconciliación, y lo 
mismo respondió à los Cardenales de su obe-
diencia juntos en el Concilio de Pisa, en ei 
año 1409, en que manifestó sus sentimientos 
el Padre Don Bonifacio Ferrer hermano de S. 
Vicente 'virtuoso, y sabio General de los Cartu-
jos en su obra intitulada : Spectila centra vasa 
ira super har etica pravitate Pis ana. Por es-
to se juntó en Salamanca año 1410 un Con-
cilio . llamado el Séptimo, en el que se hallaron 
los 'Embajadores de los Soberanos de la obedi-
£ncia de Benedicto , y muchos Doctores de la 
Universidad de aquella Ciudad , en la qual se 
(declaró que Benedicto era verdadero Papa, y ca-
beza de la Iglesia Catlíolíca. La Inscripción de 
este Concilio, puesta en Vitela , es , dice el 
citado -Cardenal de Aguirre : Líber Sjnodalis 
tditus per Don Fr. Gundisahvm , Dei Gra-
tia Upiscopum Sahnaticensem , fiíagistrum in 
Theologia, Ordinis Pradicntorum -sub anno Do-
mini 1410. Pontijicatiís D . BenediBi Pape 
X l i l anno secundo (corrige et substitue 16) 
Jtdt píiMicatiís eodem anno in Ecclesia Saí-
Wiafitina in Synodo. -
Entre tanto fueron muchos los favores , y 
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•gracias que hizo Benedicto. Donó diferentes 
ala jas preciosas , edifico y reparo Iglesias, y re-
partid limosms. Hallándose en Zaragoza en et 
año 1410,.cuyo Arzobispado retubo para st 
desde el año 1411 , hasta el de 1413 , celebró 
los May tines de ía Vigilia de la Natividad del 
Señor en su Iglesia de la Seo , y encomendó la 
lección Imperial al Justicia de Aragon Mossen 
Juan Ximenez Cerdán, y los dos Arcos Cola-
terales dei sumptuoso Cimborio de este Templo, 
y el curioso Facistol- de Músicos de su Cor» 
eomerban su Escudo de Armas con la Tiara, y 
llaves Pontificias,, y su nombre se halla también 
en los Bustos, de plata sobredorada de San Va-
lero Obispo de esta Ciudad, adornado de pie-
dras preciosas, y de San Vicente, y San Lo-
renzo que llegarotj à la misma Iglesia en el añ(? 
1405 , según el Canónigo Blasco de Lanuza 
en el tomo , s. de sns. Hist, fol. 420. col. 2. y 
de que tratan. el > Maestro Espes lib. 4 , de la 
liist. J Í̂S. de la Igles. de Zarag* El Cronista 
Andrés en la Defens. de la Patr. de S. Lo-
renz, pag. 113., jr 114, y el Arcediano Dor-
asnér, eh» la.' JJidic. de la Disert. de S. Dom., 
de XraL Del mismo modo favoreció la elección-
de Don Fernando el Honesto en Rey de 
Aragon. Concedió à este Soberano la Invcstidu-
ra de ios Reynos de Sicilia, Cerdeña, y Cór-
cega» Expidió la Bula de Erección del Colegio 
Mayor de San Bartholome de Salamanca , fun-
dado por Don Diego de Anaya y Maldona-
do Arzobispo de Sevilla en 1414. Amplio la» 
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Jurisdicción del Maestrescuela de Salamanca que 
es el Canciller de su Universidad. Dio Estatutos 
à esta célebre Escuela en 1411 , y cuido del au-
mento de Salarios de sus Cathedras, expidió'en 
1414 un Breve para abolir el Judaismo aproa-
tando medios para este fin. Adelantó los intere-
ses , y pretensiones justas de varios Soberanos, 
Iglesias, Cabildos , y Ciudades , y la variedad 
de sus Dones, aun se conserban Templos, 
Pueblos, y Monasterios de estos Reynos. 
En el año de 1416 , fué citado ai Conci-
lio de Constancia , en él ofreció sus defensas, 
desestimo la Sentencia que allí se publico, y se 
retiro à la Villa , y Castillo de Peñiscola , don-
de apartado del Mundo, vivid hasta el dia 2g; 
de Mayo fiesta de Pentecostes, del año 1423, 
en el tjue murió de cerca de 90 años de edad, 
que otros los tienen por completos, cosa que 
parece milagrosa , dice el Padre Mariana en la 
Historia di, España lib. 20 Cap. • 14, por los 
continuos, y grandes trabajos que padeció. Fué. 
allí depositado su Cadaver , presentes dos Car--
denales, y de-suTúmulo salió maravillosa . fra-* 
granda dia Domingo de Ramos , y el Jue-
ves Santo del año 1430, como io refiere Zuri-
ta en sus Anal lib. 13 cap. j o . pag. 206. col. 
,,2. por estas palabras. En este año (1430) es-< 
„tando el Rey (Don Alonso V . ) èn Carine-' 
íia después de la renunciación que hizo Cle-
mente VIH. habiéndose dado la Villa , y Cas-
tillo úc Peñiscola por el Papa Martin ( Mar-
íino V.) al Rey, este Pueblo, y su Fortaleza 
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estaban pôr Don Pedro de Luna > y hallándose ya 
en la posesión de él, refiere Martin de Alpar» 
til ( que fué Prior del Aseo de Zaragoza, y 
Camarero del mismo Señor Luna ) que el dia 
de la fiesta de los ramos de las Palmas, que fué 
el nueve del mes de Abril, y el Jueves Santo 
siguiente, salid tan maravillosa fragancia del Tú-
mulo donde estaba el Cuerpo de Don Pedro de: 
Luna, que en el Cisma se llamó Benedicto, que 
se extendió no solamente por el Castillo à don-
de estaba el Túmulo, pero en la Iglesia, y por 
todo el Lugar, y por el Alcayde del Castillo 
se dio de ello aviso al Rey que estaba en aque-
lla sazón en Cariñena. Entonces Don Juan de 
Luna, Sobrino de Benedicto , suplico al Rey, 
que mandase al Alcayde del Castillo que le 
entregase el Cuerpo , y asi lo hizo , y lo llebó 
à su Castillo de Illueca, y le pusieron en una 
„Camara de él, à donde había nacido , y allí 
l̂e tenían con mucha luminaria ¡z:, donde se 
conserba, dice el Cronista Andrés en la Defens* 
de la Patr. de San Lorenz, fol. 113, tan en-, 
fero como si hoy muriera, según lo refieren to-
dos los que lo han visto; advirtiendo que tam-
bién asi lo escribe en la Historia de Nuestra 
Señora del Puche el Maestro Fray Francisco 
Boil cap. 4 , y Alonso Chacón en el tom. 2 . 
de las Vidas de los Pontífices pag. 1060. E l 
Maestro Bondía en su Citara de Apolo impre-
sa en el año 1650, dice en la pag. 544 , que. 
en este tiempo se conserbava con la mis-., 
ma integridad, y también el Ornamento Pon^ 
TOMO U Q 
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titlcal con que fuá enterado. En el di.i perma-
nece en el referido Caí tillo , ò Palacio que 
pertenece al Marqués de Villaverde, (.'onde de 
Moral;?, y Varón de Illueca , guardado en una 
Arca de madera en el sitio en que primero se 
habia colocado. 
Del referido Zurita es digno de copiarse el 
trozo de la Historia , donde en el libro 13 de 
sus Anal. cap. 23. pag. 158, escribió el fallc-
„cimictuo de Don Pedro de Luna, por las íu-
„ccs, y noticias que dá. Muertos, dice, ò redu-
cidos à la obediencia de Martino V. los Carde-
rales de Benedicto, creo dos Cardenales, el uno 
Monge Cartujo, Español , y el otro Julian de 
I,obera Aragonés, que fué Camarero del Carde-
nal Don Hernán Perez Calvillo Obispo de Ta-
lazona , en cuyo tiempo se hallo en la defensa 
del Palacio de Aviñon , quando Eusicardo tu-
bo cercado en cl à Benedicto. Estos en aquella 
pertinacia representaban su Colegio , quando, 
estando cerrados en el Castillo de Peñiscola 
murió en él Don Pedro de Luna à 23 de Ma-
yo de 1423, que fué en la fiesta del Espí-
ritu Santodela Quinquagesimaàlu3 29 añosde su 
elección al Sumo Pontiíicado , y había ya en-
trado el 46 dcíde que comenzó aquella tan 
perniciosa disensión en la Iglesia por la muerte 
del Papa Gregorio XI, que murió en el año 
do 1378, y fué depositado su Cuerpo en la 
Capilla del mismo Castillo. Fué cosa de gran-
de admiración la porfía, y obstinación suya, si-
endo ya de edad de casi 90 años habiendo pa-
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sado por ¿1 tantas aHiccioaos, y trabijos, y ha-
biéndose visto ran acosado, y perseguido, y en 
tan gran peligro de la vida; asi quando estubo 
cercado tanto tiempo en el Palacio de Aviñon, 
como en su salida de aquella Ciudad , y íinal-
mente en el encerramiento en aquel Lugar, y 
Castillo de Pcñiscola, à donde estubo casi ocho 
años, que se pudo tener por una miserable Cár-
cel, y prisión. Toda esta tormenta padeció con 
una estraña resolución , y presupuesto que des-
pués de la muerte del Papa Gregorio XI, que 
fué verdadero Vicario de Christo, y Pastor uni-
versal de su Iglesia , y de Urbano, y Clemen-
te, habiendo vacado por uno de ellos la Sede 
Apostólica , él había sido elegido de los ciertos, 
y verdaderos, y no dudosos Cardenales, que 
estaban en la posesión de elegir Sumo Ponrili-
ce , y que en las primeras elecciones que se hi-
cieron por los verdaderos Cardenales de los dos 
que concurrieron en un tiempo , Urbano había 
sido dudoso Papa, por que se le opuso que fué 
intruso por la violencia del Pueblo Romano, 
y también con razón Clemente fué tenido por 
dudoso; pues viviendo el que primero había si-
do elegido, le creaban en su lugar. Afirmaba 
(Benedicto XIII , ò Don Pedro de Luna) que 
en su creación no tubo lugar la duda do la o-
presion, y violencia, como en Urbano, ni qua 
fuese elegido en lugar de otro, siendo vivo co-
mo Clemente; pues asi Urbano, como Cle-
mente que fueron elegidos por Cardenales, 
ciertos , y no dudosos , al tiempo de la elec-
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eion de Benedicto habían ya fallecido. No con-
íiderando aquellos que csraban en Pcñiscoia à 
íjuanta miseria, y escándalo se habia redneido su 
apartamiento de la Universal Iglesia , y que el 
Papa Martin era eanonkamente recibido como 
Succesor de San Pedro con tan general consen-
timiento de los Principes de la Chriiíiandad, 
procedieron con increhible temeridad , y furor 
à elección de Succesor en la obediencia de Be-
nedicto , y fué por ellos elegido Gil Sanchez 
jMuñdii, natural de la Ciudad de Teruel, y Ca-
nónigo de Barcetona, que todo el tiempo que 
perseveraron en su error, y pertinacia se llamo 
Clemente VÍIÍ. Hallo en Autor de aquel tiem-
po , que esta elección fué à ocho del mes de 
Junio de este año (1423), y según Platina es* 
,,cribe, creó luego Cardenales para formar su Co-
„legio. Hasta aquí Zurita. Este Don. Gil San* 
chez Muñoz era de los mas ilustres linages de 
Teruel, y queriéndolo el Rey de Aragon to-
mo las Insignias Papales, las que renunció jun-
tamente con el nombre de Clemente VIII en 
la Villa de San Matheo en manos del Carde-
nal D. Pedro de Fox , Legado del Papa Mar-
tino V. à quien al mismo tiempo dio la obe-
diencia el año 1430, según parece , y también 
practicaron lo misma todos, los que lo seguían» 
Después aceptó la Mkra de Mallorca, distingui-
do con varios Privilegios. Falleció, parece, à 26 
de Diciembre de 1447. Las Obras que escribió 
nuestro Don Pedro de Luna son: 
¡...Varias Cartas Latinas, escritas en dife-
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rentes tiempos, y con varios motivos. Una ca 
1394 à Don Juan I. Rey de Aragon, dan-
dole parte de su cxâiracion al Pontiílcado , que 
publicó el primero Zurita en sus Indices pag . 
361 , y reimprimid el Cardenal Aguirre tom.^ 
fag. 62ó. Otra al mismo Soberano en el re-
ferido año, que dio' à la Estampa el Padre 
Martene en sus Anecdot. tom. 2. col. 1134. 
Ssis Bulas en forma de Cartas, escritas sobre 
asuntos del Cisma , que publicó el citado Mar-
tene en su Colección tom. 7. disch la colum-* 
tía 681 . Otra Carta al Arzobispo de Liou en 
1405, se halla en el mismo tomo col. 686. Una 
Carta , b Bula dirigida à Carlos VI. de Fran-
cia año 1405, en que propone largamente los 
medios de Conciliar la Paz à la Islesia. Empie-
za en la columna 686 del mismo tomo. Tres. 
Cartas à Gregorio X I I , las dos primeras en 
3407 , y la tercera en ^oB. En el mismo to-
mo,, columna 733 763, y 780. Otra Carta aí 
Rey de Francia en 1407, y una al Duque de 
Orleans en el mismo año. Están desde la co-
•hmna 733. Una Carta à Juan Duque de Bur-
ges en 1407, allí columna 75.6. Oír a à Juan 
de Varennis, allí columna 817. Otra à Pedro 
Cardenal de Santa Susana año 1408, allí co-
hmma 817. Una Bula expedida en 1408 con-
tra la Universidad de Paris, allí columna 867. 
Una Convocatoria para un Concilio en Perpi-
ñan en 1408, allí columna 781 . El Cardenal 
Aguirre publicó las Actas de este Concilio 
tom, jpag, 6 3 7 , juntamente con una Carta. 
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à Gregorio Xlí. escrita en 1407, que pone en 
la -oirg. 629,. y otra á Pablo Señor de Luca en 
IAOB v en ia vaf*. ôqo. También escribió dos 
Curias á los Cardenales de su facción , la una 
en 1400 respondiendo à la proposición que le 
hadan de pasar al Concilio de risa,.y se halla 
en dicho tomo de Aguirre pag . 634 , y la se-
cunda en el tomo 7 de la Colección del Padre 
Martenc, columna 901 . Quatro Cartas dirigidas 
en 1410 al Padre D . Bonifacio Ferrer General 
Cartujo, de las qualcs (Irma la ultima Pedro Soria-
no. Las estampó el Padre Martenc en sus A -
rticdotas tom. 2. desdi la columna 1530. El 
mismo Padre Martenc Vet sr. Script. & t i w 
t m n . Collect, tom. V I L pag. 633. Una respuesta 
à los Embajadores del Rey de Aragon sobre lo 
que pretendia el de Francia en los Capítulos que 
proputo sobre el mismo Pana , el titulo es: Res-
jponsio D o m i n i nostri P a p a Bened. X I I I . f 
Aml^asciatoribus Regis Á r a g o n u m post svpp l i -
catienes ipsorum nt condescenderei a d Capitulei 
per Arr.bascialores Regis Francia s ibi proposi-
ta , et pag. 636. Acceptatio Capitulorum Regis 
per JDoini::um Benectictum. 
2.,.De Potestate Snmmi Pontificis , ^ Con-
c i l i i , que se conserva en la Bibiiotheca V a t i -
cana, y con el titulo de : P e t r i de L u n a t rac-
tutus adversas Concilium P i s an i tm , en la 
Rea! IVibliotheca del Escorial. L . est. II. n. 17. 
3...Super Factum Schismatis , et reprobatio-
tiis in Concilio Pisano. Está MS. en la referi-
da Bibiiotheca Vaticana. 
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¿¡...De las Consolaciones de L i v i Ja humana 
<n todo genero de ad-cersidcides. Cuyo Original 
escrito de su mano se halla en la dicha Biblio-
theca Vaticana con los referidos MSS. en el 
Codic. 4853. En la Real BibKothcca dei Escorial 
Y . Est. 3. num. 7, Sc conserva esta obra 
MS. con el Lema 1=2 A q u i comienza el 
Prologo en el L i b r o de las Consolaciones de l a 
v ida humana el qua l compuso el muy Santo en 
Christo Padre, y Señor , el P a p a Benedicto 
Treseno , l lamado D o n Pedro de L u n a ames 
del Pontificado, el qual L ib ro contiene Consola-
ciones, y Remedios convenientes p a r a qitalesquier, 
tribulaciones , è t r is tezas , angustias , et ad-
versidades, que à los hombres por cansos, ò ra-i 
zon puedan venir , en tanto que mora en este 
miserable Valle de miserias , y trabajos He 
visto un Traslado de esta ebra sacado del dicho 
Códice del Escorial por Don Ignacio de Asso. 
E l Libro 1.0 tiene tres capítulos. E l L ibro 
2 . ° otros tres. E l Libro 3,0 quatro capítu-
los. E l Libro 4.0 otros tantos. E l libro 5.0 
se divide en dos capítulos. E l Libro 6.0 en 
otros dos. E l Libro 7 .° en tres capítulos. E l 
Libro 8 .° erl siete capitulós. E l Libro 9.0 en 
cinco capítulos. E l Libro 10. en cinco capita-' 
los. E l Libro 11. en seis capítulos. E l L ib ro 
3 2 . otros tantos. E l Libro 13. en cinco capítu-
los. E l Libro 14. en siete capítulos. E l L i -
bro 15. en ocho capítulos , y después dice: 
A q u i se acaba el Libro de las Consolaciones 
eontra toda miseria , è t r ibu lac ión , que acaeses 
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â toda criatura humanal en aqueste mundo lle-
no de toda mal, el qual compuso, è copiló el 
muy Santo Padre, y Señor JL)<m Pedro de Lu-
na en otro tiempo llamado , è después Papa. 
Benedicto XIII. nora brade, eluBal fué tio del 
muy magnifico virtuoso y noble Señor Don A l ' 
varo de Luna Caballero muy provado, venturo-
so en las Armas, muy fiel, y esforzado , Con-
destable de Castilla , è Idaestre de San-Tiago, 
Laus Deo. ss 
El Doctor Illescas en la 2. part, de la Hist. 
Pont if. en el cap. xz.fol. 43 . pag. 2. col. 2¿ 
5.a impresión de Barcelona año 1595 , en fo-
lio, dice, que él también tubo en su poder es-
ta misma obra MS. 
j...Tractus de Iloris dkendis per Clericos, 
Que asi mismo quedó inédito. 
6...Libelkts ubi est Repetítio facta per DOT 
tn'mum nostrum in caput, sicut Stellas. MS. 
'¡'...Varias Arengas , y otros Opúsculos L a -
tinos escritos por su propia mano en Mompe-
llér siendo Profesor en la Universidad de esta 
Ciudad que pararon en la citada Bibliotheca 
Vaticana, segun parece , conservados, y cubier-
tos con carpetas de Pergamino , y asegurados 
con una Correa blanca. 
8...De la Historia Troyana un Libro , que 
consta de 217 paginas, y se conserva MS. 
.̂..Doctrina Politica, Mor alls, & ¿económi-
ca, qua instruitur homo cujusvis status : Itera; 
Pthnicorum gesta secundum ¿Egypti Regum 
temporttmt usqiis ad Octaviani Imptrium. Notan-
ÀRAéotf. tap 
.3o Dôíi Nicolas Antonio en su BihUot. que el 
' Padre Fray Pedro Hilccha , Letor de Thea-
logia del Convento de Gotdr de la Orden de 
Predicadores vió estos últimos Libros. 
10...Regules Domini Benedicti Decimitertii in 
Cancellaria Apostólica data. 
M...Alkgatimes pro se ipso contra ditas vi-
as capitulatas inter Regem Aragonum, Tm* 
geraterem. 
12...Practica tenenda pro iinhne Ecclesiay 
fer ipsutn transmissa Carolo VI. Francorum 
Regi. 
i ̂ ...N ârratio eorum, qua pro sedando s chis ma* 
te facta sunt Paniscola inter Benedictum.XlITf 
et quosdam Pr flatos anno MCCCCXVIL Es-s 
tos tres escritos esta'n en la Real Bibliotheca del 
Rey de Francia Cod. 1479. 
14 ...Responsum ad Literas Gregorii XI / , su* 
per unione Ecclesia facienda. E n la dicha Bi-
Jbliotbeca Cod. 5914. 
it)...Responsiones tres facta Legatis Gallia, 
En la misma Cod. 5156. con otros papeles de 
«suntos del mismo Papa. 
i6...Segunda parte délos Fechos de Jos Gen-
tiles , debajo del titulo : De la Historia de 
Ptho/omeo, qu¿ según la tradición es obra suya 
dice el sabio Canónigo Cenedo en sus Alegac* 
por la Iglesia del Pilar i. fol. 5. y paró, sê  
gun se explica en el referido Convento de 
Gotór. 
1 -¡..Una Célebre Bula que contiene varios 
Decretos.à. cerca de los Judios • no conversos? 
I O M , H . JR. 
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expedida à ir de Mayo de 1415 * la qual «fe. 
halla al fin del Código original, que refiere las 
disputas tenidas en Tortosa entre Geronimo de ; 
Santa Fé , y los Judios de la Corona de Ara-
gon , y está en el Escorial let.L. estante 3. n. 
6. se confirmó dicha Bula por el Concilio de Ba-
silea, y por los Pontífices Paulo IV , y San 
Pio V. 
i%...Afuchas Bulas, Breves, y Rescriptos 
'Apostólicos que se publicaron en diferentes 
tiempos. 
i<)..XJn grande numero de Epistolas sobre los 
acaecimientos de su siglo , y de su persona. 
üo...Estatutos de la Universidad de Sala* 
fnanca en Castilla la Vie)a. 
'Si.í.Diferentes Papeles, Defensas , Infor-
mes sobre sucesos propios, dirigidos en diversos 
tiempos para su defensa. 
A más de los Escritores referidos, y lo que 
consta de las Historias de su tiempo, son par» 
dallares las noticias, que dan de Don Pedro de 
Luna el Prior Don Martín de Alpartil en su 
Hist, del Cisma. El Doctor Garcés de Cariñena 
en su Nobil. El Maestro Dominicano Porta en 
sus Serm. El Maestro Espés en la Histor. Ecles. 
de Zarag. El Canónigo Blasco de Lanuza en 
isus Hist, el Doctor Merlanes en la Aleg. del 
Virr. Estrang. Don Miguel Martinez del Villar. 
JPatron de Calat. Don Martin Carrillo , Hist* 
de San Valer, y Anal, del Mund. El Padre 
Sigiienza en la Hist, de la Relig. de San Ge< 
ron. E l Maestro Valdecebro en la Vid. de Satt 
Vicente Ferrer, como Antist Gomez , j Ran. 
, san. El Cronista Abarca en sus Anales de A-
rag. Don Fr. Geronimo Oco'n Obispo de Eina 
Act. Bemd. XIII. El Cardenal Don Martin de 
Salva'. Alhg. pro Bened. XIIL El Obispo Don 
Rodrigo Narvaez, in Vot. Bened. XIII. El Car-
denal Don Carlos de Urries. Allegat. pro Bened. 
XIIL D. Fernando Bonet. Propôs, adv. Franc, 
sup. Obedien. Bened. XIIL El Padre Martene. torn, 
j . vet. Script, et morum Colleat. pag. 6^. 
CXCVIII. 
1424? A N O N I M O . 
ÍLscribió una Hishria de San Valero 0-
Itispo de Zaragoza. Quizá fué por el tiempo 
anotado, pues la llama Historia antigua Manus-
crita el Abad Carrillo en su Historia de la 
Vida del referido Santo cap. 3. fol. 3 1 , y de 
élla copia allí un trozo. Está escrita en Latin, 
y el Arcediano Dormér en la Dedicat. de su 
Disert. de S. Dom. de Val. num. 118 , la cita, 
y dá à entender su antigüedad, y ambos pre-
-vienen que está en el Archivo de la Sta. Igle«j 
sia de Roda. 
1424 > CXCIX. 
MOSSEN P E D R O AGUSTIN. 
C aballero Aragone's, y Poeta de edad ifl* 
8.» 
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cierta psfo que' pudo florecer à princípios «íái 
este Siglo ;.en que los nuestros empezaron à 
cultivar la Poesia vulgar. De este Poeta poco co-
nocido , hizo particular mención el Marqués de 
San Felices en su Atalanta Canto 6. pag. 15 7* 
num. 4 4 donde dice. 
En letras como en Annas prodigioso 
Pero Agustin , diestrisimo Guerrero 
Logrará en los aciertos, de brioso 
Justa severidad de Consejero: 
De su Lanza al encuentro belicoso 
Escollo, el Moro cederá, aunque fiero 
Y solo eñ él se miraran difusas 
Cantar à Palas > y pelear las Musas. 
1^95. CC. 
P Â D R E F R A Y G X J l L L m 
de Loarre» 
/Jamado también Loarte , piadoso r y sa» 
bio Religioso Mercenario, fue Aragonés, como 
asi mismo lo escribió Don Nicolás Antonio en 
la Bibltot. Hip. Vet. tom. 2 ¡ib. X. cap. 6. n, 
341 foi. 166. Recibido en el Convento de 
Valladolid de dicha Orden en el siglo X I V , 
vino después à Aragon, y fue Cathedratico de 
Theo'ogia en la Universidad de Huesca. Ha-
biendo sido nombrado Redentor de Cautivos, 
desempeño' esta obligación de su Instituto en la; 
Ciudad de Qranada , donde su humanidad, a-
fijbilidad, y caridad lograron particular esti-, 
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íttaciotl del Rey Moro de aquella, y el que es-
fe Je permitiese pfedicaf alli la Fe Catholica, 
c o n no pequeño fruto de su zelo, el que filial-
mente le acarreó las penalidades , y prisiones 
que sufrid en la misma Ciudad, de las que no 
se libertó hasta que murió el mismo Principe. 
En este tiempo volbíó à su Convento de Va-
Jladolid, donde vivió dos años con grande edi-
ficación , y exemplo , y murió con fama de 
santidad. Floreció en el Reynado de Don A-
lonso V. de Aragon , y dexó: > 
1... Varios Tratados datos y curiosos , dice 
el Canónigo Blasco de Lanuza en sus Hist. tom. 
i . lib. 4. cap. 36. foi. 427 col. i . y uno D,, 
l a Obligación , que los Reyes, y Principes Chris* 
fíanos timen de ayudar à la Redención de los 
Cautivos , el qual dedicó al Rey Don Juan 11. 
de Castilla. Lo escribió en Latin, y se da asi 
su lema. De Obligatione Principis Christian i 
ad redimendum etetnosynis suis Captivos, qui à 
Manris detinentur. El Maestro Fray Luis A-
paricio en su Centuria de Martyres > y Chife-
jores del Orden de la Merced, impresa en Ro-
ma , alaba à nuestro Escritor diciendo : Beatas 
Guillelmus Loarre sapient iam anti quorum ex? 
quisivit, et in Prophetis vacavit, et in occult 
ta JJomini introivit 1425. Lo alaban también 
el citado Blasco tom. 1. de sus Hist. Don Ni-
colás Antonio en su referida Bibliotheca. El 
Maestro Fr. Alonso Ramon en su Hist, lib, 
X. cap. 19. El Padre Valerio Piquér en sus 
Notic. Sagrad, di Arag. cap. 42 , j M...s# 
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Diar. Virgin, dia 2 de Enero. Aynsa Hist, dt 
IJuesc. E l Bular, del Ord. d& la Merc, fol, 
•14, y 157 » y otros Escritores de esta Orden» 
CCI. 
H O N F R A Y J U A N 
de Tauste. 
ISÍatural de Zaragoza como veremos, è in-
signe Prelado. Algunos Historiadores de la Or-
den de Ntra. Sra. de la Merced, que cita el Pre-
sentado Bernál en su Comp. ds la Hist, del 
•Conv. de S. Lazar, de Zarag. desde la pag» 
92, .juntamente con el Abad Garriilo Hist, de S. 
Valer, pag. 320, y 368, y Aynsa Hist, de Hucsc. 
416 pretenden que profesó el Instituto de la 
Merced , y los Cronistas Franciscanos que ale-
ga el Padre Hebrera en su Chron. de la Prov. 
Franc, de Arag. tcm.. 1. cap. 2 a desde la pag, 
439, persuaden que fué Religioso de su Profe-
sión , y lo cierto es, que el Maestro Mercena-
rio Fr. Bernardo de Bargas p. 2. cap. 15. de 
la Hist. Gener. de la Mere* afirma que no sa-
be donde han hallado que hubiese sido Merce-
nario, por que habiéndolo buscado en las His-
torias antiguas de su Religion, y en los Pape-
les , Memorias, y Manuscritos, de aquel siglo 
no ha encontrado con tal noticia, y lo mismo 
sienten los Maestros Mercenarias de la Congre-
gación de Paris en la Historia de su Religion; 
pues tratando del Maestro General Fray Jay-
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me de Taiiste entre los Varones ilustres de su 
tiempo, nada dicen de Don Fray Juan de Ta-
usté , y que el gravísimo Historiador Francis-
cano Fray Tomás Jordán, en la Fundación del 
Convento de San Francisco de Zaragoza año 
1399, trata del mismo, y dice que fué Fran-
ciscano , que habitaron juntos algunos años en 
dicho Convento, que en él leyd Xheología, fué 
Guardian, Vicario Provincial, adelantó la Fa-
brica de su Iglesia , y del mismo Convento, 
y que siendo exemplar, y sabio Religioso lo 
llamo el Cabildo de la Cathedral de Barcelona 
para que enseñase la Sagrada Escritura como lo 
hizo, y también en la Universidad de Tolosa, 
donde, ò en la de Paris, tomo el Bonete de 
Doctor Theologo. Lo distinguieron en su con-
fianza los Reyes Don Juan I, y Don Martin 
de Aragon, de quien fué Confesor, y Conse-
jero , y lo acompañó al Reyno de Sicilia en 
2^92 , donde gobernó los Obispados de Pati, 
y Catania , fué Comendador de la Sagrada 
Mansion de Palermo, y en 1397 obtubo el 
Arzobispado de Monreal , y después en 1403 
la'Mitra de Huesca desde el 27 del mes de Oc-
tubre, de donde fué promovido à la de Albar-
racin, y Segorve en 141 o, como refiere el Pa-
dre Guardiola donde murió en 1427 , según 
Hebrera en la edad de 99 años , conforme el 
computo de los Padres Neyla , y Bernál en el 
Lugar alegado. Fué Prelado prudentísimo, doc-
to, y discreto, Varón digno de Zaragoza su 
patria, como dice el referido Historiador Jordán, 
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honor del Estado, y de su Orden Religioso, her-
mano de Don Ponce de Tausre , que se hizo 
estimar por unos méritos semejantes. Siendo es-
te Arzediano de Zaragoza fué embiado à Si-
cilia por el dicho Rey Don Martin à trailer Ia 
espada del Emperador Constantino que se guar-
dava en la Real Capilla de San Pedro de Pa-
lermo , para celebrar su Coronación en aquella 
Ciudad, y de su memoria trata el Cronista 
Blancas en sus Comentarios fol. 63. Fué enter-
rado nuestro Don Fray Juan de Tauste en su 
Iglesia de Segorve , como refiere Vilbgrasa en 
sus Antigüedades pag. 148, donde advierte que 
se colocó su Sepulcro en esta Cathedral al lado 
Ja Capilla de San Vicente Ferrer, su grande 
•amigo 4 trasladado alli su Cadaver del Claustro 
del mismo Templo , donde cstubo su sepultu« 
-ra dentro -de la tierra- Publicó este tan digno 
Prelado. 
1...Constituciones Sinodales de Segorve el año 
de 14 \ 7 , según el citado Neyla , y Bcrnál en 
la Historia del Real Convento de San Lazaro 
die Zaragoza pag. 9 6 , jy 97 , para la reforma-
ción de costumbres, y aumento del culto Di-
vino , y quedaron MSS. 
2...Comentarios de la Sagrada Escr i tura , di-
ferentes Sermones , y Epistolas sobre memorias9 
y sucesos de sti siglo. Alaban su Religiosidad, 
iZclo , y sabiduría los citados Mercenarios, y la 
dicha Historia del Convento tic San Lazaro 
cap. j .p . 2, desde el fol. 92. Fray Juan Vives en 
su Jardín 2/ki'cenario pag. 31. E l Maestro 
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Fray Alonso de Roxas en su Ca/aK de v a K 
Jliust. El Maestro Salmerón, sigl. 3. de sus ÜA-
cuerd. Hist. Recuerd. 56. §. 3. El Maestro Ra» 
mon tomo. 2. de sus Hist. foi. 181. Fr. To-
más Jordán en su Historia del antiguo Convert*, 
to de San Francisco de Zaragoza. El Cronis-
ta Zurita en varias paginas de sus Anales da 
Aragon. Fray Pedro de San Cecilio turn, j . 
Hist. cap. 17. El Abad Netino Don Roqua 
Pyrrho en la Sicil. Sacr. not, 4. en la Iglesia 
de Pat-i ; haciéndolo Succesor en la Sede de 
Huesca de Don Fray Benedicto Bono , docto 
Mercenario, que murió en 1403,6! qual omi-
te Aynsa , y pone también en dicha S-'de al 
Maestro Mercenario Fray Alonso de Rojas ya 
citado. El Maestro Mercenario Fray Bernardo 
de Bargas tom. 7. cap. 15. p. 2. de la Hist^ 
Gener. de su Orden. 
CCII. 
F R A Y SANCHO PORTA. 141$. 
ació en Ẑaragoza à mitad del siglo 
XIV, y su apellido fué muy conocido en esta 
Ciudad. En su Convento de Santo Domingo 
recibió el Hábito de la Orden de Predicado-
res , donde acreditó su Magisterio. Consta por 
una Escritura otorgada por esta Comunidad à 
33 de Marzo de 1385 , Notario Garcia Marti-
nez Royo , que era Letor de Filosofía, ò 
Maestro de Naturas , como allí ae lee, ^ 
TOSÍ. I I . S 
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en el de 1397 asistió à la Fundación del COÍT-* 
vento de AlcaiVtz , según el Maestro Diago t n 
iu Historia. Eneide 1403 k> lucieron Prior de 
aquel Convento, y ya era Maestro en Theología, 
como parece de una Escritura otorgada por él 
mismo Convento à 9 de Diciembre de 1403. No-
tarlo Pedro Sanchez de Biel, en la qual se ex-
presa asi: t). Fr. Sancho Porta en Sag. Theo-
hgta Maestro, Prior de dicho Convento, don-
de también fué Orador Evangélico , sabio , y 
zeloso. Siendo reconocido el Cardenal Don Pe-
dro Martinez de Luna por Papa en estos Rey-
nos , con el nombre de Benedicto XIII, lo creó 
Maestro del Sacro Palacio en 1403 , ò princí-
pios de 1404 , como se dirá , cu/o cargo , y 
otros que tubo en los siglos XIV , y XV. 
atreditaron también su piedad , prudencia , y 
doctrina. Murió este sabio, y devoto Religioscy 
en 1429 , como consta del Epitafio de su Se-
pultura , que está , dice el P. Murillo , trat. 2. 
de las Excel, de Zarag. pag. 287. col. 1. en 
lã Iglésh dei referido Convento de Zaragoza, 
y e s : 
Hic jacet Reverendus Magister 
Santius Porta, Magister Sacri 
Palatii, et Praidicator egregius. 
Obiit anno Domini M.CCCCXXIX. 
Die XIX Mensis Novembrrs. 
No existe en el dia esta Memoria, à causa dc: 
la renovación que tubo el referido Templo. El 
Maestro Dominicano Madalena en el MannaP 
'de Dominkos pag. 56 advierte, que quando el 
referido Benedicto XIII estubo en Zaragoza 
predicó el Maestro Porta en el dia , y festivi-
dad de la Anunciación de Nuestra Señora año 
1410 , en la presencia del dicho Pontífice , y 
<jiie el lema de este Sermon es: ,,Sermo quem 
„ fecit MagisterSantius Porta, coram SummoPon-
„ tifice , in festo Incarnationis , per qu-sm factus 
„ est Magister Sacri Palati. " ( este Sermon es el 
quinto de Incarnations Verbi Divini), y sobre 
este obgeto se explica mas en la Salutación que 
empieza : Beat is sime Pater dostnn-s , ac scien-
tia titulo prestantissime &c. continuando el ca-
tado Maestro Madalena en decir, que el referido 
Maestro Porta fué Maestro del Palacio Apos-
tólico desde el año 1410 , hasta el de 1416, 
en que se apartó de la obediencia de Benedict 
to , y se retiro al Convento de Alcañiz , de 
donde volbid al de Zaragoza , en el que vivió 
desde el año 1421, hasta el de 1429, en que mu-
rió , como consta de los Libros de expensas, 
y gastos del mismo Convento. Pero por una 
Escritura de Donación de varios Treudos, y 
Censos que hizo Bartholomé Salvador , vecino 
de la Parroquia de San Pablo de Zaragoza à 
to de Junio de 1407 , testificada por el No-
tario Juan Blasco de Azuara , à favor del Ma-
estro Fr. Sancho Porta, se llama D. Fr. San-
cho Porta del Orden de los Freyres Preycadorf 
del Santo Palacio Apostolical Maestro, profesó 
en la Santa Thiulogia. De que se infiere que ya' 
«te dia 20 da Junio de 1407, era Maestro del Sa* 
S a 
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ero Palacio, cargo- que lo poseyó desdo el 1404 , 
o al mcínos desde el 1405, pues ya en este tiempo 
no se hallaba en el Convento, ni como Prior, n! 
como subdito , como se colige de ima Escritu-
ra testificada à 7 de Abril de 1405 , donde no 
se nombra al Maestro Porta. Desde últimos de 
Noviembre de 1403, hasta el Julio de 1404 
estubo el dicho Papa con su Corte en Marsella, 
según escribe Zurita en sus Anales, y convie-
ne Pagi en el Breviario de los Poniifices, y asi 
en este tiempo, no hay inconveniente en decir que 
.el Maestro Porta fuese à Marsella por negocios 
del Convento, ò de la Religión , y estando 
allí predicase el citado Sermon de la Anuncia-
ción, y fuese elegido Maestro del Sacro Palacio, 
el que sin duda obtuvo hasta el año de 1414, 
b 1415 , quando el Rey de Aragon, y otros 
Principes se apartaron de la obediencia de Be-
nedicto. 
La memoria de las obras que escribió es: 
\...Divintm , ac proinde ¡nestimabile, sedei 
omnium , qiae hucusque de Chisttphera. Virg'mt 
scripta sunt, JVlariale. Obra que reconoció, è 
hizo imprimir el Maestro Dominicano Fray A-
lonso de Castro, en Lyon por Juan Cíeyn, A-
leman de Nación , año 1513, y otra vez , en 
j 5 17 en quarto. Asi se dá à conocer esta obra 
en las Bibliothecas. Yo la he visto en la Libre-
ría del Convento de San Agustin dela Obser-
vancia de Zaragoza de edición de este tiempo 
çon el siguiente titulo : Santius Porta Concio-
«¿x de B.VirgiW) & de tempore, Rmo, in Chris-' 
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• to Patri J)mio. Fratri Johatti "Engtierfo S.Ord. 
Pradic. Bird. Epis. Inquis. Getter. Ar agonia à 
Confes. Catholica Alaiestatis Fr. Ildefonsus de 
Castro Ordin. Pradic. &c. y también la he vis-
to en la Librería del Real Convento de Pre-
. dkadores de Zaragoza GG, 208, edic. de 1517. 
2...Introducciones Sermocinaks , sen Exordia 
Concionum. En Lyon por Cleyn 1513, y 1517. 
en 4. 0 van unidas con Ja obra antecedente, ía 
que se publicó antes en Valencia con este lema: 
. Sermones Festfaitatum annualium B. Vtrginis 
Alaria. En Valencia por Juan Goffredo 1513 
en folio. He visto las dichas Introducciones con 
el citado volumen en la referida Librería del 
.Convento de San Agustin, con este titulo : In-
troductiones naturales in Sermones tam de Sane* 
tis , quam de tempore Santii Porta D . Verbi 
Predicatoris admodtim Jer oidi, et vitiorum itn-
jpugnatoris accerrimi, guos eidem Sanctio com-
munis fama attriètiit} y en el lugar correspon-
diente se lee : Hic optatum sortiuntur finem, 
,,,ímpresx in famosíssimo Lugdunensi Emporio, in 
.,,Ofíicina Libraria probi viri Joannis Cleyn, A-
;,,Iemani Bibliopoix atque Calcographi solertis-
^simi. En quarto. Están de dicha edición en 
Predicadores de Zaragoza GG. 208. 
3...Santii Porta Sermones ¿Estivales. En 
Lyon por Juan Cleyn, en quarto. He visto esta 
obra en dicha Librería de la mencionada edi-
ción. L a misma he visto en la referida Librería 
de Predicadores GG. 208, comprebende desde 
la Pascua hasta la Dominica 24 de Tempore, 
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4...Sermones de Tempore Dominicales ah Ad-
vent u Domini ad Paschi. En Lyon por Juan 
Cleyn 1517 en quarto. El titulo litera! es: Ser-, 
moms Hyemales de tempore V. Smtii Porta. 
Sac. Ord. Pradic. Prafessoris, adjuncta tabula 
summam Sermonum in hacparte contentontm irt-
sinuantei y esta tabla compreheñde desde la Do-
minica 1. de Adviento hasta el Domingo de 
Ramos inclusive. Al fin. Anno 1517 por 
Clcyn. 
¿...Sermones de Sanctis. En Lyon por el 
mismo Cleyn 15x7 en quarto. He visto otra 
edición del mismo Cleyn en 1516 en la Li-
brería del Real Convento de Predicadores de 
Zaragoza GG. 208. Estas obras del numero K. 
s. 3. 4. y 5. según la Bibliotheca Domestica, 
están en la Librería de los Reverendos Padres 
Celestinos de Paris con otra edición de las mis-
mas , Hagenose per d' Orignaw 15 15 en folio 
y también se estamparon en Lobayna por Ju-
an Rymmán en 1514 en folio. 
(¿...Figura qu<edam ex Biblia peccata desig-
nantes à V. Sandio de Porta moralizata. (es-
tá al fin del tomo de Sanctis en dicha Libreri.'i 
-de Santo Domingo de Zarag oza ) enm qtiióiis* 
dam Collationibiis pro Defunctis. 
7...Sermones varios , y algunas Epistolas, y 
Memorias sobre los acaecimientos de su siglo. 
Publicaron el mérito del Maestro Porta, Sixto 
Senense en su Bibliotheca j advirtiendo también 
que su estilo segundei uso del tiempo en quê 
vivió fué sencillo, y fácil, y que sus Ser-
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ilíones están llenos de una piadosa morali-
dad. Los Padres Pío , y Fernandez en la 
Historia del Rosario. Guiííelmo Eilseingrein 
ad ann. 1514 como Simlero. El Padre Posevi-
ho en el Aparat. Don Nicolás Antonio en la 
JSibliot. Hisp. vet. tom. 2. lib. X. cap. 3. pag. 
140. n. io3. El Maestro Diago en su Hist, 
del Ord. de Fred, de la Prov. de Arag. lib. 
iq.pag. 35. Marieta Hist. E d a . lib. 14. 
93, y entre otros el Maestro Dominicano Ma-
dalena en su Alleg. Hist. Script. Ord~ Prctd. 
pag. 2. 3. y 4. n. 2, y con extension en su 
Aíanital de Dominicos fol. 56. y Don Josef 
¡Rodríguez de Castro en el tomo. \. de la. Bi-
vliotheca, Española pag. 204. col. 2. donde ad-
vierte , que en la disputa de Tortosa , que tu-
bo Geronimo de Santa Fé con los Rabinos, ea 
ausencia del referido Benedicto XIII ,/cometio' 
éste la presidencia al Ministro- General deí 
Grden de Predicadores , y al Maesfro del SÍN 
ero Palacio. Trata el referido Escritor de estoá 
sucesos en el año 1413; pues es cierto que ctz 
10 de Marzo- del referido aíio estaba en Torto-
sa el Maestro Porta con la Corte de Benedic-
to , como se lee en las letras despachadas ea 
aquella Ciudad en dicho dia por el Provincial 
Fr. Juan Guerra à favor del Inquisidor Gene-
íal de las tierras sugetas al Rey de Aragon , Fr. 
Sancho de Besarán las que se conserban en el 
Archivo del citado Convento de Zaragoza pues 
en élias testificó el Notario Juan Bonates: Pre-
sentibas jR.R. M- Chris to Patribus ac viris lie» 
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ligiosis fratribus Sqncio Porta Sacra TJieuto* 
gia egregio Professore à Sacri PalatH Após* 
tolici Aíagistro , & Lupo de Galdo , Gar cid 
de Cass a r crio in Sacra pagina Migis-tris Ord. 
Pradicátorum, 6? penitenciaras B. Papa. De 
que consta que el Maestro Porta fue el Maes-
tro del Sacro Palacio, à quien Benedicto X I I L 
cometió la presidencia en las referidas disputa* 
tenidas en Tprtosa en .el citiído año 14 13. 
C C I I I . 
VON" FRANCISCO C L I M E N T E 
Perez. 1430. 
N aturai de Zaragoza de noble , y anti-
guo linage^ E n el estado Eclesiástico fué muy 
visible su zelo, è instrucción. Del Obispado de; 
Tortósa fué trasladado aide Barcelona en 141a 
siendo persona de mucho caudal, y grandes par-
tej, como dice el Padre Murillo en sus Excels 
de Zarag. trat.s. pag, 243. De la Sede de 
Barcelona «fué promovido à la Metropolitana de 
Zaragoza , y confirmado por Benedicto X I I I 
en Perpiñan el 13 de Noviembre de 1415, no 
sin elogio de su probidad, y discreción. T o m ó 
posesión por poderes que remitió à 29 de lo* 
misrçvos, y empezó su residencia el 30 de Junio 
de 1416, según lo refiere el Maestro Espés en 
su Hist. Ecles. de Zarag. MS. tom. 1. JbL 
614 , pues aunque habia vacado esta Mitra en, 
1411, por muerte de Don Garcia Fernandes. 
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de Heredia , el Papa Benedicto XIII la retubo 
para sí, nombrando Vicarios Generales, y de-
más oficios para su gobierno , y presentado en 
ella Don Juan , llamado de Luna , hijo III. 
de Don Lope Ximenez de Urrea , Señor de 
la Thenencia de Alcalaren , y de Doña San-
cha de Urrea, Arcediano de Ampurias , la 
habia renunciado. Tubo Don Francisco Cli-
mente en su Iglesia Cesaraugustana conoci-
do zelo, y vigilancia. Fundo tres Raciones 
enteras, y tres medias en Burbagcna para na-
turales de este Pueblo, y procuro con otras ren-, 
tas el aumento del cu!to Divino aun en los 
caminos, y desiertos , donde hizo labrar varias 
Capillas, y Oratorios. Ordeno h Fundación de 
un Hospital en Alcañiz dotándolo de varias 
rentas, y conservó otras memorias piadosas has-
ta el año dei4i9, en que el Papa Martin, V. lo-
devolbid à la Sede de Barcelona con el titulo 
de Patriarca de Jerusalen, declarando no haber 
sido buena su promoción al Arzobispado de Za-
ragoza. Posesionado otra vez de aquel Obispado 
en 33 de Junio de 1420 con el titulo de Ad-
ministrador, se reserbó el Papa desde entonces 
la provision de la Sede Cesaraugustana, como 
advierte el Abad Carrillo en la Hist, de S.Valer, 
fag. 267. 
La Ciudad de Barcelona que habia aprecia-
do su mérito teniéndolo otra vez presente, du-
plico su estimación. La embajada que desem-
peño' por el Parlamento de Tortosa, para el jus-
to reconocimiento , y obediencia del Rejr 
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Don Fernando el Honesto en Caspc , los ho-
nores que este Soberano le había hecho, y rei-
terado Jas Cortes de 1412 , 1413» y ot:ras de 
Cataluña, su caritativa liberalidad que habia sido 
íapiz de hacer olvidar los infortunios de la Ciu-
dad de Barcelona, especialmente en los años de 
1428, y 1409. El Templo Cathedral de aque-
lla Ciudad , que como dice el Maestro Diago 
habia recibido de su mano la elegancia , ador-
nos, y perfección, que mas lo ilustra, y otras 
memorias pias, no dejan de renovar el común 
agradecimiento, y él mismo fué el verdadero 
origen del sentimiento universal que ocasionó 
«u fallecimiento acaecido el xj de Diciembre de 
1430 en la referida Ciudad de Barcelona. Fué 
sepultado en su Cathedral en la Capilla de San 
Clemente que habia él edificado , movido de la 
devoción que profesaba à este Santo, de la que 
tfata el Cronista Martél en la Form, de edeb. 
Cort. fol. 35 , y 36, y acuerda la que tenia su 
noble familia; advirtiendo que Mossen Jayme 
Gilmente» Caballero del Hábito de San-Tiago 
sobrino de Mossen Felipe Climente, Protonotario 
primero de los de este apellido , Uxier de Ar-
mas del Cesar Carlos V, imitando la piadosa 
liberalidad de su Tio Don Francisco Climente 
Patriarca de Jerusalen, y Obispo de Barcelona, 
qiie construyó en su Cathedral la Capil/a del 
Pontífice, y Martyr S. Clemente instituyendo en 
élla un Beneficio como consta de su Dotación 
fecha en 1429, y de su ultima voluntad testifi-
cacfci en el año de 1430, y lo advierte Diago 
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en la Historia de los Condes de Barcelona lib. 
3. cap. 2 a. Ilustro la Capilla de Nuestra Seño-
ra de los Corporales de Daroca en el Conven-
to del Carmen de Zaragoza , y su devoción à 
San Clemente, cuya piedad, y honores publica 
allí un Marmol Sepulcral que copia. Ordeno', 
y publico este Prelado: 
x...Constituciones Sinodales del Arzobispado 
. de Zaragoza en la Sínodo que celebro à su Cle-
ro en la Villa de Bdchite el año de 1416 , à 
23 de Agosto según el Maestro Espés en el lu-
gar citado , cosas tocantes al culto Divino , y 
celebración de algunas festividades que hoy dia 
se celebran , entre ellas la de San Braulio que era 
en dia incierto, y la tixó en el 18 de Marzo. Es-
tán en el volumen delas Constituciones Sinoda-
les de este Arzobispado. 
2...Z0X Estatutos de la Iglesia Cathedral di 
Barcelonâ  los quales hallándolos muy dilatados, 
y confusos, los redujo ai numero de X VIí, co-
mo refiere el Padre Aymeric en el Episc. de 
BarceL fol. 386. mt. 2. al Jln; donde también 
dice, que este prudentísimo Códice de Leyes 
Eclesiásticas en çl dia rige el Cabildo , y Clie-
ro de aquella Santa Iglesia, y que lleba el ti-
tulo de Constituciones del Patriarca. 
. Se vén el aprecio que merecieron su integri-
. dad de costumbres, su grandeza de animo, su 
literatura, y piedad en el Cronista Zurita en los 
Anal, de Arag. p. 3. lib. 11. cap. 85. fol. 68. 
-col. 4. lib. 12. cap. 1. fol. 75. col. 1. cap. 7. 
¡fol. 13Ó. col. 3. lib. 13. cap. 48. fol. 184, col. 3. 
T s 
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El Padre Matheo Aymcrich, ea el Nom. & 
Act. Eplsc. Barcin. pag.'Qfi$ , 384 , 3^5,^ 
386. El Maestro Diago en la Hist, cielos Cond. 
de Barcel. en var. pag. El Cronista Dormér 
en la Disert. de S. Dom. de Val. en diferentes 
números de la Dedicatoria. El Padre Abarca en 
los Anal, de Arag. en var. pag. El Arzobispo 
Don Fernando de Aragon en sus Memor. AÍSS. 
de Prelad. El Cronista Blancas en sus Com. 
foi. 284 ; acordando su nombre , y el de su li-
nage en diver, foi. del mod. de proc. en Cort. 
como Juan Mathias Estevan en su Noviliar* 
MS. de Arag. El Conde del Villar Don Bal-
thasar Lopez de Gurrea en sus Memor. Gencal. 
Don Josef Sanz de Latías Conde de Atares 
en su Not. y Mem. Merit, y Geneal. Don Luis 
Abarca de Bolea Marqués de Torres en su Ge-
neal. Mem. de los Abarcas de Boléa todas en 
divers, pag., dando también el diseño de sus Ar-
mas en rojo de dos Estrellas, Chevirón, y pe-
ra de oro. 
CCIV. 
*43tf. . MICER J U A N P E R E Z 
Caseda. 
3NIaturai de Zaragoza, su distinguido Ciu-
dadano, y docto Jurisperito en 1416. Fué Lu-
gar Theniente de la Corte del Justicia de A-
ragon , en tiempo que exercieron este Supremo 
Magistrado Don Juan Ximenez Cerdán, y 
• •¿Don Berenguer ds Bard̂ xí, y Regentó el mb-
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mo OÍÍCÍO de Justicia de Aragon, estando va-
cante este cargo el año de 1420. Su sabiduría, 
practica , y justo discernimiento del Derecho, 
Fueros del Rey no , Leyes Municipales, usos, 
y costumbres, y gran pericia , y destreza en 
la expedición ele negocios fué muy acreditada 
por muchos años, y la dejó recomendada, escri-. 
biendo: 
i.Comentarios, è Inter-prefaciones legales dt 
los Fueros y Observancias del Reyno de Aragorí 
JMSS. para su uso , según consta de una Me-
moria del Justicia de Aragon D. Luis de Exea.. 
Hace honorífica mención de este Magistra-
do , entre otros , el Cronista Blancas en sus 
Comm. fci>g. 4 8 9 , 490, y 492. 
ccv. 
K. J O S E F ALBO, 
Judio sabio en la Filosofía, y el Tal-
mud. No fué natural de Soria, como dice Dant 
Josef Rodriguez de Castro en la Bibliot. Espa-
ñol, tom. 1. gag. 227. col. 2, sino habitante 
en esta Ciudad, y natural de la de Daroca, co-
mo- lo convence el Códice de las Disputas de 
Geronimo de Santa Fé que cita el mismo Ro-
driguez de Castro pag. 206 ; donde à Josef 
Albo le dá el dictado de Darocanus , y este 
Códice es de su tiempo; sin que en nada contra-
diga la expresión de su Prologo en la obra q«e 
publicó con el titulo de: Sepher ffikarim, de doa-. 
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de procede el engaño cL- qu .ritos lo hacen na-
tural de Soria ; pues no sign'fí.a otro que ha-
bitante en éila, como parece del participio He-
breo U^ü^'í^ ê clue sc vâ e * cuyo signi-
ficado rigoroso es Habi tante . 
Asistió en Tortosa à la célebre disputa , que 
sostubo el referido Geronimo de Santa Fé, Me-
dico del Papa Benedicto XIÍI, contra los mas 
doctos Hebreos, en defensa de la Religion Ca-
tholica , y arguyo con él en los dias 9 » y 17 
de Febrero de 1413 , pero no siguió el exem-
plo de los Rabinos sus contemporáneos , que 
convencidos de las razones del dicho Gero-
nimo de Santa Fé abjuraron sus errores; an-
tes bien obstinado en su ceguedad, se separó 
con Rabi Ferrer de su saludable subscripción, 
que presentó cl Rabi Astruc à la Asamblea, y 
queriendo restablecer el Judaismo el año 5185 
del Mundo, ò el de 1425 de Christo, como di-
ce el citado Rodriguez de Castro, escribió una 
obra intitulada : Ar t í cu los , que dividió en tres 
capítulos , ò puntos principales; tratando en el 
1. de la existencia de Dios. En el 2. sobre que 
Ja ley de Moyscs fué dada por el mismo Dios, 
y en el 3. del castigo, ò premio de la otra vi-
da. Estos tres puntos están subdivididos en 
quatro partes. La primera tiene 26 capítulos, que 
tratan de la diversidad , y variedad de las Le-
yes. La 2. cuenta 37 capítulos que hablan de 
la existencia de Dios : la 3. lleva otros 37 capítulos 
que explican ser dada por Dios la ley de Moy-
ses, y la 4. contiene 5 1 capítulos, cuyo argu-
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mento es del premio, ò castigo dela vida ve-
nidera. La refutación de ios dogmas de la Re-
ligion Christiana , que cs el objecto de es-
ta obra, y la defensa de las supersticiones 
-Judaicas , esta' llena de invectivas contra los 
Chrístianos, y en el capitulo 25 de la tercera 
subdivision habla contra el Sacramento de Ja 
Eucaristía » el Misterio de la Santisíma Trini-
dad, el Sacrificio de la Misa, y dema's Miste-
rios de nuestra Religion. Este capitulo lo tradu-
jo en Latin Gilberto Genebrardo , y lo publi-
co en Paris el año 1566, con unas tan sábias 
notas, que destruyen todas las proposiciones de 
Albo contra la Religion Christiana. El tirulo 
de esta version latina es : .R. Josephi Atoonis 
argumenta , quibits nonnuUos jicíci Christ iana 
ar t ículos oppugnnt , 
De la referida obra de Albo la edición mas 
antigua es la de Sontino en la Galía Cisalpina, 
en el año de 1487. De ella dice el erudito Juan 
Bernardo Rossi en su tratado : De H i b r a i a t 
T iprograplva Origine^ ac prhni t i i s png . 26; que 
tiene al principio una nota del Impresor en que 
recomienda la obra : que las primeras palabras 
de cada capitulo , y las del Prologo de Albo 
están escritas con letras grandes , orleadas pri-
morosamente ; que la edición tiene 106 ojas, 
que se publico casi 70 años después que la 
compuso su Autor, y que en ella están los ca-
pítulos 25, y 26 de la 3. parte en que deter-
minadamente habla contra Christo, y contra los 
Ghristidno?. El mismo Rossi cita enla/><3£. 68. 
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de dicho tratado otra edición antigua de Soncí-
no i in nota del lugar, ni de año, y dice que 
consta de 141 ojas , que está con Caracteres 
Rabinos , que es muy correcta , y que la nota 
del Impresor concluye asi : Uixi ego Tipogra* 
fhus Soncinits. Latís Deo Creatori Universt. 
Wolfio que refiere la dicha edición de Sonci-
no de 1487 en el tom. 1. de su JBiblictheca 
Hebrea pag. 503, dice, que hubo otra en Ve-
necia, y Salónica el año de 1521. En Rimini 
en 1522. En Lublin en 1597, y en Venecia 
en 1624. El citado Rodriguez de Castro reíie' 
re en su Biblhtheca fng. 228. y 229. col. 4 . 
y x. que hay dos exemplares en la Bibliothe-
ca del Real Monasterio del Escorial en el Es-
tante ilj. E. 2. iij. E . 8. ambos de la edición 
de Venecia del año del Mundo 5304, deChristo 
I544,hecha por Juan de Phari en quarto con Ca-
racteres quadrados, y que esta impresión es la 
segunda que se hizo en Venecia ; pues Bom-
berg publicó una en esta Ciudad el año del 
Mundo 5281, de Christo 1521, que después se 
imprimid en Lublin en 1597, y con el Co-
mentario de R. Gedaliah Ben Selomoh, intitu-
lada, Arbol plantado, fué reimpresa en Vene-
cia en un tomo en folio, por Pedro, y Loren-
2 0 Bragadino en 1618 , y que la edición de 
Venecia de 1612 tiene dos Comentarios ,- uno 
del referido R. Gedaliah , y otro mas breve, 
intitulado : Ramos, según refiere Toma's Hyde 
en la pag. 15 del Catalogo de los libros impre-
sos de U JBibl'mheca di Oxford\ y que por el 
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titulo de este segundo Comentario, se deja dis-
currir , que es un compendio del de R . Geda-
íiah Ben Selomoh intitulado : Ario! plantado; 
por que de él dice el mismo R. Gedaliah, que 
le puso este titulo, por que asi como el Arbol 
tiene raices , ramos, y ojas, asi en estos Co-
mentarios sirve de raiz la obra comentada, de 
ramos los lugares de la Sagrada Escritura, y de 
ojas las exposiciones alegóricas. 
De esta Obra de Albo, añade el citado Ro-
driguez de Castro , se valid Wolfango Enri-
que Federico Pertschio para su obra Cons-' 
pectus Theologia Jadaicee , impresa en quarto en 
el año de 1720,7 citada por Juan AlbertoFabricio 
en la pag. 327 del tomo 1. de la Bibliogra* 
Jia . Antiquaria, y que por ¿lia le celebran An-
drés Mas, y Hugo Grocio de sugeto de agu-
do ingenio ; habiéndola traducido en Latin Ma-
tias Élio , Juan Buxtoríío, y Sebastian Go-
dofredo Starck de que dá noticia Wolfio en 1» 
fag. 381 del tomo 3. de la BibÜQtheca, He* 
brea^y en la pag. 505 àA tomo 1. dice, que 
también escribid Albo otra obra intitulada: Cien 
Ojas, en que asi mismo trata de los Artículos 
fundamentales de la Ley Judaica, y un Libro 
en Castellano contra lo actuado en la disputa de 
Geronimo de Santa Fé, y contra lo dispuesto por 
el Papa Pedro de Luna , que esta obra está ci-
tada en la pag. 134 dal Libro de ¡os Linages% 
y que falleció Joscf Albo en el año del Mua« 






F R A Y SANCHO D E 
Bes sarán. 
.ntiguo Profesor de la Orden de Predi* 
cadores en el Real Convento de la Ciudad de 
Huesca, natural de Bessarán , fué Maestro en 
Theología de su Provincia de Aragon, y por 
muy señalado en letras le did el titulo de In-
quisidor General en toda la Corona de Aragon 
el Provincial Fray Juan Gurrea en Tortosai 
à lo de Marzo año de 1413 , dice Aynsa en 
su Hist, de Huesc. fo!. 564 , y 565 col. 2 y 1, 
citando al Maestro Diago en su Hist, de let 
J?rov. de Arag. lib. 1 cap. 3 4 , y añade que 
en el mismo Convento de Huesca están las 
Letras del Rey Don Fernando por las quales 
lo elige por Inquisidor de sus Reynos, despa-
chadas en Valencia el ultimo de Abril de 1415. 
En 1419 à 8 de Setiembre se pone su elección 
de Provincial sin que se sepa por que no la 
confirmó Fray Leonardo Stacio de Datis, irri-
tándola con Autoridad Apostólica; con cuyo 
motivo se interpusieron varios Alegatos de agra-
vios , defensas, y representaciones. Escribid: 
1... Un Libro contra los errores de Arnaldo de 
Villanova , y sus seqüazes , contra los quales di-
ce alli el citado Aynsa habia ya escrito antes de 
él, en el mismo Convento de Huesca Fray Pe-
dro de Maza. Fue trabajo formado con mucha 
doctrina , y diligencia. 
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Tratan de este Maestro Dominicano, y io 
alaban à mas del referido Aynsa, Don Nico-
lás Antonio en su Bibliot. H'tsp. vet. tom. 2. 
lib. i o cap. 3 ». 115 , refiriéndolo en el año de 
1430. EL Padre Altamura adann. 1418 yelCa-
aonigo Blasco de Lanuza en sus Hist. tom. 1. foi, 
561 col. 1. 
CCVII. 
MOSSEN JUAN X I M E N E Z 
13 5 $ Cerdan. M3^? 
aturai de Zaragoza, hijo del Justicia 
de Aragon Mossen Domingo, de quien se 
trato en 1392, y de Doña Maria Sanz de A-
liaga. Fué Caballero digno de toda alabanza, 
snuy docto en la Jurisprudencia, y otras cien-
cias , è insigne en prudencia , è integridad, como 
refieren el Cronista Blancas en sus Comm. y el 
Caballero Sessé en la Epist. Geneal. puest. en 
ti lib. de la Cosmog. del Mund. En compañía 
de su Padre y de su tio Micir Miguel de Ca-
pí ella , doctisimos Jurisconsultos, y ayudado de 
una singular aplicación al estudio salid LN 
terato, y Abogado muy estimado por la ex-
tension de sus luces, y conocimientos, y por 
su juicio sólido, y bondad que lo hicieron 
acrehedor al premio de la Magistratura, y lue-
go obtuvo el gravísimo cargo de Abogado Fis-
cal , y Patrimonial del Reyno , cuyas funciones 
ilustró mucho su zelo, dando al mismo tienx-
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po mayor esplendor à la gloria que su Pádr2 
liabia adquirido en los destinos d? la'Toga.. 
Después de otros cargos ascendió al de. 
Justicia de Aj-agon en 1 3 9 0 , 7 0 0 su promp.-" 
don le dio el Rey Don Juan L de Aragon, 
ipuchas pruebas de su Real benevolencia, y del 
alto concepto que tenía de sus letrasy bondad. 
Su trato familiar, franco, y afable, su mode-
ración discreta, su rectitud, jüicio, y sabiduria.expe-
rienda en toda suerte de negocios, su infatigable 
laboriosidad , su desinterés, religion , y justicia, 
haciendo gratísima su persona , la hicieron tam-
bién las delicias de su nación , y de las estrañas. 
, • Presidid en las Cortes que tubo el Rey Don 
Martin en el año 1398 ,y en elinteregno que 
causó la muerte de este Soberano hizo servicios 
dignos del amor que tenia à su Patria, y en sus 
manos juró el Rey Don Fernando el -Honesto 
Ips Fueros del mismo Reyno. También presi-
dió en las Cortes tenidas en Zaragoza en 
1,412. Celebrando el Papa Benedicto XIII los 
ijl̂ ytines de la Natividad del Señor en la Seo, 
de Zaragoza , le encomendó la lecdon Imperial, 
dándole una rica Espada , y un Bonete forrado en 
Árminios, y después haciéndole tomar un lugar 
preheminejite en un combite que tubo aquel en 
1$ Villa de, Maella continuó en honrar su Dig-
ivdsd* El Reyno le agradeció los buenos oficios, 
qye le hizo en ía conservación de sus derechos. 
Los Ciudadanos, y particulares ensalzaron 
•y patrocinio, y los estraños correspondieron 
çonao estos, y la misma armonía, se observo 
jen la tristeza que causó la abdicación ;quo hĵ o 
de aquel cargo çjií 1423 , y después en sufa-
êciinî nto;, no:,-obsíítíiŝ iíjlie;;eñ;l¡a vida quc.ob-
ser̂ q de particuktltíialgW», Hiî í̂jqvjlso tener 
çtv el -govierno, ni-en- "las disposicitiiies de los tres 
Succeisores , que alcanzó dicho empleo, vi-
viendo contento rfori la s^çttç dela tranquilidad, 
y no 5p̂ ê  ser jQ-bjefp ¿# laveín^acion , y 
de la em î4Mr,-táB"cfK -̂j$&$<>fW& ctín ¡.su. chriS' 
tiana sencillez, y su. preceder sin artificio. En 
el año de 1435 aun vivia en Zaragoza , y 
refiere .ven, pl., escrite-siiyo , ¿de que. se ;va. à 
tratar,,gue tenia Spà/íq^ dí edad,.-çn,.la qt̂ ê dvi; 
erte lo trabajó ; de que se infiere que nació en el 
de 1355. Falleció después de aquella edad, y 
fué sepultado según Blatiças eñ su. Capilla del 
Espíritu Santp̂ ydê Ja 3$$$* á c \ - V i h h & Zara* 
goza,.,̂ qnde? l̂ bî -s^^sentçrr^do.sq^acke.i Pet 
rq en : 11 na nota puesta M margen Vi los Comen* 
tarios de Blancas, pag, 4 9 0 , que están en la 
Bp^p^cca.fp l̂ica dejSan Ildefonso de dicha 
Ciudad y; padece, §er sacada efe Juan: Matias 
Esteban, ilustre antiquário, por D. Juan Francisco 
Escuder erudito Ciudadano de la misma , se lee 
lo siguiente; „No está enterrado en el, Pilar co-r 
mo aqui se dice , sino en.el Monasterio- de San-,, 
ta-Engracia de. Z,arágo,za .en la .Capilla, de San 
Esteban Mártir, que dicho Justicia hizo labrar, 
y el. retablo es de ia invocación de dicho San-
to , y de Santa Maria Magdalena, ò de San An-
tolin , como parece por su Testamento hecho en 
Zaragoza à 14 de Deciesabre de 1432 , y por. 
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„ jiian de Sabiñáa mayor de dias , Notaria pu-
„ blico de Zaragoza testificado. ' ' 
Las Gasas der ¡su habif âdiofi estubieron en h 
Parroquia dei; Pilar, - ò dé él ftiéron, como se 
halla corregido en el citado exemplar de los C o -
mentarios referidds. De su muger Doña Maria 
Perez del Soú tubo à Doa Jayme Ximenez Cer-
dan Señor ftié #6 Àgrt f à Don Gora-
baldov à T). Juan Sêí íor^èia Zaydá, à D. Mar-
tin Cardenal Obispo de Tarazona , que todos 
adelantaron los honores de su Casa. A Doña 
iCatalina <|ue casó con Don Beltrán de Coscón , 
Señor de Mozota , à Dbña Mârtina que casó: conf 
-Don Felipe de Urriés, Señor de AyerVe , àr 
Doña Beatriz, que casó con Don Juan de LIN 
tia, Señor de Villafelidie, y á Doña María, 
qué casó cón t)orí Ramí?n ¡éc Mur, Bayle Ge -̂
«eral' ^ - 'kr&gon.- 'Fihíalíneifíte h Casa de- ésté 
Justicia se dividió, en dos como refiere el ctta* 
<ío Sessé, en la de los Señores del Castellar," 
Torres de Bfeirellén . Póla V y otros heredamieij-
t t m á ' - V ^ & ^ ú k m útík ;â^rècia&lé; B^istbla J 
y en ella una no menos útil noticia histó-
rica de los Justicias del Reyno de Aragon, con 
otras curiosas mèínonas, cuyo lema es: 
' i . . .Letra' irttfmàda -por Mossen Juan X s -
mtintz Cerdan: à Mossen Martin Diez D a u x 
Justicia de Aragon. Su fecha en su Lugar de 
Agón ¿ 2 5 dias del mes de Febrero del Any o 
de la Natividad de Nuestro Señor de 1435. Se 
champó al fin de lo Libros de I05 Fueros, y 
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Obssrvaficias de Aragon en sus varias ediciones, 
i t 
y mas modernamente en Zaragoza por Jos he-
rederos de Pedro Lanaja año 1663. en folio des-
de su pag. Í^.-Sü ¿sWmp* dcaj&'lictc ojas dis-
, tinguidas en columfias. '•' 
2... Algunos Papeles 4e asuntos Jurídicos^ 
f htfof iscnibs jpropfòí ãe sus destinos > :y stç 
¿esos de J u ^ t&hfi • [ 'r - * '>'' / , 
Lo elogiaré Zudta en los Anal: efe A r a ¿ ; p. 
2. lib. iy . cap. i j . J b l . iO'cj col. S-Jol. 458, 
¿o/. 4 . p. 2. fbl. 434. coi. 3'. y '^.p. 3. l'b. 11. 
c a p . m foi; í o còti £. fali 11. jot. 56 >col. 
fot. 139. íô/. 4I jr />. 4. lib. \(t éüp. '$:'fot.'h. 
col. 2. Blancas en sus Comm. desde el foi. 
hasta et 490. El Caballero Sessé en su citada 
Epistola, donde asi mismotfrata de muchos Va-
rones ilustres de sü linagev de sus casamien-
tos , y parfenièscos. Èl Ctonishi "Áftdréá en sus 
notas al libro it dê l̂as Coronac. de Blanèas,pagt 
6a' llamándole ilustró,' y docta -Cesaraugust'ano, 
Y prévinléíiüdó' qüe à-' áíí plirnta ¿ebe mucha gl<?. 
ría él Magistrado del jukícta de Aragon. Él 
Marque's de San Felices en su Atalanta canto 
(j. fol. 174 n. 94. El Cronista Hebrera en la 
¿Dedicat. dé ta Hist, de San Gaudios. y entre 
otros Don '-Tón̂ .fe''r FfeüMnf 'de lezâuri en' áu 
Trat.AÍS. de 'los fttsth'taslde Aragon Hasta que 
se suprimió este Magistrado; donde se reco-
mienda su mérito con las expresiones referidas. 
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CCVIII. 
. . J :t'.> •.'<<; - , \ ^ l . , : 
; ; F R J T F E L T P E DM 
1437 BerbegáL 
E s t e Religlqso r )̂:|sçapo,fué Varo» tfoe 
to , y místico. El Rey Don Alojpso.y de Arar 
gon te íubo fior Gonfesor, y le encomendo 
cargos de confianza. Con él comunicó sus de-
signios de favorecer la fabrica; y dotación del 
Hospital General de Zaragozaque lo recono-
ce por su Fundador, los reglamentos que había 
formado para su gobierno, y demás disposicio-
nes favorables al piadoso instituto de esta Casa 
dç çaridad, corteo se convçtjzej de .jo que rc-
.ifiqê japcas-.çnî gus Com,.rjbl. 2 56 , y extiende en 
su Croniça /FrjWKfSSana ;de Aragon el Padre 
Hebrera tom. 1. iib. 1. cap. 32 fol. 115 
292. Asunto que manifestó el Padre Berbegál 
à Ja Çiudâ  <¿ .̂ í̂ gQiía .por medio de una 
i elegante, ,¿y .pja4gs?|-ikl̂ racfori ,.:.comp di,ce el ci-. 
íado ^laiíc^^.y.^^o.^ori.-çllasii caridad, y 
misericordia el dia antes de las Calendas de Abril 
de 1425: tiempo en que era el dicho Francis-
cano individuo. <Je! Convento de, Zaragoza. Fué 
también conpddo ,,̂ 11 zplo en el designio de dar 
jk su Instituto de la Regular Observancia un te-
nor exterior , è interior de vida , que lç pareció 
mas propio , y acomodado à su espíritu , que câ  
lidearon de tal otros Religiosos Varones, y 
confirm con su Bula el Papa Mattino V , dan-
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iSolc licencia en forma especial pafa poder tomar 
el caracter de reformador, y la facultad de fun-
dar un Convento en su Provincia de Aragon, 
para dar principio à su plan religioso , de que 
tratan cumplidamente los Historiadores Francis-
canos, y de que se opuso à esta novedad: 
San Juan Capistrano coa la autoridad del Pa-
pa Eugenio I V , en el año 1433, coiri0 tam-
bién de que reputado por nimio su zelo , y de 
poca solidez el espíritu que animaba las Consti-
tuciones que habia formado para su pretendida 
reforma, no desistiendo de ella, tubo el mismo 
Pontífice una Junta de Cardenales, y se acor̂  
do un Decreto por el que se puso perpetua 
silencio en este asunto cl qual de este modo bino 
à cesar en su prosecución, y à continuar la 
union, y concordia poco observada con estas 
divisiones. Por estos motivos escribió' el Pâ  
dre Berbega'I. 
\ . . . L a referida. Oración en alabanza del, 
Rey Don Afonso V. de Aragon por su zelo 
y caridad en la erección del referido Hospital 
General de Zaragoza de la qual Oración trata, 
ti Cronista Blancas del modo que se refirió. 
5...Un tratado en forma de .Memorial ai 
Papa Martina V, exponiendo , y provando 
la utilidad de su reforma Franciscana , del que 
trata el Cronista Hebrera, en su mencionada 
Crónica, lib. 1. cap. ^yfol. 57 n. 136. 
3... Constituciones, que formó para la dicha Re-
forma , de las que asi mismo hace memoria el 
citado Cronista, y no la omiten otros Escri-J 
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tores çíe dicha Orden , donde es frequente tú 
noticia de este Profesor, del que otra vez acuer-
da su nombre el mismo Hebrera allí fol. 122. 
n. 321 , y es el Escritor que con mas breve-
dad reunió estos sucesos, y los trae al aspecto, 
y fornia que necesita mi ocupación. 
CGIX. 
MOSSEN M A R T I N D I E Z 
d& Aux* 1440 . 
iNFació en la Ciudad de Daroca despue* 
de la mitad del siglo XIV. Fué Caballero dis-
tinguido por su antigua nobleza , por su erudi-
ción , y honores que mereció ¡en este Reyno, 
y Señor de las Villas del Castellar, de Alfoce?, 
y otros Lugares, y de un rico Patrimonio. Tubo 
los cargos de Alcalde de su patria, de TenK 
ente de Bayle General de Aragon en los años 
de 1417, y 1424 , en que posehian este em-
pleo Don Alvaro de Garavito, y Don Juan 
Lopez de Gurrea , de Bayle General provehido 
en 1431 , y de Justicia de Aragon para cuya 
Suprema Dignidad fué nombrado en 1434. A 
su ingenio apto para grandes empresas unió bas* 
ta instrucción de nuestros Fueros, y Obssrvan-
das, cuya practica , y usos supo juntar, è ilus-
trar su erudición, como dice Blancas en sus-
Comentarios, trabajando su culta diligencia un 
volumen que se reunió al Cuerpo de nuestros 
Fueros, con el nombre de Observancias, cuya 
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autoridad en los Tribunales nacionales es seme, 
jante à la de nuestras Leyes; pero su demasiada re-
sistencia en conservar aquella Dignidad , quan-
do se deseaba, y pedia su renuncia , le pribd de 
una gloria, en que se hubiera aventajado su 
celebridad, y con uno , y otro perdió su li-
vertad, accelerandole quizá esta desgracia el adita-
mento del Fuero, que tanto promovió en las Cor-
tes de 1 4 3 6 , y se estableció en ellas, de no po-
der ser acusado el Justicia de Aragon, sus Lu-
gartenientes, y Oficiales, sino ante el Rey, pre-
sentes sus Magistrados, y de no poder de otro 
modo ser presos aquellos, ni detenidos; cuya 
novedad pudo haber concitado al Pueblo contra 
su Autor, y excitado el mismo deseo en la Reyna 
D.a Maria muger del Rey D. Alonso de Ara-
gon que estaba en Nápoles para que dejase el 
Justiciado, ò el de Don Juan Rey de Navar-
ra su hermano , que en 1439 se hâlfoba en 
Aragon, como quiere Zurita; de modo que aquella 
Ley vino à comprehenderlo à él mismo, in-
terpretándola contra el; pues suponiéndole causa, 
decían , que buscaba en ella su libertad. Esto no 
obstante alli hubiera hallado su amparo, y pro-
tección si fuera mas dócil, y menos tenaz en 
su proposito. Finalmente en una noche fué pre-
so, y silenciosamente llevado à Valencia en 1439, 
y de allí al Castillo de Xátiva ha hora San Fe-
lipe , donde murió el año de 1440 . Su Cuerpo 
fué trahido à Zaragoza , y enterrado en la Igle-
sia de su Real Convento de San Francisco en 
un Sepulcro de Marmol en su Capilla propia qui 
X a 
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está à la puerta dei Claustro según Blancas, y 
en el dia existe junto à las gradas del Presbite-
rio del lado de la Epístola , cuyo Sepulcro cos-
teo Doña Ana Ximenez de U ñ a n su segunda 
mugcr, Doña Isabel Cerdán fue la primtra , y 
de entrambas dejo succesion , entre otros Lijos de 
Doña Isabel , tubo Don Martin que fué Ca-
marero del Rey Don Alonso , y de Doña A m , 
à Don Juan, cuyo hijo Don Luis casó con 
Doña Violante de Funes, Fernandez de He-
redia Señora de Sisamo'n, cuyos descendientes son, 
dice Blasco de Lanuza, en sus Hist. tem. 2 foi. 
484 , los Señores de Sisamo'n , y de Cetina, 
los de Permisán , de Lucenic , y Huerto pues 
Don Fernando Diez de Aux hermano de D. 
Martin , caso con Doña Catalina Porquet, Se« 
ñora de aquellos Lugares; de modo que Ja pri-
mera nobleza de estos Rey nos, se enlazó coa 
h del linage de Diez de Aux , del que se ha-
llaron en la Conquista de Daroca; trayendo su 
esclarecido origen de la Ciudad de Aux de Fran-
cia , y Don Juan Diego Diaz , ò Diez de Aux 
del mismo linage, mereció de los Reyes de 
Aragon el Señorío' de Bielsa en 1250, y otros 
faeredamientos,. como Don Jayme Diez de Aux 
hijo de Don Fernando hermano del Justicia D. 
Martin, y de Doña Catalina Porquet de quie-
nes se trató el Señorío de Taberna, que le dio 
por sus grandes servicios el Principe Don Cae-
Jos de Viana y después permutado por el de 
Cadereyta, y condecorado con titulo de Marquê  
sado, y otros Caballeros de dicho linage di-
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versos bienes y honores muy conocidos , como 
su Blasón del lucero rojo con 16 puntas encam-
po cie plata. Escribid el Justicia Don Martin.' 
1 . . .Epistola Censuratoria Francisco de Sphe-
ger Just i t ra i n C i v i l Valentia, super Uteris; et 
divisions bonorunt facienda secundum Forum 
AragGnv.m inter snperstitan ex Conjugibus , et 
h ã r e d e s defuncti. D a t . Qesaraugusta 13 Febr. 
an. 14-34. como refiere Don Juan Luis Lopez 
Marques del Risco yB¡bl io t . M S . Scr ip t .ad Leg. 
et For . Reg , A r a g . 12. 
2...0bservantia omnssy Consuctudiucsque JRtg-
n i Aragonia j u x t a Regis , ac Curia p r as crip-
turn compilatiZ ex antiquioribus Observanti/s /Mar-
t i n i de Sagarra , Sanctii de Ayer Id y Fc leg r i a l 
de A n z a n o , ac E x i m i n i Perez d¿ Sala nova Jus-
t i t i x Aragonurn , nec non Joannis Fa tos f j n ~ 
eobi Hos-pkalis , et A r u a l d i de Francia Locum-
tenentiam', Consilio videlicet ImiorahiHiim Joan-
nis Genovês , £)ecretormn Doctcr i s , Ojficialis 
R e v . D . FJalmatis M u r , t t Cervellon y tune 
Archiepiscopi Casaraugustani , P e t r i Gilbert, 
Enneci de Bolea , Ferdinandi D i d a c i D a u x , 
Assesoris Regent is- Oji ici i Gnvtrnatoris d ic l i 
R e g n i y Alphonsi de M u r , Joannis D i d a i i 
D a u x , Sanctii de Francia , Jordanis Vincentiis 
Aznarez de Senes ,Caro l i de Luna: , Scut i/erar utn, 
Joannis Gua l l a r t , P e t r i de l a Cavalieri a , A l a -
g i s t r i Rat ional is Curice D o m . Regis A r ago-
num, M a r t i n i Cabrero, Raymund i de Castiglia-
n e , Jacobi A r a ñ e s , et Ludovic i de Sant A n -
gelo Civium Casaraiigusta et alioritm plurimo-
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rmn in Jure , et For is peritonim compile t<e fue* 
runt anno 1436. Se publicaron con Jos Fueros 
•del mismo Rey no, y autorizaron por las Cor-
tes Generales del mismo en .1-437. Este es el 
lema , y noticia , que expresa mejor el caracter 
y naturaleza de esta obra, y lo dá en la refe-
rida Bibliotheca el citado Marqués del Risco. 
Part . X I I I . Antich de Bage's en su Glos. â 
laf Obferv. 1446, trata del gran trabajo que em-
pied su Autor en esta obra. El Cronista Blancas 
en sus Com. pag. 497 pondera el estudio, y di-
ligencia que se empleó en ella, y lo mismo hacen 
otros Escritores. En la Bibliotheca Real del Es-
corial se conserva esta obra entre sus MSS. en 
un hermoso Códice de pápel Est. 12. n. 22 lit. 
M. con el tit. de , ièi lit. U B t a , N . Pint . 
•2. n. 22. Mattinl Didaci de Aux Alphonsi 
I V . Aràg. Megis Coñsiliari et Justitia Ara~ 
gonum " tractatus inscriptus : Collectio Qbser-
•vaníiantm Regm Aragonum in 9 libros dis— 
tributus , cujus operis videsis elogium ap. Nic, 
Ant. ex Wiiranymo dé- JBiamas in Martjno D ¡ -
.daotUe : ^ & % t è m ^ e t m . Jib. i o r€;yf.- ext 
Codex ''vkriücárt fottrià paulo supra quadrata, 
sec. 15 ineiintè Script. 
Tratan del Justicia Don Martin , y de sfl 
linage * mi Várohés--ilustres-, y servicios. E l 
citâdo Bagés, y Blancas en íius Com. desde la 
fag. 496. Zurita en sus Anal. p. 4. ¡ib. 16 
cap. 37 fol. 43 col. 2. p. 3. lib. 11 cap. 85 
J'ol. 72 col. 3. y lib. 14 cap. 22 fol. 226 cot. 
4. y cap. 54 fol. 255 col. 3 * E l Cronis&i 
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Dormer en var. pag. de los Trog. de la 
Hist. especLalmente fag . 1.55 156 , 157 , 
y 15 8. JB1 l̂aestro . Gradan Salaberte en la 
D t d i c di la Vid. de S. Ped. Avb. Don 
ISIicolás Antonio en la Bibliot. Hisp. Vet. 
lib. 10 :C» 5. Monsoriu en su Catai, de Just, 
de Arag. El Dr. Ximcnez de Aragúes en 
el Disc , del Ofic. del Bayl . de Arag.pag. 2 y n . 
Don Juan Diez de Aux en la Geneal. de los 
D i . i z de Aux. El Cronista Andrés en sus Arm, 
y B las . M S . Esteban «n el Mobiliar. AIS. de 
Arag. y entre otros muchos, modernamente 
Don Tomás Fermin de Lczaun en su Trati 
M S . de los Justic. de Arag. hasta que se ex-
tinguió este Alagistrado. 
ccx. 
F R A Y B E R N A R D O D E 
1440 Riefd. 
iVIaestro Mercenario Aragonés , Varón 
Religioso , y erudito f fué quizá hermano , ò 
deudo muy cercano del magnifico Juan Riera 
Ciudadano., y Consejero que era de Zaragoza 
en el año 1467 f como consta del Sumario de 
Privilegios , y Estatutos de los Notarios del 
Numero de esta Ciudad foi. X . pag. 2. que se 
publicó en la misma en 1548, y del mismo 
modo consta de su apellido en la mencionada 
Ciudad en el Padre Fray Simpliciano Riera, qvie 
en 1538 exercia el cargo de Prior de su Con-
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vento de S. Agustin de la Observancia, y Iiabia 
$ido Letor! de:- Biblia en él, y grande Escritu-
rario , como refiere el Cronista Jordán en su 
Hist, de Agustin, de la Prov. de Arag. tcm. 
.Of'Hb. 2. cap. a.fol. 92 col. 1. y 2. n. 28. Fray 
Bernardo pertenece à la Bibliotheca Aragonesa 
por haber escrito el tiempo que se ha no-
tado una Historia del Cardenal Don Pedro 
Martínez de Luna, llamado Benediao XIII, 
con este lema: 
De Laudibus -Benecücti XÍIF, de que se va-
len los que han escrito de los sucesos, y me~ 
morías del mismo Benedicto. 
CCXI. 
D O N M A R T I N D E 
Alpartil. I44r 
F u é natural del Pueblodc este nombre co-
mo lo manifiesta Zurita en los Anal, de Arag. 
fié. X I cap* 3 * p¿g ' 23 -col. 1. En su Carrera 
títerafia b̂áivo1 él grado de Bachiller en Dere-
chos , y con este dictado, siendo Prior de la 
Seo de Zaragoza lo refiere asistente en las Cor-i 
tes Generales celebradas eit Maella en 1423 , y 
en las de Teruel de 1 4 2 7 e l Sumario, y Re-
sumario MS. de las Cortes de Aragon escrito 
en 1585 por el Cronista Blancas que pertene-
ció à la Librería del Doctor Don Manuel 
Turmo Canónigo Penitenciario de Zaragoza1. 
En efecto de los Documentos de la Santa I-
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glesia de la Seo de esta Ciudad consta que 
entró à ser Prior en el año 1416 , y que 
continuo hasta el de 1441 , que fué el de su 
muerte, por haberle succedido en el Priorato 
Don Pedro de Urrea. Poseyó también la Ca-
marería del Pilar de dicha Ciudad, y con este 
Oficio lo refiere Don Nicolás Antonio en su 
JBibliot. Hisp. t>et. tom. 2. lib. X. cap. 1. n. 
27. Fué hombre docto, dice el Cronista An-
dre's en la Def. de ¡a Patr. de S. Lor. pag* 
147 , y muy versado en la Historia, y erudi-
ción, y Blancas in Comm. pãg. 326 lo llama 
egregio antiquário. En el año 1372 quando 
el Rey Don Pedro IV de Aragon debolvióà 
la Villa de Nuevalos toda la Jurisdicción ci-
vil y criminal, era su Comendador Fray Mar-
tin de Alpartil, Canónigo Reglar del Santo Se-
pulcro de Calatayud , como parece de la Escri-
tura auténtica de esta gracia, impresa en 1656 
à continuación de la Contrarespuesta del Chan-
tre Martél, sobre dereclws del Prior de aquella 
iglesia pag. 28 repítese alli igual memoria pag» 
33 , y todas las circunstancias convencen , que 
el dicho Canónigo Comendador fué nuestro 
Alpartil. En el año de 1398 tratando Zurita 
en sus AnaL lib. X. cap. 68 pag. 430 col. 4. 
de las personas que defendieron al llamado Pa-
pa Benedicto XIII en su Palacio de Aviñon, 
.refiere entre ellas à nuestro Don Martin , y 
advierte que era Camarero de Santa Maria la 
.Mayor de Zaragoza. Obtuvo después , como 
se dixo , el Priorato de la Seo de la mis* 
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ma Ciudad y poseyendo esta Dignidad fabri-
co alli una Capilla en el Dormitorio viejo del 
Claustro de esta Iglesia en 1435 » con la 
invocación de la Santa Cruz de Christo , que 
hallo Santa Elena, como refiere el Cronista An-
drés en la citada Def. de S. Lor. pag. 1 4 4 , 
y à sus pies añade, está arrodillado el Maestro 
Alpartil y cuya figura es retrato suyo como lo 
significaba el titulo de: Martinus cíe Alpartil 
¿Prior Casar-Augusta. 
Lo favoreció mucho el referido Benedicto 
XIII , de quien fué Camarero secreto , Emba-
jador al Rey D. Martin de Sicilia llamado el Jo-
ven, y su Legado en otras partes, y lo sirvió 
con mucha diligencia, y fineza en estos y otros 
cargos. Al mismo tiempo tenia amistad con los 
hombres mas doctos, y Santos de su tiempo t 
entre ellos con San Vicente Ferrer y su herma > 
no el Padre Don Bonifacio, Prior General de 
los Cartujos, quienes apreciaron su piedad y le-
tras. Pensando en conservar á la posteridad uno 
de los mayores sucesos de su siglo. Escribid: 
1... Historia de ¡os Acontecimientos del Cisma 
de Benedicto JX7Z7, llamado antes el Cardenal 
Dm Pedro Afartinez. de Lima. Su original es-
tá escrito en latin. El Cronista Andrés en su ci-
tada Defensa de San Lorenzo pag. 147 le dá 
el titulo de Comentarios difusos. Zurita se va-
le de este escrito con el nombre de Historia, 
en sus Anales lié. X . cap. 56. pag. 414 col. 
i . y en otras partes, y el Cronista Dormér en 
los Progres, de lit Hist. lib. 3. cap. 5 foi. 267 
tot. i . donde frata de los vestigios de la Libre* 
ria MS. de Geronimo Zurita , y dice que ha-
bía un Fragmento dt Historia, copiado casi à l<t 
letra de la que escribió Afartin de Alpartilt 
Prior de la Santa Iglesia de Zaragoza, que 
dispuso una relación de los sucesos del Cisma de 
Benedicto X I I I , la qual añade, se guarda ma-
nuscrita en el Archivo de nuestro Rey no (de 
la que hubo algunos traslados en Librerías par-
ticulares de él) y que se valen de ella Zurita 
en varias paginas de sus Anales, Geronimo de 
Blancas en sus Com. pag. 326. El Maestro Die-
go de Espés lib. 4. de ¡a H'tst. de la S. Igles. da 
Zamg.i y otros Autores, He visto el dicho Frag-
mento en el citado Archivo del Rey no, rotu-
lado en la carpeta de letra del Cronista Andrés, 
y se halla alii Aim. 4 lig. 40. También escri-
bid el Prior Alpartil: 
a... Memorias de los Ricos -Hombres, y an-
tiguos Linages del Reyno de Aragon. MS. Ge-
nealógico apreciable de que se valió' Zurita, co-
mo refiere Blancas en el citado Lugar, y este 
Cronista en sus Com. 
3... Diferentes Epistolas, y otros Papeles 
sobre asuntos de gravedad ,è importancia. 
Hacen honorifica memoria de su literatura, 
prudencia , y devoción el Cronista Zurita en 
los Anal, de Arag. lib. 10 cap. 56 pag. 414 
col. 1. cap. 61. pag. 421 col. 3 cap. 68 pag. 
430 col. 4. cap. 74 pag. 437 col. 3. cap. 85 
pag. 448 col. 2. cap. 88 pag. 453 col. 4. lib. 
11 cap. 31 pag. 2¿col. 2. lib. 13 cap. yo pag. 
Y 2 
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*¡o6 col. 1. y m los I n d i a s Lat inos l ib . 3.• pà.g.> 
378 399 409. El Cronista Blancas en sus Com, 
fag. 326. El Racionero Espés en el l i b . 4. ds 
su Historia, I A S . de l a Jgks. de Z a r a g . El 
Canonizo Don Vincencio Sellan en las Excel . , 
del Ofic. B i v i n . p a g . 444. El Padre Ribade-
neira en l a Vid . ds S. Vic. Ferrer f o i . 109.. 
El Cronista Dormer en la JDisert. del M a r t * 
de S. JDom. ds V a l en la D edis. oj.a 3. 
10, y en los -Ptcgr-es. d i l a H i s t , en A r a g ^ 
f a g . 267 col. 1. Don Nicolás Antonio en su 
Jftibliot. Hisp . net. El Cronista Escolano. Hist». 
de Vaknc. Dec. 1. l i b . 5 cap. 27, y otros. 
CCXIL 
m s S E N FRANGES D E 
,S'356 Aj'anda. 144* 
N acio' en- 1356 en la Ciudad de TerueL 
Fué Caballero de linage distinguido ,. y un Va-
£on muy docto, y de mucho ingenio, como? 
dice el Canónigo Blasco de Lanuza en el tanu 
2.. de sus H i s t . pag-. 287 col. 2. Su gran Po-
litica , prudencia , y piedad , le dieron lugar en. 
el aprecio, que de él tubieron los Reyes Don 
Juan I , y Don Martin de Aragon de quienes 
fué Consejero, y Encargado de negocios,, que 
requirian mucha discreción, y una politica 
muy fina. Las satisfacciones, y favores con que 
lo distinguieron aquellos Soberanos comprue-
van su mento, y es constante por las Historias 
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ât sus tiempos, que en la Corte, y en el Pa-
lacio era muy estimado ; pero en medio de es-
tas felicidades del siglo supo dejarlo y despre-
ciar sus fortunas , retirándose à la Cartuj.r da 
Porta Cceli , y contentándose alli con el desti-
no de Donado : resolución , humildad, y aba-
timiento , que causó notable admiración , y no 
fué poco después menor ; quando solicitado , y 
rogado con instancia para que volbiese à su an-
tigua- privanza, se negó constantemente à ella, 
y se le vio seguir con un fervor y piedad nada 
vulgar todas las obligaciones de su destino , y 
conservarlas en quanto le era permitido , quan-
do por mandato del Papa frequento la Corte 
interesando el bien común en sus dictámenes f 
y disposiciones del govierno. 
Habiendo muerto en el año 1410 el referi-
do Rey Don Mar t in , sin dejar hijos que 1c 
succediesen dispusieron los. Rcynos de Aragon,f 
Cataluña, y Valencia que se eligiesen Jueces r 
para que determinasen la pertenencia de su Co-
rona ,, y uno de los tres que señaló Aragon fué 
Mossen Francés de Aranda, y firmó en Caspe 
la Sentencia que declaró en 1412 por Rey de 
Aragon al Infante Don Fernando I llamado el 
Honesto. Se retiró después al referido Monaste-
rio, donde falleció en la edad de 85 años en el 
de. 1.4.41- como consta de los Anales de Teruel, 
citados por el mencionado Blasco de Lanuza.. 
Entre las disposiciones de sus bienes fué exce-
lente la memoria de caridad, que fundó en su 
patria, para socorro de pobres vergonzantes, y, 
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necesitados, acrehedores à la piedad, liizo fondo 
para dar esta limosna, de Jas Salinas de Armi-
lias, que le pertenecían, y se arrendaban, dice 
el citado Escritor en 3000 Escudos cada un 
año ; de modo, advierte, que no se sabe haya 
otro Legado semejante en estos Reynos, para 
cuya buena administración ordeno también su 
Fundador un prudentísimo y piadoso reglamen-
«con el titulo de: 
1... Institución y distribución de la Alntosnct 
de Santa Maria de Teruel. También escribid: 
a... Algunos Papeles,y Memorias sobre in-
tereses del Reyno. 
Se conserva el nombre de este Religioso Ca-
ballero en nuestros Historiadores, y otros Es-
critores , y especialmente tratan de él, el Cro-
nista Blancas en sus Com. pag. 237. D. Juan 
Crisóstomo Bargas de Machuca , ,Consid. prac. 
por el Sind. del Just, de Arag. tom. 1. Decis. 9. 
pag. 6j. D. Pedro Calixto Ramirez de Leg* 
Reg. Los mencionados Anales de Teru-
el. El Cronista Hebrera en la Dedie. de los 
SS. Mart, de Teruel n. 41 , recientemente el 
Dr.D.Juan Martinez deSaíafranca en una Epis-* 
tola con fecha de 1769 à 19 de Mayo, dirigi* 
da desde Villel à Don Joaquin Ar as cot Cab (ta-
llero Regidor de Teruel; satisfaciendo el infor* 
me que le pedia de la Vida , y hechos del hs~ 
roico Don Francés de Aranda , que había es-
crito. La qual Carta consta de 19 paginas en 
gu original, que existe entre otros escritos del 
mismo Salafranca en la Bibliotheca del Exmo, 
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Señor Don Manuel de Roda , legada al Real 
Seminario de San Carlos de Zaragoza, que he 
visto , y juzga el referido Autor en la pag. 8, 
que el Padre del Caballero Aranda fué un 
Don Pedro Fernandez de Aranda, que fué Juez 
de Teruel después de su restauración ; y ul-
timamente Zurita en sus Anales cít Arctg. lib. 
io cap. 85 fag. 447 col. 3 , que compendia 
todo su elogio , diciendo , que fué Mossen Fran-
„ cés de Aranda En aquellos tiempos un pru-
„dentisiino Varón , y tubo gran lugar en elCon-
„ sejo de Estado de los Reyes Don Pedro , y 
„ D. Juan de Aragon, y después dejando el 
„ siglo se hizo Donado de Cartuja en el Mo-
„ nasterio de Porta Cali, y fué un gran sier-
„ vo de Dios. 
CCXÍIL 
3442 MICER J U A N AmiCHr 
0 Anthch de Bagés. 
Travisimo Jurisconsulto Cesaraugustano, 
como dicen el Cronista Andrés Don Juan 
Lucas Cortés, Don Nicolás Antonio , y otros 
en los lugares que se citara'n. El Marqués del Risco 
en su Bib. AIS. de Escrit. sob. las Leyes de Arag. 
Part. XVI> le llama Antonio de Baguér, 
quando advierte aquellos sus nombres comun-
mente recibidos. Fué de un linage ilustre y 
distinguido con la divisa de muchos Lirios 
de oro en campo azul, y un sabio Glosa* 
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dor de las Observancias del Reyno de Ara-
gon , y. con este destino hace memoria de 
él el -dicho Andrés en la Noticia dt los Au-
tores I^lSS. cit. ai fin del libro ds las Corona-
ciones de los Reyes de Aragon , escrito por el 
Cronista Blancas let. A. Este docto Varón em-
.pezd también à copiar, è ilustrar los privilegios 
ikealcs concedidos à la Ciudad de Zaragoza, cu-
yo trabajo continuó en 1549 Alicer Miguel 
Anchias ; y de estas se formaron dos volume-
íies en folio; por lo que se persuade Andrés 
xjue tradujo el mismo Bagés \àOrdinacio7i del 
Jley Don Pedro IV. de Aragon. Asi mismo 
desempeño' los cargos de Secretario de los Re-
yes Don Alonso V. y Don .Juan II. de Ara-
gon , y otros que sirvió por la Reyna Doña Ma,-
ria, muger del dicho Don Alonso, y su Lu-
gartheniente General de esta Corona, trasladán-
dolo de Barcelona à Zaragoza , donde casó , fué 
Ciudadano principal, y en ella escribió: 
i...Glossa .de Observancias Regni Aragomnn, 
que no se publicaron y en ello padeció gran 
daño este Reyno , como dice el' citado 
¿Marqués del Risco. Esta obra añade Mic. Mo-
lino en su Repertorio pag. 337. col. 3. que se 
guarda en el Archivo de la Diputación de A-
¿agon. En la Bibliotheca de Don Gabriel Sora, 
liubo asi mismo un traslado , como consta del 
Jb¡. 1412 de su Estampa con este titulo: Glosa 
de Bagés sobre las Observancias del Reyno de 
Aragon, con un - Indice à la postre ; y se saca-
ron diferentes copias de las mismas, que se conser-
baron en las Librerías de miicíiôs Literatos, y 
curiosos de Zaragoza , como refiere eJ citado 
Andrés , y la suya no carecia de estos escritos. 
El mismo también advierte en el Museo MS. 
ale los Historiadores Aragoneses, que los Co-
,,tnentar¡os que escribid Bagés à las Observan* 
„c¡as, y Costumbres de este Rey no el año 1437, 
reynando Don Alonso V, Conquistador do Ña-
póles , las tenia en un volumen MS. en quarto 
folio, con las rubricas de bermellón, y que se 
conocía de la antigüedad de los caracteres ser dé 
aquel tiempo, y que su Original, dice Geroni-
9,mo de Blancas en sus Comentarios, que estíí 
ên el Archivo del Reyno. 
Yo solamente he visto una copia de esta o* 
t>ra -en la Librería del erudito Dr. D. Francisco 
Paula de Roa , Cathedratico de Prima de Leyes 
en la Universidad de Zaragoza. Es en folio, cons-
ta de 314 paginas sencillas à que siguen ios 
Privilegios de la Ciudad de Zaragoza hasta h 
pag. 343 , y en la 347 se halla un tratado con 
este lema : Theorica ducendi, et tract and i can-
sas Infanc'tonatits , et probandi, et salvan-
di eas per Tnfancmies, qiñ super eis, et ear um po-
sesione vexantur. Es un tratado breve , pero 
excelente. Esta copia aunque no es de antigüe-
dad conocida, es muy completa , y cu-
riosa. Otra vi en la Librería de Don Tomás 
Fermín de Lezaun en Zaragoza con el'titulo de: 
Compilación de lüteros , y Observancias de Ara-
gon de Micer Antich de Bagés; con una Cokc-
cion de los Privilegios de la Ciudad de Zartí-
TOM. I I , Z 
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goza , y lleva las calificaciones de sus sabios Ciu-
dadanos Pedro Gilbert, Enrique de Viota, Juan 
Genovese, Alonso de Mur, y de otros. Este 
MS. en folio tiene mayor antigüedad que el an-
lécedente. También escribió Micer Bagés: 
2... Ordenanza del Rey Don Pedro I V de 
Aragon , y la Compilación , è ilustración de los 
Privilegios Reales concedidos à la Ciudad de 
Ẑaragoza , que se conserva en su Archivo. 
Don Juan Lucas Cortés en su Bibliot. Hisp. 
Geneal. fol. 205 num. 691 , por disposición del 
Cronista Dormér, y en su Sac. Tliem. Hisp. Ar-
can, fol. 146, edic. de 1780, refiere que tam-
bién escribid de Orden del Rey Don Alonso 
V : un Arbol Genealógico de los Reyes de Ara-
gon , 0 Genealogía Regum Aragoniee; pero el 
Cronista Andrés en el citado Museo de Histo-
riadores de Aragon, advierte que el Doctor 
Merlanes n. 253 , dice, que Antich de Bagés 
explicando la Observancia: Item de omnibus Cau-
sis lib. 6 Jbl. mihi 77 , hace honorifica memo-
ria de una Genealogía de los Reyes de Aragon, 
y que dice estas palabras: Hoe fuit adquisitum 
Regno per Regnícolas tempore electionis Enniex 
Arista quinti Regis Suparbii et Ripacurtia, et 
Navarra, tit in Genealogía Regum Aragonia 
dicitur. Y asi de este Autor que refiere dicha 
Genealogía , y escribió los Comentarios à las 
Observancias de Aragon, se infiere que no es-
cribió la mencionada Genealogia, y que ella 
se trabajó algunos años antes que Antich d« 
JJagés escribiera. 
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Tratan y alaban à nuestro Bagés à mas de 
los referidos el Cronista Blancas en swsCom.pag. 
318 , y en el Prefacio fag. 4. Don Nicolas 
Antonio en la Bibliot. Hisp. Vet. tom. 2. lib. 
10 cap. 11 fol. 194 n. 5 8 6 , y comunmente 
nuestros Escritores, especialmente Jurisperitos. 
CCXIV. 
DON HUGO DE URRIES. 1443 
- F u é hijo de Don Pedro IX , Señor de 
Ayerbe , y de Sictamo, y de Doña Tomasa 
de San Climent, hija del Señor de Alcaráz, y 
natural, según parece, de la Ciudad de Huesca. 
De Arcediano de Serrablo, Dignidad do la San-
ta Iglesia Catedral de esta Ciudad , fué promo-
vido à su Sede Episcopal, que juntamente lo 
era de Jaca , y Barbasrro , nombrado por el Papa 
Martino V , en los años de 1421 , como dice el 
Cronista Hebrcra en la Ded. de la Hist, de S. 
Gaudioso, 1425 , según lo escribe Aynsa en su 
Hist, de Huesca fot. 420 col. 2. o 1427 , con-
forme el Abad Carrillo en la Hist, de S. Va~ 
ier.fol. 322. Luego que temó Posesión de esta Mi-
tra , hizo reedificar la antigua { Casa , y Hospital 
de Ktra. Sra. de Esperanza de la Ciudad de Hues-
ca , y ordeno el buen gobierno que aun tenia 
en 1615 , como lo dice el citado Carrillo. A-
sistid en las Cortes generales que la Reyna, 
muger d¿ Don Alonso V, mando convocar en 
Alcañiz para ultimo de Marzo de 1441 , se concia 
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nuaron en Zaragoza, y en ellas fué nomferado éti 
segundo lugar entre las 36 personas electas por 
los quatro Brazos del Reyno para aseatar los 
Actos , y FU.TOS que alli se hiciesen , y para 
la expedición de sus negocios j como refiere el 
Cronista Zurita en sus Anales 10?. .15 cap. 8, 
Su caridad, y compasión con los pobres, y ne-
cesitados fué muy cojiocida, y del mismo modo, 
fueron sus limosnas, como sus providencias para el 
buen gobierno de dicha Diócesi,. siendo, pradeñ-
ísima su vigilancia pastoral. Murió en 2,1 de 
Febrero de 1443. Está sepultado en el Presbi-
terio de la Capilla mayor de su Iglesia Catedral 
de Huesca , à la parte del Evangelio en lo grue-
so de la pared, donde se vé, dice Aynsa su 
Túmulo, Armas, y Epitafioque dice asi: 
AQUI JACE DON HUGO DEURRIES, 
POR LA GRACIA DE DIOS 
VISPO DE HUESCA, 
E L QUAL MURIO A X X I D E 
FEBRERO DEL AÑO 
M.CCCCXLIII. l 
. Advirtiendo Hebrera en el lugar citado, ejus 
en la misma Santa Iglesia está enterrado el Pa-
dre de este Prelado (que fué notable Caballero) 
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en su Capilla de San Pedro que era de su Fa-
milia , y en que su Abuelo Don Pedro Jorda'n 
de UrriesVIII había fundado doze Raciones. 
Memoria que no arguye, dice, memos opulen-
cia que christiana piedad. Publico nuestro Obis-
po Don Hugo: 
i... Ordinaciones , y Gobierno de la Casa , y 
Hospital di Nuestra Señora de Esperanza de la 
Ciudad de Huesca , como lo dice el citado Abad 
Carrillo. 
Dura la esclarecida memoria de este Ilustrisí-
mo Prelado, especialmente en el Cronista Zurita 
Anal, de Arag. lib. 15 cap. 8. En el Historiador 
Aynsa Fund, y Excel, de Hueso, fol. 420y 431. 
En el tom. 2. de las Hist, de Arag. del Cano-' 
nigo Blasco de Lanuza/ò/. 138, entre los 7 Obis-
pos, y un Cardenal que nombro de esta nobilisuna 
Familia, ilustrando varias Iglesias. En el Maes» 
tro Argaíz en su Soled. Latir, fot 517. En la 
referida Dedicatoria de la Historia de S. Gau~ 
dioso del Cronista Hebrera , y en D. Pedro de 
Urries, Agustin , y Navarra, Señor de la Baronía 
de Ayerbe, de la de Vinies, y dela Peña, Me-
mor. al Rey. N. S. y Aíemori. de su Casa , de 
cuya antigüedad, y nobleza se trata en el Ar-
ticulo de Mossen Hugo de Urries año de 1492. 
eexv. 
i^y lF ANTONIO D E OJOS 
3444 Negros. 
Q uiza' fue' natural del Pueblo de este 
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nombre en la Comunidad de Daroca. Religio-
so de la Orden de San Francisco de Menores 
Conventuales, Maestro en Sagrada Theología, y 
sabio Profesor en esta facultad. Fué Superior 
locál de varios Conventos, y Ministro Provin-
cial de Aragon el año de 1438 , como dice Ha-
roldo en este año , b por los años de 1444 co-
mo quieren «tros, de cuya Provincia fué un ze-
¡foso Protector , como también de su Instituto; 
acreditando uno , y otro varios acaecimientos en 
que se señaló su defensa. Escribió SÍ:gun el Cro-
nista Fray Lucas Wadingo en sus Anales Fran-
ciscanos : 
i....Diversos Opumtlos sobre el JMaestro de 
las Sentencias, el Obispo de Paris\ lJedro Lom* 
bardo. Nada dice de su estampa. 
, Tratan de esta Religioso Aragonés, y lo ala-
ban el citado Aroldo, y Wadingo. El Cronis-
ta Hebrera en su Cron. Seraf. en varias paginas. 
en el lib. 1. de su part. 1. notando en dicho 
Libro num. 160 su ardiente defensa de la Con-
•ventuatidad Franciscana. Y el Cronista Fr. Juan 
de San Antonio en su Bibliotheca Seráfica Uni» 
wrsaJ tom. 1. 
CCXVI. 
D O N ENRIQUE D E 
Aragon. 144^ 
H i jo del Rey Don Fernando I el Ho-
nesto , X X I I Rey de esta Corona, y de Do-
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ña Leonor de Castilla , hija del Conde Don San-
cho, hermano de Don Enrique II Rey de 
Castilla, fué Infante de Aragon, y por consi-
guiente aunque nacido en aquel Rey no gozaba 
de naturaleza en éste. Su Padie que fué Prin-
cipe de grande pureza y religion , como prime-
ro lo celebraron los Reynos de Castilla, quan-
do los gobernó en la menor edad de su Rey 
Don Juan el segundo , lo educo procurándole 
su mismo espíritu. Habiendo vacado el Maes-
trazgo de la Orden de San Tiago por muerte 
de Don Lorenzo Suarez de Figueroa , admi-
nistrando aquella Soberanía , le solicitó esta Dig' 
nidad que 1c dieron los Trezes de aquella Mi-
licia, juntamente con su Hábito en Bezerrilaño 
de 1409 , y en este tiempo fué muy agradable 
su persona en ambos Reynos. El Rey D. Juan 
II de Castilla, su Primo, y la Reyna Doña Cata-
lina su. Madre, lo embiaron por su Embajador al 
Concilio de Constancia , y en Aragon estimo 
del mismo modo las distinciones con que se 
acariciaba su mérito, aun muerto su Padre , y 
habiéndole succedido en sus Estados Don Alon-
so V su hermano. La grandeza de su espíritu 
ilustrado por otra parte de la Arte dela guerra, 
c impelido de su ardor le hizo abrazar em-
presas difíciles, dejándose llevar de su mismo ge-
nio; motivo por que estubo preso en Castilla 
en la Fortaleza de Mora mas de dos años y 
medio , habiéndose antes desposado en la Torre de 
Alamin con la Infanta Doña Catalina de Castilla, y 
publicadose su Casamiento en TaUvera. Recobra-
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da su libertad conforme lo deseaban los Reyes 
de Aragon , y de Navarra; muerta la Infanta su 
muger, se volbió à casar con Doña Beatriz hi-
ja del Conde de Benavente , cuya alianza favoreció 
en Castilla sus resentimientos con el Rey Don 
Juan , y su valido Don Alvaro de Luna; que-
dando en Olmedo memorias que los acuerdan en* 
tre tantos otros trances de las Armas, y de su 
esfuerzo militar, que fué grande en aquel si-
tio, hasta que murió el 15 de Junio de 144560 
Calatayud de resultas de una herida que recibid 
en el Combate de aquella Villa. Fué Duque de 
Villena, Conde de Alburquerque, de Empu-
rias, y de Medellin, y Señor de otros Pue-
blos. 
Del segundo Matrimonio dejó un hijo de 
su mismo nombre, à quien llamaron el Infan-
te Fortuna, que se crió en Barcelona, y despo-
«ehido de los Señoríos de su Padre, formó la 
linca de los Duques de Segorve, cuyo Estado 
le dió su Tio el Rey Don Juan de Aragon. 
Ciertamente fué nuestro Infante Don Enrique 
de alteza de pensamientos y grandeza de ánimo, 
como dice el Padre Mariana de Re¿>. fíisp. lib. 
22 cap. 1 , aunque el ardor juvenil, y el que 
acrecentaron en él los acasos del tiempo, lo 
hicieron aparecer menor j estando à mas ilus-
trado de varia literatura , la que tubo en acción 
à sus talentos: Asi es fama, y lo comprueva el 
Libro que se publicó dice Don Nicolás Anto-
nio en su Btbl'iot. Hisp. Vet. tom. 2. pag. 160 
f¡. 296 col. 2 ; que dedicándose al estudio de 
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fas fábulas 3e los antiguos, y estimando su ms-. 
truccion no solo filosotka, y de la erudiciott 
contenida en sus alegorías, y expresiones sen-
tenciosas , trabajo su version en lengua vul-
gar , en una obra que se le atribuye coa este 
titulo : : . i r . 
i . Quatro Lihros de las Fabulas de Esopo,: iaf 
¡extravagantes, otras' de la translación de Re-
tnigio, la de Aciano , las Collect as de Alfonso de 
'•¡Poggiô y otros, como largamente se dicten el Pro* 
ilogo.Se imprimieron en Buígos por Frederico-Ale-
onan añó M. CD. XCVI tn folio. Después do 
esta edición se hicieron varias en otras partes í fe-
imprimiéndose también en 8.9 para mayor 
comodidad de los estudiosos. De este genero 
l)e visto una en la Real Imprenta de Madrid 
año 1657 en k Librería que fué del Dr. D. Ma-« 
nuel Turmo, Canónigo Penitenciario de Zarago-
za, y otra tengo en la mia estampada en Valeti" 
cía por Lorenzo de* Cabrera año-de 1677, 
con anotaciones èn las margenes. Aun hay otra 
edición de esta obra, de mayor antigüedad que 
la primera que aqui se cita. Su lema es : JEstai 
ts la Vida del Ysopet con sus Jahulas hysto-
riadas, y al fin se lee a Aqui se; acaba el li-
„ bro del Ysopete hystoriado aplicadas las fa-
9> bulas en fin, junto con el principio à mora-
9, lidad provechosa à la corrección , è avisami-
9> ento de la vida humana; con las fabulas de 
9, Remijio , de Aviano , Doligamo , de Alfon-
„ so , è Pogio-, con otras extravagantes ; el qual 
f, fué sacado del latin en romance, è empren-» 
xoM. xi. Aa 
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tado en la müy noble, è leal Cibdad de Zara-
goza por Johan Hums, Aleman de Constan-
cia en el año del Señor de 1489 en folio. Como 
parece que jamás se quiso aclarar que el Infante 
fué Autor de este libro(tampoco se le adjudica à otro 
Autor) en el Prologo parece que esta traduc-
ción se hizo para su uso. Finalmente en esta edi-
ción cada fabula se ilustra con figuras abicrta$ 
en leño, alusivas al argumento. También publi-
có nuestro Don Enrique: 
2... Leges, et Statuta Ordinis Militia Sane* 
ti lacohi de Spatha in eiusdem Ordinis generalt-
bus Comitiis Toleti anno M. CCCCXL. celebra' 
tis edita. Está en la Real Bibliotheca del Esco-
rial este Códice, lit. M Est. 1. sub. n. 20. Su 
Sepulcro se halla en el Real Monasterio de Poblet, 
y Don Antonio Ponz en su Vi age de España 
torn. 14 pag, 224 , y 225 n . 70 refiere asi 
su inscripción: 
Enricus Aragoní« Infans Ferdinandí 
Primi, et Eleonoras Aragonix Re-
gum generosa propago, Segobriden-
sium Ducum indita origo, ab Al-
fonso V. Magnánimo Aragoniaj Re-
ge, Scgobridcnsi Ducatu, et com-
mitatu de Ampurias donatus, Magnus 
D. Jacobi ordinis Magister. Bilbilis 
obiit, in regioque B. Marix de Po-
blet, Serenissimorum Aragonix Re-
gum Sarcophago conditus XV. julii 
anno Domini M.CDXLV. cujus os-
ea cum Catharina, et Beatrice Se-
renlssímís uxoribus hue transtulit 
IV. cx ipso Nepos Pctrus 
Antcnius de Aragon, Segobrid.», 
et Cardonse Dux, Neapolis, pro Rex, 
ad Clementem pro obedientia Caro-
li II. Regis nomine pnestanda, legatus, 
«ternamque máximo minimus prxca* 
tur fclicítatem. 
Tratan de nuestro Infante Don Enrique 
todos nuestros Historiadores , donde es frequen-
te su noticia, igualmente que entre los de la 
Orden de San Tiago es conocido el Lrc. Caro 
de Torres en su flisr. de ¡as Orden. MUit. des-
de elJbl. 38 gag. 5. Ub. 1. cap. 35, 
CCXVII. 
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acio en Torralva, Comunidad de Cala-
tayud, después de la mitad del siglo XIV. Sien-
do Prior del Real Monasterio Cisterciensc de Po-
blet, en Cataluña fué electo por los Monges del 
de Beruelade Aragon por Abad de esta Real Casa, 
deseándolo el Rey Don Alonso el Magnánimo 
que apreciaba su mérito , y fué el XXVII 
Abad perpetuo de dicho Monasterio. El Doc-
tor Don Martin Carrillo en la Vid. de S. Va-
ler, pag. 425 lo coloca en aquella Dignidad 
d año de 1441 , y esta fecha no concuerda con 
Aa a 
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la que le dá en dicha Prelacia una MemonJ¿ 
MS. que tengo y hecha en dicho Monasterio, la 
que trata de Escritores de él; dónde también 
se advierte que fué Abad del mismo hasta ei 
año de 1438 , en el que-el Rey lo eligió Obis-
po de Sacer en Cercbña, el Maestro Vaquero 
Monge de Beruela en la Apolog. en alah, de la 
Megla de S. Benito pag. 375 , y el Canónigo 
Blasco de Lánuza en las Histor.deArag. tom. 1. 
yag. 381 cok s. le llaman Obispo de Hierapoli, 
y éste dice alli que fué gran Letrado , al mis-
mo tiempo que aquel, pag. 425 advierte que 
era peísona de gloriosa memoria, la que repite 
(pag. 384 y 427. Se aclaran estas, noticias ea 
un Tratado MS. con el titulo de -. Brevis His* 
torta Regalis Aíonasterti Bercla , ab e\usfun-* 
datione , qua fu it anno 1146 , usque ad annum 
3738, que se guarda en el mismo Monasterio 
de Beruela , y he visto , ei qqal se escribid pa-
ra suplir lo que faltaba en el Libro intitulado: 
jNotit'ue Abbatiamm Ordinis Cisterciensis > Auc-
4Qte Gaspare Zmgelino , pag. 3 1 ; previniéndo-
le alli -que fué el XXXIV Abad perpetuo de 
Beruela, Visitador General de su Orden en Es-
paña , Diputado del Rey no de Aragon, y O-
bispo de Sacer nombrado por el Rey DonA-
lonso V de Aragon , y que murió el año da 
'1448. Escribid este, virtuoso y sábio Prelado 
un Libro doctisimo: 
i...De Sacramentis, que de su ittano le te-
nemos en la Librería común de Beruela, dice 
el citado Padre Maestro. Vaquero pag. 427. Asi 
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lo estampo el año de 1616 , en que publicó la 
referida Apología en la pag. dicha. El mencio-
nado Blasco de Lanuza pag. 3 8 1 , dice tam-
bién que este Libro es. doctisimo , y que se 
conserba en el referido Monasterio, como lo 
escribió el Padre Bernabé de Montalvo, Hist, 
Bened. Cist, y otros. La citada Breve Histo-
ria de Beruela asi mismo refiere que escribió el 
mismo Libro , y que se guarda alli; pero con 
mas claridad lo advierte todo esto la dicha Me-
moria MS. diciendo que este Libro es un to-
mo en folio, que su lema es: De Sacrammtts 
in Genere , que todo él está escrito en Vitela, y 
que se halla en la Librería común del Monas-
terio estante L . num. 80. Don Nicola's Anto-
nio en la Bibliotheca Hispana tom. 2. pag. 103 
col. 2. es tan breve en la noticia de la obra, y 
del Escritor, que franquea muy escasos conoci-
jnientos de uno , y otro. 
CCXVIII. 
MICER PEDRO^ D E L A 
3450 Cav aliena. 
INfació en Zaragoza à fines, quizá, del si-
glo XIV, y del linage del Caballero Gonzalo 
de la Cavallería, de quien se trató en el año 1400. 
Fué sabio Doctor en derechos,Maestre Racional de 
Aragon, y Procurador Fiscal del Soberano de es-
te Reyno. Es también constante que era docto 
£ erudito en la Theología, Cánones, Histó-
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ria, y lenguas Latina , Caldea , Hebrea, y A ra-
biga, como se comprueba de la pag. 2. del 
Prologo de la obra suya de que se tratará por 
estas palabras: Et quia ego Petms de la Cava" 
'Hería , Legum Doctor, natus in Civitate Cas-
saratignsta Regni Aragontim , licet Juri Civí-
/ / , et Canónico operam dederm, tatncn à me* 
teñera átate jusstt Jidelissimorum, parentum meo-
rum, sic in quadrnplici lingua, fui eruditus , L a -
tina , Caldea, Arábica, et Hxbrea , ut Sacri 
Canonis , Biblia studio me mancipaverim &c. Ai 
mismo tiempo era zelosisimo de la Religion 
CathoHca como lo convence ei referido escrito, 
y su piedad no tubo menor mérito. En su 
patria» y nación exerció empleos propios de sus 
letras, y de sus luces. El sabio Regente del 
Consejo Supremo de Aragon Don Juan Luis 
Lopez en su Bibliot. JMS. Script. Leg. Arag. 
p. XIIT, al año de 1436 advierte , que fué uno 
de los Doctos Jurisperitos, que dieron su pare-
cer, y aconsejaron la publicación de todas Jas 
Observancias, y Costumbres de Aragon , las 
que ilusíró con su nombre el célebre Mossea 
Martin Diez de Aux, Justicia de Aragon, y 
se añadieron al fin de los Fueros del mismo 
Reyno. El Señor Perez Bayer en sus Not. y 
Adic. al tom. 2. de la segunda edición de let 
Bibi. Hisp. Vet. de Don Nicolás Antonio pag. 
247 not. r. dice también que desde Valencia 
fué embiado à Alcalá juntamente con Alonso 
de Falencia, después Historiador de los Catho-
lieos Reyes de España, por Don Fernando 
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JEMnclpe de Aragon, y Rey de Sicília à D. Alon-
so Carrillo Arzobispo de Toledo, sobre las 
bodas del mismo Principe , con Doña Isabel 
hija del Rey Don Juan II de Castilla, y con 
cantidad de dineros, y de alajas preciosas, co-
mo se lee en el MS. de Diego Valera, que 
all i cita con referencia al año 1469, y no du-
damos que desempeñó otros cargos de importan» 
cia. Escribió nuestro Autor, dice D. Nicolás An» 
ionio Bibl. Veí. üb. X. cap. V I dtl tom. 3 , 
n. 314. 
i...Zehts Christt contra Judaos, Sarractnos'̂  
€t Trifiddes 1450 MS. se publicó con el lema 
de: 'Tract atas Zelus Chris ti contra Judaos ¿Sarra-
*cn os, et Infideles. Ab Must. Doctor¡ Tetro d¿ /41 
Cavalkría , Hispano ex Civil ate Cas aran gus-
taría, anno 1450 compositus, nec timqnamimpres* 
sus. Quem K . admod D . D . Martinus Al-
Jonsus Vivaldus, Hispatms , Auctor Candelabri 
Atirei Ecclesia Sancta Dei J . C, ex Sacro , as 
celebérrimo Theohgontm Bonon Callegio Magis-
ter, et Doctor , quam max'mé expurgatum, 
cutuque exemplari stitdios'tssime collatum, el 
glossis truditissirnis, ei'sdemqnc copiosissimis 
à se conscriptis illustratum , Indice prceterea /o-
cupletissimo, et numeris marginalibus auclnm 
exornatutnque edit. Opus sane egregiittn , 
que innmncris Cons tienda easibus , turn etiam 
elucidatwne Scriptttra Sacra magna ex parle 
refertum: et non solum Trcelatis, Inquisitoribits 
Concionatoribus, Confessoribns, caterisque Eccle-
«iítilicis ad OJficiu {prasert'm Confessionest 
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sacrasque Condenes) exerccr.da , fidmqiie fven-
dam , In prmis ccndvclhile\ Sed etiam Jv.daiŝ  
reliqxiisqiu fafidelilns ad jidem mnpiectendntn,, 
omnino tittle, ac necessarhim. Ad hac exlgmif 
sed ilk quidem , insignis Tractatus accejsit à 
,Samiiele Rabbi ad Isaach Rabbi conscripttiT, 
qui htik primo mirificè siibscribms , subserbiens* 
que tenaces Judaorum errores , sensiisque pro-
tervos aperthsime demonstrad eji/sdem R. Z>. 
, X). Martini Alfons i Vivaldi studio in it teem 
revocatus. En Venecia apud Baretium de Ba« 
retiis 1592 eti quarto. 
Tengo esta obra, y he dado todo su titulo; 
pues en él se declara su mérito , sus objetos, 
y utilidad, que reconocen , y alaban sus Cen-
sores , y otros en Poesías latinas, estampadas 
en la misma obra. 
ÇCXIX. 
1450 > ANONIMO. 
1 7 
. . X-Wribio': Noticia de la Conquista de ta Villa 
tie Exea hecha en el año 1095 por D. Sancho Rey 
-de Aragon. La publicó el Padre Mar teñe Thesaitr. 
Anee, tom, 1. col. 263. Sacada del Cartulario de 
Cluni. Empieza: Vos debedes saber que en el tempe 
fiel Rey JDon Sancha j y acaba : Jeita fue aques* 
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ia Conquista del Zvgar de la dita Villa ríe Barea 
t onis Aprilis anno Dominica Incarnationis 1095*. 
El estilo de esta Relación nos inclina à creer 
£ue su Autor floreció à mediados dei siglo 2CY» 
ccxx. 
F R A Y LORENZO T>B 
'1450 Ayerbe. 
IVÍaestro de la Orden de Satt Benito, qttér 
celebra el Cronista General Don Josef Pellicér 
en su Apología por ¡a Justificación ds la Gran* 
deza , y Cobertura de prinara clase de los Cor*' 
des, de Miranda , Parag, 8. pag. 27 , y vivía 
por los años de 1450. Escribió: 
1...Vid a de Don Sancho .Martinet; de Ley" 
va ¡ llamado Brazo de hierro > que fué célebre 
Guerrero, y militó valerosamente en defensa 
dé Eduardo IH Rey de Inglaterra. Dedicó es-
Ca obra à Don Pedro de Zuñiga, y Ley va. 
Conde de Plasencia, segundo nieto del referido 
Don Sancho. MS. que asi mismo celebra Lo-
pez de Aro, Nob'diar. de Españ. lib. 10 cap, 
25 pag. 394 b. pr. Don Nicolás Antonio eti 
su Bibliot. Hisp. nov. tom. 2. lit. L , refiere 
también su mérito, notando que se le ocultaba 
de que Orden Bveligiosa fué , que declara Don 
Juan Lucas Cortés en su Bibliot. Hisp. IJist. 
Geneal. pag. 274 n. 984 , tratando del valor 
de este Manuscrito en puntos Genealógicos.- Se 
XOM. y. Bb 
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ignora su patria, pero no su nación AfagOüC' 
sa (¿uc también tnaniíicsta su apellido. 
F , 
CCXXI. 
P O N A L V A R O j D B 
Zuna. I453 
ué hijo de Don Alvaro de Luna Ri-
co-home de Aragon t y en Castilla Copero 
mayor del Rey Don Enrique III, y Señor de 
las Villas de Alfaro > Juvera , Cornágo , y Ca-
ñete, sobrino del llamado Papa Benedicto XIII 
de la Casa de los Señores del Estado de II tue-
ca, y de Gotdr, Condes de Morata, y Mar-
queses de la Vilueña, y de Doña Maria Fef* 
nandez de Xarava, de cuya nobleza trata el 
Cronista Pellic<ír en su Informe del origen, 
calidad , y succesion de la Excelentisima Casa 
de Sarmiento de Villamayor al foi. 73 , advir-» 
tiendo que este Don Alvaro, Señor de Alfaro 
está muy nombrado en las Historia» de Casti-
lla , y Aragon asi por su valor, y linage, co-
mo por haber sido Padre del Maestre Do» 
Alvaro de Luna Progenitor en España, y en 
Italia de mas de 170 Casas de Potentados > 
Grancks, Títulos, y Caballeros de Estados, co-
mo pondera Salazar de Mendoza en varias partes, 
y en el Hb. 3 , y ca_p. 27 de las Dignidades ha-
ce memoria de Don Alvaro. 
Su hijo, de quien aqui se trata, quedo' muy 
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niño quando murió su Padre, y lo tubo à sti 
lado , y educó su Tio Don Pedio de Luna Ar-
zobispo de Toledo, basta la edad de 18 años 
que fué à la Corte , y entonces residia en Gua-
dalaxara en el segundo año del Reynado de D. 
Juan II de Castilla , de quien fué Doncel, y 
después su mayor Privado , y confidente. De 
su Padre solo heredó Don Alvaro los Señoríos: 
de Cornágo^y de Juvera; pero por su valor, 
méritos, y servicios, fué desde el año 1445 
Maestre de la Orden de- San Tiago , Gran 
Condestable, y Capitán General de Casti-
lla , Duque de Trugillo , Conde de Sandes* 
teban , de Ledesma , y otros tres Estados, 
Señor de la Ciudad de Osma , y de 60 Vi' 
Has , y Fortalezas, con mas de 20 mil vasa-
llos , como refiere el Caballero Fernán Perez d« 
Guzmán en sus Generaciones > Semblanzas &c. 
de notables Caballeros, adiccionadas por el Dr. 
Galindez , cap. 34, y por treinta años arbitro 
de la confianza de aquel Soberano. En Aragon 
pudo también haber sido Señor de Borja, y 
Magallon , que le ofreció el Rey Don Alonso 
el Magnánimo, reconocido à sus servicios, y à 
los de su Casa de tan notables méritos en Ara-
gon. Los grandes acaecimientos de aquellos tiem-
pos, los sucesos, empresas, y variaciones que 
tubieron , colmaron à Don Alvaro de alaban-
zas , y de vituperios , y sus émulos, y enemi-
gos tubieron valor para arrojarlo à la mayor 
humillación, hasta hacerlo representar uno de 
los mas señalados exemplos de la insconstancia 
Bb a 
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de la fortuna, corno dice Don Francisco Vef-
gara, y Alaba, del Consejo de Ordenes en su. 
Jfe&ía.-i y •Estabhciinknto. <fe la Orden , y Ca-
v^lkrííi de San Tiago pag, 34 , y 35 , muri-. 
endo cortándole la Cabeza en Valladolid en el 
año 1453 , no sin lagrimas de muchos. Final-, 
mente no tardaron à disputar, y escribir en ai 
favor, dice el Cronista; Abarca p. 2. de sus. 
Anal. Jbt. 226 227 , y 228. ,, en España, y 
„ fuera de ella , la Comiseracion , la Justicia,. 
„ y el agradecimiento contra la fortuna, y la 
„.(gmbidia; notando aquella muerte de irregular 
jjenjas Causas, y poco legitima en las prue-
vas; escribiendo hombres exactos, que des-
„ pues de mucho tiempo declaró el Consejo Real 
„ por j injusta I*;,Sentencia en Juicio contradice 
iitoriitt/éon^el;f isçab del Rey , y aunque núes-
tras diligentias, añade, no han podido asegu-
rar mas este suceso , parece merecido, pues co-
mo observan Varones sabios j entre ellos el 
Doçtçr âlazar: de Jrlen̂ pza, la Sentencia rjp 
con tenî delgo çspçeial, siendo los cargos generales. 
Don Gasp&r Galcerán de Castro, Conde de 
Guimerá en sus Kw. Sue. y irat. MS. foi. 2 8 1 , 
siente lo mismo, y entre otros es famoso el 
recuerdo que sobre ello presenta la Crónica de 
Don Alvaro de Luna que publicó con varios 
doctos Apéndices Don Josef Miguel de Flo-
res , Secretario perpetuo de la Real Academia 
de la Historia, cuya segunda impresión se hi-
zo en Madrid el año de 1784 por Don Anv 
tonio de Sancha, 
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El Cadaver de Don Alvaro fué trasladado 
de Valladolid à su Capilla ds San Tiago de la 
Sarm Iglesia de Toledo, donde jace en un mag-
nifico Sepulcro de marmol , en el que está su 
figura armada de Caballero, y con las Insignias 
de Maestre de San Tiago , y al rededor de la 
Cama hay el letrero siguiente: 
Aqui jace el Ilustre Señor Don 
Alvaro de Luna , Maestre de Sai* 
Tiago, Condestable que fué de Cas-
tilla , el qual después de haber teni-
do la Gobernación de estos Reynoj 
por muchos años , fenesció sus ciias en 
el mes de Julio año del Sefior de 
I453--
En la misma Capilla jace en otro sumptuo» 
so Sepulcro Ja Condesa Doña Juana de Pimen-
tel , su segunda muger , que murió en el año 
de 1485 , de quien dejó ilustre descendencia. Es-
ta Señora fué hija de Don Rodrigo Alonso de 
Pimentel, y Doña Leonor Enriquez , Condes 
de Benavente, su primera muger, de quien no 
dexd succcslon, fue' Doña Elvira Portocarrero. 
Fué también el Maestre Don Alvaro un 
Caballero muy instruido, è ingenioso , y Don 
Nicolás Antonio en su Blbltot. Hlsp. Vet. lib. 
10 cap. 6 f o i . 164 n. 322 , dice, que en la Bi-
bliotheca del Conde de VUlaumbrosa habia un 
Libro que se atribuhia à Don Alvaro, y que 
tenia por titulo : De las Claras Altigeres He-
breas , Gentiles , y Christianas. Esta obra cons-
taba, de tres libros. En el I, habló de las virtuo* 
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sas, y Claras Mugeres Hebreas. En el II de las 
Gentiles , y en el III de las Christianas. Ma-
nejó esta obra el P. Gabriel de Henao que es 
uno de sos elogiadores, como lo dice al des~ 
pedirse de los notables hechos militares de los 
Ganta'bros, itiformado de-ella, y trasladando 
iin fragmento en sus Investigaciones de la Can-
tábria tom. 2. gag. 2$$. En efecto en la L i -
brería del Colegio mayor de San Bartolomé de 
Salamanca se hallan dos exemplares de la dicha 
obra con el titulo: Don Alvaro de Luna,, 
Claras Mugeres. Véase al Marqués de Alven-
cos en la Hist, del mism. Coleg. torn. i . flag. 
3 1 2 . El Comendador Fernán Nuñez en la 
Giosa sobre hsTrescientas del famoso Poeta Juan 
de Mena en la copla CCLXV habla de las 
que hizo el Maestre Don Alvaro de Luna 
contra el Infante Don Enrique, quando apode-
rado de Toledo mandó deshacer la estatua de 
cobre sobredorado que Don Alvaro habia he-
cho colocar sobre su Sepulcro en la referida Ca-
pilla de Toledo , y pone el principio de di-
chas coplas. 
En las dichas obras, y en otras que en ellas 
se citan , se extienden la noticia de Don Alva-
ro, y de su Padre, Caballero Aragonés, de quie-
nes asi mismo trata Zurita en varias paginas 
de sus Anales, del mismo modo que de sus 
Abuelos, y Progenitores , como el Canónigo 
Blasco de Lanuza en sus Histor. de Arag. tom. 
3 . li¿. 4. cap. 520 fot. 386 , y con particulares 
reíkxíones el Cronista Fabrício de Vagad en sxt 
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Çhron. de Arag. Prol. 3. pag. 10 toL 2. à que 
siguen otros Auüores acordando del mismo mo-
do en Don Alvaro su naturaleza, y Casa de 
Aragon ; pues aunque su nacimiento hubiera si-
do en Castilla, su Padre que era Rico-hombre 
de Aragon , y estate empleado en el Real 
servicio, le continuaba su naturaleza Aragone» 
sa conforme à las Leyes, y Fueros de ambos 
Reynos. Recopiló también recientemente la 
Vida del Maestre Don Alvaro de Luna el In-
gles Miguel Gueddes en sus Obrar postumas. 
Jjondrea 1715 publicadas por Bernardo Lintott. 
CCXXII. 
P O N J U A N F E R N A N D E Z 
de Hijar. J45^ 
Primero de este nombre. Fué hijo deD. 
Alonso I I , y de Dona Toda Centellas, Seño-
res de ta Villa de Hijar, y su Baronía, que él 
mismo poseyó'. Su quinto Abuelo fué el Rey 
Don Jayme lde Aragon, como consta del Arbol 
Genealógico de esta Casa. Hizóse admirar D. 
Juan por la grandeza de sus talentos r excelen-
cia de su erudición en las buenas letras que 
debió asi mismo, y por que supo juntar la elo-
quência , y cultura poética , la discreción cor-
tesana , el valor ^ y la pericia militar > de mo-
do que siendo conocido en todas partes con 
el nombre de el Orador , no tubo menor de-
fecho para serlo con el de célebre Humanista, 
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•de Capitán , y de Aulico perfecto. Sirbio ai 
Rey Don Fernando I de Aragon con gran fi-
deiidad , y en 1 4 1 4 fué su Embajador al Em-
.perador Sigismundo , al Concilio de Constan-
cia, à Roma , Venecia, Portugal, y à Casti-
lla por el Rey Don Alonso V de Aragon, 
de cuyo Consejo fué, y también su Mayordo-
mo mayor , en cuyos Cargos , y Legaciones 
¡tubo mucho mérito su entereza, prudencia, y des-
treza singular; del mismo modo que su pericia 
militar en la reducción de la Calábria , cuvo 
.Virreynato tubo, y en la expedición , y Con-
quista de Nicastro , Mel i to , y otras Plazas. Es-
tubo casado con Doña Timbor de Cabrera , hi-
ja del Conde de Ossona , y de Doña Timbor 
de Aragon su muger , hija del Conde de 
Pridas, y nieta del Rey Don Pedro, de quien 
tubo à Don Juan I I , Conde de Aliaga-, y 
jírimer Duque de Hijar. Murió nuestro Don Ju-
an I. en el año 1 4 5 6 . Escribió: 
1. Varios Poemas de que dura la memoria 
en el Cancionero General de Gomez Manrique 
pag, 34 , edición de 1540 , y también su Elo* 
gio en esta forma: 
Esta muerte que condena 
à buenos, y comunales, 
.me llevó à Juan de Mena. 
. !• cuya pluma fué tan buena 
que vi pocas sus iguales. 
Y por mas me lamentar 
llevóme sin mas tardar 
aqúel de gran perfección. 
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Don Juan de Hi jar dé Aragon, 
Orador muy singular. 
v.̂ Diferentes Epistolas Latinas. Don Ig-
nacio de Asso puso gr&n cuidado , y diligencia 
para encontrar estas Cartas, y solo pudo ha-
llar tina. , junta con otras de Antonio Fanor-
mita , que se conserva en la Real Bibliotheca 
del Escorial A cstant. IV num. 26 en un Có-
dice copiado en la mayor parte por Francisco 
Filelfo , que perreriecid à.ía 'Bibliotheca de.D. 
Diego Hut tudo de Mendoza, como lo refitté 
en su obra intitulada: Clariorum Aragoncnsium 
Monumenta año de 1786 , donde Catampo di-
cha Epistola desde la pag. 31,, para que siquiera 
ra se preservase del olvido , y se conservase una 
imcmovia de tan sabio,'y clarísimo Aragonés, 
que alli celebra , y en las Notas que imprimió 
con el Agahipe, del Cfàírisía André? pag. 120 
nòt. s-, como el Canónigo Blasco de Lanuza 
en sus Hist. tom. 2. lib. ultim. cap, 50 
foi. 568, y sig. Antonio Panormita cn eí 
Libro de los Hechos , y Dichos del Rey D. l/o/:-' 
so , traducido pur el Bachiller Juan de Aíolina, 
fag. 83. Zurita en sus Anal. part. 3. en di-
ferentes capitulos. El Cronista Andrés en su 
- Aganipt pag. 120 , y 1 2 1 , y entre otros Lo-
renzo Valla , Patricio Romano en la Vida de 
ID on Fernando I. Rey de Aragon lib.. Jíí ojo. 
'9, en ,el dorso , edición de Roma in ¿Edibus 
jVJarcelli Silber, alias Franch, an. A-J. D,XX. 
diciendo: Legaltim ad Imperatorem mis ¡t, ipíem 
CCOM. II, Ce 
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habuit Jiworatissimum Joanmm Isceri Dom¡-
num,ex vetusta regum stirpe , et in Uteris hu-
manitatis ex omni Hispânia nulli secundum. 
Idque\ quod miraliie sit y sine preceptore. E a 
est vehementis ingenii , et inmortalitatis memo-
ria felicitas , neminem ex. Us qui Jem , qui om-
nem operam, àtqae. omne >f empus in studiis po-
tiunt, vidert mihi contigit, in quotidiano Ser-
mone abundantiorem, ve ter um tistimoniis pracep* 
iisque referendis. Auget etiam admirationem% 
Çuod corpus athleticum , decor que vultus ab om~ 
ni eum studio revocare debuisset, nisi ab ine-
unte adolescentia , non excollere iitteris pudtiis-
yset, quem nema nec genere , nec opibus , nee 
torporis, atque animi dotibus, cx sua gentç 
untectlleret* 
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Casas. 1456 
aturai de Zaragoza, Religioso Carme-
lita de la Observancia , èbijo dei Convento dc 
esta Ciudad. Pasd à Italia, y obtuvo el grado 
de Doctor Theologo por la Universidad dc B o -
lonia , eri élla fué Cathedratico de esta Facul-
tad, sobresaliendo en la misma su ingenio , y 
sabiduría , de modo que por estas prendas \& 
llamaron */ SutU Aragonés. Habiendo buelto.à 
España fué electo Provincial de Aragoa, y e l 
primer año de su govierno murió en aquel C o n -
vento el de 1456 , con sentimientos de todos 
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sus subditos, por haber perdido un Varón doc-
tísimo, y muy piadoso. Escribid: 
j...Comm¿ntaría Theologica Selecta , que no 
se publicaron. 
2... Una Colección de Sermones varios, que 
ocupó un volumen, y quedó MS. 
Tratan de su grande mérito el P. Murilld 
en sus Excel, de Zarag. ir at. s. cap. 39 píig. 
326 col. 1. El Maestro Fr. Juan Bautista de Le-
zana tom. 4. Anal. adán. 1290. n. 4p<tg. 450. 
El Maestro Alegre de Casanate in Pradis.CartneA 
Decor, pag. 454. Fray Luis Jocob de S. Carlos 
en su Bibliot. Carmel.pag. 147. Fr. Pablo de To-
dos los Santos en su Cat al. Script. Carmel. pag¡. 
76, y Fr. Cosme de Villiers de S. Estebar» 
en su Bibliot. Carmel, tom. 1. pag. 640 «dic, 
ée 1752* 
CCXXIV. 
. MOSSEN GONZALO D E L A 
! 1457 Cavallcría. 
Ilustre Ciudadano, y natural de la Ciudad 
de Zaragoza, de la antigua , y noble Familia, 
que lleva por Blasón un Cavallo empinado ar-
gentado , Silla , y Jaezes de gules en azul, la 
qual fué rica en heredamientos que todavia re-
tienen su nombre en la huerta de Zaragoza, y 
en élla el grandibimo edificio de su Osa à es-
paldas de la Iglesia Parroquial de San Gil. Pa-
rece que obtuvo cargos distinguidos; pu.-s labró 
en las Casas de la Ciudad la Capilla del Espu 
Ce 2 
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ruu Santo ¡íh proveyó <k ornamentos , y lam-
para , y fundi en ella un Beneficio que decretó 
el..Aí̂ Qb(ispo Don Dalmao de Mur, ò 3 de Di-
ciembre de 1443 , como lo dice un Apunta-
whiito çsaho en un tomo de Papeles varios en 
tjuarto, que.'está en la Librería del Colegio de 
Sán Dfrgó de dicha Ciudad , y lleva en la cu-
bierta el numero 323. Este mismo Caballero 
filé» admitido en la Cofradía de San Vicente 
Manir de Racioneros de Mensa de la Seo dela 
fnisma Ciudad en 1457, como Cofrade espiri-
fitual, lo qual consta de un Libro intitulado: 
Cábren del año 15 15 , se hizo siendo Prior 
(U dicha Cyfradia ti Reverendo Don Pedro de 
$cfíé::'Maçfiitií)'o ,y Arcediano de Calatayud. Es-
fóSi.íoo.; Ijis únicas épocas que he averiguado de 
la Vida de es:e Docto, c ilustrado jCaballcrci 
que escribió': 
i..,1rersion al T.spaml de los Libros de fif, 
Tulh "Çmroff. de' los OficwSy y de la -Amistad. 
MS. que vid Don Nicolás Antonio en pçder 
de Don Josef de Bcrnuey, y Mendoza, so-, 
fcrinô suyo , y Mariscal Alcalitano, eojmo lo 
dice en su Bibliot. fíisp. Nov. tom, i.fol. 423, 
advirtiendo que la Dedicatoria está dirigida à lo$ 
j\fuy Honorables è degrau circunspección los Jii-
radoŝ Capitol) e Consejo de la Ciudad de Zaragoza 
t'tfit personas constituyentes Con rejo, è ordenadas 
para aconsejar , aquel Gonzalo de la Cavalleris 
el menor de aquel Colegio, con toda humildad, 
integra obligación de si mismo , la qual es en 
sí minima, es empero la mayor que puedt 
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Del qual lenguage infiere muy bien Don Ni-
colás Antonio, que su Autor es mas antigm de 
lo que corresponde para tener lugar en su Bi-
bliotheca nueva. 
a,... Suplemento à la Cosmografía, y Crunica 
del Padre Grifón, traducido del Italiano. Asi 
refiere esta obra el Licenciado Antonio Le cm 
Tinelo en su BibUotheca Oriental tom. 2. Apén-
dice 3. M.CCXX. col. 4 edic. de Madrid en fo-
lio de 1737. 
ccxxv. 
Es 
R E Y D. ALONSO V. 1458 
'ste Soberano de Aragon,llamado el JWag-* 
nãnimo, y Sabio, fué hijo de Don Fernando ct 
Honesto , y de la Reyna Doña Leonor de Cas-
tilla, y Jurado en las Cortes de Zaragoza del año 
Í J412 à 7 de Setiembre. Casó con la Infanta 
Doña Maria, hija del Rey Don Enrique de Cas-
tilla , y siempre se señaló en acciones saths, y 
inagnanimas. El año de 1420 con 28 Galeras, 
6 Galeones, y otros Buques pasci à sosegar 
sus Estados de Italia, y vencidas no pequeñas 
dificultades, lo reconoció por su Soberano el 
Rcyno de Nápoles. Por estos tiempos fué lie-
cho prisionero de Guerra , pero puesto en liber-
tad adelantó sus designios , y habiendo recibido 
del Papa Eugenio IV la investidura d: aquel 
Reyno , quedó en pacifica posesión de él , y 
luego convirtió sus armas en defensa del mis-
mo Papa 3 en la que gastó mas de 800 mil 
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Ducados en un año. Entonces su favor, alian-
za , ò protección fué solicitada, y estimada de 
muchos Principes, y sus Armas triunfantes, y 
victoriosas , merecieron la alabanza , y el obse-
quio de la Europa. Era también el Rty el mas 
esclarecido Principe, y mas excelente que hubo 
en Italia, dice Zurita en sus Anal. lib. 14 foL 
5 2 col. 1. desde los tiempos del Emperador Car-
io Magno, por que era muy esforzado, justo, 
severo, grave, y magnánimo, y con esto muy 
clemente, largo, benéfico, y liberal, de cuyas gran-
dezas quedan infinitas memorias, no solo en 
Italia, pero en todas las Provincias dela Chris-
tiandad. Fué , prosigue el Padre Mariana en su 
Historia , lumbre, y honra perpetua de la Na-
ción Española, célebre en la Paz, dice Blancas, 
y en la guerra, en los peligros, y riesgos de 
las armas , en los Consejos , y en las delibe-
raciones ; y devidle el Mundo como cscrive el 
Padre Abarca en sus Anales para la parte mas 
racional, en exemplos, honores, y profesión, el 
mayor aprecio, que quizá podrá contarse en-
tre los Reyes de España; pues le debió el fo-
mento de las letras, y el adelantamiento de las 
ciencias, de modo que este cuidado parecia el 
único que mas lo ocupaba hasta en lo material de 
las Universidades, donde tenia la complacencia de 
oir à sus Profesores de sustentar jóvenes de buen 
ingenio para que se instruyesen en ellas, de 
costear sus grados, asistir à sus colaciones, pre-
miar à sus Padrinos sus arengas, manifestar con 
los estudiosos la mayor humanidad, y benevo-
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lenda , y convertir su Palacio en una Acade-
mia de sabios. Es constante que fué muy ver-
sado en ciencias, y Poeta eminente. Virgilio le 
era tan familiar, como al Emperador Augusto. 
Se conserban versos suyos trabajados con mucha 
viveza, y propiedad. Ablava el Latin con gran-
de expedición , y primor. Lehia todos los dias 
algún historiador de nota > y freqüentemente las 
obras de Tito Livio , de Quinto Curcio, y 
particularmente de Julio Cesar, y de éste de-
cía que su estilo, y experiencia militar debie-
ran sér el estudio de un Príncipe. En las His-
torias , y Matemáticas fué doctísimo, y el pri-
mero que enseñó la traza de subir la mas grue-
sa Artilleria por las mas ásperas Montañas , y 
perfeccionó otras maquinas utiles en la guerra. 
Adelanté) los conocimientos de la antigüedad, y 
dio origen à la ciencia de las Medallas, como 
dice el Maestro Florez en la razón de su obra 
de Medallas pag. 1. y 2. Las otras ciencias 
le merecieron también particular afecto, y des-
velo , pero con preferencia la Theología, y Sa-
grada Escritura , que leyó quatro veces toda en-
tera con mucha atención, y reflexion con sus Co-
mentarios , y Glosas, como afirma él mismo, 
y en ella tubo aventajados conocimientos, à 
muchos Varones sabios de que abundó su siglo 
como asegura su Historia. Tal fué su amor à 
las ciencias , que preguntando una vez , corno 
siendo el mas rico de los Principes de su nación 
llegaría à ser pobre , respondió que si se ven-
diera la sabiduria; de modo que esta ptofunda, 
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y discreta Sentencia entre tantas otras suyas (Je 
<jic se hizo colección, pudo dar cuerpo à su di-
visa de un Libro avierto. 
. Enfermó este Soberano el 8 de Mayo de 1458, 
múrid con particular sentimienso de sus vasallos el 
14 de Junio de , este ano, en el Castillo del Ovo 
de Nápoles. Fué depositado su Cuerpo en la Capi-
lla mayor de la Iglesia del Convento de S.Pedro 
Jvlartir de la Orden de Predicadores de aquella 
-Ciudad , hasta que el Excelentísimo Señor Don 
-Pedro de Aragon, Virrey del mismo Rcyno 
lo trasladó al Real Monasterio de Poblet, don-
•dc íiabia dispuesto que se le sepultase en la en-
trada del Templo en tierra desnuda. Se cum-
plió esta traslación pasados 213 años después que 
jfalleció. Tengo la Provacion Historko-Jurídica 
de la misma traslación, escrita por Don Aí¡~ 
guel Jdvsettvla, è impresa en Ñapóles en ef 
.año 1667 en quarto, y Don Antonio Ponz en 
•su Viage de España tom. x^pag. 333, copia 
• el Epitafio que tiene allisu Sepulcro, el qual es; 
Alfonso V. Aragoniae, et Nea-
polis Rex Serenissimus, Ob eximias 
bellicaz virtutis dotes cognomento mag-
nanimus, In subacta Neapoli de ces-
sit XXVII Junii, anno M.CD.LVIII. 
cuius Corpus ad. S. Petri martyris 
aram deponi, et in regium B. Ma-
ri» de Poblet avitum Sepulchrum as-
portari , ex Testamento mandavit. 
Regium impenum 210 anuos inter-
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ínissum, D. Petrus Antonius de Ara* 
gon Segorvida;, et Cardona Dux > 
Neapolis Pro-Rex, ad Clementem X. 
Legatus, Catholicorum Regum de-
cretis insistens, Pontificioque impe-
trato diplómate, per cassanum Epis-
copum. tandem exolvit X X V Augus-
ti, anno Domini M DCLXXI. tan-
ti Regis, ac Regina Mari» conjugis 
ossa , Apostólica dispensatione , ídem 
pientissimus Dux.,: novo lapide coa-
tegens, parentavit. 
La memoria de sus obras es: 
1... Epístola totius Christiana, ac AíorA* 
Us Sapiential referta, et Orationej sententiis, 
et eruditione distincta. Algunas de estas exce-
lentes piezas latinas estampo el Historiador Lu-
cio Marineo Siculo en la Succcsiotí, Remide Ara-
gon impresa en Zaragoza año 1509, por Jor-
ge Coci en folio pagina X L Í buelta. 
2... Fueros que hizo en las Cortes de Teruet 
fíño 1428. Están en un Códice en el Escorial 
I estant. 3. n. 21 , y se incorporaron en la Co-
leccion de Juan Pastor estampada en Valencia 
en 1531 en folio. 
3... Capitulas de como se deve collír el mará-' 
vedi en Aragon. Hallase à continuación de los 
Fueros de 1428. 
4... Muchos Versos , y Poesías Latinas es-
critas con gran viveza, y propiedad en la expre-
sión, y los conceptos, 
XOÍI. u. 
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¡¡...Una Biblioth&ca. d¡ Escritores, tfüó .tehla 
mas que proyectada. 
6... Version de las Epistolas di Senica% como 
lo refiere el Principe Don Carlos de Viana su 
sobrino en el Tratado de las Eticas de Aris-
foteles en la Dedicatoria; advirtiendo que se 
determinó él à semejante translación, tomando por 
exemplo el exercício de su ingenio en la men-
cionada traducción de las Epístolas de Séneca. 
7.... Varias Epistolas inéditas sobre asuntos 
foliticcs recogidas por Alicer Antonio Panormi-
taño. Hallanse en un Códice del Escorial Q, 
est. 3. n. 19. 
8... Un grande numero de Dichos , Máximas^ 
y Sentencias , que aunque no los escribió tienen 
ti mismo mérito habiendo hecho Colection de ellost 
y adicionadolos Eneas Silvio, Obispo de Senat 
después Sumo Pontífice, con el nombre de Pío 
segundo su titulo es : Dichos y Hechos nota-
iles, graciosos , y elegantes del Sabio Rey Don 
Alonso de Aragon , y de Nápoles adiccionados 
for él mismo. Se imprimió esta Instructiva , y 
agradable obra en Amberes el año de 1554 en 
octavo en Casa de Juan Sttelsio, según su ver-
sion en Español por Antonio Rodriguez Da-
valos , con el Proemio de Miccr Antonio Panor-
mitano sobre el Libro que compuso de los Di* 
chos, y Hechos graciosos, y elegantes del refe-» 
rido Rey Don Alonso , y la Oración del mis-
mo Eneas Silvio à este Soberano. Version que 
está dedicada à Don Alonso Fernandez de Cor-
dova , y de Figueroa, hijo del Conde de Feria, 
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y de élla lia liabído otras ediciones, y versio-
nes en diferentes idiomas , tradujo también la 
obra de Micer Antonio Panormitano, Juan 
de Molina , vertiéndola del Latin al Español 
con el lema: De los Dichos, y Hechos del Rey D. 
Alonso de Nfipolcs, y se estampo en Burgos por 
Juan Junti año 153oen quarto,y en Zaragoza año 
J553 por Agustin Millan; y también los han re-
ferido estos Dichos el citado Panormitano Bartolo-
mé Facc¡,el Maestro Fazelo, Angelo de Constanzô  
y los Escritores de Apotegmas. También dispuso, 
y arregid, como consta de una Oración que 
hizo Fray Felipe de Berbegál de que se trata 
en su memoria: 
9... Regimiento, y Ordinaoiones del Santo 
Hospital Real, y General de Nuestra Señora, 
de Gracia, que erigió no lejos del Convento 
de San Francisco de Zaragoza , habiendo com-
prado para este destino la Casa de Simon de 
Huesso, por precio de 500 Florines: Monu-
mento digno de su grandeza , y religion à que 
tubo el mérito de unirse como bienhechor D. 
Nicolás de Biota , Señor de Albalatillo , Escri-
bano de Raciones de la Casa, y Corte del 
Rey Don Fernando, Caballero de notables pren-
das , uno de los quatro primeros Administrado-
res , ò Regidores de dicho Hospital, nombra-
dos per el Rey en 31 de Mayo de 1425, 
como refiere Blancas en sus Comm. foi, 2 5 6, y 
en sus Coronac. fol. 90; instituyendo heredero 
de quantiosos bienes al referido Hospital. Tam-
bién escribió nuestro D. Alonso según parece : 
Pd a 
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i o.. Advcrtmdas sobre Medattas an ti guason-
es como refieren diferenfes Escritores á¿ sus accio-
nes, entre ellos cl citado Panormkano de Reims, 
et Factis, A'piionsi Regis. Arag. lib. z.pug. 
n. 12 edic. Basil. 153B.•am Comment. Siirmc 
Sihii, y recientemente cl Editor de la cien-
cia de Medallas, con notas históricas, y criti-
cas , publicada en Paris año 1739, ^ traduci-
da del Francés por el Bibliothccario de S. AL 
Don Manuel Martinez Pingarrdn en dos to-
mos impresos en Madrid año 1777, y en la 
erudita Prefación que éste dio fol. 75 , advirti-
endo que nuestro Rey Don Alonso mando se 
buscasen con cuidado por toda Italia Medallas 
antiguas, y que coordinó la serie que de ellas ha-
bía formado , que para aquel tiempo era muy 
numerosa, en una Arquilla de marfil que lle-
vaba siempre en sus jornadas , diciendo que la 
(memoria que le provenia de ellas le excitaba à las 
virtudes que indicaban en sus representados; 
sobre cuyo asunto, dice el sabio Maestro Flo-
rez en la Razón de su obra de Medallas de l i s -
faña pag. 1 , y s. ,,E1 primero de quien de-
„ be tomarse el origen de la ciencia de Me-
„ dallas es un Rey de España; pues aunque an-
tes recogió algunas el Petroarca , no tubo suc-
cesion, apagándosela luz tan presto,como la encen-
dió, por lo (jue el tracto conrinuo,y la época de los 
Anales Numismáticos se debe establecer en D. A-
lomo ti Sabio de Aragon , quinto entre los Al-
phonsos, que rcynó desde el año 1416 , hasta el 
245¡}. Este Principe pues tan sumamente es-
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tidioso de las Medallas, que recogió quantas 
pudo por Italia, las coloco en una Arquíta de 
marfil , llevándola consigo à quantas partes iba, 
por el deleite que sentía en ver los retratos de 
los Heroes antiguos, cuya memoria en aquellos 
„ monumentos le movia, è inflamaba para una 
„ generosa emulación" 
Publicaron las alabanzas de este sabio, mag* 
na'nimo , y virtuoso Rey , nuestros Historia-
dores , y los cstraños, especialmente el Papa 
Pio I I en el lugar alegado, el Cronista 
Fabricio de YaEjad en su Chronic, de Arav. en 
var. pag.VA citado Miccr Antonio Panorm¡ta-
ño , Bartolomé Faceio en la Vida de este $o~ 
íerano intitulada: de Rebus çestis ab AlpJion-
so I. Neapolltanonim Rege. Lugduní 1560 en 
quarto , los PP. Abarca, y Mariana en sus 
J-fist. Lorenzo Vala, y Lucio Marineo en las 
suyas. Don Miguel Mvsettvla en la 'Tras!, dt 
su Cadav. Solorzano de Jur. Tndhxr. lib. 2 . 
cap. 8 n. 115. Pedro Gregorio de Tolosa Sling, 
lib. 2. cap. 12 , con Don Nicolas Antonio en 
la Bib! iot. His p. vet. tom. 2 . lib. 10 cap. 8 n. 
443 y s'!ã- J0*- :I7"- notando que están llenos 
los Comentarios, Coronicas , Anales, è Histo-
rias de Italia, Francia, y España , de grandes 
elogios de este Soberano , llamándolo Man na'-
nimo, Fuerte, Sabio,] leroico, P/icnhcchor, Exem-
plar de todas las virtudes , Patrono de las cien-
cias , y de las Armas, y cckbre también en 
sus consejos, y sus conocimientos; alabanzas de 
que hicieron una mcuicxia pouica, el Cronista 
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Andrés, y el Marqués de San Felices , en sus 
Aragoniada, y Atalanta. 
CCXXVI. 
D02V F R A Y J U A N 
Garcia. *459 
F , ué sabio , y piadoso Maestro Domini-
cano. Nació en la Ciudad de Calatayud à fi-
nes del siglo XIV , y recibió el Hábito de San-
to Domingo en su Convento de Zaragoza, cu-
ya Casa parece que governo , y su Magisterio 
en las ciencias propias de su Profesión, tubo 
el aprecio debido , del mismo modo , que 
su zelo ; pues el Maestro Vidal en la 
Vida de San Vicente Ferrer f o i . 228 col¿ 
j . y 2. refiere, que acompaño à este Santo, y 
andubo con él mucha parte de Aragon , y que 
después depuso en el Proceso de su Canoniza-
ción como testigo de vista. Fué también Con-
fesor del Rey Don Alonso V de Aragon , su 
Embajador al Papa Eugenio IV, Obispo de A -
les en Cerdeña desde 1439, Y después de Ma-
llorca desde 1444 , según refiere el Bulado 
de la Orden de Predicadores fol. 2 2 4 , del Con-
sejo particular de aquel Soberano, y un Pre-
lado de su mayor confianza. Asistió al Testa-
mento que aquel otorgó estando enfermo en 
Nápoles por el Junio de 1458, y fué su exe-
cutor en compañía de Don Juan Solér Obispo 
de Barcelona , y Nuncio de su Santidad, y de 
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Doti Juan Fernandez, electo de Nápoles, se-
gún refiere el Maestro Diago en la Hist, di 
su Prof. de Arag. lib. s. cap. 34 png. 144 
col. 4 . Habiendo fallecido el Rey ele aquella 
enfermedad se bolvió à su Obispado de Ma-
llorca , donde advierte que hizo su Testamento 
con licencia que para ello tenia del Papa Nico-
lao V en 1459 ' Y ti112 murió en este año, dexan-
do con que labrar una Capilla en la Iglesia 
del Convento de San Pedro Mártir de 
Calatayud , para que los huesos de sus Padres fue-
sen trasladados à ella , y que al mismo Conven-
to mandó entregar el Rey Don Juan 11 de 
Aragon hermano del Rey Don Alonso , una 
Cruz t y Candeleros dorados, dos fuentes de 
plata , y unos paramentos de raz , que habían si-
do del Obispo Don Fray Juan García. Con 
estas memorias dejó otras literarias poco cono-
cidas hasta el dia , y son : 
i... Un Libro de Rebus Alpltonsi Quintil que 
cita el Padre Fr. Miguel Navarro en su De-
fensorio del Regimiento de la Corona., que se 
imprimió , sin su nombre por disposición de su 
Coronel Don Nicolás de Carbajal en folio, el 
qual se conserba en igual tamaño en el tomo 46 
VariorÁé. Archivo de la Librería del referido Con-
vento de Predicadores de Zaragoza,y el citado Li-
bro del Obispo Garcia MS. de seis ojas, 34 
Parágrafos en fol. en el Archivo del mismo 
Convento, y de él sacó una copia el año de 
1783 D. Ignacio de Asso. Lo he visto el que se 
guarda en Predicadores. Empieza: Non Omnia, nec 
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jphtrima, sed pança , licet pule hra de Rege 
Noslro Alphonso V adnotabo , y acaba: Ex-
plicit Opuscitlum &c. es Códice muy apreciable 
por todas sus circunstancias. 
2... JDe Expiignatione Insule JMaicricensfo 
ã Jacobo Rege Primo Aragonia facta. MS. en 
foi. y se nota en dicho Códice. Empieza: 
Const it utus ego, y se previene : Vide Opitsctb* 
lum in Códice maior i , pero no ha parecido. 
3,.. De Regimine Episeopatus Mahricensts 
dum ego Fr. Joannes Episcopus gubernavi //-
lum. MS. en fol. del que se conserba la misma 
memoria que de los antecedentes. Empieza:TJt 
innotescat omnibus , y se advierte: Vide koc> 
opusciilwn in alio maiori Códice , el qual no se 
halla. 
Es particular la memoria que entre otros ha-
cen de este Prelado el Cronista Zurita en sus 
Anal, de Arctg. part. 3 lib. 14 cap. 38 Jol. 
243 col. 2. y part. 4 . lib. 16 cap. 47 foi. 5 1 
col. 4. El citado Maestro Diago en la mencio-
nada Historia fib. 2. cap. 34 pag. 144 145 
col. 4 y 1. El Padre Murillo Trat. 2. de ias 
Excel, de Zarag. pag. 286 col. 2. y el His-
toriador Mut en su Historia de Mallorca pag. 
507-13 donde dice que fué el X1ÍI Obispo de 
Mallorca, y succesor de Don Gil Sanchez Mu-
ñoz de los Mimozes de Teruel, que fué natural de 
Calatayud , Confesor, y Albacea del Rey Don 
Alonso V de Aragon, que hizo muchas limos-
nas al Convento de San Pedro Mártir de esta 
Ciudad, que este Venerable Prelado fué llama,-
el Satito, y que en las copias del Secreta-
fio del referido Soberano , que fué Juan Vale-
ro habia leido algunas Cartas en que el Rey 
pedia al Papa un Capelo Cardenalicio para es* 
te Insigne Prelado, que murió en 20 de Ju-
lio de 1459, y est̂  enterrado en el Coro da 
la Catedral, junto al Sepulcro del XV Obispo» 
Pon Pedro SantángeL 
CCXXVII . 
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^460 Andrés. 
C^anonígo de la Catedral de Lérida, pro* 
fundisimo Theologo , como dice Blasco de La-
tiuza tom. 1. de sus Hist.'fot. 566 col. 1. tra-
tando de él entre otros Aragoneses , fué Autor, 
añade , de libros deMetafisíca Christiana, según el 
Historiador Fabrício de Vagad en el 2. Prologo ds 
¿u Cronic. de Arag. estampada en el año 1499, 
quien asi mismo lo tiene por Aragonés, y ma-
nifiesta que floreció como à mitad del siglo XV, 
D. Nicolás Antonio en su Bibliot. Hisp. vet. tom. 
s. pag. 267.ro/. 1. se refiere à la memoria , y 
elogio , que hace de él el citado Fabrido , y 
liada determina sobre el tiempo en que flore-
ció. El Cronista Andrés en el Mausoleo à la 
memoria del Doctor Balthasar Andrés su Padre 
pag. 7 7 8 , tratando de su Casa , y linage ad-
vierte, que el mencionado Blasco de Lanuza tom. 
•!í. de sus Hist. lib. 5 cap. 44. hace menclofl 
ZOM. JI. Ee 
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de Juan Andrés, y que Juan Andrés erudito 
Theologo , que leyó en Lérida , es distinto deL 
que acuerda Blasco, como se infiere de lo que 
dice Gualberto Fabrício en el Prologo 2. de su 
Historia , y es: en Christiana Aíetaphisica el 
Canónigo de nuestra. Lérida Juan Andrés. 
No debe causar admiración que este Histo-
riador diga nuestra Lérida ; pues habiendo si-
do siempre los limites de Aragon el Rio Se-», 
gre , por aquella parte , se comprehendia en ellos 
esta Ciudad edificada del Segre acá', y no en 
Cataluña. Como se ha visto en el año 1 2 9 8 Í 




-A-ragonés aplicado al estudio de Matemá-
ticas. Se dedicó con especialidad à la Agrimenso-
ria , y en esta Arte de medir tierras po-
seyó mucha inteligencia poco después de la mi-
tad del siglo XV, como lo manifiesta la obra 
que escribió por los años de 1460 con este ti-
tulo: 
1... Noticia practica Agrimensoria se-
gún los Cálculos del Reyno de Aragon. MS. que 
perteneció à la Bibliotheca del Cronista Don 
Francisco Ximenez de Urrea, como lo anota 
Don Juan Francisco Andrés en unos Apuntami-
entos diferentes que de su mano poseyó Don 
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Tortiás Fermín de Lezaun en Zaragoza. Nada 
jnas sabemos de este Escritor, y en quanto à 
la memoria de su apellido en dicha Ciudad es cons-
tante en el Doctor Don Claudio Mateo Sorbe's, 
Canónigo de la Seo de esta Ciudad donde de-
jo' diferentes fundaciones, quien era Doctoren 
Drechos , y Retor de la Universidad de Hues-
ca en el año 1632 , ò 1633, como parece de 
una Consulta, que firmó con otros literatos so-
bre la disposición testamentaria del Doctor Don 
Luis Saravía , Dean de Huesca , que tengo im-
presa en folio sin año de edición. Fué también 
Consultor de la Inquisición de Aragon , y Fun-
dador del Convento de Padres Capuchinos de 
Nuestra Señora de Cogullada de Zaragoza en 
1657 , y Eclesiástico de mucha virtud , como 
refiere Don Juan Ferrer, y Añoro, Canónigo 
también de la Seo de Zaragoza , è Inquisidor 
de Aragon en su parecer, sobre la Disertación de 
£anto Domingo de Val escrita por el Arcediano 
Dormérpag. 1 5 5 ^ 1 5 6 , y de tan noble piedad 
como lo reconocen tedas las Iglesias, y Hospi-
tales de la misma Ciudad en los Legados , y 
Memorias pias que les dejó, y asi mismo lo a-
laban Don Diego Gonzalez de Quiroga en la 
Vida del V. P . Car abantes Misionero en 
Europa , y America lib. 1. cap, 11 n. 137, y 
138 pag. 7 8 ^ 79, y el citado Dormér en 
referida Diser.fol. 36 ,y 44. 
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CCXXIX. 
D O N PABLO D E 
Santa Fé. 1460 
O , 'tros lo llaman Santa Pau , y ambas Fa-
piilías son conocidas en Aragon. Fué sabio Doc-
tor en Derechos, Auditor de la Sagrada Rota 
Romana , Refrendario Apostólico , Consejero 
del Rey Don Alonso V de Aragon doze años, 
y Obispo de Siracusa, que consagró el Papa Ni-
colao V en el año 1447. Fué Prelado de gran 
bondad , y entereza, y en la peste, cuyos es-
tragos aun afligían à su Diócesi en 1455 » dio 
muchos exemplos de caridad, y liberalidad jun-
tamente con su sobrino el Doctor Don Hipo-* 
lito de Santa F é , entonces su Vica-
rio General. Otras Memorias dejó de su piedadj 
y beneficencia , y aun se ven , dice el Abad D, 
Roque Phirro , en su Sicii. Sacr. sus Armas en 
la Cathedral de dicha Ciudad, en el Palacio E-¡ 
piscopal, y en otros edificios, Templos , y 
Capillas que amplió, labró , ò mejoró. Murió eq 
Roma en el año 1460, y dió à luz: 
1... Varias Decisiones de Rota ,jy otros £x-+ 
peles propios de sus destinos. 
2... Algunas Epistolas,y Exortos Pastorales^ 
con motivo de los sucesos de su Diócesi. 
El citado Cronista Phirro trata de este Pre-
lado en el tom. 2. de su Sicilia Sacra pag. 
177 sin determinar su Patria, que la acreditan 
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cn Aragon sus circunstancias, y las del tiempo 
en que vivió , de cuya casa , y linage fué según 
parece Don Berenguér de Santa Fé, Canóni-
go de la Santa Iglesia de Tarazona» y Obispo 
de Elna, Aragonés de un mérito distinguido, 
cuya memoria refiere en la fag> 30 foh a. n, 
I05 zm Memoñal à S. M. por el Obispo, Ca-
bildo , y Ciudad de Tarazona, dirigido sobre 
pretension de Cathedra Episcopal en Calatayud, 
impreso en folio, à fines del siglo XVII. 
\ ccxxx, 
1460 J U A N , 
'n Literato llamado Juan, dice DonNI-» 
colas Antonio en su Bibliot. Hisp. vet. tom. 
H.Jbl. 268 col. 2. Escribid una: 
Historia de Aragm^ de la que se valid Don 
Lorenzo de Padilla para la formación de sus 
Noticias Históricas. No dá este Autor mas no-
ticia de dicho Escritor , que sin duda hubo de 
ser Aragonés, y quizá del siglo XV, del qual 
pudo .tambicn ser el Libro intitulado : Jttr Via" 
iomm ; pues en el mismo tomo folio 266 refiere 
•que un Aragonés llamado Juan lo escribió , que-
dó MS. en quarto, y se guardaba en la Biblio-
fheca de Nicola's Trebisani de Padua, según Fe-
lipe Tomasino ea su Bibliotheca Pataviaa, 
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F R A Y P E D R O D E 
Zobera. 
R ué del Orden de San Agustin , y escri-
bió : 
Anales de Aragon que tubo MS. el Padre 
Marcos Antonio Burriel, y pasaron con todos 
sus papeles, à la Real Bibliotheca de Madrid. 
No hallamos memoria de este Religioso en las 
Crónicas Agustinianas, ni sabemos en que tiempo 
flerecit). El apellido de Lobera arraigado en 
este Rey no , y el argumento de la obra nos 
parecen suficientes motivos para colocarlo entre 
nuestros Escritores. Los dichos Anales empie-
zan en Witiza, y acaban en el libro 3. don-, 
de escribe la Vida del Rey D. Alonso Y, 
CCXXXII . 
D O N C A R L O S D E 
1421 Aragon. i^St 
Infante de este Reyno, y Principe de Via-
na , fué hijo del Rey Don Juan II de Ara-
gon , y de la Reyna Doña Blanca su muger. 
Señora propietaria de Navarra. Don Carlos que 
fué su primogénito nació en 29 de Mayo de 
1421. La grande estimación que tubo en estos 
Rcynos no fué desemejante à sus infortunios, 
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y su desgracia en no disfrutar su herencia. Fue-
ron en él admirables la humanidad , la sabidu-
ría , la benevolencia , la discreción , la liberali-
dad , la piedad , el valor, la clemencia , y la jus* 
ticia , como escriben cumplidamente los Histo* 
riadores, y Aurores que se citara'n ; acordando 
también que fué Principe digno de mejor suer-
te , y que à su virtud , y erudición , no corres-
pondió la fortuna , como dice el Padre Juan de 
Mariana, Hist. lib. 23 cap. 3. Junto à aquel 
grande mérito el de ser gran Filosofo , Histo-
riador , Poeta , Politico, docto en otras ciencias 
y artes agradables, y discreto en la piedad, co-
mo se iníiere de sus escritos de las fundaciones, 
y memorias pias que dejo, y de las tífreas , y 
correspondencias sabias en que se empeño. Fi-
nalmente si tubo algunos defectos supo reparar-
los del modo mas ventajoso. Murió en Barce-
lona à 23 de Setiembre de 1461 àlos 40 años 
de su edad , y está enterrado en el Real Mo-
nasterio de Poblet en su Capilla mayor en un 
aventajado Sepulcro, como dice el Canónigo 
Blasco de Lanuza en sus Hist. tom. \ .p£ig. 553 
col. 2. La etopeya , y circunstancias del Prin-
cipe las describe el Historiador Gonzalo Garcia 
de Santa Maria, Escritor de su tiempo en la 
Vida del Rey Don Juan IF su Padre , dicien-
do, que fue de mas que mediana estatura, de ros-
tro poco abultado , de semblante modesto, y gra-
ve , de una distinguida generosidad, magnificencia 
y munificencia, que se deleitaba mucho con la Mu-
fica, cuyo artificio conocía bien , y con el trato de 
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los homtres sabios, que era erudito en Filoso* 
fía Moral, especialmente en Tipología, y otras 
letras, y que tubo ingenio para la pintura,y 
otras artes. Escribió: 
i . . . Traducción à la lengua, española de las 
Eticas de Aristóteles, la que dedicó al Rey 
Don Alonso , su Tio, como dice d Cronista 
Abarca en sus Anales. Se estampó esta obra 
en Zaragoza por Jorge Coci, año 1509 en fo. 
lio , su titulo es: La Filosof ía Moral de Aris-
tóteles ; es à saber : Eticas , Politicas, y Ecó-
mmicas. Este titulo está ai pie de una lámina 
<]ue representa al Principe. Es un escrito repar-
tido en capitules, y puesto en bello orden. Se 
le unió* otra version de un Anónimo , de los 
•Lib. Politicorum , et Occonomicorum del mismo 
Aristóteles. La primera obra: Aristotelis Ethi-
tomín Libros ad Nicomachum , los trasladó del 
Griego al Latin, Leonardo Bruno Aretino , y 
de esta version hizo el Principe la española que 
dedicó à Don Alonso Rey de Nápoles, su Tio, 
el qual lo habia empeñado en esta version estam» 
pada en Zaragoza, como se dijo. 
2... Historia del Reyno de Navarra, que no 
se publicó. Se sacaron varias copias. Dos de 
ellas dice Don Nicolás Antonio en su Biòl. Hisp* 
vet. tom. 2. lib. X cap. X pag. 185 n. 499» 
tubo la Bibliotheca del Conde de Villaumbrosa 
en Madrid, la una con este titulo: Chronica di 
los Reyes de Navarra , compuesta por el Prin-
cipe Don Carlos de Viana , hasta el año 1454. 
Mossen Diego. Ramirez Avalos de la Piscina 
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tio cfontínuo, como muchos lian creído, esta 
Historia de Navarra en la que escribió de las 
cosas de este Reyno en 1534 ingirió el Pro~ 
logo de aquella y es mas extensa que la del Prin-
cipe ; pues en el cap. 1. li¿>. 6 supone que es-
te dexó en e'Ila mal declaradas muchas cosas, y 
otras no alcanzó, y su Dedicatoria aunque ge-* 
ncralmente está dirigida al Emperador Carlos 
V, el Libro II lo ofreció Al Muy Ilustre y Re. 
verendísimo Señor Don Iñigo de Zuñiga, Car-
denal, Obispo de Burgos, y el Libro IV Al Ilustre 
y muy Magnifico Señor D. Pedro Ramírez de 
Navarra, Señor de Arellano, y los Cameros, 
De esta Historia trae noticia el otras veces citado D. 
Miguel de Manuel, que ha visto dos exemplares¿ 
uno mas exacto que otro, y ambos formados 
acia los años de 1590. Se halla también en la 
Real Bibliotheca del Escorial Est . If. n. 12 y, 
let. X Estant. I I n. 18. En la Real Bibliothe-
ca de la Real Academia de la Historia. En la 
Librería del Colegio mayor de San Bartolomé 
de Salamanca, según el Marqués de Alventos 
en la Hist, de este Coleg. tom. 3. pag. 316, 
Estubo en la Librera del Conde Duque de Oliva-* 
res con el lema de: Don Carlos de Viana 
Principe de Navarra. Chronica de aquel Rey» 
no, y de sus Reyes tom. 1. fo l . 1 73 let. C. AIS . 
En Aragon hay otros exemplares , asi en el 
Archivo de este Reyno, como en el Real Mo-
nasterio de San Juan de la Peña. Hubo asi mis-i 
mo traslados suyos en las Librerías de Don Mi-
guel Marin de Villanueva , y Palafox , Condç 
10M. n. Ff 
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de San Clemente, en la del Justicia de Ara* 
gon Don Luis de Exea, en la del Cronista 
Andrés, y en otras. Existe muy completa en la 
Librería del Real Convento de Predicadores de 
Zaragoza, en folio, y la certifica en Pamplo-
na à i$ de Setiembre de 1542 Lorenzo de 
Stella, Escribano de S. M., la que he visto. 
El Cronista Blancas trata repetidas veces de es-
ta Historia en sus Comm. y la cxxzfol. 2 5 , 5 2 , 
54, 59 , 258, y en otros. Gonzalo Garcia 
de Sta. Maria en la Vida del Rey D . Juan 11. dt 
'Arag. Garibay en su Hist. lib. 2 1 cap. \ . lib. 128 
sap. 16, y en otras partes. El Canónigo Blas-
co de Lanuza en sus Hist, en diferentes pagi-
nas ; Oihenardo en la Hist, de la Vasconia lib. 
S. cap. 12. El Cronista Zurita Anal. El Doc-
tor Morlanes en la Hist, del Principe de Via -
na. El Cronista Abarca tom. 2. àe sus Anal , 
fol. 256 col. 2. y pag. 2. col. 1. Ç§c. E l Ar-
cediano Dormér en varias partes, y otros mu-
chos Escritores, 
• 3... Un Tratado de los milagros del famosa San-
Otario de S. Miguel de Excelsis. Véase à Garibay 
lib.2% cap. 16 y 29. Este Tratado me previene 
en una nota el referido Don Miguel 
de Manuel, que lo ha visto también unidos 
à un exemplar de la Historia de Navarra es-
crita por el mencionado Principe. El exemplar 
consta de 44 ojas de pliegos de papel regulares 
de letra bastante estrecha, formado en 1597 
por el erudito, y laborioso Doct. Pedro Puerta, 
Gathedratico de Decreto de la Universidad de 
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Oñate, y Beneficiado de aquella Villa. 
4... Varias Epístolas literarias , especialmen-
te dirigidas à Italia , donde también estubo , de 
que hace memoria Zuritâ ?. 4. lib. 17 cap. 24. 
fol. 97 col. 3. y 4. 
5... Poesías diferentes, como lo dá à enten-
der el citado Cronista, y de que trata el Pa¿ 
dre Abarca en los Anal, de Arag. tom. ü.flrtg. 
256, col. 2 .y pag. 2. col. 1. 
Hacen particular memoria de nuestro Principe 
especialmente Zurita Anal. lib. 17 cap. 8fclio 83 
ÍV7¿7. 10yo/. 84. y cap. 12 yò/. 86. Don Juan 
Amiax, Beneficiado de Viana en la Hist, de 
Nuestra Señora de Codes , lib. 3. Disc. 2. al 
fin. El Ilustrisimo Gonzaga. Chron. de la Ord. 
de S. Franc. 3. p . Conv. 19. El Cronista He-
brera en su Chron. Franc, de Arag. p. 2. lib. 
s. cap. 9 fol. 235 , y 236 col. 1. y 1. n. 88, 
y con noticias singulares un Libro M S . en fo-
lio hecho en el año 1460 del Contralor del 
mismo Principe Don Carlos, donde se contie-
nen las cuentas pertenecientes à la expensa , y 
de sus Cavallos, firmado de su Mayordomo Me-
naüt de Santa Maria, con las cuentasde los años 
de 1455 , 1466, y 1 4 6 7 ^ después muchas 
Cartas que escribió Don Fernando de Bolea, y 
Galldz, Mayordomo del mismo Principe, y de 
su Consejo, à los Reyes Don Juan II de Ara-
gon , y al Rey de Castilla, cuyas fechas son 
en Barcelona á 29 de Octubre de 1461. Al 
Rey de' Portugal, y los Letrados de España 
con la misma Data. Todas estas Cartas se dU 
F f a 
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rigiaa à suplicar' à los referidos Soberanos , qui 
mandasen en sus Reynos ver la propuesta que 
el Principe Don Carlos hacia embiandoles à ca-
da uno una copia, donde se proponían virtuo-
sas questiones, motivadas de la traducción que 
hizo de las Eticas de Aristóteles. Fray Fort, 
en una obra hecha à la buena memoria del miŝ  
jno Don Carlos, la qual sigue en el referido vo-
lumen à las mencionadas Cartas. Fr. Pedro 
Martínez, Librero , ò Bibliothecario del dicho 
Principe en una Complaynta como alli se dice, 
por la muerte del muy Alto, y muy esclarecida 
Principe Dm Carlos, Primogénito de Aragon, 
et Lugartenient general irrevocable en el Prin-
cipado de Cathaluña , y en otras Lamentaciones 
del mismo en prosa , y verso que siguen alli 
como en otro Panegírico de Don Francisco de 
JjPino's Caballero del limo, linage cuya lema es: 
Xa Ccmplaynta que Don Francés de Pinos ha 
fecho por la muerte del glorioso Principe JDoii 
Carlos, Primogénito de Aragon Camarlengo 
de su Señoría , demandando consolación del do-
lor que sostenía por la dkha muerte, à ¡ todos 
hs prudentes , è sabios hombres ¡y en otras obras 
de esie argumento que se hallan en el referido Co-
dice; cuyo lema es: Libro del Contraholle dt 
la Casa Senyor Princep continent toda espensa 
el plato. Tubo este MS. Juan de Garriz, Con-
tador del Hospital General de Zaragoza , y de 
él trata el Cronista Andrés en su Museo Ara-
gonés MS. Finalmente Lucio Marineo Siculo 
lib, Hist* Hisp. dice de nuestro Principi 
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que fué : Omnium •virtutnm splendortpneclanist 
moribus integerrimus , quiqueJiistitia, tnodestie //-
hera ¿¡ta te dementia , humanitate, cater is que re-
ins , qua ad optimum , perfectumque Principem 
jp crtinent, omnes Principes antecesit. 
CCXXXIII. 
F R A Y P E D R O 
5461 Martinez* 
Bibliothecario del Infante Don Carlos de 
Viana. Las memorias dô donde consta el nom-
bre , apellido , y destino de este Religioso no 
dicen de que instituto regular flté como ni tarii-
poco si fué Aragonés. Lo reputamos por tal , 
atendidas la freqüencia de su apellido en este 
Reynt>,las circunstancias del tiempo , y desti-
nos en que viyíói Quándo falleció el referido 
Principe él año 1461 escribió un Panegírico 
fúnebré intitulado: 
i.,.Complaynta por la muerte del muy alta, 
è muy esclarecido Principe Don Carlos , Pri*-
mogenito de Aragon , et 'Logartetttent general 
irrovocable en el Prineipado de Cataluña por 
Fray, Fedro Martinez ¡Librero d& stt Ahez-a-. 
También escribió:, 
a... Lamentaciones m verso, y prosa sobre 
e¡ mismo asunto. 
.̂..Respuesta de Fr. Pedro Martinez, Librero 
de l muy esclareeido Principe D. Carlos de glo~ 
riosa memoria à la Çomplaynta de Don Fran-> 
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cés Pinos Camarlengo de S. A . Se censer-
varon todas MSS. al fin del Libro MS. de 
1460» firmado de su Mayordomo Menaut de 
Santa Maria. 
CCXXXIV. 
D O N f U A N F E R N A N D E Z 
1461 de Hijar. 
Segundo de este nombre, según la serle 
Cronológica de esta Casa, è hijo de Donjuán 
I llamado el Orador de quien se trató en 1456, 
y de Doña Timbor de Cabrera. Fué Conde de 
Aliaga , y primer Duque de Hijar. Estubo ca-
sado con Doña Catalina de Beamonte, y tu-
bo prendas muy recomcndabJes. Fué Mayor-
domo mayor del Rey Don juán II de Ara-
gon , y Camarlengo del Principe de Viana , è 
Infante de Aragon Don Carlos , su hijo, el que 
habiendo fallecido en veinte y siete de Setiem-
bre de 1461. Escribió en este año una prosa 
intitulada: ; , v ". 
1... Respuesta del muy noble Senyor Don Jo-
han Dixar Mayordomo mayor del Senyor Rey 
de Aragon , è Camarlengo del muy Ilustre Se-
tiyor Príncipe Don Carlos de gloriosa memoria. 
Primogénito de Aragon, à la Compfaytita que 
Don Frances de P i m s , asi mismo Camarlengo 
suyo ha hedió por la muerte del glorioso P r i -
mogénito de Aragon. Como se dijo en la Memo-
ria del mismo Principe Don Carlos. Se hallan 
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estas Prosaslugubres MSS. en dicho libro en folio 
hecho en el año 1460 del Contralor del referido 
Principe D. Carlos. Es muy conocida la memoria 
de nuestro Don Juan en los Historiadores, y 
en Memorias de la Casa de Hijar pero no en 
las de Escritores de este Reyno, ni en otras 
Bibliothecas, 
ccxxxv. 
M I C E R J U A N D E L 
Í 4 6 1 Rio. 
'esaraugustano , doctísimo Jurisperito, y 
Abogado, muy practico, y estimado en el 
Reyno. A la Hidalguía de su -sangre, y una 
basta comprehension del Derecho común , y 
patrio , juntaba mucha erudición , y tan agra-
dable cultura , y afabilidad que en todas partes 
se apreciaba su persona. Varios empleos , y car* 
gos que manejó aunque lo proporcionaban pafa 
otros mayores, dando à su desempeñó todo el 
lustre que aquellas prendas de sí franquean , su 
moderación no 1c permitia pensar en ellos, con-
tentándose con procurar servir à su patria , y 
Reyno en quanto alcanzasen sus luces , y lite-
ratura} por cuyo motivo à mas de varios T r a -
tados , y Papeles forenses , escribió : 
i . ^ . L a Colleccion de Fueros, tan varios , y 
notabks, establecidos en las Cortes de la Ciu-
dad de Calatayud , celebradas el año de 1461, 
como se explica Molinos en su Repertorio , que 
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juntamente con las alabanzas de nuestro Escrítof, 
refiere el Cronista Blancas en sus Com. foi. 505 
diciendo : Nam sic est apud ilium in suo Re* 
fertorio. Fori conditi in his Curijs Calatajubijy 
fmnint multi, et valde not ahiles. Nam ex va--
rijs Diterminationibus Consilij Justitia Arago-
mm pierunt per Joannetn del Rio y magtiutH. 
Jurisperitum, Socerum Domini Martini de Lar-
raga collecti , y prosigue Blanca: Et qnoniam 
hornm patronorttm est facta mentio ; fuere hi am-
lo iUis tempôribfis in-, fortnsibus Causis nimhim 
versati, et in tanto nufnero habiti apud nos , 
ut eis duobus nemo ferè tertius suis atatibus 
ad numeraretur qiiamquam multorum iuditio, 
gener, socerum iuris intelligentia, anteivit. 
.., Ignorarnos si fué dé su misino L i -
nage el Licenciado Don Juan Francisco del 
Rio, y Falcon, Jurisperito del siglo 17 que 
en 1663 estampo en Zaragoza un Discurso en 
folio, que se compone de 32 paginas Por 
la Santa Iglesia de Nuestra Señora del Pilar 
de Zaragoza sobre la Administración de su 
Sede vacante; habiendo también publicado d¡-
Jertntes Alegaciones Jurídicas sobre varios asuntos, 
CCXXXVI. 
MICER M A R T I N D E 
1461 , Larraga 
D o c t o Jurisperito de Zaragoza, y de un 
linage benemérito de esta Ciudad, donde cons-
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ifa de la existencia de las Casas de su habita-
ción en la Calle mayor al Arco llamado antes 
de Larraga, y haora de Santo Dominguito. 
Floreció poco después de la mitad del siglo 
XV. Lo alaba el Cronista Blancas en sus Comm. 
fag. 505 , y alli hace memoria de su Ilustre 
Deudo Micer Geronimo Larraga , de quien se 
tratara'. Fué Abogado de grande mérito, yj 
escribid: 
1... Sobre los Fueros de Aragon. De cuyas 
glosas hay notable memoria , la que renobd D. 
Manuel Vicente Aramburu de la Cruz, en su 
docta Censura à la obra de la Ilustración d& 
los quatro Procesos Forales de Aragon, qua 
publicó el Doctor JDon Juan Francisco L a - H i -
pa , refiriéndola con la de Juan de Patos , Jay-
ijie Hospital, Pedro Naya, Martin Pertusa , 
Juan Antkli de Bagés, Miguel Anchias, y 
Juan del Rio, célebres Jurisperitos que tubie-
ron aquella docta ocupación en los siglos Xlíf,; 
X I V , y mitad del XV. 
Micer del Molino no omite su nombre en 
&\ Repertorio, ni el citado Blancas» 
CCXXXVII. 
DOiV J O R G E £>E 
Bardaxí. 1464 
F i ué hijo de Don Berenguer de Bardaxí» 
Justicia de Aragon , célebre Aragonés, y uno 
5COJÍ, u . Gg 
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de los tres Jueces del Reyno para declarar à 
quien pertenecía esta Corona después de la 
muerte del Rey Don Martin, y de Doña Isa* 
bel Ram, hermana del Cardenal Don Domingo, 
Arzobispo de Tarragona , Prelado Ilustre, sabio, 
y virtuoso, Zurita que escribe estos sucesos en sus 
Anal. lib. i i cap. 37 fol. 29 col. 4. y lib. 14. 
cap. 10 fol. 216 col. 2. dice que Don Juan 
era el primer hijo de D. Berenguer, que fué Ca-
marlengo del Rey Don Alonso el V de Ara-
gon, Caballero valeroso , y succesor en las Ba-
ronías de Pertusa , y Antilldn , y otros Señoríos. 
Don Berenguer era el segundo , y que tubo 
los Señoríos de Oliet, Arcayne, Ovo'n, y o« 
tros, Doña Maria su hermana, que casó con 
Don Pedro Ximenez de Urrea, Vizconde de 
Rueda , y . Señor de la Tenencia de Alcalatén, 
y que nuestro Don Jorge era el tercero. Hâ  
biendose destinado à la Iglesia obtuvo el Prio-
rato del Santo Sepulcro de Calatayud , el Obis-
pado de Pamplona, y después el de Tarazona 
He 1443. ZlI"ta asegura que fué Prelado muy 
señalado , y ,de los mas principales que residían 
en el Consejo del Rey , quien del mismo mo-
do que el Reyno le fiaron encargos de mucha 
gravedad, y en las Cortes Generales fué muy 
estimado su dictamen , señaladamente en la Jun-
ta que el Rey Don Juan II celebró para com-
poner las diferencias que tenia con el Rey 
de Castilla, à quien respondió nuestro Obispo 
en nombre de todo el congreso, de que asi 
mismo traía Zurita Anal. lib. 17 caç. 14 fol.^ 
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87 col. 3 y 4. Murió en el año i464,dispu* 
so , y publico: 
1,..Constituciones Sinodales para la Diócesi 
de Tarazón a año 1454, según hAfemor.AdS. 
(¿el SynodQ del Señor Obispo Cerhina, que se cita-
rá. Es ilustre la memoria de este Prelado, y 
tratan "tie su mérito Blancas in Comm. pag. 494. 
El Regente Don Miguel Martinez del Villar, 
Patron, de Calatayud fol. 544. Don Diego de 
Casanate en la Hist. MS. de Taraz. El Ar-
zobispo Don Diego Escolano en el Discursa 
Histórico por los SS. de Tara zona fol. 265, 
Don Miguel Eugenio Muñoz en la Grand, d& 
la Vasa de Luna fol. 185 pagina 2. Zurita 
en los Anales libro 14 capitulo 1 o folio 216 
cel. &. donde también acuerda , y este es lugar 
propio para referirlo , la celebridad de Don Be-
renguer de Bardaxí, Padre de nuestro Obispo, 
diciendo: ,,<}ue fué tan excelente Varón, qu& 
ninguno de los famosos Letrados de su 
„tiempo fué en el ingenio mas prudente, nt 
en el derecho de mayor pericia, y doctrina , y que 
juntamente con esto era de grande sabiduría , y 
consejo, y de tanta autoridad, que le estima» 
ron como un singularisimo, y gravísimo Va-
rón , à quien no se igualo ninguno en España, 
ni fuera de ella.-... y que en estada, y opulencia 
de Casa excedió à muchos principales, Señores 
del Reyno. Murió este insigne Aragonés en Bar-
celona en el año 1432, y fué sepultado en la 
?)Capilla de Santiago de la Sama Iglesia del Pi-
alar de Zaragoza en un Sepulcro honorífico» 
2 
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Lo alaban del mismo modo Al bar García de 
Santa Maria en la Historia MS. dd Rey Don 
•Juan I I de Castilla , año 141.1. Lorenzo Va-
la de Rege Ferdinando lib. 2. Mosscn JuanXi-
menez Cerdan Epistola de los Justic. 1435. 
Mic. Miguel del Molino en ai Repert.de los Fuer. 
Pon Juan Perez de Guzmán , Señor de Barres 
çn la Hist, dd Rey Don Juan el II. año X I 
¿e su Reynado. Mossen Martin Diez de A ux Jus-
ticia de Aragon en su Memor. de los Justic. 
Don Gonzalo de Cespedes en la Hist. Apol. Disc. 
4* §.• XIfoi. 221. Don Miguel Eugenio Mu-
ííoz en la Grandeza de la Casa de Luna, desde 
lapag. 184, y entre muchos otros el Cronista 
Blancas en los Com. foi. 491 doliéndose al mismo 
tiempo de que un Varón tan insigne, y tan sa-
bio en nuestras mejores memorias, y antigüe-
dades no las hubiera encomendado à la posteri-
dad escribiendo de ellas. Estos mismos Autores 
y otros, tratan también de la Nobleza de su 
linage, cuyo Blasón de oro con tres fajas azu-
les , àquartela, y está incorporado en los Es-
pidos de la primera Nobleza de estos Reynos. 
CCXXXVIII. 
F R A Y VALERO 
1470 Aragon. 
D e "e la Orden de Predicadores. Profes<) 
su Instituto en el Convento de la Villa de San 
IVJateo del Reyno de Valencia. Fué célebre Pre-. 
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dicádor Evangélico de su tiempo , y Religioso 
de zelo, y doctrina. Trata de él el Maestro 
Sorio , diciendo en-su Cát. que vivió antes del 
año 1500. El Maestro Diago en la H/st. de 
i a Prov. de Arag. de la Ord. de^Pred, fol. 
«278 col. 1. Hace igual memoria de é l , acor-
dando también su literatura , como los PP. Que-
tif, y Echard in Bibliot. Scrip. Orciin. Pradi-
cat. fom. j . pag. 905 col. 1. refiriendo cjue 
escribid: 
I...Z7/Í tomo de Sermones, sin decir que sehii« 
biese impreso. a 
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1471 Arenes. 
; «Abogado Fiscal dei Rèy Don Fèfíiahdo 
cl Catholic© , Togado, y Literato, Aragonés' 
«fe gran pericia, y de sabios conocimientos, que 
vivia en Zaragoza en los años de 1471. Es-
cnbio : 
1... Advertencias à la Historia fintigua dt 
'/iragon del Monge Marfilo de San Juan de U 
Peña, como refiere el Cronista Andrés en su 
Museo Aragonés MS. de este modo: Tiene 
c»tro MS. de esta Crónica Juscpe Villalva, es-
crito en Pergamino , que fué de Micer Jayme 
Arenes , Abogado Fiscal del Rey Don Fer-
nando el Carbólico , y vivia en Zaragoza en 
Ito'júíos-de J 4 7 1 , conjç cçnsu de una Çarta 
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Real. Tiene algunas margenes de letra de Arenes. 
C C X L . 
F Z â Y B E R N A R D O 
Montesa. 1472 
;]Sració en la Ciudad de Calatayud de no-
ble estirpe, como dice el Maestro Blasco in De-
cor. Carmel, la cjue añade, arraigó en la Par* 
roquia de San Pedro de los Francos de dicha 
Ciudad. À fines del siglo X I V , ò principios del 
XV. recibió alli el Hábito de Carmelita, y profe-
só este Instituto eri- el Convento de Zaragoza. 
Señalóse en su Observancia, en los estudios, y 
su Magisteriofué Prior del referido Con-
vento de su Patria. En el Capitulo General'/̂ u-
relianense que celebró su Religion año 1 4 6 9 
y, intervino como. Diíinidor, y ert el Astense 
de 1472 como Provincial de Aragon, donde 
fué confirmado en el cargo de Vicario General 
de los Conventos Carmelitanos de España. Mu. 
rió en el año 1472 st'gun el Maestro Lezana etí 
sus Anales. Se le atribuye haber escrito: . 
1... Elucidationes in Libnm Joannis Patri-
Mchte Hi&rosolymitani de Institntione Afonaca-. 
tus lié. 1- Item. Comfflcntmia in, Librà\ dô:qua-
ttior virtutibus Cardinalífau;, 4 D . Thonid Lib. 
1- Item, version del Tescano ai Español,del Li-
bro de ALoribtts Politicis , cuyoAutor se ere he 
fué un antiguo Jurisperito^ Item. Explkationes in 
Libnm M> Fr, Philigpi RikotL FmVc GaJaL 
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^Carmel, de peculiáribus gesfis CArinelitarnm lib, 
i , y según la Censura de Don Nicolás Afito-
tiio en el tom. 2. de su Bibliot. H'tsf. vet. foí. 
J79 , debemos confesaf que rio todo lo cónte-
nido en el volumen que pirésenta eii dichas obras 
es del Maestro Montesa , sitio también'del Ma¿ 
estro Riboti, como opina el Maestro Fací en 
su Bibliot. pag. 42> Este Maestfo Carmelita vio 
en el Convento del Carme'»1 dé • Zaragoza el 
ínencionado volumen , y se'' hizo' cargo de él 
después de la referida Censura. í • 
Tratan del Maestro Montesa, el Maestro Espin 
en las Consult, foi. 5 0 8 . El Maestro Lezana tom. 4 
de sits Anal. pag. 9 4 7 . Él Maestro Guadalajara eii 
la Hist. Pontjf. El Maestro Xlmenez de Embun 
en el Estimulo de la Dev.delCarm.'EX Maestro A -
legre en el Prarad. Carm. Decor, foi. 3 5 4 . Fa-
brício en la Med. et inf. Latin, tom. i.fol.éyiy-
y Fr. Daniel de la Virgen Maria in Decor* Carm* 
C C X L L 
1473 LUIS CORNEL. 
^ E n las Adiciones al tom. 2 de la 2. edi-
ción de la Bibliotlieca Hisp. vet. de Don 
Nicola's Antonio pag. 3 1 3 y 3 1 4 , le dá el 
Señor Perez Bayer el apellido de Cornell an-
teponiendo el latino Cornelius, y dice qué-fué 
Caballero Valenciano. Nosotros suponiendo que 
su apellido fué Cornel, y que su deribacion es 
legitima,, y no constando en forma especifica 
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del Papel que escribió à que Keyno perteneíe 
Ja naturaleza, de su Autor, lo suponemos , como 
lo çs su. apellido, y de ilustre calidad en este 
Reyno como se vé en los Comm. de Blancas 
pag., 327 » quien asi mismo lo escribe en latín 
Cornelius •> y' en otras partes en Español, Cornell 
del mismo modo que Zurita, y nuestros Escri-
tores, y nunca Cornell con la aprobación del 
Esçiido de Armas de cinco Cornejas negras en 
Campo de oro, y-, los Coronel de Andajucia , y 
Castilla que lo lieban, y señalan su origen de es-
te linage de Aragon, jamás usaron mas que de 
una L en su apellido. Véase à Gonzalo Argo* 
te de Molina en la Nobleza del Andalucía lib. 
2. pag. 16 7 buelta. Tampoco sé que en otras 
partes se escriba, y use del dicho apellido de 
otro modo. Escribid nuestro Luis Cornel 
en Lemosin: 
Les sues Lctres de Batalla à Mpsstn Gal* 
cerán de Besóra. Son unos Carteles de desafio, 
ò escritos entre Galccrán Cornel de este asun-
to, en que se trata de la forma, y solemnidad 
de los Duelos &c. Está en la Bibliot. del Ms-
cortai L est. 1. n. 25 , y pertenece al año de 
<473-
C C X L I I . 
DIEGO PABLO JDE 
1473 Casanate. 
D e la ilustre Casa de su apellido de la 
Ciudad de Tarazo na. Fué Caballero muy apÜ-. 
cado al estudio de la Historia de su Patria, y 
escribió : 
Historia de la Ciudad^ Santa Iglesia di 
Tarazona y sus varios Estados en 8 libros. 
Acaban sus memorias en ei Obispo Don Jor* 
ge de Bardaxí según el citado Doctor Traggia 
•que las manejo', y por consiguiente en el año 
de 1472 , ò 1473. ò̂ valen de ellas muchos 
Autores , y modernamente el Maestro Neyla en 
ía Hist, del Real Cònv. de San Lazar, de Zar-
tag. -pag. 158, edición de 1698 j donde asi misma) 
advierte cjue eran dignas de la luz pública.. 
H i 
CCXLIII. 
IDOiV J U A N V E 
Aragon L ^415* 
Lijo del Rey Don Juan II de Aragon, 
fué educado con particular diligencia, y corres* 
pondid à ella su instrucción habiéndose dedi-
cado al estado Eclesiástico, tomó posesión de la Ad-
ministración del Arzobispado de Zaragoza en 29 
de Julio de 1460 en virtud de Bulas concedidas por 
el Papa Calixto I I I , y no recibió algún Orden 
sagrado. Tubo también en encomienda las Abadias 
de Montaragon, de Beruela, y Rueda, y la primera 
la poseyó hasta el año de 1473, en <lue Pre-
nunció , habiendo obtenido la encomienda ma-
yor de Alcañiz de la Orden de Calatrava. Sir-
bió al Rey su Padre asi en tiempo de Paz, co-
jño de Guerra , y se recomiendan los méritos 
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de su valor, sus consejos , y dictámenes poHtt-
eos. La Diócesi de Zaragoza le debió también 
particular zelo, y cuidado. Volbiendo de Cata-
luña enfermó en el Castillo de Alba'ate de Cin-
ca , y allí murió en 19 de Noviembre de 1475. 
Ordenó su Testamento , y mandó que se le se-
pultase en la Seo de Zaragoza en el lugar que 
pareciese à su Cabildo , y fué en el Presbiterio 
¿e la Capilla Mayor , donde se vé su Sepul-
-ero de fino alabastro, à la parte del Evangelio 
m la pared de enfrente de h Puerta de la Sa-
cristia. Dejo grandes Legados , y limosnas à 
Hospitales, Monasterios, y Pobres, y publicó 
en su Villa de Albalate: 
1... Constituciones Sinodales del Arzobispado 
dt Zaragoza en la Simdo que alli tubo en el 
año 1462 , que después estampó el Arzobispo 
Don Alonso de Aragon , como se dirá'. 
2... Consta en los Registros del Archivo de h 
Diputación de Aragon Aim. 1. n. 6 que hizo 
en las Cortes de Fraga año 1460: Ordinacio-
-ws pertenecientes al Oficio de los SS. Dipu-
tados* Las he visto con cubiertas de tabla , ec-
critas en folio en Vitela con letras iluminadas. 
Al íin se lee : Micer Alonso de la Cavallería Vi-
.cecanceller. Mossen Gabriel Sanchez, Tesorero ge-
neral. Micer Johan Agustin de Castillo , Regen-
te la Cancillería, y Micer Pedro de la Cava-
Hería Consejeros de dicho Señor Rey presentes 
testimonios fueron. 
Refieren su memoria » especialmente los His-
toriadores de Aragon s el Arzobispo Don Fer-
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nando de Aragon en su Catai. MS. âe Prelad. 
de Zarag. El Maestro Espés en la Hist. 
Beles. MS. de Zarag. tow. 1. fol. 65 7. El A-
bad Carrillo en la Hlst. de S. Valer, fol. 271, 
y 404 , y en sus Catálogos de Prelados 
escritos en Latin , y en Español. El Arcipreste 
Sora en sus JWemor. Hist. JVIS.y Serie de Pre-
lad. de Zarag. Aynsa en la Hist, de Huesc.fol. 
468 col. 2. El Padre Murillo trat. 2. de las Ex-
cel, de Zarag. pag. 244 cJ. 2. y otros, que 
como este Autor recomiendan por grandes su pie" 
dad, magnanimidad, y prudencia. 
CCXLIV. 
147? Fr. PEDRO CIXAR. 
I^ué Religioso Mercenario en el siglo XV. 
Algunos lo hacen Francés de nación, pero sin 
fundamento. Otros dicen que fué Mallorquín, y 
favorece esta opinion el Maestro Neyla en su 
Libro de la Historia del Real Convento de San 
Lazaro de Zaragoza , MS. que se conserva en 
el Archivo del mismo Convento, diciendo que 
consta del Archivo de la Merced de Mallorca, 
que tomó el Hábito en aquella Casa , y que pro-
fesó en la misma con asistencia del Procurador 
Real de la Ciudad. Don Nicolás Antonio en 
su Blbliot. Hisp.vet. tom. 2. lib. X cap. i a pag. 
200 n. 652 , teniendo presente , y citando à Vi-
cente Mut Historiador de Mallorca, lo hace sin 
alguna restticcion Aragonés, como también el 
Hh 2 
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Maestro Zumél General de la Mercéd , y Dea» 
no de la Universidad de Salamanca en su libro 
de Vi tis Pat rum , et Magistvorum Gemraiitiniy 
tratando del Magisterio general del Maestro Fray 
Juan de Urgel̂ y ambos reflexionaron esta con-
troversia , y puede con fundamento presumirse 
que el P. Cixár fué hijo de Zaragoza ; por-» 
que el apellido de Cixár que le dan los dichos 
Don Nicolás Antonio , Maestro Neyla, y otros 
Autores estaba en aquel tiempo radicado en la 
referida Ciudad r según consta de una Escritura 
testificada à 4 de Enero de 1448 por Pedro 
Martinez de Alfocea, Notario público de Zara-
goza , la qual Escritura se hklla en el Colegio de-
San Pedro Nolasco de la misma Ciudad, y an-
tes estubo en ct Archivo del mencionado Con-
vento de San Lazaro; pues por ella se vé que 
el Pãdre Fray Pedro Cixár Comendador con los 
demás Religiosos de este Convento dá- à censo» 
à Juan Cixár Mercader, y Ciudadano de Za-
ragoza las tierras , Casa, è Iglesia de San Mi-
guel del Monte. El Bularlo nuevo de la misr 
ma Orden de la Merced pag, 85. también lo 
hace hijo de Hábito del dicho Convento de 
San Lazaro de Zaragoza , y consta en él ha-
ber sido su Comendador en los años de 1442 y. 
Fué Varón muy docto en Filosofía , Theolo-
gía, y Cánones ,. Procurador General de su Re--
ligion en la Curia Romana r Difinidor General*, 
y un Religioso muy zeloso del InstitufodelaReden-r 
don, como dice el Maestro Salmerón en sus-Recusn 
Hist. pãg. 539 ,y sig. y que pensándose en ti-
empo de los Reyes Catholicos en que las li-
mosnas destinadas para la redención de Cautivos 
se convirtiesen , y consumiesen en otros destinos 
utiles también al Rey no hallándose aquellos So-
beranos en Valladolid, y conociendo la grave-
dad del asunto , hicieron llamar à nuestro Ma-
estro Cixár para oir su dictamen , y lo expu-
so con particular satisfacción de este objeto en un 
escrito que intituló : Opitsciilum tantutn quinqué, 
donde recopiló todo lo perteneciente à este asun-
to. Imprimióse en Barcelona en el año 1481. 
En Paris 1506 por Juan Gourmont, y corre-
gido por Fr. Pedro Aymeric, lo he visto en la 
Librería del Convento de San Lázaro de Zara-
goza, y también en Caller. Don Nicolás An-
tonio le atribuye citando à varios Escritores 
otra obra con el lema: de Potestate Papce, et voto* 
rjim commntatione in Rcdemptionem Captivmm 
ingeniosas Decretorum , ac Theologortim aucto? 
ritatibns argutissime provatas quastiones. En 
Paris por Juan de Gourmont 1506; pero aten-
dido su contenido , lugar y año de edición, no 
,es distinta esta obra de la referida , en la 
,que se nota el año en que se acabó de escribir 
en esta forma: Opusculum tantum quinqué. Con-
sumattm fu it hoc opusw. Ca s ar angus taw. prima 
mensis Madij ann. Domini jM.CD.XLVT, 
como también lo refiere el Maestro Cavero en su 
Tttforme de la Verdad, pag. 235 rc. 8 tnarg. tambi-
én escribió según el Padre Fr. Pedro de San 
Gecilip , de Script. Mareen» 
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.̂..Una, Colección de muchos Privilegios cíe 
Sumís Pontífices , concedidos â la, Orden de la 
M:rced, que asi mismo hace memoria el 
Historiador Vargas, lib. 2. Hist, de la Merced 
p. i.cap. 1 6 , alano 1459. Del mismo modo sc 
refiere que trabajo una 
3... Historia de la Religion de Nuestra Se-
ñora de la Merced, y que el original se guar-
da en el Real Convento de Santa Eulalia de 
Barcelona , y copias en los de la Merced de Ma-
drid , de Burgos, y de Valladolid, y Don Ni-
colás Antonio advierte que le dio esta noticia 
el Señor Obispo Don Fray Gabriel Adarzo 
de Santander, Maestro Mercenario, y Predicador 
de S. M. como también que nuestro Cixár en-
señó Cánones en Barcelona, y que à mas es-
cribió : 
.̂..Semioncs Dominicales, y de Santos, los 
quales se publicaron en la misma Ciudad de 
Barcelona, en un tomo en quarto de letra Go« 
tica. 
Hacen general la noticia de los méritos, y 
elogios del Maestro Cixár el Padre Carmelita 
Fray Luis Jacob de San Carlos en su Bibliot. 
Fontif. Vicente Mut en la Hist, de Mallor. 
tomo segundo libro once capitulo nueve. El 
Maestro Fr. Francisco Zumel, ya alegado. El 
Historiador Mercenario Fr. Alonso Ramon lib. 
2. de la Hist. Mere en. El Cronista Fr. Ber-
nardo de Vargas en el lib. 2. p. 1. cap. 16 al 
año 1459 de la Hist, del Ord. de la Merd 
Verderio en el Suplemento de la .Bibliot. German. 
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y el Maestro Fray Josef Nicolás Cavero en su 
Irforme de ¡1 Verdad por la Real , y Militar 
Ord. de N. S. de la Merc.-pag. 135,7 en otras. 
CCXLV. 
B O N G A B R I E L 
Serra. 1476? 
lié liijo de Torralva Comunidad de Ca-
latayud , y ei X X X I V Abad del Real Mo-
nasterio Cisterciense de Beruela. Poseyendo esta 
Prelacia obtuvo de el Papa Nicolao V para sí, 
y sus succesores en ella el uso de todos los or-
namentos Pontificales, y el poder dar la ben-
dición solemne , como consta de su Bula dada en 
Roma en las Calendas de Mayo del año 1449. 
Fué también Visitador general de los Monas-
terios Cistercienscs de los Reynos de Aragon, 
y de Navarra. Se hallo' en el Capitulo general 
de su Orden, celebrado en 1455. mismo 
modo desempeñó ios cargos de Preceptor , y 
Confesor del Catholico Rey Don Fernando de 
Aragon, intervino en su casamiento con la Rey-
na Doña Isabel de Castilla , cargos, y desti-
nos <¡ue comprueban su literatura , religiosidad, 
y prudencia, y al mismo tiempo persuaden el 
aprecio que tubo su mérito. Governó con par-
ticular desvelo, y discreción la dicha Comunidad 
de Beruela, y del mismo modo administró sus 
bienes, y aun los mejoró , y aumentó con el 
Señorío de la Villa de Aynzón que compró en 
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favor del mismo Monasterio. Fué también Ar-
zobispo de Caller en Cerdeña; donde después de 
haber governado loable, y piadosamente su Dió-
cesi murió el año 1476 , según parece. Escribió': 
1... Afganas Memorias pertenecientes al Rey. 
m de Cerdeña, y a( tiempo en que vivió, como 
parece de una Carta escrita desde -Madrid año 
1593 * Por ê  Justicia de Aragon Don Mar-
tin Batista de Lanuza, en respuesta à otra del 
Obispo Don Fr. Geronimo Batista de Lanu-
za su hermano, que tubo entre otros papeles 
íuyos Don Tomás Fermín de Lczaun en Za-
ragoza ; donde después de otras cosas le dice: 
En lo de Cerdeña tengo vista una Afemoria que 
hizo el Señor Don Gabriel Sena , Arzobispo que 
fué de Caller, como otras que dejó apuntadas 
de su tiempo ¡y yo creo à un testigo tan anti* 
guo, como verídico , y Aragonés. 
Tratan de este Prelado el Maestro Vaquero 
en su Apol. de la Regi. de S. Benit. pag. 375", 
y 426. E l Abad Don Martin Carrillo en la Vid: 
deS. Valer, pag. 425. Las Act. delMonast. deBt-
ruel. y particularmente el dicho • Tratado MSI 
intitulado : Brevis Historia RegaUs'Monasterii 
BerolíS. 
CCXLVI. 
MAESTRO FRANCISCO V I D A L 
1477 de Noya. 
Sab io Aragonés , Varón doctisimo en le-
tras divinas, y humanas, le llama, aunque cam* 
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Ijíanáo Sti. apellido de Noya en Nao , Don, 
Benito Martinez Gomez Gayoso en el Prolo-
go ã la Javentitd Esp-añola de su Gramática 
de la lengua. Castellana, foi. X V I , edición de 
Madrid 1769, Fué Maestro del Rey Don Fer-
nando el Catholico, <jue nació en Aragon 
en su Villa de Sos, Viernes 10 de Mar-
zo de 1452, y murió'en 23 de Enero de 1516 
en Madrigalejo. 
No dudo que sea el mismo Don Francisco, 
Vidal de Naya , Arcediano Siracusano Pro ton o-
tario Apostólico que fué nombrado Prior del Pi-
lar de Zaragoza por el Papa Sixto IV en el 
año de 1477 , según consta de papeles del Af du-i 
<vo de dicha Iglesia, como también que las le-* 
tras de Provisión estabatl testificadas por Martm 
Joventél, y que tomó posesión mediante Pro-
curador ; pero no consta que viniese à residir 
hasta el año de 1479 en qu-e ya erja l5̂ 01" Doa 
Juan de: Aragon , y Navarra. Luis Lopez en 
su .Historia ' Pilarense pag. 474 lo coloca en-
tre los Priores de esta Iglesia en 1476 , equivo-
cando un año su ingreso. 
. Escribió por los años de 1470: 
i i.;. Traducción al Español de C, Crispo Sa-
Ifistió, célebre Historiador Latino^ y uno délos 
mas cultos Escritores Romanos. El MS. de es-
tos utiles trabajos lo tubo el Duque de Villaher-
mósa en su Villa de Pedrola, como lo refiere 
el Cronista Andrés en su Borrad, de Escrit. 
después de la pag. 4^ 1; pues no dá numero cier-
to en el original, ni advierte otra cosa, y en 
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cSta- fornia k» coloca entre los Escritores Ara-
goneses. - ' Í 
' Don Nicolas Antonio en la Bibliot. Hisp. 
Mv. tom. Í. pag. 379 col. x. refiere asi Ia es-
tampa de esta obrais Salustio traducido por Maes-
tro Francisco Vidal dt Noia en est Ho asaz alio, y 
muy elegante¡ Enr,Logroño por Miguel de Eguia 
5529 folio, Antuerpia 1 5 5 4 . Valladolid 1 5 0 0 
en quarto. En la traducción de Salustio publica-
da en Madrid año de 1772 por el Serenisimo 
Señor Infante Don Gabriel, en el Prologó , oja 2 
6¿'advierten estas memorias. Vasco de Guznvín 
à ruego del célebre Fernán Perez de Guzman, 
Señor de Batres, dice Don Juan Sempere en 
el Ensayo de tina Bibliotheca Española, pa-
gina sai habla hecho la traducción Española de 
esté Autor, que se cita algunas veces en las 
notas de la referida version del Señor Infante, 
Ja qual se halla MS. en la Real Bibliotheca del 
Escorial , y de que esta desciende la que. publi-
cd eá' ^¿Sp el- Maestro Francisco Vidal-y No-
Jfa qüé seôiífr̂ riteió tres veces en el eàpacio de 
3 0 años; advirtiendo que la de Manuel de Süey-* 
ro se publicó en Amberes en 1 6 1 5 ,que se ha 
seguido en la edición Latina que acompaña à la 
traducción la de los Elzevirios hecha en Ley^ 
den el año de 1 6 3 4 , mejorada en algunos lu* 
gares, en que aquella está manifiestamente vi-
ciada, y que para su corrección se han tenido 
presentes dos Códices de da Real Bibliotheca 
del Escorial, otro del estudio de su Alteza,y 
varias ediciones antiguas, particularmente una 
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del año 1475. sin nombre de Impresor, ni de lu-
gar. Una edición de Ambercs por Martin Nu-
ció , se cita en el referido año 1554 pero en 
16. Otra en Medina del Campo por Pedro de 
Castro en 1548 en 8. 0 de la dicha version de 
Vidal de Noya. Yo he visto en la Librería del 
Real Convento de San Lazaro del Orden de 
la Merced de Zaragoza una edición anterior â 
estas ultimas, y que supone le precedió otra 
por lo menos. Su titulo es el mismo que el de 
arriba , con sola la diferencia , que no es Lati-, 
na, sino Griega la —y— del apellido Noya. 
La impresión es en Valladolid por Juan de 
Burgos año 1500 en quarto, y se advierte que 
está de nuevo adiccionada. / 
CCXLVII. 
JR. C B A S D A I MI 
1478 Qresgas. 
Na la tural de la Ciudad de Zaragoza , suge-
to muy estimado de los suyos por su instrucci-
ón en la Filosoíia Moral, por su inteligencia en 
lá lengua Arábiga, tradujo de esta à la Hebrea 
una obra moral de Abumat Algazel , citada por 
Spicclio en el Specimen BibiiotiitCiZ Universa-
¡is. Esta traducción tiene el titulo Mozem /Ze-
deq̂  Pesos de la Justicia. En segundo lugar 
también tradujo del Arabe en Hebreo , una 
obra filosófica de Autor desconocido ; y sigui-
endo su Doctrina escribió en el año del Mundo 
lis 
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5 2 3 8 , de Ghristo 1 4 7 8 un Tratado sobre la. 
Transmigración de las almas, dirigido à los Ju-
dios de Creta, en forma de Carta, y con el 
titulo Igereth Halgilguí Hantfhes, Carta sobre 
la revolución del Alma, . . 
' De este Escritor, de su obra ,. y traducciones,, 
dán noticia Bartoloccib, y Wolfio en sus Bi-
bliothecas, y nuevamente Don Josef Rodriguen 
de Castro , en la sjiya Española, que; eontie-
rie la noticia de los Escritores Rabinos Espa-
ñoles tom. 1 . p(tg. 3 6 7 çoL i. y 2 . edicioa de 
Madrid 1 7 8 1 en folio. 
CCXLVHL 
MOSSEN F E R R E R D E 
1 4 8 0 Lanuza. 
N acio' en Zaragoza à principios del sigla 
-XV „ ò antes. Fué hijo de otro Mossen .Fer-
rer de Lanuza , que . aun vivia por los años dé 
a 425 -y y estaba casado con Doña Galaciana Gii 
de Castro , Señora de muy ilustre calidad , y 16 
era también , y muy antigua la de Mossen Fer-
rer , quien asi mismo fué Señor de Plasencia; 
de Bardallur , de Escuer, Arguisai, Essiin de 
Bassa, Azailla, la Coscolluela , y otros vasallos 
(hoy son sus descendientes Condes de Plasenciaj 
y Grandes de España). Estubo Mossen Ferrer a-
¿ornado de prendas muy distinguidas, obtuvo 
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el cargo de Bay le General de Aragon , y el 
Dr. Ximenez de Aragues en su Discurso de esh 
Oficio fot. 250, y 251 , dice que lo tubo desde 
el ano de 1434 , hasta el de 1439, habiendo 
en el de 1412 asistido ya en la Jura del Rey 
Don Fernando I. de Aragon, como lo refiere 
Zurita lib 12 cap. \ , y que siendo Bayle Ge-
net al fué nombrado para hacer los Capbreus 
de lospeages. En el referido ano de 1 4 3 9 se pose-
sionó de la Dignidad de Justicia de Aragon r cuyo 
supremo Magistrado governó con singular pru-
dencia, y satisfacción del Rey f y Reyno , co-
tno lo maniEesta Blancas en sus Com. Después 
de haber cumplido con su Oficio en las Cor-
tes de Akañiz de 1441 , que fenecieron en Za-
ragoza , fué embiado por . sus quatro Brazos à 
Islapoles al Rey Don Alonso V para que ju-
rase las Leyes que .íe hablan establecido , y le 
honro mucho este Soberano i creándolo también 
Consejero intimo del Rey Don Juan su her-
mano, y lo fué no solo en los negocios pú-
blicos, sino en los pribados de su Palacio , como 
"dice Zurita en sus Anni. tom. 4. lib. 17 cap. 2 7, 
y valió mucho su discreción para llevar à efec-
to las' paces hechas entre los Reyes de Francia, 
y Aragon , entre el menoionado Rey D. Juan, 
y su hijo Infante Don Carlos el Principe 
de Viana. Estubo casado con Doña Ines 
de Garabito , hija de Don Alvaro, Camarero 
mayor de aquel Soberano , y de esta Señora tu-
bo à Don Martin , Don Ferrer, Don Juan , que 
le sviccedid en el cargo de Justicia de Aragon, 
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y à Doña Dianira de Lanuza, que casó con D . 
Pedro de Luna , Señor de Illueca. Fué Justicia 
de Aragon hasta el año de 1478 , y de él di-
ce : Zurita en sus Anal. p. 3 lib. 12 cap. 2 8 fol 9 6 
qué; fué tan señalado Caballero en los Reynos de 
España , • y > en Italia , y otras Provincias de la 
Christiandad en prudencia , y consejo , que in-
terbino en otras cosas muy grandes, que 
hubo en aquellos tiempos. Don Martin Batista 
de Lanuza en uno de los papeles que acompa-
ñan sus Cortes , y Sucesos de Aragon del ano 
1592, que dejó MSS. en folio, y de que se 
trata en su Memoria , advierte que de las refe-
ridas Cortes de Alcañiz hizo algunas Obser-
vaciones que coinciden con las mencionadas 
Cortes de Tarazona, nuestro Mossen Ferrer de La-
nuza , y alaba allí este escrito. 
A mas de los referidos Escritores lo elogian 
Mossen Juan Ximenez Cerdán , que lo cono-
ció , en su Carta que está en los Fueros, 
la qual Carta escribió siendo entonces Mos-* 
sen Ferrer Bay le General de este Reyno , ' y 
lo nombra en ella/o/. 45 como lo advierte - el 
•citado Ximenez de Aragues. Monsofiu en sil 
Sum. de Fuer. El Canónigo Blasco de Lanüza 
en sus Hist, en divers, pag. El Maestro Fusér 
en la Vida del V. Obispo Don Fray Geronirño 
•Batista, de Lanuza en las Menior. Geneal. El 
P. Marton en divers, fol. de las Antigüedades de 
Salient. Don Tomás Fermín de Lezaun en su 
Disc. 2vLS. de los Justicias de Aragon, conti-
nuando los que no refiere Blancas. Estevan en 
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su NbviUar. MS. di Arag. y otros Escritores, 
è Historiadores. 
CCXLIX. 
M I C E R J U A N D E 
1̂480 Armón. 
jurisperito empleado en el Reyno de Na-« 
poles à fines del siglo X V , fué natural de Za-
ragoza , y Doctor en Derechos. Escribid : 
1... Observancias sobre algunas Leyes del 
Reyno de Nápoles. MS. que trajo de este Rey* 
no Don Pedro Valero Diaz , y estubo en su 
Librería, como lo dice, él mismo en unos Apun-
tamientos sobre cosas del dicho Reyno. 
JDon Francisco Fabro Bremundan ,del Con-
sejo de su Magestad , y su Secretario hace me-
moria del Linage de Arañon en el Viag. del 
Rey Don Cari. IT. à Arag. public, en 1 6 8 0 
p0g. 2 4 tratando de Don Alberto Arañón , y 
Pertusa, Capitán de las Guardias del Reyno de 
Aragon , cuyo empleo, dice , ocupaba 
en el recibimiento que hizo Aragon al Señor 
Rey Don Carlos I I , junto con el de Comisario 
General del mismo Reyno muy merecidos de 
sus muchos servicios, y calidad como él , à que 
después fué promovido del Consejo de Hacien-
da j è inmediatamente nombra à su succesor en 
el cargo de Capitán que fué Don Sancho Abar-
ca Herrera , y Guzmán , su Yerno. El Maestro 
Diago en sus Hist, de la Frov. de Arag, del 
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Ord. (U Predic. pag. 149 del lib. 2. también 
acuerda el mismo linage en la persona del Ala-
estro Dominicano Don Fray Guillermo de A-
ranyon , Obispo d0 Lérida, à quien llama Arañon 
süsuccesor en esta Mitra D. Francisco Virgilio 
en sus Constituciones Sinodales impresas en 1618 
en 4. pag. 174 ; haciéndolo ambos inmediato 
succesor de Don Poncio de Aguilanedo, cuyo 
apellidó también eqiúvoc?. Diago en el lugar 
citado , y refiere su muerte el año de 1304. 
Fué Don Guillermo Prelado muy provido, y 
virtuoso , y dispuso algunas Constituciones pa-
ra el govierno de la Iglesia de Lérida. 
C C L . 
14B0 DOMINGO GARCIA. 
R e y de Armas del Rey no de Aragon, se 
hace memoria de él por cierto Libro Geneah' 
gico de Linages de Aragon, que tubo Doa 
Martin de Aragon, Duque de Villahermosa , y 
Conde de Ribagorza, según refiere Escolano 
en su Historia del Reyno de Valencia lib. 7 cap. 
ri n. 8. Asi cLí esta noticia Don Nicola's An-
tonio en las Adicciones MSS. à su Bibliothe-
ea Española las que posehe con esta obra D. 
Antonio Pisón residente en Madrid de las que 
se lía copiado esta memoria , colocando à este 
por Escritor el año de 1480, por que quizá 
Horeció en el siglo XV. El referido Duque mu-
lló en el siglo XVI. 
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CCLI. 
1480 ANONIMO DE HUESCA. 
E s /scríbid una Consueta, b Regla Eclesiás-
tica para las Festividades, Rezo, Rita, y Cere-
monias convenientes à Ja Santa Iglesia Cathe-
dral de Huesca, sus funciones públicas, Proce-
siones &c, y se imprimió para que fuera mas 
fácil su uso , y observancia. Asi MS. -como 
impresa se conserva en el Archivo de la referi» 
da Santa Iglesia. El original es un tomo en fo-
lio con cubiertas de madera, y sus ojas son de 
Vitela. Su titulo es: Consueta , y prosigue : In-
cipit Consueta (sus letras son de Carmín) Stdis 
Oscensis. En el dorso de la segunda oja , se ha-
lla esta nota es quos JDominus G Sisear 
Episcopus 0 s í ens. de Consensu SSmi. P̂̂ x-
pa Catixti ordinavit cum suo Capitulo, qicos per 
totum annum tempore jejuniorum possint vesri 
lacte , ovis , cáseo t et ¡ardo , excepta Quadra-
gessttna. Se infiere su antigüedad de que en la 
pag. 65 hablando de la fiesta de San Justo , y Pas* 
tor, dice: De festo &c*... fiat duplex, ex eo 
quia corpora stint Jliatesj, pues se comprueba 
que en este tiempo aun estaban los Cuerpos 
de aquellos Santos en Nocito , y no en la Co-
legial de San Pedro el Viejo de Huesca; donde 
solo se veneran desde el año 1490,001110 refe-
ren Aynsa en la Hist, de Huesc. fol. 2 3 8 co/. 
2. y el Cronista Andrés en el Mmumcnto de 
JCMW. II. lUí 
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estos Santos pag. 58 , y en la dicha Consueta se 
halla citado un Sincdo- del Obispo Sisear, 
147° ) y asi precisamente ha de ser escrito 
anterior à este tiempo. 
Después cb las fiestas se dan allí reglas gene-
rales de rubrica : 2>¿ Suffragiis. JDz Dttptiis ,. y 
de Ligno Crucis quando debeat a dorari, et in 
procesione exire, seu deportari &c. y en el día 
se practica la mayor parte de estas ceremonias; 
tál és la discreción, piedad , y sabia instrucción 
con que están arregladas, 
CCLII. 
GUILLERMO P A V O R D E E 
' 1480 de Aren. 
J E n Ribagorza, cuyos, destinos literarios, y 
empleos, ignoramos, como los años ciertos en q\ie 
floreció ; bien que parece lo fué à fines del siglo 
XV. Escribid: 
1... De Pact secundum Usaticos. Obra MS. 
que se halla en la Real Bibliotheca del Ésco¿ 
rial H . estant. 2. n. 4, y parece ser el mismo 
exemplar que se halla citado en la Biíliothcca 
Latina AIS. de Don Antonio Agustin n. 435. 
2... De Privilegio Militari. Mencionase en 
dicha Bibliotheca n. 436. 
3... Abecedar'mm. Alli mismo. 
El nombre de este Autor Aragonés, y de 
sus obras son̂ efesconocidos de los Escritores de 
nuest/as Bibliothecâ  Españolas, y también de 
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otros Autores. Colocamcs aqui con gusto su 
memoria para que no perezca del todo , como 
ha acontecido con la de otros muchos que no 
han gozado de la estampa. 
CCLIII. 
P. D O N P E D R O 
1481 Serrano, 
^Lragone's, Monge Cisterciense de Nues-
tra Señora de Piedra, y Abad de esta Real 
Casa , el qual à pedimento del Rey Don Juan 
cl I. de Portugal, „dice el Regente D. Miguel 
„Martinez del Villar en su P̂ atronad. de Calat. 
y f o l . 4 9 5 , ^ 4 9 6 ^ por mandamientos, 
y comisión del Abad deCistél,General dela 
Orden de San Bernardo fecha en 18 de Seti-
embre del año 1 4 8 1 , visito,y reformo todos los 
Conventos de dicha Religionde Portugal. Yen es-
te mismo año , por el mismo General, presidid en 
el Capitulo General que se celebró en Burgos 
en la Iglesia mayor de N. Sra. la Real delas Hu-
elgas, en el qual se hallaron 33 Abades, y 1 1 
Procuradores de Abades ausentes que estaban 
legitimamente impedidos, y finalmente visitó 
todas las Casas de dicha Orden de Castilla. Man-
dó cerrar el Monasterio de Torquemada, y tra-
er presos al de Piedra los. Abades de San Pe-
dro de Gutniel, y de Nuestra Señora de No-
gales , à los quales depuso, y quitó las Abadías. 
Fué tan recto, y Santo, que jamás fué de los 
R k * 
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buenos notado, ra de los maloy arguido, nr dfe3 
nadie murmurado , por que con su prudencia/ 
y- gran santidad supo hacer una admirable mis-̂  
tura de la Justicia, y misericordia, con que" 
âlcanzó , lo que ritras veces se puede , de ser a-
^mado, y estimado de los-mismos à quien vi-
sitaba , y reformaba. Floreció por ios años de 
1.481. Asi citado Regente Villar. Publicó: 
•¡...Las Actas, y Determinaciones' deP diého 
Capitulo General i pues à él sele deben atribuir 
y en que sin duda trabajó mucho su prudente 
íolicitud-, como en otros Reglamentos que dio so~ 
ire Observancia Monástica, que son conocidos' 
en las-Historia» de esta Orden-, como los serví-: 
cios que le dedicó , en que le precedió de str> 
misma Casa- de Piedra el Padre Don Martin d&> 
Vargas-, Abad también de ella , y Reformador 
de la Orden en Castilla, Fundador de su célebre-
Monasterio de Santa María de Monte Sion de-
Toledo , Varón de grandes Letras, y Santa-
Vida , como le llam* Alcozér en su Hist, der-
Toled. Jhl. j yeol. 2». que floreció por k>s> años-de -
1425., y lo alaban también el P. Lobera en-suŝ ^ 
Grandezas de Leon *. p. cap-, 21 . El P. AI- 1 
baro enJa Vida, de S. Bernardo foh 358.. 
Maestro Gravesón en su Hist. Ecles. p. i.,JbL 
199 » y 130 eQI' y i-, diciendo también quer 
en el año 1425 instituyó la Congregación lla-
mada de San Bernarda. 
Ignoramos si el dicho Padre-Don Pedro Ser- > 
rano fué de la familia de Juan Serrano natu>- 1 
ral de Belmonte, que fué Secretario del Rey D̂  
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Fedro II cíe Aragon, que en Ia toma de Gis-
tel-Fabis seseñató tanto , que el mismo Rey le ar-
mdCabalíero, siendo él Infanzón muy conocido,, y 
le hizo merced del Lugar de Víver de Vicort, 
cl qual dono à ia Iglesia, y Lugar 
de su Patria; habiendo florecido por los años-
de 1 2 0 9 , como escribe aíli el citado Villar fot. 
5 0 7 , o del linage de Don Jtian Muñoz Serra-
no de Calatayud, Plebano de Badenas, Ar-
cediano de Tarazona, Prior de la Raga, Cama-
rero del Papa Adriano VI, su Embajador al Em-
perador Carlos V , y al Rey Francisco de 
Francia que dejó varias memorias en h Igle-
sia de Tarazona', entre ellas su sumptuoso Cim> 
feorio; habiendo fallecido alii k 10 de Agos-
to de 1 5 4 6 , y sido su Casa* muy antigua 
de la limitación de San Tiago de Calatayud', 
y de- Conquistadores- de esta Ciudad. De quien 
también' hace memoria el dicho Villar Jof. 
494» Y 495-
CCLIV.. 
D O N ANTONIO D E 
Esfés. 
aragonés, déscettdièntfe' dè Ia Husitrè Fa» 
mil i a de los Espeses-dé este Rey no como dr--
ce Aynsa en su Hist, dt Hites. Ub. % cap. ar pag. 
4 2 2 sucedió en: la Sede de Huesca, Jaca, y 
Barbastro á D. Guillen Ponz Fenollef, y fué electo 
al principio del ¿mo de 1 4 6 6 . Fué Canceller de 
los Reyeŝ  de Aragon , y; poseyó »iuchos añcs 
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la Dignidad de Arcediano de las Santas Masa* 
por devoción à los innumerables Mártires de 
Zaragoza, como lo prueban varias Escrituras 
otorgadas por él mismo con esta calidad desde 
el año de 1471 , hasta el de 1480, que existen 
en el Real Monasterio de Santa Engracia 'de 
dicha Ciudadà, dçnde se anexó la referida Dig-
nidad. Le fué deudor su Obispado de muchas 
memorias propias de su vigilancia pastoral , y 
zelo del culto divino. Ilustró la Universidad de 
Huesca solicitándole rentas en la supresión de 
Kencíkios ; siendo el primer Prelado de esta Dio-
.cesi que dio semejante exemplo , y testimonio 
de su amor à las ciencias, y su insirticcion que 
después imitaron, y repitieron sus succesores en 
esta MitraD. Juan de Aragon,y D. PedroAgustin, 
engrandeció también su Palacio Episcopalde Hu-
esca , ilustró otras memorias. Murió según el ci-
tado Aynsa el año de 1483 , y está, dice, 
sepultado en su Iglesia Cathedral en la Capilla 
de Santa Catalina Mártir, que era entonces la 
Sepultura de los Obispos. El Padre Marton con-
vence la equivocación de uno, y otro en su ffis-
teria del Santuario de Santa Engracia de Za-
ragoza Centur. 15 cap. 4. pag. 4 7 9 , eviden-
ciando que murió en 1484 yque está sepultado 
en el Templo "superior de este Real Monasterio,-
à la mano siniestra del célebre Zurita registrán-
dose alli su Sepulcro , por cuya circunferencia , 
d,ice, à mas de sus Armas con la efigie Epis-
copal , gravada en marmol conserva los siguientes 
elogios. 
¿63 
O C L E M E N S 
HIC JACET REVERENDUS DOMINUS 
ANTONIUS DE ESPES 
EPISCOPUS OSCENSIS , E T 
; CANCELAR1US 
REGIS ARAGONUM 
OBIIT QUINDECIMA MAIJ ANNO , 
A NATIVITATE DOMINI 
M . C C C C L X X X I V . 
Aunque en el día no existe esta memoria 
por la renovación de dicho Templo, no falta 
otra que la acuerda allí mismo en la entrada de 
su Crucero. 
Fundó en su Iglesia Cathedral de Huesca por 
su Alma, y la de Don Juan de Espés, Dean 
que fué de ella pariente suyo muy cercano, 12 
Aniversarios en cada un año, en los primeros 
Lunes de sus Meses. Publicó este Prelado se-
gún congetura el Cronista Andrés en la Vida-
de San Orencio Obispo de Aux cap. 4. 49 
y 50 antes del año de 1483: 
i,., E l Breviario impreso mas antigua qtte $é 
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halla de la Iglesia Cathedral di Huesca, qije 
estubo en la Librería del citado Groaista, vno 
tenia principio ni fin constando por el titulo del 
Salterio, y del Santoral que fué ordenado se-
Tigtet -hl costumbre de aquella Iglesia; prosiguien-
do en decir el referido Cronista, que no 
tiene paginas, ni folios, y que las letras capi-
tales estia señaladas, unas de bermellón, y o-
tras de* azul zenizà, circunstancias todas que 
persuaden su mucha vejez; diferenciándose de la 
impresión, que se dirá , del Breviario que publi-
co Don Juan de Aragon , y Navarra, Obispo 
íle aquella Ciudad, en la desigualdad de las pla-
nas 4 y de los caracteres , y ús, las rubricas que 
¿son en .éste negras t y en el de Don Juan de 
Aragon rojas; Las notas pertenecientes • al reza-
Aoa muchas, y alguna mudanza en las Lec-
ciones. 
Tratan â mas de los citados de este IIus-
trísimo Prelado Don Fernando de Aragon Ar-
zobispo de Zaragoza en sus Memor. del Obisp, 
y J&eiac. dd Arzob, Dm Alonso de Aragon̂  
ad virtiendo también que le dio Carta de Coro-
tía à este Prelado en 1476. El Abad Don Mar-
tin Carrillo en la Hist, de & Valer*pag. 323 , 
y el referido Historiador Martonalli, y en otras 
paginas de la misma obra, donde trata también 
de su nobilísimo linage, al qual coloca Don 
Juan Francisco de Montemayor en su Investig, 
del Orig. y jPrJvileg. de los Ricos-hombres de 
Aragon, entre los de esta suprema clase de 
Mesnada pag. 146 , como. también lo hace ̂  el 
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Cronista Blancas en sus Com.pag.330, presentando 
su escudo en azul con un Grifo de oro; aña-
diéndole uñas negras, y lengua de oro im Ma-
nuscrito que he visto del Arzobispo de Tarra-
gona Don Antonio Agustín , cuyo escudo ilus-
tra los de las primeras Familias de esta Coro-
na , y se conserba juntamente con su apellido en 
la Baronía de su nombre , que en el dia pose-
ben lo.s segundogénitos de la -Excelentísima Ca-
sa de los Condes de Sastago. Trata también 
el Cronista Zurita en sus Anales del Condada 
de Esclafana, y Señorío de la Baronía de Al-
fajavin, como Património de esta Familia. De 
Don Luis Espés, Comendador mayor de Al-
cañiz en la Orden de Calatrava. Del Caballero 
Don Berenguer de Espés que tanto se señaló en 
la toma de Lérida ̂  y de Fraga. De Don Pe-
dro de Espés , Consejero , y Embajador del 
Rey D. Pedro ÍV de Aragon , y de otros Varo-
nes ilustres de esta Casa , y linage , de que no 
omiten la memoria otros Historiadores de este 
Reyno , y Escritores del mismo y de los estrañosj 
CCLV. 
DON' J U A N C E B R I A N 
1485 de Teruel. 
- F u é Maestro en Tbeología , Canónigo * 
y Enfermero de la Santa Iglesfo Metro poli rana 
de Zaragoza después de la mitad del Si^io XV. 
Al mismo tiempo que estaba reputado por ua 
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Váron erudito tenia el concepto de virtuoso; 
prendas por que era muy estimado de su Pre-
lado, y Cabildo. Deseando el Arzobispo de Za^ 
ragoza Don Alonso de Aragon reducir à me-
jor forma el Misal Cesar augustano > y discur-
riendo quien podría desempeñar esta sabia , y 
grave comisión , lo eligió para ella juntaments 
con San Pedro de Arbues, y el V. Don Mar-
tin Garcia , Canónigos entonces de dicha Igle-
sia, como se vé por la Epistola del referido 
Arzobispo impresa con el referido Misal, di-
rigida al Vicario Genera!, Oiiciales Eclesiásticos, 
y Clero de su Diócesi, edición de Zaragoza por 
el Maestro Paulo Hums, Constanciense año 
1485. Con este motivo escribid : 
" Algunas Observaciones , y Notas Ecksiastt~ 
tas, que sirbieron para la castigación, è ilus-
tración del mencionado Misal. 
Llámalo Varón venerable, y doctísimo Theo-
íogo el referido Prelado en la citada Episto-
la , y entre otros que tratan de él con elogio, 
dice el Cronista Hebrera en la Vida del dicho 
Don Martin 'Gnrcia fol. 148, que no deja de' 
exaltar su me'rito el particular honor de haber 
eido elegido para este tan discreto empleo en 
compañia de los dichos San Pedro de Arbués, 
y el mismo Don Martin Garcia , Varones taQ 
respetables por su santidad , y sabiduría. 
X>£ ÁTUGOST. 5^7 
CCLVI. 
'MECER J U A N J O R G Z 
1485 Galindo. 
aturai de Zaragoza, como él lo dice en 
sus obras. Fué Jurista de notable erudición. Nos 
han quedado de él las siguientes memorias de 
su literatura. 
1.... Tabla en que se reconocen los Lugares 
mas principales del Reym de Aragon, con una, 
twticia sumaria de sus derechos escrita en 1485 
por el Abogado Juan Jorge Galindo Cesarau-
gustano. Refiere asi esta obra el Cronista An* 
dre's ra unas T í̂cmorias acritas de su mano que 
poseyó Don Tomás Fermín de Lezaun, 
otras veces citadas, donde al mismo tiempo ad-
vierte que aunque este escrito de Micer Galin-
do es corto , ò de poca extension , la tienen sus 
noticias por su utilidad, y curiosidad. En las mismas 
Memorias dice el referido Andrés que también 
escribid este Jurisperito: 
2...Un Tratado de Noticias concernientes al 
Establecimiento, y Práctica de los Tribunales del 
Reyno de Aragon, como se lo aseguró el Dr. 
Merlanes, Capellán Real del Pilar, Varón de 
esquisitas noticias de las cosas de Aragon. 
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Ciudadano principal, è hijo de Zaragoza, 
de linage distinguido. Fué excelente Jurisperito, 
è insigne Abogado , Jurado segundo, y promo-
vido al grado de primero , Zalmedina, y Jus-
ticia ordinaria de la misma Ciudad, que flore-
ció por los años de 1474. según el Cronista 
Andrés en la Not. di Aut. MSS. citad, en el lib. 
de las Coronac. ds Blancas Ut. M. Escribió este 
docto , y grave Forista: 
i... In Foros Ar agonia Nota MS. Glosas, è 
Ilustración sobre los Fueros de este Reyno, que 
cnoblecieron su nombre, como dice el citado 
Andrés en sus Borrad, de Escrit. pag» 
35, añadiendo que dichas Notas se hallaban en 
muchas Librerías de Varones doctos, y aten-
tos al lustre, y honor de las Leyes Munici-
pales , y que las tenia por la diligencia, y cu-
riosidad del Dr. Baltasar Andre's su Padre , y 
concluye diciendo, que sus elogios refiere Gero* 
¿limo de Blancas en sus Cem. pag. 497 , y su* 
desdichas Geronimo Zurita en sus Anal. lib. 30 
tap. 64 año de 1485. También habia un exem-
plar en la Librería de Don Joaquin Ibañez Gar-
cia Chantre de la Santa Iglesia Cathedral de Te-
ruel. Con estas Anotaciones escribió también: 
3... Glosa, super Obscrvantias Aragon'us , tt 
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*//<* NotabiUii, que estubierón MSS. en la Bi-
biiotaeca de Doti Gabriel Sor<i, como consta de 
su impreso pag. 1 4 2 ; advirtiendose allí que 
tubo: Annotadoncs in Foros, et Glossa super 
Observantias dragonia, de Martin Períusa Lu-
garteniente (que quizá lo fué del Justicia deA-
ragon) pag. 141 foh 3 . Lectura Pirtusa ad 
Foros Aragonum , y pag. 1 4 4 / 0 / . 2 : Opus ad 
Foros Áragonice y et alia Notabilia. AIS. 
Trata también de él alabándolo Don Nico-
lás Antonio en su Bibliot. Hisp. vet. tom. 
2. lib. lo cap. 16 pag. 2 2 9 num. 9 1 6 , y mu-, 
chos otros celebrando su erudición , y honores 
de su linage del que también hace memoria el 
Arzobispo de Tarragona DonAntonio Agustiu en 
sus 2\4SS. de Famil. conoc. y de su escudo de Ar-
mas con las divisas en plata de una Podadora 
azul, y en oro de una Pera colorada. 
CCLVIIL 
S A N P E D R O D M 
1 4 4 1 Arbues. 1 4 8 5 
E/ste célebre Varón, è insigne Mártir de 
Jesu-Christo nació en la Villa de Epila en el 
año 1 4 4 1 . Fueron sus Padres Antonio de Ar-
fcues , y Sancha Ruiz de Sadava de nobles lina-
ges. Por los Prólogos de ios Estatutos antiguos, 
y modernos de la Universidad de Zaragoza cons-
ta que en el siglo XV se educó en sus estu-
dios. Fué también Maestro Mayor de éjlos co» 
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mo se comprueba de su Historia titulo de la 
Capilla, è interbino en los Estatutos que por 
los años de 1 4 6 8 se hicieron para su govierno, 
de que asi mismo trata el sabio D. Juan Luis 
López Marqués del Risco en su Alegación 
Fiscal por la Universidad de Zaragoza 
Disc. 1. pag. 5 1 . Memorias que pruevan cons-
tantemente haber recibido en la misma Escuela 
ci grado de Doctor en Filosofía , como se re-
fiere en sus Estatutos , antes de partir à Bolo-
nia , en cuyo Colegio mayor de San Clemente 
fué admitido para una de sus Becas que recibió 
por mano del cruditisimo Antonio de Lebrija 
año 1 4 6 8 , como se estampó en aquellos; apo-
yándolo esto en el testimonio de Don Nicolás 
Ámonio en su Bib. Hisp. tom. 3. pag, 5 4 1 , en 
io que, como fué presentado por el Cabildo 
Metropolitano de Zaragoza , según escribieron 
oíros , liay equivccaiion como consta del Libro 
de Admisiotits del mencionado Colegio de San 
Clcnicnie de aquellos tiempos. He debido à la 
diligencia, y curiosidad del Dr. Don lomas 
de Arias, Lcyza Eraso, erudito Cesaraugustano, 
Canónigo de la Metropolitana de esta Ciudad, 
Colegial Secretario del mismo Colegio en 1 7 8 9 , 
la relación de esta admisión , y es preciso que 
se dé entera para aclarar el herror en que han 
incidido comunmente los que tratan de nuestro 
Santo, y esrs D. Petras de Epila 1 4 6 9 . In 
Dei ntmitie amen : Die Sa bat i undécima men-
sis viartii anní 1 4 6 9 . Ego Petras de Aranda 
Hector y una cum Coruiliariis, et Vice (onsilia-
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rio, scilicet Domino Antonio di Lehrixa Theologo, 
et Domino Pctro dt Capillas? et Domino Fraricisco 
di Alfaro hcwníemnti Domini Petri de Ludenâ  
et Domino Santio Marin , Medico. De nnz-
nimi Consensu, nemine discrepante recepimus, et 
assít/npsimus ad corpus hujus Sacri Colkgii in 
Scholar em Dominum JPetrurn de Epila , presen-
tatiim per Reveretidissimuw Dominum Archie-' 
piscopum Casaraitgustanum ad facultatem Sa-
crorum Canonum ad locum time vacantcm per 
Dominum Dominicum de Benedicto , Aragonen* 
si quern recepimus secundum formam , et soJem-
nitatem nostrorum Statutorum , ut latins pa* 
tet coram Domino Carolo notario nostra de ci-
meris, qui ad Iioc fuit rogatus. Testihus nota-
tis, et rogatis Dominis Petra Portugalensi, et 
Petro de Ullada. Actis anno , die, mense su~ 
prascriptis =3 D . Aranda Rector. A continua-
ción está la asignación de Camara en cl Claus, 
tro superior del Colegio señalada con la letra S, 
y de los muebles acostumbradoŝ despî s la accep-
tacion en est i forma. —* Ego Petrns de Epilai 
confíteor recepisse supra scripta. Por cuyo ins-
trumento se vé que su recepción en dicho Co-
legio no fué en el año de 1468,51 no en el de 
1469 , que el Retor que es el que pone las Be-
cas , no fué Lcbrija, que la presentación para 
dicha Beca no la hizo el Cabildo de Zarago-
za, si no su Arzobispo, y que aunque no se 
le dá el apellido de Arbues , como se anota allí 
después, ni en él mismo lo uso, fué por ta 
practica de aquellos tiempos de tomar el de las 
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patrias según asi mismo consta de las recep-
ciones de Colegiales en el mismo Colegio en es-
tos aiios , y señaladamente de la del célebre An-
tonio de Lebrija que tengo presente , y succe-
did en el año de 1465 à 2 de Marzo ; pues cons-
tando de las pruevas de limpieza de sangre que 
su. hijo Saneio de Lebrija hizo para Colegial 
de este Colegio en Salamanca à 2 i de Junio 
de 1506, y se conserban en su Archivo, qua 
Antonio Lebrija era hijo de Juan Martínez de 
Cala, y de Cathalina Martinez de Xarana usó 
del nombre de Lebrija , por ser natural de la 
Villa asi llamada en la Diócesi de Sevilla. 
Dió nuestro Santo en esta ilustre Comuni-
dad los mas sinceros testimonios de su piedad, 
y literatura , y por la referida relación consta que 
en 1472 fué à Venecia con licencia del Retor» 
y Consiliarios, y por las margenes de aquel 
escrito original se lee también de letras anti-
guas , y no tan antiguas, que era Maestro ert 
Artes, y Doctor Theologo. Que en el año da 
1469 había sido nombrado Consiliario , y co« 
mo tal interbino en varias admisiones de , Co-
legiales con el nombre de Pedro de Arbues , 
y en la de Don Pedro Lucena, Portugués, año 
de 1471 , en que fué testigo , le nombran/?. P¿. 
trus de Arbues alias de Epila, Afcig/ster ¡n Ar+ 
tibus , st Bakhalaureits in Sacra Theologia 3 
Que en el dicho año de 1471 fué Cathedra-* 
tico do Filosofía Moral en la Universidad de Bo-
lonia ,y después en 27 de Diciembre de 1473 re~ 
cibio en la misma Universidad el grado de Doc-* 
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tor eti Tfieologia , y siguió alii su Magisterio,; 
hasta que en. 30 de Setiembre de J474 fué 
elegido Canónigo de la Seo de Zaragoza por; 
su Cavildo Metropolitano, según su Estado Re-
gular. 
Un Varón como él, de ilustre calidad,pio¿ 
justo, de singular humanidad, y modestia, eru^ 
dito en las ciencias sagradas, y docto en otras,., 
fué muy estimado en aquella Ciudad , y en el 
Rey no de Aragon , como dice Blancas, Comm»; 
pag, 2645 acrecentándose su aprecio por la pre- , 
dicacion, instrucción, y beneficencia que re-
lama sin intermisión, del mismo modo su a©*-
lo contra los enemigos de la Fé Catholicaj que por 
cuya pureza deseando conserbar los Reyes Catho-
íicos Don Fernando , y Doña Isabel lo nom-
braron en 1484 primer Inquisidor Apostólico 
de Aragon* Sus disposiciones, y providencias, 
para el establecimiento de este Santo Tribunal 
fperon tan acertadas , que satisfaciendo à los de-
seos de aquellos Soberanos, y à la gravedad de; 
su comisión, los testimonios que cada dia da-
ba de sus funciones, manifestaban lo penetrado que 
citaba de sus obligaciones j de modo que su admi-
rable firmeza, y resolución infundid tal terror 
en los enemigos de la Fé , y tal odio de s« 
persona , que para satisfacerlo pusieron asechan-
zas à su vida', se valieron de Asesinos, è hi-
cieron ricas promesas para acelerar su muerte. E l 
inocentísimo Inquisidor fué avisado de esta ter-
rible conspiración para excitar su precaución , y 
cuidado; pero despreciando, ei terror que mspi-
XOM. 11. Mm 
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raba aquella resolución prosiguió sus destino» di-
ciendo > que él no-deseaba otra cosa quede un mal 
Sacerdote hacerse un buen Mártir. En efecto 
haciéndose cada dia mas insolente el aborreci-
miento de aquellas gentes; dia miércoles 14 de 
Setiembre de 1485 habieñdo îido» como solia, 
el Santo Inquisidor à los Maytines de su Igle-
sia (fe k; Seo que se cantan à media noche, y 
estando arrodillado â la parte del Pulpito dei 
lado de la Epístola de la Capella mayor oran* 
do devotamente, y cantando el Coro en el 
invitatorio aquelks palabras del Psalmo 941 
Quadraginta añnls proximus. fui genera-* 
tioni huic, et dixi : Semper hi errant cordey 
«jue signiíkan bien k ostinación de ios Judíos, 
fué berido de muerte, y cayó en el Paviinen-
Xxt Y diciendo: Alabado sea Jesn-Christo , que yo 
muero por s-tt Santa Fé. Al ruido acudieron del 
Coro > y levantándolo lo llevaron à su habitación 
donde habiendo recibido con singular fervor los 
Santos Sacramentos r y pedido con notable ca-
ridad el perdón de sus enemigos, solo vivió dos 
dias. 
Su Entierro mas parecró pompa sagrada, que 
aparato fúnebre. Predicó en él un Canónigo 
Jas virtudes, y merecimientos del V. difunto, y 
colocaron su Cadaver en el plano del Coro,, y 
Presbiterio de la misma Santa Iglesia à vista de 
la efervescencia, y multiplicación prodigiosa de 
la sangre que alli habia derramado , en una Arca 
de piedra; sobre la qual quedó una memoria 
del suceso , que también conservó otra lápida de 
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marmol para acordarla à la posteridad. Con es-
este motibo se comobió la Ciudad, hubo Cesa-
ción à Divinis en dicha Iglesia. Dióse noticia 
de este suceso i su Santidad , y al Rey Catho-
lico , y se determino prender, y castigar á los 
culpados desaforándolos. Celebróse un Auto de 
Fe en la Plaza de la referida Iglesia en 29 de 
Junio de i486 , y los delinquentes fueron cas-
tigados. En 1487 hallándose los Reyes Carbó-
licos en Zaragoza, y viéndola mucha devoción 
que se tenia al Santo Mártir le mandaron fa-
bricar un magnifico Sepulcro adornando-
lo con su imagen , y esculpiendo en sus tnar-
móles la Historia de su muerte en dos Inscrip-
ciones , cuyo Autor fué el Dr. Atrian,Canóni-
go de dicha Igljsú, como lo refiere el Maestrò 
Es pé s en su fíist. MS. lib. 4 pag. 724. En 
1490 se formalizó ya un Proceso de milagros 
obrados por intercesión del Santo Mártir, y ló 
autorizo el Dr. Oropesa, Vicario General del Ar-
zobispo Don Alonso de Aragon. Después se 
continuó este Proceso en la prosecución de la 
Causa de su Beatificación que solicitaba el Rey-
flo de Aragon detde el año de 1619 , como 
consta dé los Poderes que à 2 de Octubre dé 
este año otorgó su Ilustrisima Diputación à D.Ge-
í'onimo Mipanas, y D. Antonio Matheo de Latas-
sa , Infanzones Ciudadanos de Zaragoza, Procu-
tadores extractos del mismo Reyno, y à su Se-
cretario D. Pedro Lopez de Quinto; extendiendo 
los mismos Poderes à otros Aragoneses residen-
tes en Roma., como refiere el Canónigo Leo-
Mm a 
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nardo de, ASr'gensola en sus Comentarios; AlSSi." 
para la Historia de Aragon desde el año 1615 
basta .el de 162.7, que he visto originales, oja x-
del;!aSí> á6i<)¿ Reconocióse el Sepulcro del San* 
to líiqujsídor coçt Comisión Apostólica en -3» 
de Enero de 1633 , y el Cronista Andrés err 
iiis Anales originales, desde el 1621 , hasta 1625,. 
que también loe visto, nombra otros Procirra-
¿Oíesy Goihisionados del Arzobispo de Za-. 
íagoza, y su Cabildo del Inquisidor General, 
y de otros Cuerpos, y Comunidades de este Rey-
•üú y también el Colegio mayor de Bolonia v 
para.prosegutr la Causa de la Declaración del Mar-
tirio dcniiestro V. Inquisidor, è instando sobre élla 
cl Rey Çatholico v su Reyno de Aragon, su Igl«-t 
sia Metropolitana, sus Cathedralesjy otros-Cuerpo» 
fê etablçŝ estando concluidos, y calificados to-
dos los Procesos, y demás pruebas según costum-
í>re, despachó la Santidad de Alexandro V i l 
Ja Bula de la dicha Declaracî n à 7 de Abril 
de 1-664 , que empieza t Fór tis simas Chríst» 
^Lthektas.. Dada en el año IX de su Pontifi-
cado celebróse en Zaragoza esta Declaración 
çott grandes» fiestas, y regocijos públicos, cuŷ  
Relación escribid el Licenciado Don Josef Me-, 
draao, Racionero de Mensa de la mencionada 
Ŝ ata! Iglesia, donde es célebre el culto de este 
Santos partir, cuyas reliquias existen alii en una 
jumptuosa Capilla dedicada en su obsequio,./ 
yeneracion» EscFibió nuestro insigne Marrir : • 
i.~ Un Libro dt Sermones , cuya memoria se 
lia perdido t consta sí en los Registros de los 
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Santos Templos del Salvador, y del 'P ih r .éè 
Zaragoza de muehos Sermones que predicó ¿a 
éllos en diferentes tiempos. 
^ M e m o r i a s , y advertencias Eclesiásticas, 
especisímente pertenecteníes à la renovación, è 
ilústf-acion del Misal Cesaraugustan©, para cu-
yo grave destino fué Comisionado por loa 
años de 1484 por Don Alonso de Aragon̂  
Arzobispo de Zaragoza , juntamente eon 
los Canónigos de dicha Iglesia Don Martin Gar-
cia , y Don Juan Cebrian de Te-
ruel, gravisiiTtos Maestros en Theología, y Va-
rones muy virtuosos, y doctísimos, como cons-
ta de la Epistola, de aquel Prelado con fecha 
en Zaragoza en el sexto de las Calendas de No-
yie'mbre de dicho añor impresa al principio del 
nueva M i s a l estampado en la mencionada Ciu-
dad por el Maestro Paulo Hurus ario de 1485 
çn fpMQ̂ al fin del qual Misal "'hay esta adverteiv-
•çiai t Verta» m qttid etíam mitiima particirfa dt-
Jiciat eonmdem exemplar r usque ad mhwtissí-
tnas quasquc littemlas , tt p inc ta , Reverendis 
J^aíribiis in Sacra Pagina Magistris , Petra 
Jlrkiies. di;, Epila r Martina Garfia-, et~ V. Joan-r 
-tit: Cypriaiw iurolij , Sede Casar-Aagnstana 
Çanonicls eñunenda^ndttm mandavit &c: Adver-
tencia que: prueva la exactitud , y respeto coa. 
,que. se trato este asunto. 
» 3... E lMezo de lã Corona de Nira.- Senór^. 
çues: es tradición que lo compuso el Y,- Maes-
íro Pedro de Arbues, como dice el Maestro Jo-
ftf de- Alüble,.. Autor de 1̂  B i r r i a de Nnes-
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i ra Señora del Buen Suceso , y refiere d Cro* 
nista Andrés en sus Borrad, de Escrit. oja ade-
lantada que no lleva paginas. 
Hacen honorífica mención de nuestro Santo 
Mártir , llamándolo también Mestrepila por 
ser ele la Villa de este nombre , y hacer de las 
dos voces Maestro, y Epila, una dicción bar-
bara, el citado Atzobispo Don Alonso de Ara* 
gon en la referida Epistola. El V. Don Mar-
tin. Garcia su Concolega, ultimamente Obispa 
de Barcelona en su Sermon 39 , 91 , y 155. E l 
Cronista Fabiicio de Vagad en su thron. d* 
Arag. a i Jin del Prof. El Arzobispo D. Fer-
nando de Aragon en sus JMemor. Hist , de A r a g , 
y Cast. El Arzobispo de Tarragona Don An-
tonio Agustin en sus Dialog, de Medall . D i a l , 
6 f o l . 194. El Cardenal Don Luis de Torres 
en el Prol . de las Epist. de Verzosa. El In-
quisidor Don Luis de Paramo de Orig. Inqtds* 
¡ib. 2. t i t . 2. cap. 8. El Cronista Zurita en los 
Anal, de Arag.p . 4. l ib . 20 cap. 6̂  f o l . 341 342. 
343 col. i.y 2. El Canónigo Blasco de Lanuza 
en sus Hist, de Arag. tom. 2. desde la pag. 169, 
y en la Vida particular de nuestro Santo, y en 
su Peristephanon en var . fo l . y a l i i l ib. 4 , y l ib . 
5, .y Libro único de Laudibus B . Pet. A r h i 
jEl cèlebrePocta Verzosa Martyr.Encom. inLaüd í 
B.Pet. Arbuesii alli publicado, desde la pag. 137, 
JE£1 Canónigo Don Martin de Azpilcueta Navarro 
tfW' 2:de sus obras Comment. 3. Tratado:de Jos 
Canónigos Reglares. El Cronista BLncas en sus 
Ctm. jp¿r¿. 2 6 4 . 2 6 5 , / 266 , 2 hasta e l a j ^ 
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El Maestro Pedro de Medina en el UMó de 
ias Grand, d i E s p a ñ a folio 163 ediciod 
de Alcaía en 1566 en folio. Juan Ginès de Se-
pulveda Historiador de Carlos V Hist* de Be-* 
tío. I t a l . a Car din. Arbor notio , edie. de Rcv 
sna -1521 , y de Bolonia 1522. El Historiador 
Esteban de Garibay en su Comp. Hist, de Es* 
f a ñ . torn, i lcap. 26 n. 5 edk. de Antuerpia1571* 
Fr. Vicente Justiniano en la V id . del JB. Luis 
JBeltran. cap. ult im. edíc. de Vajéhcia 1583». 
El Padre Juan de Mariana de Reb. Hisp. torn, 
2. l ib. 25 cap. 2. Andrés Peregrino in Hispí 
JBibLtomk 1. cap. 5 pag. 103. El P, Juan de Ma-
rieta Hist , de S. Domin. l ib. 22 fo i . 16. Fr. 
Alonso Venero en t i faquir, de los Hemp, f o h 
153. Fr. Rodrigo de Yepes, Monge Geroni-
mo t ra t . de la Tierra Santa, cap. 3. El P, 
Cuadalaxara en la Expul . de ios Mor. p . 2, 
eap. i , y 4, y i n la. Hist . JPontif. l ib . \o c&p. f i 
E l Inquisidor Don Biegò Garcia de Traspié* 
ra en la Vid. del Santo. El Racionero Don Jo-
sef Mediano en su Kelae. de las Fiest. de su 
JBeatific. El Maestro Geronimo Fr. Juan de Izt 
Concepción en las Vid, de los Sant. del nuev* 
Rez. El Maestro Díago en la Hist, del Or di 
de Pred. de Arag . lib. Ü\ cap. 92. Don Gon-
zalo de Cespedes en la Hist, de Felip. I V l ib . 
6. cap. 9 edic. de Lisboa 1634. Don Francis-
co Bermudez de Pedraza Hist . Eeles. de Gra-
nad, par t . 3. cap. 59. Don Gabriel Prenotto 
en la His t . Gener. Ürdin. Canon. Regttl. lib. 2. 
sap. 31 edie. de Roma 1624. El Lic. Balta-
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sàr Pérrê P M Vit. et Frac. Gest. Card. AT* 
•iwtivMp: 2M$.'JuíR:M4<k-<Íe Briones en la Des~ 
crip. Colkg. S., Clem. "Bonon.- El Cronista Pe-
Uicer . I a Idea del Principado de Cataluña. 
JEr. Fernando Camargo de Salcedo de Ecchs. 
M t l i t . clase 15. Sebastian de Nieva en la Hist , 
del Infant. •Sant, des la ^Guardia,. cap. 4. E l 
Maestro Gradan en la Vida del Santo. Ei Ar-
cediano Don Juan Bautista Ballester en la D e -
ciar* del JMartir. de ntro. Santo, y su aplau-
so edic. de Valenda 1664. Don Erandsco Fer-
nandez de Marmanillo en la Vida en verso del 
mismo Santo, reimpresa en Valenda en 1729. 
El Lic. Don Juan Geronimo Manzano Mar-
tínez en la Vid. delmiswo\Saptfi,: escrita en Oc-
tavas en dos Cantos edic. de. Madrid 1684. E l 
Maestro Jordán en su Hist . Agustin, de la Prov . 
de Arag. tom. 3. l ib. 1. cap. 8 desde la pag . 
sg. El Canónigo Don Salvador Silvestre de 
Velasco en el Epit . de la Fundac. ;del, Coleg.. 
de S. Cktn. de Bolón, f o l . 1,54, 260 , y otrost 
y en la Vid. del Santo impresa en Sevilla en 
1702. Don Juan Francisco Montemayor dõ 
Cuenca en el Orig. de ks Ricos-Homb. en l a 
Dedicat .fol . 96 , y 97. DD. Gregorio de Par-
ga, Retor del dicho Colegio de S. Clem. en su 
Fénix de Bolonia pag. 7. Los PP. Bolandos 
Àct. Sanct. tom. 5 de Setiem. dando al mismo 
tiempo una bella Lámina de la Capilla del San-. 
tp de la Seo de Zaragoza, y finalmente .entre 
otros el sabio Pontífice Benedicto XIV en sus 
Sa?nos de Bolonia, y en dos Breves dirigidos 
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en 1748 , y al Arzob. de Santiago , a l Se-
ñor infante Cardenal, y Cabildo de Toledo, de 
que también trata tina Carta del dicho Cole-
gio dé 15. Clemente estampada en Bolonia año 17 53 
sobre la Vida que publico en Madrid en el de 
1734 Don Gregorio Mayans, del Arzob. Don 
Antonio Agustin. 
CCLIX. 
M Í C E R B R A U L I O 
Rubio, 
«I uris perito de Zaragoza, de quien no sâ* 
temos que cargos, y destinos tubo en su Car-
rera , y* sí soJo que escribió : , , : 
i.». Advertencias pertenecientes a i Tñhtmat^ 
dei' Justicia de Aragon, las que alaba el Df. 
Juan de Garnica de quien se tratará en 1578, 
en un Discurso MS. sobre un Expediente de An-
tonio Lorda, que se seguia en el referido Tri-
bunal en año 1573 , aíianzado el citado Doc-
tor Garnica una de sus pruebas en las men-
cionadas Advertencias que dice se escribie-
ron por el año 1487. 
TOM. n. Nn 
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C C L X . 
24%% ' D. F R h Y M . L A S Q U A R R E , 
Á i .ragonés estudioso en la Historia. Fue 
Prior del Real Monasterio de Ntra. Sra. de Si-
xena de Señoras Comendadoras de la Religion 
de San Juan de Jetusaten como à fines del 
siglo XV. Tubo particular afición à las memo-
rias de esta Real Casa , y se dedicó â recoger-
las para que" nd se perdiesen , ò confundiesen. 
Con este motibo escribió : 
1... Algunos Libros de lets Cosas del referida 
Monasterio de Slxena. MS. que cita el Cro-
Bjstav Varón eft la Historia del mencionado 
MpíOasíeriQv iom. . .i . Disertación quarta Jolio-
1 7 5 , ^ en la Disertación 1. pag.. 98 ya 
ácuerda su nombre según lo refirió el Dr. Jay-
^e Juan Moreno,. Trior que fue del mismo., 
Monasterio , en la Historia de él, que escribió 4 
principios, del siglo XVII por loé años de lóoS* 
-." : . ' " C C L X L 
F E R N A N D O D E 
1488 Heredia» 
Sugeto de particular instrucción , y piedad. 
Escribió un Of useulo con el titulo de L a Re-
fección del A lma , el cjual dirigió à Don Fer-
nando de Aragon , Duque de Calabria , hijo del 
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Rey Don Alonso V, y su succesoren el Rey-; 
no de Nápoles', que nvuri-ó el año' de 1494. 
Refiere esta memoria el Cronista Andrés èti 
su Borrad, de Escritores fagina 178 , y 
advierte que el Canónigo Don Martin Lopez 
<âe Baylo hace mención de aquella obra en h 
noticia que formó de la Bibliotheca que pertene-' 
•ció al sabio Arzobispo de Tarragona Don An-
tonio Agustín. 
CCLXIL ' • 
F R A Y M I G U E L * 
14B8 Tienda* 
- N aturai de la Villa de Monzon, Religioso 
de la Orden de Menores Conventuales de San 
Francisco , Maestro en Theología, Lectora! era 
la Santa Iglesia de Valencia , célebre Predica-
dor, y Profesor de Sagrada Escritura, cjue pa-
rèce floreció en el año de 1 5 0 0 , ò antes, dentro 
del siglo XV, y no menos estimado entre los Do-
mésticos que distinguieron su persona con varios 
cargos , y superioridades, que exerció con mu-
flía prudencia , zelo , y exemplos. Escribió: 
i.-.i D'ferentts Libros sobre la Sagrada E t -
•¿rifitra, cuyos argumentos se ignoran â seme-
janza de su memoria , casi del todo perdida, y 
olvidada , si no nos la hubiera conservado Don 
Jayme Juan Moreno , y Tienda , Deudo de 
íiúéstro Escritor en su obra MS. intitulada : D i i -
furso , y Exposición sobre un Enigma de un So* 
Nn » 
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neto moralizado, año d i 1598, de ••que se Cfa-«_ 
t àú f o l . 5 3 ; pag. â. dich^do: „No se deba pa.": 
,;5ar en sUencio Fr. Miguel Tiendaúnico Archi-
„ vo de Escnptura como 4o muestran sus Li-
feros que coa tanto acuerdo están depositados 
çon su Cuerpo en San Francisco de Monzon, 
(prosiguiendo, en la ;margen) y de vulto-está su, 
Rçtrato ante el Altar mayor de S-. Francisco en es-
te Convento, a la parte de la Epistola, y à la 
parte del Evangelio está Fr. Juan Moreno (de 
quien también se tratará) en el Carnero de nu-
estra Casa como dentrando à la Sacristia. Este 
fué quien "predicando en la Seo de Valencia, 
de donde era Lector, satisfizo en público muy 
cumplidamente, respondiendo à una objeción 
¿jue se dio contra un sentido dela Sagrada Es-
fíipíura, pcedicando el.... no quiero decir mas», 
¡sino que al parecer no sin causa se han junta-
„ do estos dos linages de Moreno, y. Tienda 
.de que dice es." Trata el mismo Moreno otra 
.vez de nuestro Escritor en su obra MS.,, cuyo 
Jema es-: Tanpla. d d Desengmo:, y / A t t m 
. Conocimiento propio J o L 2k• pag. 2* d.e que asi 
mismo se hará mención» . , 
He hecho diligencias para aberiguar Ja exísj. 
tencia de los referidos Libros, y Sepulcroj ¿e 
..nucsíra Autor, pero en vano. Los rep̂ tL-
dos trances de las Armas , è infortunios que pa* 
,decid la mencionada Villa de Monzon en las 
guerras que hubo en el Reynado de la Casa 
_d<? Austria , y la renovación,del dicho Conven-
..to, è Iglesia de San Francisco, han sido, siq; 
duda la causa del olvido, y dispersion de estas 
memorias, como lo! fueron.3dc otras muchas. 
Pasqual Esclapcs de Guilló en su Resumen 
Histórico di la. Fiiñdacioh -Anfiguedad de la 
Ciudad de Valencia t de- los lídttanos., vulgo 
del Cid , pag. 128 num. 1 5 1 , hace honorifica 
tóençiori-del/Maestro. Frayi-'.-Bfernardibo..-."tLenda 
de k; Qrderl de San Frahciscd»; pòr ios años dé 
.1.514 , que parece distinto d© -nuestro .Escritor, 
aunque Deudo suyo.; • lleva difereneé) nombr® 
.que siiponemos no; equivocaría húijCitâáúyMé-
renõi, sin que tampiafco. concretase su.eKiistcncia-
al referido tiempo. Ilustra; también- fel riom hr^ 
y Patria de nuestro . Autor Mker Dommgo 
Tienda, sabio Doctor enDerechos, y; Juris-
]j3erito: práctko enlijfizy.-Jtíatóral' de. la. Villa 
ê̂  Monzon k de que-ííhta la Relación . sumaria 
del :Prpc#sotr.acfúad.o en la Corte del: Justicia 
.de Aragon, à instancia de su Mage«tad sobré faí-
•̂oltad.4e ;noíi)híaí su LugOTíenieltehgêaeral -folio 
#ri "i.v< i í d e 1590 esti ̂ Zaragoza,' 
"guel -T.jerída, Diputado del Reynfe .de> Aragbh 
.swio 1524 , de quien-; hace memoria -el Cronis* 
'Sayas en sus Anales de Aragm f o l . 690 col, 
y, y J uan Tienda, Diputado, del mismo JUy-
jaoj eñ; Í 5_68̂ ide qttkn tratarei;.Cronista-. Dormer 
jenylos F r ogres Adcvte-Jjist. \ i f9 col. j ^ - -
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. ^ B E R N A R D O 
1489 Boyl. 
.... tSaceráfete v Hewmtáño^ i-̂ v'ReUgioib del 
•Monasterio .de Ntra'.. Seniora de Moíisèrrate éti 
.Cataluña h finer del siglo XV , trabajó en la re-
sdutcion de Indios à la Fé Cathoíica, y murió 
Abad :dc CmÁ, en >el. Rosellon. Pósehi-á'tm La»-
«in.; furo, y «legatney publipó vertido-al .Espa-
ñol un Libro antiguo', qüe trata de Religiofi; 
compuesto por un Escritor llamado Isac , y lo 
dio 4 luz con esíe .titulo : > ... -
¿ : 'i...;Jsac"¿dé>McligionÚí-Libro o^düddO- • q̂r 
È̂ :J«i£fi«KN ĴB>ô l víiSilcôtdjuté», HieWfiitMô ^ 
Religibsò 'de . Mòrcsemte. Dedicado •• à Mbém 
•Pedro Zapata, Arcipreste de Daroca en la Me-
tropolitana de Zaragoza,'̂ Edicfcín;díels-anò -rjffy 
>*pud Sm&nm CiiciipkatuM- VãUis^Arenaria 
¡wwsikérfo. <E'sta; ̂ Véfsíoni Sô-haHá efeenfà<£n*fei$« 
güa 1 AVa'gxiHm i"':yncoa una-pròpieda^^do ̂ èfc 
ñocida en su tiempo de los õatalanes. Don; Ni-
colas Antonio en la Bihlht, Hisp. veti ¿Ib. X 
Tdp<<-Ci41.sw.Kijŷ 1 trata" con/ gfenetálidad;i éàie 
puntQ i y- xnoVC'̂ rGianstattfeia'̂ i • ièSi^ ̂ e^-di^ 
Version. Yo he pedido noticias de este Mon-
ge en el referido Monasterio, y conserbo una 
Memoria remitida en 1784, donde vagamente 
se refiere este ¡̂ asunto , y con la misma in-
decision se opina sobre la Patria de este Autor. 
En;'êsta, íÈcettî umbeê - y cn Jàf'èértezar;dc há4) 
ber alU profesado éLla.LsReglá' de Sah Bcnitd1 
como «n :todas tierripoisslo; lian hecho muchos-
hrqgim£&i-> tórideiafcabeg^xístidòf*, .y¡ existir - .de-; 
antiguo im és te i Rcyao «flFli «age .de; iBoy 1 ¡. ©on', 
la divisa -del Toro' mocamp© dá; pMta:,'> comoí 
lo coiíipmefean varios Escritores ;de él , . y iia-' 
ber ofrecido, éliijqiismonki' Jtadiiccioa aí:, men-i 
calidad del ldk«la^•ibqgâilé8;•4Btiicqííe nhiitO' k s 
chada Versioâ n-dçín machro' estas circunãtancias 
para tenerlo- pot Acagbtiée; • ' - - - " •'-> 
JR. A B R A H A M B I B A S B E N • =i 
1489 Í Stm Toéi, f Í 
ta:;1 naGÍótiá¿ta;1!dbaño'l-Jefĉ Müfído; ^207 ^de 
Chrbto i-^/^'y áun; vivía en el de 5249 , p 
de Christo 1489. Escribió una obra Theologi-
ca^intitulàdaJ , . »•. 
V" 1... jDérec Emunah.Haggadolò Camino gran-
de: de 1'aú Fé •̂•a de • Ja-,Verdad 9: que fué impre» 
sa en Constantinópla;enel año del Mundo 5282 ̂  
y de Christo 15122 en un tomo en folio. 
Con el mismo titulo de Sepher Em-onah, a 
íibro de la Fé hay una obra A4S. en la Real 
Bibliotheca dei Monasterio de San Lorenzo dei 
Escorial en un Códice en 4,0 escrito en pa-
pel , con caracteres Rabinos â princípios 
^B8. .KIBLIOTHEOA. A K 1 I G V A 
deii slglor.;!jX¥:í, ncompuesta ; por R. Seltt' 
Tob.de ..LBott-* Padce -de R. Abraham Bibss,' 
y Abuel<x;d£ R¿ Jahacob ; y es verosimil que' 
aünqüe ambas .abras¿ tienen un mismo titulo , ŷ  
Sfiocoritroí̂ ierbetí̂ njiiéllíis çraateírias Tbeelogicas 
sea- k df i. Rv; Abrabaiiñf; continua don yò exposi-
ción de, estar de, su\ Padre R. Sem Tobjlo que 
Ho puede averiguarse •ma: el .'cotejo; de ambas-
<i&ra¡s pcansa .dice .Dçajjpsef Rxsdrigsiez de Gáís~ 
tm en.'iu cBjblíothecafEsparíolai/Gtó, i s f a g . 357-
CQI. 2. donde;ptosigue en decir,, que R. Abraham 
compuso un Libro con el titulo : 
2... Zeq Jenachamcnv , ò este nos conso-» 
lará, y es una Coition..] cfó ̂  Sermones escogí-
dos, que fué dada à luz también en Constan-
tinopla/\.:'.v̂  Y k ' é > ' . ; . 
3... Dos obras Filosóficas, la una con el titu-
lo Hez Chavtn. Arbol de la Vida, b çfe los 
que tiren , y la'otraocpii el de.; :.. 
. ..4... Seplier Mophet'. Libro dé la: Denionstraci*'. 
en y y una obra de Medicina intitulada r • : 
$,.. Leqvte Rephvah , ò Colecciones Medicas.-' 
De estas obras dá razón R. David Ganz 'err: 
la Descendencia t âè -DayM'.ŷ - Juan Móñno. en 
sus Exercítaciones Biblièasv̂ coh Buxtorfio , Bar-» 
toloccio ,"> y Wdlfio' en sus Bibliothecas. 
DE ARAGON1. 
CCLXV. 
D O N P E D R O B E 
Urrea. 148^ 
m el año 1441 entró à ser Prior de 
la Seo de Zaragoza, corrió consta de los 
Documentos de dicha Iglesia. En el 8 de 
las Calendas de Julio de 1445 succedid en 
el Arzobispado de Tarragona al célebre Car-» 
denal Don Domingo Ram. Fué también Pa-
triarca de Alexandria, y un Prelado muy afecto 
à los intereses del Rey Don Juan 11 de Ara-
gon, En su Santa Iglesia de Tarragona hizo 
el Goro, y otras obras propias de su piedad , y; 
vigilancia pastoral. Murió en 5 de los Idus às 
Setiembre de 1489 , habiendo governado estai 
Iglesia 44 años, un mes, y doce días. El Cro* 
ttista Andrés en eí ¿Musco 'Aragonés MS. ad", 
vierte que escribió una > 
Relación de las Inquietudes de Cataluña m 
tiempo del Rey Hon Juan ti I I de Aragon. 
Refieren su memoria Zurita en sus AnaL 
p . 4 . libro 17 capitulo 56 fol. 330 co/. 3 , 
y otros Historiadores de este Reyno. El Ar-
zobispo de Tarragona Don Juan Teres en las 
Const. Prov. Tavrac. y Catal. di los Arzob. 
n. X X V I I Del mismo modo que otras me-
morias de esta Iglesia, y de la Casa de los 
Condes de Aranda. 
IOM. I I . Oo 
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CGLXVI. 
R. JÂHAQOB S E N 
J490 Bibas. 
.Aragonés , hijo de R. Abraham Bibas, de 
quien se trató en el año de 1489, y nieto de 
R. Sem Tob , del que no se tiene otra noticia 
dice Don Joscf Rodriguez de Castro en suBi-
bliotheca Española tom. 1. pag. 357 col. 2. 
sino que escribió una obra Talmúdica inti-
tulada : 
1... Perus Haggadoth Bethalmvd, ó-Co-
mentario de las Exposiciones del Talmud , ò se-
ûn Juan Buxtorfio el hijo, Fabulas, y No-
velas Talmúdicas. Esta obra está MS. en la 
Real Bibliotheca del Escorial en un Códice en 
4.0 escrito en papel, y concluido en el dia 
36 de Tamuz de 246 ; que corresponde al mes 
de Abril del año 1486 de Christo. 
CCLXVII. 
1490 JUAN DE TORRES. 
jAlntiguo Trovador, ò Poeta Aragonés, 
como lo persuade un Código, ò Libro en fo-
lio MS. donde su Autor Anónimo trató en len-
gua Lemosina Discursos varios de amor en ver-
so, valiéndose de obras de Poetas del siglo 
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XIV, ò XV contemporáneos suyos, desde la 
pag. z o o , que corre por la parre inferior de 
volumen, que he visto en la Librería que fué 
del otras veces citado Canónigo Turmo. Es-
cribid: 
i.,. AlgunaJ Trovas , h Poesías de que no 
ha quedado mas memoria. 
c c L x v m . 
E Z MAESTRO GERONIMO 
1490? Grillo. 
A , .ntiguo Ciru]ano Cesaraugustano , muy 
perito , y laborioso en su Facultad , y en la 
de Medicina asi en su exercício, como en su 
estudio, por los años de 1490, según parece. Pu-
blicó: 
' i... traducción de los Zthros de Método de Gd-
iènoí dando esta Version en utilidad de los es-
tudiosos , y para facilitar mas su inteligencia en 
el Idioma Español. Trata de este trabajo litera-
rio en el Prologo de la obra Medica, y Ci-
rúrgica de Vulnerihus Capitis, que dio à luz en 
Zaragoza Sebastian de Gallego en la Impren-
ta de Juan de Ibar , año de 1651 en 8. 0 cu-
yo Autor es el Dr. Don Cbristobal de Mon-
temayor , Cirujano de Camara de los Reyes de 
España Don Felipe l í , y III. 
Oo 2 
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CCLXIX. 
j 490 PEDRO DE FUNES. 
E l estudio de la Genealogía ocupó à eses 
Aragonés con particular fruto en sus dificÜes 
conocimientos. D.Juan Lucas Cortés Hist.Geneal. 
pag. 355 lo coloca en el siglo X V I , advir-
tiendo también que otros creen <jue floreció en 
el siglo XV. Lo cierto es, que dio un cum-
plido testimonio de sus progresos en la dicha 
ciencia , habiendo escrito con sabia diligencia, y 
jioti/das interesantes , y curiosas :. , 
\...Un Tratado de la Casa de Urrca muy 
mbk en el Reyno , que quedo MS., y lo alabaa 
el referido Cortés. El Cronista Dormer en su 
Defens. de S. Lorenz foi. 164. El Dr. Morena* 
c¡ en su Geneal. MS. de la Casa, de Ximmez 
de Urre a Disc. 1. y a 2 , 3 , y en otras. J ay*-
me de Abicgo en el Origen , y Descendencia 
de la iiobilisima Casa de Urrea MS. en diver-
jos folios. Martin de Abiego en la Dedicato-
ria de este Escrito, donde asi mismo dice que 
el rcfeiido Pedro de Funes fué criado muy an* 
tiguo de la mencionada Casa de Urrea. 
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MOSSEN flUGO D E 
1492 Urrhs. 
oble Aragonés de la ilustnsima Fami-
lía de \ob Señores de Ayerbe , fué hijo del Ca-
baílcio Mossen Tlugo de Uicies, Señor del Ho-
nor de Arguis , y Nueno, y. de Doña Maria 
Vázquez de Lepada , y nieto de Moss en Fe-
lipe de Urries X de este nombre, tercero Señor 
de Aycibe , llamado el Celludo, que murió 
en esta Vil!a el año de 1453. ^u '"¿' 'ni-nto 
tjuizá alcanzo los principios del siglo X V , y den-
tro de él es constante la gloria de su nombre. 
Su distinguida calidad, erudición, prudencia, 
jfkkiidacl , y valor empicados por espacio de 5 1 
aíjo.s en ; sei:vicio del Rey Don Juan el según-
dto de Aragon , à cuyo obsequio se habían de-
dicado del . mismo modo tres generaciones de 
su linage , padres, hijos, y nietos como él mis-
mo lo dice en la Dedicatoria de su Valerio Ma-
ximo al Rey Catholico D. Fernando, hicicion 
mas singular el favor, y estimación que había 
logrado de aquel Soberano. Fué su Consejero 
asi en tiempo de paz, como de guerra, su Co-
pero mayor, y su Embajador en Inglaterra el 
año de 1466. En 1474 fué à un mismo t i -
empo embiado con tres Embajadas à Inglaterra, 
Bretaña , y Borgoña , como refiere Zurita en sus 
Anal. lib.iZ}y 19^¿g. 150,y 323, y según Ma-
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rineo Siculo ds Reb. His p. mim. lib. 23 , tubo 
el mismo caracter en Alemania, y en otras Cor-
tes de Europa. En efecto el mismo Mossen Hu-
go dice en su citada Dedicatoria que andubo, 
y vio lo mas hermoso , politico , y digno de 
notar de la Christiandad, y que vio, y cono, 
ció 17 Reyes, 24 Rey nas, 4 Papas, y otros 
grandes Señores, y todo esto persuade lo que 
•escribió Marineo Siculo. Satisfechos todos estos 
•encargos, y comisiones de la Real confianza, 
se hallaba por los años de 1492 en España, en 
tiempo de la Conquista de Granada, à cuya 
guerra no pudo concurrir impedido de su vejez, 
como lo refiere él miimo en su citada Dedi-
catoria; añadiendo que en aste estado publico' su 
Valerio Maximo; habiendo leido , escrito , y 
trasladado dicho Libro en siete meses, recur-
riendo antes à la protección del glorioso San 
Jorge por ser de su Hábito , y Profesión, aun-
que indigno : sería sin i duda de la Orden Mili-
tar de San Jorge, que en Alfama, cerca de 
Tortosa fundó el Rey Don Pedro de Aragon 
el año de 1201 , y se incorporó en el de 1400 
en la de Montesa, sin perder su nombre. Fi-
nalmente Marineo Siculo en el lugar alegado 
dice que murió à los 87 de su edad , sin notar 
el año, y que fué sepultado en, la Iglesia Par-
roquial de San Pablo de Zaragoza. Publicó: 
1... Valerio Maxmo. Este titulo hay en el 
frontis de la obra, en el reverso el escudo Re-
al. El principio de la oja siguiente es este: 
„ Comienzan las rubricas del Libro que Va-
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„ krio máximo Romano compuso: que fl¡é 
transferido del latin en lengua francesa por 
maestre Simon ds hedin maestro en Sancta 
theologia: E después del lenguaje francés lo 
trasladó en el romance de nuestra hyspaña 
mossen Ugo de vrries caballero , y del Con-
sejo , y copero mayor del serenísimo rey de 
Aragon don Jolian segundo, digno de jnmor-
tal memoria: la qual traslación fizo en la ciu-
dad de Burges del Contado de flanders : en el 
año milCCCC. LXVIJ. stando embaxador en 
Anglatierra, è Borgoña de su mâ stad , è del 
ilustríssimo principe fijo suyo, oy bienaventu-
radamente reynante en todos los reynos de 
Castilla è de Aragon è nuevamente en el fu-
erte reyno de Granada con grande victoria è 
prosperidad. Al fin se lee esta nota : Es acaba-
do ei Valerio máximo &c. Fué à instancia , è 
costa de Paulo hurus alemán de Constancia Im-
primido: en la muy noble ciudad de Caragô a ; 
el año de la salud milcccc.xcv. (1495) en 
folio. Bolvidse à imprimir adicionado è nueva-
mente corregido &c. en la muy noble è muy 
leal cibdad de Sevilla por Juan Varella de Sa-
lamanca à XXVIIJ. de otubre del año de mil 
è d. é. XIIIJ años (1514) en folio. Esta edi-
ción es idéntica con la primera, dice Don Ju-
an Antonio Pellicer en su Ensay. de una Bi-
hliot. de Tradnct. Español, pag. 87, y no ca-
rece tampoco de erratas, con sola la diferencia 
de haberse substituido algunas voces en lugar de 
otras mas antiguas; y esta es la corrección prome-
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tilia en el titulo: Corrección culpable , que des* 
figura'el estilo áA Autor. Imprimióse tercera1 
vez con titulo mas prolixo, y distinto en Al-
calá de Henares en Casa de Miguei de Eguia. 
, ,El primero de Junio mil y quinientos y 
„ veinte y nueve años. En folio. " Se halla* 
esta edícióñ , dice eí citado Pellícer en la BI-
bliotlieca del Principe nuestro Señor. Y de ella 
he visto yo otro exemplar en la que fué del-
yá citado Canónigo Turmo. Juan Tomás Fabio 
Milane's, Librero , dedica esta impresión à D; 
Pedro Fernandez de Velasco, Condestable de Cas-
hila , y es hecha conforme la segunda. Lleva 
224 paginas sencillas, tengo la primera edición. 
Consta de cpr paginas sencillas. 
Scg\m se- vé de las ediciones referidas añade 
el mismo Pellicer^rg. 88, hizo la version de 
Valerio Maximo Mossen ligo enFíandesen laCiu-
dad de Brujas año 1467, estando Embajador err 
Inglaterra , y Borgoña ; pero no habiendo sido 
Encargado de esta doble , ò mejor triple em-
bajada, hasta el año de 1474 , como se '̂j0 » 
por que el año de 1466 , fué embiado unica-
mente à Inglaterra, se colige que la hizo el 
año de 1477, y que el Impresor omitid en la 
fecha un X. Movióse nuestro Traductor cà hacer 
esta Version por haberle prestado el Duque 
Carlos de Borgoña un Valerio que de Orden de 
Carlos IV de Francia tradujo al Francés Ma-
estro Simon de Hedin , de ía Orden de San 
Jüaft de Jerusalen , Doctor en Theología. Di-
vídese esta obra en 9 Libros, y éstos en Ca-
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pitillos , y cada capitulo tiene varías adiciones 
del Traductor Francés , cuyas adiciones, y 
Glosas son copiosisimas, aunque no siempre las 
mas oportunas ; siguiendo esta Version Francesa 
un texto defectuoso, y corrompido; por que 
de éste Autor latino corrió muy lleno de v i -
cios , hasta que enmendado de ellos la publicó 
Estevan Pighio , y por esta jiiisma causa no 
pudo hacer Moss en Ugo mas correcta su tra-
ducción , que aunque estimable por su antigüe-^ 
dad , padece los mismos defectos que la Fran-
cesa , y es de notar que no todo el original 
Francés es del Maestro Hedin ; pues solamente 
tradujo hasta el libro séptimo , capitulo de 
las Estratagemas; continuando los dos libros 
restantes Nicolás de Gonesse, Maestro en A r -
tes., y Theología. Asi consta de una Nota 
que hay al'fin; del original Francés, que MS. ere 
dos volúmenes en Vitela bastante abultados vio. 
Fabrício en Alemania en poder de Daniel Sa-
sio, como consta de su JBib. Lat. pag. 398. F i -
nalmente Don Hugo de Unies, no menos 1-
kistre , Caballero del Hábito de San Tiago, dis-
cipulo de Lucio Marineo Siculo, Secretario de 
Estado del Rey 'Catholico, y del Emperador 
Carlos V , y Señor de Aycrve , cuyo Señorío 
heredó por muerte de su Tio Don Felipe de 
Urries, es enteramente distinto de nuestro Tra-
ductor , por ser su nieto, hijo de Don Pedro 
Jordán de Urries, como escribió el dicho Ma-
rineo Siculo , y sin embargo de esto Don Vín-
cencio Blasco de Lamui iom. i . de sus Hist* 
TOM. H- Pp 
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foi. 559,^ tom. 2. foi . 290. Don Nicolas A n -
tonio cn su Bibliot. Hisf. nov. tom. 1. pagi-
na 465 , y tom. 2. pag. 268 , y el Cronista 
Dormer en los 'Progres, de la Hist. fag. 36 , 
46 , 582 , y 605 , atribuyen al nieto la Tra-
ducción del Abuelo , constando con toda clari-
dad esta diferencia , no solo de Marineo à quien 
citan Don Nicolás Antonio, y Dormer, sino 
del contexto de la misma Traducción Castella-
na que vio' e'ste, como refiere el Cronista He-; 
brera en la Dedicat. de la Hist, de San Gan-
dióse. 
Tratan de nuestro Traductor elogiando su 
mérito los referidos, y particularmente el Cronista 
Hebrera en la mencionada Dedicatoria dirigida al 
liustrisimo Señor D . Josef Domingo Benito de 
Gurrea, y Aragon , olim de Urries de Arbea, 
Caballero Mesnadero , Señor de la Baronía de 
Ayerve , y de la Peña &c. del Consejo de S. 
M . , Gobernador de Aragon en 1701 , colocan-
do distinguidamente su nombre entre tantos otros 
de Varones Ilustres de su Familia tan benemé-
rita en estos Reynes , cuyas Armas de qua-
tro barras blancas en campo rojo , dos en eí 
primero , y dos en el quarto de sus quarteles, 
diseñó el Cronista Blancas en sus Com.fol. 338. 
DE ARAGON. 
C C L X X I . 
P . F R A Y J A I M E 
Catalán. I49:3 
Lijo de la Ciudad de Alcañiz. Fué Re-
ligioso de su Convento de Santa Lucia de la 
Orden de Predicadores, y Maestro en Theolo-
gia de su Provincia de Aragon. Dedicóse con 
estudiosa aplicación à la Sagrada Escritura, y al 
examen de sus mejores Expositores, y no du-
damos que fué aventajado Predicador Evangéli-
co, que murió en el año de 1493 , dejando 
una muy docta 
1... Exposición de la Epistola de San Pa-
ila à los Romanos, como refiere Pedro Juan 
Zapater.-eü-la Historia. JMS. de Alcañiz. Rart. 
3, tap. i s , y que se conserva en la Librería 
del dicho Convento de Santa Lucia un tomo 
en folio, juntamente con otras obras no publi-
cadas de los Maestros Dominicanos Fr. Pasqual 
Sancho, y Fr. Miguel Gargallo de que se tratará. 
Debemos al citado Historiador la noticia de es-
te' Autor, y de su obra del todo desconocida, 
que empezó à reducir \ método mas ciato el 
referido Maestro Gargallo; que asimismo ma-
nifiesta lo útil de dicha Exposición. 
C C L X X U . 
M O S S E N P E D R O 
* Torrellas.. 
N aturai de Zaragoza ,y Caballero de muy 
ilustre linage. Fue benemérito- de la Poesia, y 
de otras ciencias. Sirvió al Reyno , y à su pa-
tria en empleos, y cargos que tubieron sus ma-
yores , y sus luces, y calidad le dieron mucho 
aprecio en el siglo X V , en el que fué no me-
nor su recomendación , y mérito con su Sobe-
rano; pues 'me inelmo à creer que nuestro Caba-
llero Toncllas sea el Don Pedro Torrellas, 
Ciudadano de Zaragoza queen 1485 fué E m -
bajador de la Ciudad al Rey Don Fernando 
el Catholico, sobre la muerte que se dio al Áiguacií 
del Gobernador de Aragon , el qual sirvió tambi-
én en una entrada contra el Moro de Grana-
da, y en 1493 fué Diputado de aquella Ciu-
dad para cumplimentar al Rey en Barcelona 
del restablecimiento de la herida que reci-
bió de un Loco, como lo refiere Juan Ma-
tias Estevan en su Noviliario MS. de; Aragon; 
añadiendo , que fué Conservador del Real P3* 
trimonio. Tubo particular afición , y cultibd con 
esmero la Poesía , y con este motibü escribid: 
1... Poe stíts diferentes que reunidas se hallan 
tntre otras de Poetas Españoles e?i el Cancio-
nero de Fernando del Castillo, impreso en Va-
hncia en el año 151 x , en folio, en la pag. 
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94 , y en la impresión do Valuidolid á ú mis-
mo Cancionero , año 1540 , al folio 6,7 bueíta. 
Un Anónimo que escribió en metro Lemosin 
Discursos de Amor, y varios otros, introduciendo 
Trobadores, ò Poetas de los siglos X I V , ò X V , 
copiándoles sus versos, se vale de Poesías su-
yas ^^..205 , llamándolo Pero Torrei!as pag. 
118 , 168 , fo l . 2. pag. 170 fo l . 2. 
i>ag> i?1» I 7 2 ' l73 : *74 y 175 » 'Z6 » í??» 
yb/. 2. 178 , 180, _/ò/. 2. 181 , 18a , 183 , 
184, 185, 189, 195 , y 200 , cjue corren por 
la parte infeefar del Volumen , ò Códice en 
Vitela en folio , con curiosos adornos que per-
terrecid' à la Librería que fué del otras veces 
anotado Canónigo Turmo.. 
El Dr. D. Vincencio Blasco de Lanuza en 
las Hist, de Arag. tom. 3. pag. 567, y 568, 
•col. 2. y i . dice que escribió algunas obras 
.Poéticas eon arto espkitu. Celebra su Invectiva 
.contra las Mugeres Juan Justiniano en la Tra-
ducion Española de la obra de Institutiomz Fee-
mina Christiana de Luis Vives , estampada en 
Zaragoza en 1557 en el Prologo. Alábale Pe-
dro Mexia en su IJist. j 'o l . 50, y entre otros 
el Cronista Andrés en su Agmipc pag. 24 
diciendo; 
Dulcísimas de amor claras centellas 
son las rimas famosas, celebradas 
de Don Pedro Torrellas, 
y en sus tristes querellas 
del femenino sexo delineadas 
dexó sus condiciones vivametitei 
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tanto el dolor obüga 
al que las penas del olvido siente, 
que todos sus loores contradiga, 
y sus defectos, y mancillas cuente : 
que pueden ios desprecios, y rigores 
hallar ponzoñas en las suaves ñores. 
C C L X X I I I . 
1494 J U A N PARDO. 
Sat io Aragonés que floreció' en Italia en 
el siglo X V , y principios del siguiente, fué 
insigne Filosofo, Poeta , y Mathexnático. Quizá 
lo llebó à Nápoles el Rey Don Alonso I , y 
V . de Aragon, que falleció en 1458 , ò bien 
paso à Italia , movido de su afición à las letras. 
El Canónigo Blasco de Lanuza en sus Hist, 
de Arag. tom, 2. pag- 567 col. 1. asegura que 
nuestro Pardo fué Aragonés, fundado sin duda 
en la Tradición que à cerca de esto se había 
conserbado hasta su tiempo. Pero esta Tradi-
ción ya se halla corroborada con el grave 
testimonio de Pedro Guiannone en su Historia, 
di JSapohs Ub. 28 cap. 3 , donde, refiriendo 
los hombres doctos que componían la Acade-
mia de Juan Joviano Pontano , coloca entre ellos 
à Juan Pardo con la expresión de Filosofo Ara-
gonés , siendo muy provable que Giannone hu-
biese tenido presente algunos. Documentos rela-
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tivos à la mencionada Academia, quizás si hu-
biera llegado hasta nuestros tiempos un Libro de 
Bernardo Christoval Jurisconsulto Napolitano-
intitulado : Academia Tontani, tendríamos n c 
ticias mas individuales de nuestro célebre Arago-
nés ; pero por desgracia lo robaron el mismo 
día que murió Christoval sin que haya noticia 
de su paradero, como lo aseguran Zeno en siis 
Disertaciones Vosianas tom. 2. fag. 173 , y 
Tiravoschi Historia de la Literatura Italiana, 
tom. 6 lib. i.cap. 3 « . 2 6 . 
Tubo estrecha amistad , y comercio literario 
con varios hombres doctos que florecían en 
Italia , y señaladamente con Accio Syncero San-
nazaro , Juan Joviano Pontano., y Constanti-
no Lascaris, Sannazaro le dirigió una elegantísi-
ma elegía , que empieza : 
Parde dccus patriae, spés maxima Parde tuorum 
Atque idem Hispani gloria rara soli , 
y está lib. 1. pag. 89 de la edición que tengo 
apttd Joannem Bogar dum, IDuaci (Duvay) 
1721 , y en la de Amsterdam del año 1728 
fag. 200. 
Pontano dedicó à nuestro Pardo el Lib, 3. 
de Rebus Cakslibiis , y entre sus Poesías misce-
láneas, se hallan varios versos dirigidos al mismo, 
en que hace muy cumplidos elogios de su literatu-
ra , y Filosofia. Estos se hallan en el Lib. 2. Ba-
yarum, y en el Lib. 1. Eridani. En el Dia-
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lego intiiuliiLO: Asinus contra los ingratos fn-
t rcuuce à Pardo por interlocutor ; poniendo en 
su boca muy grandes Sentencias, como tara-
bien en el Dialogo Acsiiis , y en el que se i n -
titula Acgldius, en el qual explica al mismo Par-
do varios puntos de Filosofia. El mismo Pontano 
le -dedicó su Libro de Conviventia, en cuya 
Dedicatoria se halla el pasage siguiente , que es 
noíable/. Joannis Joviani Pontani , ad Joannem 
JPardim de Convivcntia Líber. 
Qtiamobrém cum Utreque hoc ccnciímtioms 
genere mecitm ipse conninctus sis admodum, mé-
rito quídam de convivendi ratione -disseres , dis* 
strtionem earn tibi inscripsi Farde iucundissi-' 
me; Quia in re & studiomm, eorumdem So-
cietati, &5 vivendi consuetudini satis mihi f e -
risse non iniuria videor, dum ad familiar cm cíe 
famUtaritatc convlvendi, ad honorum vero ar-
tium studio sum d¿ ipsis sciendi, at que intelli-
gendi studiis scribo. Nam z$ de convivendo ra-
tio qiidrictur vehemeuter quoqne peccari in hoc 
tree una potest via. Quo circa disertionem hanc 
i ta leges-, ut & -communia in ea recognoycas 
stadia 1 nec à couvictus nostri consaetudim re-
cedas. Quin potius ad ivsam inagis, ac magis re~ 
tinendam legendo excitere.Cum ea maxiw-atn ducun-
ditimamque cttmphilosophia coniunctionem habeat, 
iitque ztraque iiccphilosophandi rat'wne coniuac-! 
t'usime inter vos vivamus, & una vixisse , ao 
phiíosophatos simal nos esse testatum posteris. 
relinqnamus, si quis fartasse twstra hac ligera 
non recusabunt. 
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En el L í k o intitulado: Versorts Êxp/frtt/o it* 
Sumulas Lógica Petri Htspani. Venetiis per 
Bonetum Loca tell um Bergomenscm anno 1494, 
se lee una Dedicatoria de Pedro de San Juan 
dirigida à nuestro Pardo. 
E l erudito Don Juan de Iriarte en el tom* 
t* de su Bibliotheca Griega pag, 290 insertó 
«na Carta en Griego, que Constantino Lascaria 
escribió à Pardo, sacada de un Códice de lai 
Real Bibliotheca de Madrid. Me ha parecido 
muy digna de publicarse à continuación la Ver-
sion latina que de ella hizo nuestro Zaragoza-
no Don Rafael Casalvon, Bibliothecario que fué 
de S. M . sugeto muy recomendable por su mucha» 
y rara erudición, por que à mas de ser un tes-
timonio auténtico á favor de la literatura de 
nuestro Pardo, no* enseña algunas particulari-
dades de los Griegos huidos de Constantinopla» 
que ignoraron Hodio , y Boernero en las Obra* 
que escribieron de los Griegos restauradores d^ 
las letras. 
coNsTAJsmm/s jo AN. PARDO 
Venevakte* 
V , : itferis me tx hisque ad me nlim 
fcripsistiy me expectare et velk de me audise. 
Sãs j a m quid intereset ea referre quajatn scíast 
Sed eo velutipondas agni, dolóte perditus: mo-
ram hic sirvituteni putans : hinc alio discessuM 
communem inF^Ucitatem. Quid entra faciam, aut 
quo terrarum abeam injirmus et missr ? difjicil-
10M. 11, Qq 
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Vmo hoc in tempore vivens in quo tton patria A~ 
modo impitdmtibus Barbaris servit, sed et Gra~ 
cia Universa ? Omnia servitutem servhmt, et 
tnetu et periculis sunt plena. Si equidem solus 
tssem , m n cunctarem velipsas Herculis Colum-
nas adi se: nunc autem servus una cum insis 
sum sim, necesse est omnia ferre, calami tat em-
qus tolerare, nt tetnpestatis tempore po/ipt/nt 
Jacere aiunt; et cum sim induomm tnalorum 
extremo , minus eligere. Cum enim prasentia ad-
versa animo volvo, et earn qua hie est barba" 
riem , mn s olum mediclani desiderio teneor , ef 
tarum qua ibi sunt urbium, sed et Britani-* 
earum Insularum et si mavis, beatornm. Cum 
mitrm rurstis n'miam crudelitatem Tyrannortint 
cogito , et intolerabilem illam , ntecedisque ex-
pert em putrortim educationem , horum me poe-
nitet: et vellem potius in Philoxeni lapidicinas 
detn/di, quam cum hujusmodi Tyrannis vitam 
tigere. Ille enim, cum tamen uni tantum ser-
virei , eidmque et Philosopho et Dynast<z i d 
Hon tulit , sed fugiens in Tart arum abiit; 
Ego vero qui fieri posset nt una ? vivir em sub 
todem cum perversis hominibus tecto) quod a d 
Romam attinet nec videre earn dignor; nova enim 
Babylonia est, et omnis maliticg altrix. Kea-
folim adire nolo, audio enim ingratam esse, et 
expertus sum. Si vero quidquam ignorans pas* 
JUS sum , et disciplina hominibus calamita tes 
sunt, amtntissimus qttidem essem, si hanc n i -
hil omnino prastantem , in pretio habérem. Non 
tnim mares neque à discipulis, nec ab mum do -
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tumis donahir. I )ant quídem dandis et ctscismise-
ran!es sapientes vero odiohabentes, abigunt: merce* 
dem Rabiiüs porrigcntes, Iticrifaciimt: mídicomn^ 
éegroti cum sint, curan» vix habeiU: Philoso-
fhos nec vidére dignantur. Poetas et Rethores ii§ 
detnentes videm, atque tit ita dicam palpotmm 
et parasitorwn palatia plena sunt, et ad po-
tentiam Ihn'ma vldere tibi licet impudentes Vea-
tos. Uraeanica eloquentite ratio nidia 5 sed un-
dequaque exulat Homénts , contemnitnr demos* 
thems et Plato: ubique tyrannis incredibilis : et 
jervitas multo mayor quam Sisiphi:.et quid-
quam faciant, potius quam Gracum mcrcede con* 
ducant. Guce si credere renuis, experientia ip-
sa qua homines coarguit, te persuadeat: hac 
fíim Tyramwrum sordes Theodorutn ad summum " 
Philosophi<£ perductum in Calabriam detrus¡ti 
et heu inclement i am! in Polkas tro coegit mor i : 
¡Andronicum , Calixti 'jüium , in ínsulas B r i " 
tannicas, in quibus atnicorum imps mortuus est* 
J.)e Framidio , docto quidem viro , nescio qud, 
Jtaliis parte. De metrium coegit in patriam re-
díra à Barbaris subjugatam. jMitto sapientem 
me sum Praceptorem Joannem Argyropulum me* 
dia in Roma inopia laboranteth., et singulis 
diebus libros suos vendentem. N m est jam Ro-
ma illa , ñeque admirandi i l l i Romani Oves , 
qtdbtts' non Latina ebquentia modo , sed et Gra-
ta cura erat. Ivon es jam Neapolis Caldiden-
tium et Athenientium Colonia Gracanica Elequ-
entia Gymnasium , quo Romani current es ven-
titabant. Omnia evdmeiunt et mutata suntt 
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licBG cum in Oriente ita SÍ habeant, eç» sedeó 
respiciens Nigrum mare \ et dikttam tuam Scyl-
iam et tarybdin, et hum perkulosum simtm 
moram hie ayse ferens , dolens qiiod navigan 
mihi non liceat. Nescins quid favert operteat, 
ve! quo terrarum me conferam, solus Deus seiun-
dum vos Poetas me arrifiens , alio perducatt 
vel quod aliis horribile est , id mihi tamquam 
txpekndum adferat, ut liber ab innumeris qua 
hie sunt malts ad vitam illam calamitatum inu 
munem , transeam. Tu vero juvenis cum sis ei 
vita (tmans , tantnm vixeris , quantum suavi* 
ioquus Nestor cujtts lingnam j a m din nosti , et 
in saeta Philosophia te exercueris T cujits finis 
tst asimilari Deo, quantum hominiposibils est. 
¿ Valt et me non expecta» 
Tengase presente que esta Carta necesita to-
•davia de lima en su traducción, que dictó de 
repente el referido Bibliothecario de S. M , el 
Cr. D. Rafael Casalvon, por eso hay algunas cosas 
•obscuras. Esf lastima que le falte fecha para con-
geturar por alli algo de la edad de Pardo ; pe-
ro de élfa r y de los Versos à Pontana Since-
ro , se entiende que era dulce , y elegante Poe* 
ta latino^ muy versado en Griego, docto Fi lo-
tofo y y profundo Matemático, que se corres-
pondia con lo mas sabio, y ameno de Grecia, 
y del Lacio r y acaso las Cartas à Lascaría se-
rian en la lengua propia de éste. Es lastima no 
«aber con certidumbre las circunstancias' de su 
Vida, y residencia en Italia, y aun mayor ÍJU« 
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no se descubram algunas obras suyas , yo pre-
sumo que lo llebó allí , ò él se fué , el Rey 
Don Alonso el Sabio, V de Nápoles, 
y que era uno de los que componían 
su docta Academia, y Tertulia. Que estubo en 
Nápoles se deja entender bien de Sincero, y 
Pontano * no se si se puede también infirir 
de la Carta de Lascaris sí entonces residía en 
Milán, para donde parece le convidaba Pardo. 
Y el mismo doctísimo Pontano en su .Dialo-
go Latino intitulado Attius\dedicado aí Sanna-
zaro , introduce como interlocutor à Pardo , ala-
bándole como à hombre de mucho juicio r y 
peso en juzgar, no solo en materias Filosófi-
cas , sino también en los estudios de Hu-
manidad ; poniendo en su boca reflexiones muy 
justas, sobre los diversos oficios del Poeta y y 
y del Orador» 
* Es. muy poco lo qtre nos Ita quedado de la 
mucho que provablementc noa dejó' escrico , y 
reduce à lo siguiente: 
i - . . . TJna Ekgta en respuesta à la citada ds 
Sannazaro, que se halla en la edición de Ama-
lerdam pag, 201 > k qual empieza asi t 
Acor cui: si'mprejr peperit facundia nomeH 
Synceri,,. et Vite candida simplicitas.-
y acaba \ 
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Me quia nulla soli natalis cura relicta est4 
Cura sit externi Sydereique soli. 
De estos últimos Versos podemos congeturar 
que Pardo no posehia en su tierra Hacienda al-
guna propia. 
2... Unos: Endecasílabos dirigidos à Ponta-
po, que empiezan: 
Pontane optime semper haud vocati 
Cui Dii comi ter assident, Deseque. 
Están insertos en el Lib. a. Bayarum de 
fontano. 
3... Los Escazontes , que se halian al fin de 
Ia obra de Pontatio inritulada : Commentaiiones\, 
super centum sententiis Piholomei, que se es-
tampo con los 14 Libros de Rebus CctUstihus 
en Nápoles año 1512, en folio. Esta rarisima 
edición que he visto en la Librería del Real 
Seminario de Zaragoza contiene al fin lo que 
se sigue : Neapoli ex Officina Sigismundi Aía -
yr Gertnani: Summo ingenio Art-jícis , Joanneto 
Salodio, Hieronymo Tagio et Tetro Kirchberg A l i " 
nistris. A. 151 2. AcJideliter cmnia ex Archetipis 
JPontaniijpsius manuseriptis , qua Neapoii in B i* 
bliotheca D . Dominici cuneta, servantur. Cu-
ravit rem diiigenter Petrus Sumtnontius, Petro 
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Rosa , Dhtídeo' Tornaquintio , j1^ Vincmtio 
Swnmoníto Condjutoribus. 
Los referidos versos de Pardo tienen este 
Epigrafe: 
Joannls Pardi Filosophi , ac Poetai 
segregü Carmen in Summontianam ̂  
editionem, y empiezan: 
Diligentlor hoc viro psíanda 
Haud quisquam fuit m sodalitate 
Kec tenatior ullusin parata. 
Por un pasage de esta Poesía sabemos que 
Montano no tubo del Rey la recompensa que 
sus muchos servicios merecían ; pues nuestro Par-
do se explica con bastante acrimonia en estos 
términos. 
Male à Regrbus est in ipso am ore 
Responsum: Male me-herculle ac maligne, 
Pero lo que principalmente se colige de di-
chos versos es, que Pardo no habia muerto 
todavia et año 15 12 , en que se hizo la referi-
da edición» 
Cor? los dichos Escritores, y Varones doc-
tos debe juntarse Don Ignacio de Asso , quien 
en su obra: ÇlariGriim Aragonensium Tdonu-
tmríta , en el Prefacio pag. I V , edición de Ams-
terdam 1786 hace una erudita memoria de su 
celebridad en Italia, 
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C C L X X I V . 
ML A L C A I D E P E D R O 
J 4$ 4 ? JMarçuelh. 
la Villa de Calatofao» iiie quizá del 
linage del Magnifico Esteban de Marquello, 
Consejero de Zaragoza en la Era 1343* como 
consta del Privilegio de Población de Longàres9 
y su primera Carta faccionai, que mutuo su 
nombre, ò lo dio al Castillo , y territorio de 
Marquello en este Reyno, como otras ramas 
de este linage, que se esparcieron por Aragon. 
Fué también Poeta del año 148a , y se había 
dedicado à esta literatura al mismo tiempo qu« 
servia á los Reyes Catholicos en la Ciudad de 
Teruel, y Villa de Talabera, como consta de 
«na Prosa que se halla en la oja 36 de la obra 
*uya, de que se vá à tratar. Siendo en estos t i -
empos la empresa mas famosa de los Reyes Ca-
tholicos la de la Conquista de Granada, se de-
terminó à escribir los Sucesos mas gloriosos de 
los mismos Soberanos sobre este importsmte ob-
jeto , y trabajó en verso : 
»... Dos distintos Tratados à cerca d i fot, 
Conquista del Reyno de Granada fixando su 
principio en el año 1482 , y su fin el de 149*, 
t i qual escrito ofreció à los mismos Reyes <Ck-« 
tholkos. 
a... Diferentes Trovas, ò Piezas Peeticas di-
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TigiJets à dhersos sugetos soBre el mismo ar-
gumento. 
^...XJna Tabla de estas ohras ilustrada con 
otras análogas á este fin , cuya composición 
por la mayor parte se reduce à aquella especie 
de Decimas antiguas, cuyo concierto , y conso-
nantes son del primero con el tercero , y quar-
to verso, del segundo, con el octavo, y no-
no con el quinto , del sexto y del sép-
timo con el decimo. Hay también Ter-
cetos , Quintillas , Redondillas, Quartillas, 
y Dosetos. Todos estos versos están compre-
liendidos en un tomo en 4. 0 mayor , de le-
tra de mano en Vitela fina, con muy acaba-
dos , y elegantes caracteres, que se conserva en 
la Real Cartuja de nuestra Señora de Aula-Dei 
de Zaragoza, con otros volúmenes menores de 
igual gasto , y gusto, que contienen Devocio-
nes, y Preces diferentes. Dádibas de su Fun-
dador Don Fernando de Aragon , Arzobispo 
de Zaragoza , nieto del referido Rey Ca-
tholico , de quien trata, y à quien se dedica 
aquella obra, que es un Libro enquadernado 
en Tafilete dorado , adornado de curiosos tre-
pados, labores delicadas, y figuras graciosas que 
ilustran sus cubiertas. Consta de 147 ojas, ò 
vitelas, que no llevan números , ni están folia-
das , y entre ellas hay 58 pinturas, y se co-
noce que hubo más. Son en 4. 0 mayor de bue-
nas actitudes, coloridas con inteligencia.y variedad, 
y adornadas de los metales ricos en sus mar-
cos , y otros lugares que admite la propiedad , 
SOM. 11. R r 
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con realces distinguidos. Todas las letras imcia~-r 
les, qus son muchas, y diferentes, están agra-
ciadas con varias figuras, y matices muy vivos, 
y chocantes. Están reducidas à pequeños, y gran-
des quadros sobre fondo de oro taraceado , y 
lobrecargada de variedad de labores, ñores al 
natural r. de que también hay un grande nume-
ro en las Vitelas, ú ojas del volumen, doradas en 
sus cantosj de modo que este tomo es en sí 
rico , magnifico, de un trabaja muy costoso , 
acabado ,, y prolixo t y de una curiosidad , belle-
za , y gusto digno de un Monarca. En la oja 
36 hay una Prosa única en toda la obra , en 
la que sobre manifestarse el estilo , y modos de 
escribir en aquel tiempo declara allí el Autor 
IU intento» obras, y otras particularidades que. 
hacen, precisa su-copia,, y est. 
„ Muy altos y mas.Christianissimos Reyes prin-
„ cipes y Señores, enpues. de. aver servido vu* 
estras muy mucho Reales Coronas; en el ^nyo . 
mili y quatrocientos odienta y dos- en las vu- , 
estras Ciudat de Teruel y Villa de Talavera 
de aquellos mis dos pabrecitos. tratados acer-
ca esta tan santíssima Conquista de este Rey-
no de granada me dispuse con el adiutorio di -
urno en azer algunas obras trobadas con ellas 
rogando á Dios por el mucho Real exercito 
y estado de vuestras preclaras altezas y atendien-
do la muy Real Infanta Doña Juliana vues-, 
tra muy mucho cara y mas amada hija ser 
tanto adotrinada por vuestras altezas a todas 
yirtudes ende mas al servicio de dios he . 
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acordado azer de todas las obras y devociones el 
presente Tolamen y <x>n licencia de vuestras 
mucho Reales grandezas suplicalle le plega con 
el ser servida y por que ;las Rogarias quett 
las obras se piden son justas como vuestras A l -
tezas ser podran dende ía ora que fueron ver 
notadas las ago rezar a una pequenyá liigi-
ta que dios nuestro Senyor p^ra su servicio rae 
lia dado y todas estas devociones le mande re-
;zar contino tuuiendo muy firme esperanza en 
aquel dador de todos los bienes la inocente 
donzella avia <3e ser exaudecida como de fecho 
por el adiutorio diuino con el vuestro muy Real 
esfuerzo lo avernos visto y mas è mucho me-
jor de cadal dia continamente lo tiernos dan^ 
do por ello gracias à dios y -a su bendicha, 
„ y gloriosa madre muy mucho les suplicando 
9, por lo azedero ofreciéndolo todo para su 
„ santo servicio. " 
Son muy tiaturaies, y sencillas las 'expresio-
nes , figuras è ideas, de que abunda ¡la dicha 
obra, nobles, y piadosos sus pensamientos, y 
muy visible en la letra, y espirku sü desrocion. 
Por otra parte considerando el obgeto del Au-
tor se le debe hacer Justicia en la propiedad, y her-
mosura que tubo en la eáeccion, y aplicación deloj 
«imbolos, figuras,epígrafes, y alusiones, y en los 
versos con que les dio correspondencia. Trabe 
la divisa de la Cruz que propone de diferen-
tes modos. La del Principe Doft Felipe, la de 
un Morrión coronado > y cargado de hinojo en 
vez de un plumaje: La de una Haz, ò mano-
Rr % 
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]o de hinojo, levantada, y sostenida eft alto por 
ei Autor , y su hija. La de un Jugo con lazos 
y ataduras , la de una Granada abierta, las Ba-
llestas sugetas de una cinia. E l Fénix, y Peli-
cano , y tantas otras que expresan vivamente 
los obgetos de la obra , y los sentimientos de 
su Autor , hacen lucir su ingenio , y al mismo 
tiempo presentan diferentes discursos, y preces 
piadosas à una con la glosa del sioibolo de los 
Apostoles, de las Oraciones del Padre Nuestro, 
del Ave Maria , y de la Salve Regina, del 
Himno Ave Maris Stella See. acompañándolo 
todo con frases, y. autoridades de la Sagradai 
Escritura, y Santos Padres; dándole aplicaci-
ón à su asunto de la Historia de la Conquista 
de Granada , la que asi mismo trata alli del 
modo mas preciso y exacto , y con la ilustra-
ción de la Geografía , y Topografía de sus Ciu-
dades , y Villas mas conocidas, y un elogio de 
Ja grandeza de la religion, y zelo del Rey 
Catholico, y no deja de ser pieza digna de es* 
ta obra la pintura en que representa el Autor 
à todos los Reynos, y Provincias de España 
tributando su reconocimiento à los mismos Re-
yes Catholicos por haber logrado la felicidad 
de dar fin à una Conquista tan deseada , y 
tan interesante à toda la nación. 
Trata igualmente el Autor en el Discurso dé 
esta obra de varias memorias de España dignas 
del recuerdo común , y especialmente del Rey-
no de Aragon, y de sp Capital la Ciudad de 
Zaragoza, y acuerda su persona en las ojas 36, 
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48 , 97 » Y otras. Finalmente una obra de es-
te caracter, y antigüedad nos dio motivo pa-
ra dar una ligera idea de su mérito del todo 
desconocido, y por estas circunstancias para 
hacer de ella un extracto acompañado de algu-
nas reflexiones , y advertencias en 30 ojas uti-
les en quarto , el qual acabé en 11 de Noviem^ 
bre del año 1778. 
C C L X X V . 
1494 ANDRES D E L I . 
T I 
JLXi -ijo, y Ciudadano de Zaragoza , Varón 
piadoso , y literato que floreció à fines del si-
glo X V . Escribid: 
1... Thesoro de la Pasión Sacratissima de 
nuestro Redemptor Jesu-Christo. En Zaragoza, 
à 2 de Octubre de 1494. Don Juan Martinez 
Salafranca tratando de esta edición en sus Aúre-
morías Eruditas torn. 2. pag. 144^145 , copia 
parte de la Dedicatoria à los Reyes Gatholicos , de 
la qual también consta que muchos años antes 
estaba la Imprenta corriente en Zaragoza, pues 
dice: Ocurrióme aquello qtie tmichas veces haòia 
ohtdo à Pablo Urus , Aleman de Constancia , 
Emprentador famossismo en aquesta nuestra 
fide ¡i s sima è muy noble Ciudad; el qual de cia 
estava maravillado como àsus manos hubiesen lle-
gado libros, y obras sin cuento para imprimir &e. 
El Padre Murillo en el Trat. 2. de las Ex-
cel, de Zarag. cap. § i fo ¡ , 449.-col. 1. reíiere 
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con brevedad esta obra sin anotar el año de su 
edición. 
2...Summa de JP'asciencia, dirigida à la Se-
renissima, y muy ilhistre Señora Doña Isavel de 
Castilla, y dt Aragon, Princesa de Portia 
gal por su devoto , y muy affect ado ser vidor 
Andres de L i , Ciudadano de Zaragoza. Han 
abreviado otros este titulo, pero él es «1 lite-
ral, confirme el exemplar que tengo en mi Librería 
de la obra y al fin se lee: ,,Fuela presente obra aca-
^bada en la insigne, y muy noble Ciudad de Zara-
„goza á X V I <dias del mes de Julio en «laño 
.,, de lí^. Salvación mil quinientos , y •cinco/' 
Es om tomo en 4.0 En la primera oja lleva el 
lema de Suma de Paciencia 5 luego una estampa 
•de la Pasión de Chrísto á que sigue el titulo 
que se dijo, y bajo ¿1 un Prologo <jue asimis-
mo es Dedicatoria. Contiene 34 capítulos, y la edi-
ción tiene bondad , y curiosidad. 
3... Repertorio de los tiempos nuevamente 
€orregido , y añadido en muchas partes^ y cosas 
mui necesarias según por él se verá También 
del octabo Cielo, y \.io que contiene del que 
Jasta agora no se hacia mención en otros Re-
pertorios. Asi mesmo una figura por la qual 
podras conocer de noche, por el norte que ora es, 
la giial es cosa bien provechosa, y que muchos 
desean saber. Sigue —• Repertorio de los tiempos 
«rdenado por adiciones en el Lunario hecho 
por Andres de L i , Ciudadano de Zaragoza, 
dirigido al muy magnifico , y muy virtuoso h i -
d a l g 0 » / S ñ w Eon Pedro Terrero, nueva* 
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mente corregido, y añadido ut supra. 
En este Repertorio se añade algo de pro-
nósticos del Bachiller Juan Ramon de Trasmi-
era, y de Domingo- Redeí de Alcaraz. A l fia 
se lee:; Fenescs el Itepertorfo de los tiempos. Si-
gúese un Lunario del Maestro Bernardo de 
Granolias desde el año 1531, hasta el de 1550, 
y al fin del Libro dice: „Fenesce- el Repertorio de 
los tiempos sin el Lunario el qual ha seido agora 
„ nuevamente en muchas partes añadido, y en las 
„coniuncionesy llenos por tcansumpto muy ver-
„ daderocorregido de muchas- faltas que por 
„ el discurso de tiempo tenia. Fué impreso en 
la. muy noble, è leal Ciudad de Bingos en 
„Cas& de Juan de Juna Impresor de L i -
Bros t acabóse à 4 diaŝ  del njes de Enero de 
„ 1531 años."-
Es tomo ea 8»° sin foliaciones;, que está con 
el Ebchirkiion de Fr. Alonso Venero' en Ja 
Librería del Real Convento de Santo Domin-
go de Zaragpza M M M . 140,, y esta edición 
infiere otra anterior , después se reimprimió con 
dichas Adiciones, y Dedicatoria en Zaragoza 
año 1534,, y se vale de ella en el- año X e ¡ i -
cense, su Autor Bartolomé Gutierrez , edición 
de Sevilla 1 7^5 pag. \ 23 ; advirtiendo : qits 
para, d asunto que alli trata presentará el Ra-
lendário, que trahe en su Repertorio Andres de 
Si {debe ser Lt) Ciudadano de Zaragoza, im-
preso en 1534, y en el tomo referido en la 
Librería del Convento de Santo Domingo de 
esta Ciudad, y à continuación hay otra edición 
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del mismo Repertorio con este titulo: Repor-
tório ds tiempos nuevamente corregido por el 
D r . Sancho dz Salaya , Cathedratico de Astro-', 
logia en la Universidad de Salamanca, el qual 
también añadió en el Lunar in 22 años sobre 
lo que andaba impreso, y mas agora nueva* 
mente en esta, postrera impresión se ha aña-
dido una Tabla de Salomon para por ella po-
der conoscer las conjuneiones , y llenos de limat 
hasta la fin del Mundo. 1546. 
Sigue un Prologo del editor. Se omite la De-
dicatoria de Andrés de L i , y luego está el 
Cuerpo de la obra, como en la edición de 1531, 
à excepción de lo añadido por Salaya. A I 
fin >,Fué impresa la presente obra en la muy 
„ noble y r. Ciudad de Zaragoza por Diego 
Hernandez, Impresor de Libios. Acabóse à 
26 dias del mes de Enero de 1546. Es eti 
8. 0 Esta misma obra MS.se halla en la Real 
„ Bibliotheca del Escorial K Est. 1. n. 7. 
4... Vida de San Geronimo, y Santa Paula% 
que parece no se estampó, y perteneció al 
Convento de San Geronimo de Salamanca. D . 
Nicolás Antonio trata de nuestro Autor en su 
Bibliot. Hisp. nov. tom. 1. bajo el nombre de 
Juan de L i y que después corrige alli en 
el de Andrés , pero asi su relación de Obras, 
como sus noticias son diminutas. En la segun-
da edición de dicha Bibliotheca , pag. 718 coi. 
1 , ^ 2 . del mismo tomo nada se ha puesto que 
aumente el mejor conocimiento de los Escritos 
de este Autor. 
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C C L X X V L 
DON F E R N A N D O I B E 
143 7 Aragon. 1494 
I ^ u c Lijo natural del Rey Don Alonso V 
<fe- Aragón , y de una Señora que él mismo 
aseberaba era tan ilustre -en calidad como él, 
según Blancas en sus Rey. de Arag. fok .367. 
.-Nado en el ano 1427. Lo hizo Duque á<i Ca-
labria, y después Rey de Nápoles. Estubo pri-
mero casado con Doña Isabel de Claramonte, 
«obrina del Principe de Taranto, en quien tu-
ho à Don Alonso I I que le succedió en estü 
Corona, y con Doña Juana de Aragon de 
cjuien dejó à Doña Juana , que casó con Dotj 
Fernando I I de Nápoles. El Papa Tio I I , le 
Jiabia dado la investidura de este Rey no en 
1459, Y 110 0t>stante Ia oposición que pa-
deció , habiendo ganado una completa victo-
ria en 1462 , en el año siguiente quedó 
asegurado en este Trono. En el de 1494 mu-
rió de apoplegía à los 71 años de edad. Fué 
Principe que tubo mucho amor à las ciencias, y 
à los hombres sabios, como recientemente lo 
«laba el Abate Lampillas en la part. 2. del tom. 
X. del Sagg. Storíc. Apolog. de la Leterat. l i s -
pag. edición de 1779 f0^ 93 » Y ^ mismo afir-
ma , que fué elegamisimo Orador, y que pu-
blicó ; 
Un torno di Egistolas, y de Oracioms» 
vm. u, Ss 
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Consta su agradable memoria en los Histo-
riadores , de quienes compendió Don Antonio 
Montpalau la noticia que dá de este Soberano en 
la Part. i . di su Comp. Cronol. Uist.Jhi. 203, 
204. 
ft 
C C L X X V I I . 
PADRE Fr. PASQUAL 
Sancho, ' 49^ 
.eligioso de la Orden de Predicadores , hí-
jo de la Ciudad, y Convento de Santa Lucia 
de Alcañiz. Fué Maestro en Theología de su 
Provincia de Aragon , y un Varón muy pia-
doso, y estudioso. Floreció por los años de 1460, 
y murió en el de 1496, como refiere Pedro 
[Juan Zapater en la Historia MS. de dkhet 
Ciudad part. 3. cap. 12 , y que escribió : 
1... Tractatus de Spiritu , et Carne. Discnr-
50 docto según el citado Historiador, que es el 
tínico que ha conservado esta memoria; advir-
tiendo que se guarda MS. en folio en la L i -
brería del mencionado Convento en un volu-
men que asi mismo contiene obras también 
inéditas de los Maestros Dominicanos Fr. Jay-
me Catalán, y Fr. Miguel Gargallo, cuyos 
nombres refiere entre otros de hijos ilustres de 
Alcañiz. 
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C C L X X V I I I . 
R . J E H U D A H B E N J O S E P H 
1496 JWeshagosah. 
N ació en la Ciudad de Zaragoza acia el 
año del Mundo 5200 , de Christo 1440. Fué 
Jurista , y era estimado de los suyos por su 
pericia en el Talmud. Escribió un Libro Tal-
múdico intitulado: 
1... Abeloth , Llantos, en que trata de los Fu-
nerales de los Judios, y otro con el titulo : 
2... Behemonth Teraphot, Animales de rapi-
ña, en que habla de los Animales cuya carne 
no podían comer los Judios, y 
^...Una Exposición de los Preceptos afirma-
tivos de la Ley de Afoyes. Estas obras se 
conservan MSS. en la Bibliotheca Vaticana, 
según refieren Bartoloccio, y Wolfio en sus 
Bihliothecas , y nuevisimamente Don Josef 
Rodriguez de Castro en la suya, donde hizo 
este resumen de la memoria de este docto Ju* 
dio Cesaraugustano. 
C C L X X I X . 
M I C E R GREGORIO 
3496 Samper, 
- D o c t o r en Derechos, y Abogado Ara-
Ss 2 
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gonés que floreció à fines del siglo X V . Es-, 
cribid una obra intitulada : 
Afemorial presentado à ios Reyes Cathottcos 
sobre d EstabUclmiínto de la. Inquisición , com-
•puisto de Orden del Justicia. En Zaragoza 
1496. Este Libro tan raro por el argumento, es 
cjuasi desconocido. 
C C L X X X» 
'Fr. G U A C I A N B U 
1442 Villanova. 1497 
INJatural de Calatuyud. Tomó el Hábito del 
Carmen de la Observancia en el Convento de 
su Patria en el siglo X V , è ilustro mucho su 
Profesión con las prendas, y honores que tan-
to distinguieron su persona. Fué Doctor Theo-
logo, y Cathedratico de esta Facultad en la 
Universidad de París, Maestro, y Provincial de 
Aragon, y siéndolo partió áAviñon à un Capitulo 
General de su Orden celebrado en 1482, donde 
obtuvo confirmación de aquel cargo , cuyas fun-
ciones exercio' en Saboya en 1488. Fué tam-
bién Procurador General de su Religion en Ro-
ma. En 1489 lo eligid Penitenciario de Ja 
Basilica Vaticana el Papa Inocencio V I I I , cuyo 
Confesor era. Asi mismo obtuvo el cargo de 
Legado en Alemania, y Francia , en las Cor-
tes de los Electores del Imperio , en la del Sere-
nísimo Maximiliano, Archiduque de Austria, yen 
la del Duque de Lorena para la publicación de una 
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Cruzada, cofflo consta de sus Bulas existentes 
en el fotn. i . de? Bullar. Carmel, pag, 395 , 401, 
y siguientes. Del mismo modo fué Prior de S. 
Godon de la Orden de San Benito en la Dió-
cesi Trecense, Preceptor, General, ò Comendador 
del íiospital de Sancti Spiritus in Saxia de Roma, 
Orden de S. Agustin, y en 1495 Abad, Co-
mendatario del Monasterio Benedictino Aure-
lianense por Indulto particular del Papa Ale-
xandra V I , cuyo Capellán era. Desempeñó 
juntamente el empleo de Vicario General de las 
Provincias del Carmen de España. Y siendo 
desconocido su Magisterio en París lo con-
vence délos Comentarios in Libros Sentcntiantm 
V. Joannis Duns Scoti, MS. que se guarda en la 
Librería del Convento de Menores de la Re-
gular Observancia de San Francisco de Santa 
Maria de Jesús de Zaragoza, donde al fin del 
Libro I V se lee: ,,Et sic finis libri quarti Sen-
},tentiarurn Subtilis Doctoris Joannis Duns, 
„Narione Scoti quem (librum) fecit transcribí 
„Frater Gratianus de Villanova, OrdrnísBea-
„ tissimse Dei Genitricis Marías de Monte Car-
„ melt, et Provincias Aragoniac, atejue Gomben-
„ tus Calatajubíi, et hoc dum esset Rcgens Pa-
„ risiis anuo Domini millessimo , quadrigentisímo 
„ septuagésimo , X I Die , qux fuit tertia idus 
„Apr i l i s " y lo mismo consta de sus Opúsculos 
varios pag. 71, según lo refiere el Maestro Fa-
cí en la Bib.Carmel. cuyos Comentarios están divi-
didos en dos volúmenes escritos con curiosidad en 
^Vitela. Murió el Maestro Villanova en Roma el 21 
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de Diciembre de 1497 , de 55 años de edad , y 
fué enterrado en el referido Hospital de Sancti 
Spiritus. in Saxia de esta Corte , adornando su 
Lápida Sepulcral este Epitafio. 
D . O . M . 
G R A T I A N O D E V I L L A N O V A 
B I L B I L I ORTO , C E L E B E R R I M O 
THEOLOGIZE MAGISTRO 
SUMMORUM PONTIFICUM S I X T I , 
I N N O C E N T I I , E T 
A L E X A N D R I I N G A L L I A M , 
E T G E R M A N I A M L E G A T O , 
SANCTI ' SPIRITUS X E N O D O C H I I 
G E N E R A L I P R ^ C E P T O R I S A X L E 
DOMUS B E N E M E R E N T I . 
V I X I T A N N I S L V . D I E B U S X X I OBIIT 
X I I K A L E N D A S J A N U A R I I 
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S E D E N T E A L E X A N D R O V I , 
Q U I C U M N O N U L T R A DUOSANNOS, 
MENSES Q U I N Q U E DIES 
D E C E M E T SEPTEM 
I D E M HOSPITALE ADMINISTRASSET, 
SUMMO M U L T O R U M L U C T U , 
E T DESIDERIO 
D E SE R E L I C T O I M P O R T U N A 
M O R T E SUBLATUS EST. 
Los escritos que dejó son los siguientes: 
l...Commíntarii Theologici, que quedaron MSS. 
2... Libellus suppkx anno i486 ohlatus In* 
nocentio- Pap. V I H , ut Fratres Ordinis Car' 
melitici visitantes Altaría , per Priores Lósa-
les deputata , consequantur Indulgent ias Sta-
tiomim Alma Urbis. Cuya gracia concedió su 
Santidad en 16 de Mayo de 1486 , y se pu-
blicó este escrito en el tom, 1. del Bularlo Car" 
mclitam fag, 394 col. 1. 
3.,. Varios Ogussiifof) como consta del tom, 2< 
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Spccvl. Carmel, de Fr. Daniel de la Virgen Ma-
na pag. 9Ó5 f». 3394 »sin decirse de que tratan, 
ni saberse quales sean , como también lo nota 
el citado Maestro Faci en su Biblht, 
Carmel. Pfov. Arag. fot. \ \ , y 12, donde, 
como en la citada obra , consta del mérito, l i -
teratura , y elogios de nuestro Autor, como en 
varias Bulas de los Papas Inocencio YIÍI, y 
Alexandro V I , impresas en ei tom. 1. dtl Bu l -
lar. Carmel, en Abran Bzovio Anal, ad on. 
1487, 1488 ,^ 1489. En D. Pedro Saulnier, 
Superior del Hospital de S, Spiritus in Saxia de 
Roma Libro de Capite hujus Religionis cap. G 
fag. 45. I» L i t tris Res pons is ad Alsx.V.ap. 
Ciaconium, et Bzsvium , del Cardenal Ardicino 
do Porta, En el Compend. Hist. Carmel, cap. 
14 de Pedro Lucio. En el Chronologico Car-
melitano lib. 12 cap. 5 del Maestro Coria. In 
Par adis. Carmel. Decor, del Maestro Alegre 
<3e Casanate pag. 359. En el torn. 4. dt los 
Anales del Maestro Fray Juan Bautista de Le-
ZXQA p*g* 959 * y S'Í' Èn la Vida del Carde-
nal Ardido de Porta de Luis Donio d* Artichí, 
y en ia Bibliot. Carmel, de Fr. Cosme de V i -
Úers de S. Este van torn. 1. pag. 569 , j 570. 
C C L X X X I . 
1497 J U A N O T V A L E R O . 
^ aturai de Sarrion, Partido de Albarra-
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ctn escribió en el año de 1497 en lengua Le-
mosina un Opúsculo 
1... D ú Arte de teñir hilos , y texidos de 
lino, /ana, y seda. En cuyo fin se lee: 
„Aquest libre fon aqnabat «n lo tint de sene 
s,meri à XXÍI I dies del mes de genér, any 
„ M C C C C L X X X X V I I . Escriguél JuandtVal-
„ lero de Sarrion de aragon." El Señor Perea: 
Bayer en sus Notas a l segundo tomo di la Bibíiot* 
flisp. Vet. de D. Nicolás Anronio Itb.Xcap. X V I 
fag. 344 de la segunda edición de esta obra 
gol. 2. al principio, dice que vio éste en poder 
de Don Juan Antonio Mayans, hermano de 
Doa Gregorio Canónigo de Valencia, 
C C L X X X I I . 
X í ü N ANTONIO G I L B E R T E S 
Si 1498 de Badaya^ 
C-^aballero Aragonés que floreció à fines 
del siglo X V , según parece Tubo curiosos co-
nocimientos en la historia , y estudios Genea-
lógicos. Don Luis de Salazar , y Castro sabio 
en estas Ciencias, estimo sus trabajos literarias, 
y de los .mismos hace también memoria D. Juan 
Lucas Corsés en su Bihliot. Hisp. Hist. Geneal. 
f^ê' 35 ' Y 54» alabando su mérito. Asi en 
éste , como en el que hizo para su Reyno, y 
Reyes de Aragon, imito á sus mayores, dis-
tinguidos de aquellos Soberanos con especialidad 
de Don Juan el II que sublimó à su Fa-* 
SCOM. II , 
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inilia al. supremo grado de nobleza en este-Rey-
no, con la íingularidad de poderlo gozar ios des-
cendientes de ambos sexos. Escribid nuestro D . 
Antonio: 
i . . . Tratado Genealógico de- ¡os Ferreras , y 
Gilbert es de Aragon. MS. que poseyó el refe-
íido Don Luis de Salazar según el citado Cor-
tês , y lo dejó aquél anotado en su Indice Ge-
neral de MSS. El referido Tratado recibid des-
pués auoientos de Don Bait tusar Gi íbe r t e sn ie -
to de Don Antonio, como se: verá. 
C C L X X X I I I . 
LORENZO VTCTQRIANO, 
1498 y Molón. 
A, iragonés, natural parece de la Diócesi de 
Huesca, grande Arithmetico, y peritísimo en la 
Arte Agrimensoria,, según consta de la. obra que 
trabajo. Escribid à fines, del siglo X V según se in -
fiere : 
1... Cálculos Arithmtticos aplicados à fa 
ciencia Agrimensoria' MS. de- que hace memo-
fia el erudito Don Juan Francisco Escudér en 
un Catalogo de algunos Libros raros qiie ano" 
ta unos Apuntamientos. Nada mas sabemos 
de esta obra , y de su Autor , cuyos dos ape-
llidos nos dio à conocer el Canónigo D. Vid -
¿encio Blasco de Lanuza Hist. Ecles. y Sesuh 
de Arag. tom. 1. lié. 5 cap. 44 pag. 564 coi. 
3. en el Dr. D. N . Victoriano, natural de la 
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Diócesi de ííiiejrca, Colegial en el Mayor de S. 
Bartolomé de Salamanca año de 1514, Ca-
nónigo Magistral -de su Santa Iglesia Cathedral, 
donde murió joven , y fué célebre Predicador , 
y en el Doctor Don Juan Molón , hijo 
de la Villa de Cariñena, Colegial en el mismo 
de San Bartolomé en 1531 , insigne Canonis-
ta , y Cathedratico de la Universidad de Sa-
lamanca , Inquisidor de Aragon , de Barcelona, 
y • ultimamente de Sevilla , donde murió, 
C C L X X X I V , 
D r . D . S A N C H O 
Í498 .Marin. 
ació en la Villa de Epila. Fué pariente 
<lel Mártir San Pedro de Arbues , y Colegial 
como él en el Mayor de -San Clemen-
te de los Españoles de Bolonia , donde 
fué también un sabio Profesor de Juris-
prudencia , y después Fundador del Santo TrU 
bunal de la Inquisición en los Reynos de Ma-
llorca , y de Cerdeña , donde -exerció la Plaza 
de su primer Inquisidor, y murió siéndolo de 
Sicilia en la Ciudad de Palermo por los años 
de 1498. No se duda por el zelo , è inteligen-
cia con que desempeñó aquellos establecimientos 
que escribió : 
Algtmas memorias relativas a su suhsistencia, 
y los varios objetos que abraza. Lo llama insigne 
varón el Canónigo Biasco de Lanuza en susJFJisí.^ 
T t e 
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Arag. lib. 5 cap. 44 ^/ò/. 565 col. T. advírtí-
cndo que trata también de él Parauio. de Qrigi~ 
ne In guts* lib. 3. pag. 219.. 
C C L X X X V . . 
D O N f U A N D M 
^498 Tor quemada* 
Ilustre Caballero Aragonés, hijo de Don 
Pedro de Torquemada, Caballero del Hibko de 
Calatrava, Comendador de Lagunarota, Procu-
rador , y Gobernador General del Condado de 
Ribagorza, por el Maestre de aquella Orden 
Don Alonso de Aragon, Señor de aquel Esta-
do, y del Ducado de Villahermosa, quien también 
le dio la Alcaidía de la Villa de Benabarre, Cabeza 
del dicho Condado. Fué Don Juan Caballero, 
de prendas estimables', y un Varón muy apli-
cado à las letras- Caso con Doña Basalisia de Bar» 
daxí de la distinguida Casa de este apellido en 
Aragon, hija de Don Sebastian» y Doña Isa-
bel dtí Arcas , y Antiljdn, Señores de Aivesa 
Griminells, Terrens, Bielsa, y Grusta'n , como 
consta de sus. Capitulaciones Matrimoniales he-
días en Benabarre à 7 de Enero de 1491 por 
Miguel Calasanz, y fué Tesorero del Señor 
Rey Don Fernando el Catholico , y General 
de la Corona de Aragon, en ausencia de Don 
Luis San-hez, que obtuvo este cargo antes del 
aña 1500, Succediendo à su Padre Don Ga-
itfiel , como fç&re, coa tod^ ia $erie de ios. 
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que lo pofrsyeron hasta el año cíe 1689 , eJ ce-
lebre Marques del Risco Don Juan Luis Lo-
pez en su Dísceot. Fiscal, de Jur. M a -
te st. S. S. R. Coren. Arag. Cotisil. Vio. et twm. 
JPrinàp. et Oíjie. Thesauf.pag. 35 ¿o/. 2. jtrag. 
J. La administración de aquel empleo , y kbo-
íiostdad en inquirir memorias antiguas, facilita-
ron à sus luces un gran numero de monumen* 
tos, y noticias de los que com puso, y escribió 
quizá.por los años de 1502 r ò antes: 
1... líscuerdo Histórico, y Registra de, todas 
fas Rentas Rtaks di S. M . y de los SS. ds 
Castilla.. MS. en folio. 
2 ... Profítuario de todos los Privilegios Rea~ 
les , y otras Concisiones del Archivo de la Ciu-* 
dad de Barcelona. MS. en folio. 
3.,. Colección de cesas notables del Condado de 
M.i¿agprza r y Territorios adjacentes. MS. eis 
folio. 
4... Genealogía Antigua de fa esclarecida Ca-« 
¿ a , y linage de Bardaxt en el Rey no de Aragon* 
MS. en folio. 
^...Memorias de Antigüedades , asi historia 
eas r como genealógicas , y de otras curiosida-
des dignas' de saberse , pertenecientes' al Rcy~ 
no de Aragon, y otras partes , especialmente, de 
Esp-aña. MS, en folio. Trata de estos escritoŝ  
y; ios cxpeeiíica'D.. Juan de Torquemada su terce-
3fo nietos, de quien se tratara en su Aré&l, y 
Genealogía de los Bárdaxís ene hay en Aregon, 
Obra que incluida en un volumen en folio, 
compuesto de diversos Tratados , y Discursoí 
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impresos, y manuscritos, enquacbrnado en Per-
gamino , cuyo título por la parte exterior es: 
Genealogías de Casas Ilustres de Aragon tom. 2 . 
que he visto, y no está foliado, ni lleva pa-
ginas. Es propio del Archivo que tiene en sus 
Casas de Zaragoza el Exmo. Señor Conde de 
Aranda; son estas obras desconocidas del mismomo-
do que su Autor cuyo nombre, y el de sus des-
velos literarios son dignos de este lugar, no so-
lo por su utilidad, y mérito , sino por el de 
nuestro Escritor distinguido alli con el caracter de 
Caballero de los inteligentes desu tiempo,quiencon 
la esclarecida sangre de sus mayores continuo las 
crokas acciones, y honores literarios, particular-
mente los del célebre Dominicano, y Carde-
nal Tor quemada: Nombre que acuerdan núes-, 
tras historias, y las estrañas con mucha gloria 
-de este linage, y de la nación Española, con-, 
servando ai mismo tiempo el antiguo honor que 
mereció su Blasón en rojo , de la Torre que 
despide llamas por su ventana , y su parte supe-
rior. 
C C L X X X V I . 
DOlSr ÂLONSO D E LA 
Caballería. 
C^élebre Vicecanceller de Aragon, nació 
en Zaragoza antes de la mitad del siglo 
X V del antiguo, è ilustre linage que acuerda su 
apellido. Fué insigne Letrado, y gran politico. 
Su sabiduría, estaba acompañada de la mejor 
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expresión , y gracia asi en el latin > como en 
la lengua Patria, y su ánimo noble, genero-
so, y pio era tan distinguido , que hicieron 
muy recomendable su memoria; de modo que 
asi su erudición, como su consejo, y delibera-
ción tubíeron empleos con que aun mismo t i -
empo ilustró la Magistratura civil , y municipal, 
y otros cargos que manifestaron el aprecio que 
merecia de su Soberano, Zurita 4. p . de sus 
AnaL lib.. 19. cap. 16 pag. 224 cel.. represen-
ta un magnifico- exemplo que- lo acredita del 
mismo modo- que Blancas en sus; Comentarios 
pag. 5 \ \ , y m el lib. 3' d& las Jur. di los Rey. y 
Princde Ârag..pag. ai 2,jy 2 13;: donde también 
refiere la procura especial que exercia por ¡os Re-
yes; Catholicos D., Fernando-', y Doña Isabel en 
quatro' de Setiembre de 1498' ante el Justicia 
de Aragon- Mossen Juan de Lanuza pa-
ra?, acceprar por aquellos; Monarcas, la tutela, y 
euraduría del Principe Don1 Miguel su nieto.. 
También se había; hallado el año de 1484 en-
tre algunas personas muy graves , y de grande 
autoridad para establecer el modo de proceder 
de la Santa Inquisición sobre la jurisdicción de su 
Tribunal'', según ei dicho Zurita en su» AnaL 
p. i; lib: 20 cap. 65 pag. 341 col. 1. Los refe-
ridos. Soberanos lo' habían elevado à la Digni-
dad de Vicecanceller, y le habiaa dado otras prue-
bas de su estimación , y confianza ; dieronselas 
también otros Varones sabios y distinguidos, 
y fueron muy particulares las de sus h i j o s y en-
tre ellos Sancho de la Caballería animado de es-
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te espirku escrihíò al docto Cronista Marineo, 
pidiéndole que le formase un Epitafio para su 
Sepulcro , como consta del lib. 1. de sus Epís-
tolas. Escribió nuestro Vicecanceller alguna, ca-
sa en Latin según dá motivo à presumirlo el 
mismo Autor de Laudibus Hispânia pag. 6$ 
guando dice que era „ Latina: tamen linguas, et 
„ Romani sermonis eruditionem , atque dicendi 
^facundiam solus quidem inter omnes Hispanos 
#, adeptus est; hic enim latine loqui , hic or-
„natef et copióse dicere, hic denique Roma-
t)norum more scribere facile potest.*' 
Del mismo modo debe creerse que escribió sobre 
t i Establecimiento , y Asiento d-el Gobierno de 
Castilla) siendo sus Reyes Don Fernando I I e l 
Catholico, y Doña Isabel, cuyo asunto vino 
à disputa de Letradas ei año de 447 5 , dice Zu-
rita en sus Anal, de Arag. p. 4. lib. 19 cap, 
$6 fol . 223, y 224 col. 3. y 1. y que se se-
ñaló en esta diferencia de muy prudente, y 
sabio Varón Alonso de la Cavallería, que fué 
Vicecanceller de Aragon , cuya prudencia, aña-
de , y letras fueron muy celebradas en aquellos 
tiempos, no solo en España, pero entre los 
mas sabios, y famosos Letrados de toda Italia, 
y que aquella contienda de sí tan nueva , y de 
tanta importancia se puso en la determinación 
del Cardenal de Mendoza , y del Arzobispo de 
Toledo. Asi lo alaba alli Zurita , y hace me-
moria de él en sus Anales pag. 330 cap. 56 
del lib. so Jbl. 341 del mismo ,cap. 65 , y en 
otros lugares i no dudándose ĉ ue asi mismo 
trabajó también oiros Papeles sobre asuntos ds im-
portancia. A mas de los referidos Escritores lo 
alaban otros, y recientemente Don Ignacio de As* 
so en su obra Clariomm Aragonens'tum Alonu-
menta en el Prefacio pag. I V . edición do Ams-
terdam 1786. Eíi el tiempo del dicho Vice-
canceller floreció también Alicer Pedro de lit 
Cava-llerta, ProcuradorFiscai del Rey eri Aragon, 
cuyo erudito nombre refiere Blancas lib. 3. 
las Jur. d i los Reyes de Arag. pag, a 12, 
C C L X X X V I I . 
DQJsi A N T O N I O 
1498 Barberan, 
M , Laestro en sagrada Theología. Fuá Ca-
fionigo de la Santa Iglesia Metropolitana del 
la Seo de Zaragoza , è hizo el OHcio de Su-
-píior de la misma, dice Don Vincencio Blas-
co de Lanuza en sus Hist, de Arag. tom. r. 
lib. 1. ful. 134 col. 1. el año de 1490, sien-
do muy zeloso del bien, autoridad, è immu-
nidad de dicha Iglesia, de la que fué también 
Prior, y un Varón religioso, y docto. Escrt-
bió por los años de 1498: 
í... Historia Eclesiástica de Zaragoza, qua 
se guarda MS. en el Archivo de la referida Sm-
ta Iglesia. D í esta Historia se valió para lo que 
escribió en el tomo 1. de las Historias Eclesi-
ásticas , v Seculares de Aragon el citado Ca-
nónigo Blasco de Lanuza, como él misino 
VOJA. u ,'V v 
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lo escribe advirtiendoio en varios lugares de aífirelí 
donde juntamente alaba à éste Escritor tié. 5. 
cap. 41 pag. 559 col. 1. y 2. y en la Vida + 
y Milagros di San Pedro de Arbues cap. \ . f oL 
jo . También refieren su memoria con elogio ei 
Maestro Espés en su Hist. Ecles. Cesaraug* 
MS. lib. 4. fo i . 730 , y sig. Don Nicolá» A n -
tonio en su Bihliot. Hisp. nov. tcm. i . J b l . Ü t 
€oL 2. El Cronista Andrés en la Hist, de San* 
to Domin. de Val cap. 10 fo l . 124, y el Cro-
nista Dormér en su T>isert. del JSãíirttr. d i S. 
JDom. de Val fo l . 23 » y 2 4. 
C C L X X X V I I L 
i 
1498 B A L T H A S A R RIOS. 
CÜiudadano de Zaragoza dice el Dr. Mer-
lanes, Capellán Real del Pilar en una Carta que 
escribid al Cronista Andre's con fecha de 1643, 
que conservó Don Tomás Fermín de Lezaun, 
con otros papeles del dicho Cronista „ Tiene me-
,, rito para que haga Vm. memoria; pues tengo 
„unos Papeles suyos escritos por los años de 1498, 
„ en que escrive varias noticias utiles de los Ju -
„ rados de Zaragoza, con algunas Observaciones 
„ de cosas, y memorias de esta Ciudad." Na-
da mas sabemos de estos escritos, ni el citado 
Andrés adelanta mas sus conocimientos, como 
lo hace sobre semejantes Papeles en sus me-
morias. 
Sa 
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Fr. J A I M E D E S A N 
Juan. 1499? 
abío Religioso de la Orden de Predica-
dores, Aragonés que floreció cerca de los años 
de 1480. Fué célebre Akimno del Real 
Convento de Santo Domingo de Zaragoza, y 
su distinguido Bienhechor; pues habiendo vi-
vido mucho tiempo en Italia, estimado por 
*us letras, y religiosidad, le embiò para su LU 
fcrería un gran numero de volúmenes, como se 
lee en sus Registros> y Lib. de Expens. bajo es-
ta advertencia ,sDie 10 Februarii 1491. Item 
5, recepimus Libros, quos missit ad prasscntein 
„ Conventum egregius Pater, Sacras Theologias 
„ Profesor Fr. Petrus de Sanólo Joanne de.Ci-
vítate Neapoil, €£ sunt sequentes: Textus Bi-
„blix-Cathena Aurea D. Thoma;-Summa Ray-
„ neri Ote." donde se vé que se llamó Fr. Pe-
dro , b por equivocación del Escriviente, ò por 
que tubo los dos nombres de Pedro Jayme , co-
mo nota el Maestro Madalena en su Alkgat, 
¡Jistor. Scripior. Ordin. Pradkat. pag. 5 , 0 
también por que se engañaron los Autores que 
hacen memoria de é l , sin que esto varíe la 
identidad de k persona. Nada mas sabemos da 
este docto Profesor Theologo del Hábito de 
Sutito Domingo, que murió el 17 de Se-
tiembre cerca del año 1500. Escriyíc ; 
Y Y 3 
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i . . . Algunos libros de Sermones sohre diferm* 
• tes asuntos , y 
2... Otros Opúsculos de importancia, que co-
mo los compuso en Italia están , allí, o perecie-
ron como dicen los PP. Quetif, y Echard in 
JSibliot. Domest. tom. i . pag. 901 , yt 902 
col. 2. y i . 
Conservan su memoria entre los Escritorej 
Dominicanos los referidos Bibliothecarios de es-
ía Orden. El Maestro Diago en la Hist.de ¿a 
Provine. Dominic, de Arag. lib. 2. cap. 35 
Jol. 145. Don Nicolás Antonio en su Bibltot, 
Hispan, nov, tom. 1. foi. 470 col. 1. El Pa-
dre Altamura ad znn. X579, pero con equi-
vocación , y el Canónigo Blasco de Lanuza en 
sus Histor. de Arag. tow. 1. lib. 5. cap. 39 
Jbl. 556 col. 2. sin que estos Escritores expeci-. 
figuen el lugar nativo de este Religioso. 
C C X Q 
JDON M A R T I N M A R T I N E Z 
O J llamo tambíeü de Ampiez, 0 Ampies; 
ptres de uno, y otio modo se halla escrito en 
vario* Registros, è Instrumentos que obran en 
cí Archivo de la Villa de Sos, donde nació 
antes de la mitad del siglo X V , con el ape-
llido de Martínez de Ampredes comparece tam-
tien en la lista de Diputados del Reyno, que 
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tengo, eñel año de 1480. En aquella Villa exis-
tió su Casa, y Solar de antigua nobleza , y en 
la misma se conserva la memoria de que se 
crió en Sadava, que murió en Un-Castillo, que 
entre estas dos ultimas Villas hay una Posesión, 
ò Huerta, que perteneció à su familia j y que 
el Fscudo de Armas con la divisa de una me-
dia Luna que existe en suPortada, era de su linage. 
Fué Varón recomendable por sus prendas po-
liticas , y militares , por sus estudios, y erudi-
ción. Se halló presente en el Privilegio num. 
86 que el Rey Don Fernando el Catholico 
concedió en Monzon à la Viila de Sos en 24 
de Enero de 11510, confirmándole, y concedi-
éndole de nuevo todos los Privilegios que has-
ta entonces tenia. También se halló presente, y 
fué testigo instrumental el ano de 1513 en h 
loacion de la sentencia arbitral, que e! mis-
mo Soberano dió ante Hugo de Urdes, su Secre-
tario , sobre diferencias que tenían las Villas de 
Sos , y de Sangüesa , Doña Juana de Alvarado, 
snuger de Pedro de Luna , y Jayme ~Pe-
íez de Pomar, como Tutor de las personas, y 
ibieaes de Juan , y de Geronimo de Alvarado, 
y Orosia de Pomar , Señores que fueron de 
la Villa , y Términos del Real acerca de Ja 
pertenencia de esta. Población , el Cronista A n -
drés en su Borrad, e/e Escritores Aragoneses1 
después de la pag. 451 , en otras que no 
llevan numero, refiere una Carta de nuestro D . 
Martin , con fecha de Sangüesa, y Diciembre 
p de donde d i cuenta al Rey de que 
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faaVia ido à Sos para tomar las Armas, y pa-
sar al Exercito que defendia al Reyno de Na-
varra , y que halló allí al Señor de Ayerve , Ca-
pitán de Armas, quien le hizo permanecer en 
•este puesto para mejor servir en su destino; 
desde donde pedia licencia para ir à la Corte , 
y concluir unos asuntos que no explica , y el 
Cronista Lucio Marineo Siculo en la Hlsp. Desc. 
incluida en la Hispânia Ilhistrata del Padre 
Escoto f a ç . 315 , j 468 Discriptlo Sossii, et 
landes; alabando su mérito militar, y literario, 
¿¡ce: „FelÍK prasferea Claris Alumnorum ingeniis, 
^ et equitibus nobile: Quorum prxrer alios, qui 
militan virtute ac eruiitione laude magna dig-
„ ni fuere, duo praxipue vid recentiores etnos-
„ tri temporis nobis oceurvunt mérito nomi^ 
„ nandi: Jacobus scilicet Foncius , et Martinus 
„ Ampies, moribus, et Ütteris insignes." En-
tre la escasez de noticias cue hay de este escla-
recido Varón no he podido haber otras me-
morias que den à conocer su mérito: El de sus 
estudiosas fatigas tengo la fortuna de presentarlo 
de este modo: 
i...Viage de la Tierra Santa. Comienza el 
Prologo d i Mart in Martinez Dampies en el 
Traslado del Sanio Viagc, ¿i quiere Peregrina* 
cion de la Tierra Sancta, fecho , y compuesto 
por eF Reverendo Bernardo de Bridenbách, JDe-* 
an de la Santa Iglesia Metropolitana de lit 
Ciudad de Maguncia en Alemania, el qxial en-
derezó al Reverendo Arzobispo de dicha Afo-
guncia, Principi ilustre , y Elector dsl Imperio, 
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Después transferido por diclm Mart in Dam-
fiez ; enderczascy y dirige a l Inclito, y muy no-
ble Señor Don Juan de Aragón , Conde de M i -
íagorza , Visorrey de Cataluña. A l fin de la 
f a g . C L X X I Z sigue asi: „Fué la presente obra 
„ à costas, y expensas de Paulo Hums Aíeman 
de Constancia romanzada, y con mucha di-
,,ligencia imprimida en la muy insigne ynobleCiu» 
M dad de Zaragoza de Aragon. Acabada à 16 de 
„ Enero en el año de nuestra Salud 1498 , en 
folio," Esta version del Latin al Español he-
cha por nuestro Martinez de Ampies v¿í ader-
nada de Láminas . v Cartas Geográficas exâc-
tas y y puntuales , y por la pag. 4 de esta obra 
J'ol. 2 . consta que compuso él mismo,y r»<k,; 
có con ella otra obra intitulada r. 
2... Comienza eJ Tratado de Roma compues-
to gor Martin JOampies. Es una Historia de 
Papas, y Emperadores Romanos, mezclados 
en la descripción. Esta rarísima edición exista 
en la Eibliotheca del Duque de Medina-CceÜ 
de Madrid, 
^..Version del Lihro de Âlbeittna que es-
tribio Áíossen Manuel Diez , ¿Mayordomo del 
Rey Don Alonso de Aragon. En Zaragoza 
1499 , en folio. Es version del Lcmosin an-
tiguo al Romance vulgar , ò Español. Se reim-
primió en Barcelona por Dimas Ballesrér, y 
Juan Giglo en 1523, también en folio, y otra 
vez en Zaragoza en 1545, en quarto, por 
Diego Hernandez. El titulo original de esta obra 
es; Libro di la Menescalmi composto por lo mhh 
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Jdossen Manuel Diez. Debiéndose advertir qué 
de la dicha Traducción corrieron primero exem -
plares MSS., y de ellos hubo uno en la B i -
bliotheca de la Santa Iglesia de Sevilla , como 
refiere Don Nicola's Antonio en su IÍ¡blioth¿eai 
y Don Ipoiito Samper pone otro en Vitela en 
la Librería del D. D . Laureano Martinez de la 
Vega, Gydor de la Real Audiencia de Valen-
cia, según se vé en su .Montesa Ilustrada p. 3. 
4... Triunfo de Alaria en Prosa , y Verso Es-
pañol de aquel tiempo adornado de moralida-
des. Se estampó en quarto; vio esu obra Don 
Tomás Tamayo, como refiere Don Nicolás A n -
tonio en la Bibliot. Hisp. nov. tonu 2. fol. 85. 
Xzl. ? ; donde aunque dice, que est¿ Autor podia 
ser fuese Cataufi de ilación, en la Bibliot. Vet. lib* 
xo cap. 9 n. 470 fo i . j 8 i , f sSs n. 472 afir-
ma que fué Aragonés, de Sos, y Varori ftó-? 
ble , como es constante. 
5... Martini Martinez de Ampies t Ingenüi 
•viri ad Lectorem Carmín Elegiacum in Com. 
Oper. Paschale SedulU cum Annot. Sobrarii, que 
parece se imprimió en Ziragoza en 1511. D i 
él trata Dan Ignacio de Asso en el Prefacio ds 
los Versos de Sobrarias que publicó en Ams-
terdam en 1783 pag. 9. 
A mas de los refei idos Escritores hacen men* 
cion de nuestro Martinez de Ampies el Cro-
nista Rodriguez en la Bibliot. Valent. pag. 605-
col. 1. y 311 col. 1. y el Dr. Ximeno en los 
Bscrit. del Reyn. de Val ene. tomo 1. fol. 37 
col. 1. y Don Cristoval Cladera, Tesorero de 
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la Catedral <3e Mallorca pag. 167 âe sus Invei' 
iigaciones Históricas , Princip. JDcscub. de los 
Españ, en el M a r Occeanô  edición de 1794. 
CCXCL 
P. T>. GUALBERTO F A B R Í C I O 
X499 de Vagad. 
fació à principios del siglo X V en Za-
í-agoza. Fué Monge Benedictino Cistercien-
se del Monasterio de Nuestra Señora de Santa 
Fé , dos leguas distante de aquella Ciudad, y 
el primero que se halla en el Key no <le Aragon 
con el titulo de Historiador , como refiere -el 
Cronista General del Carmen Reformador Fr. 
Geronimo de San Josef en el Genio di la His-
toria pag. 36 n. 3. pues efectivamente obtuvo 
la nominación del Oficio de Cronista mayor del 
Rey Catholico D . Fernando, habiendo antes si-
do Alferez de su hermano D. Juan de Aragonr,, 
Arzobispo de Zaragoza , y Virrey de este Rey-
no. Escribió la Historia del mismo Reyp.o à 
petición de sus Diputados; y por estq Motivo 
reconoce à aquel el mismo Historiador por pri-
mer inventor de esta magnifica empresa, según 
se explica en su Prologo seç^ndo dirigido à 
Don Fernando de Bolea, y Gallóz, de quien se 
trató, era uno de los Diputados del mismo 
Rcyno el año de 1495, y el que tubo la comi-
sión sobre este obgeto. Para trabajar su Histo-
ria reconoció , y registró los Archivos de Sâ» 
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Juan de la Peña, de San Victorian ,de Poblef, 
de Montaragon , de Barcelona , y otros de ia 
Corona de Aragon, y se vaiio' de diferentes 
Crónicas , Escrituras , Rcgisfros, y Papeles au-
torizados , y de otras memorias, y noticias, co-
sno lo refiere él mismo en el Prologo prime-
ro de su Crónica pag. 3 , y 4 , donde asi mis-
mo advierte: „Que como quier que farto me pa-
9, rece que vá seguro mi fecho pues que por 
mandado de los Señores Diputados del Rey-
no de Aragon, y tan à ruego mio , y por los 
tan egregios, magníficos, y famosos Doctores 
^íicer Gonzalo García de Santa Maria, Lugar-
theniente de Justicia de Aragon , y Micer Gas-
par Manente, fué ya tan reconocida , y tam-
bién examinada toda esta Escritura , quanto mas 
que fué tan autorizada por el Rey nuestro Se-
fior que mandó à los Diputados que añadiesen 
en el Salario que asignado me hubieran, que die-
sen aigo mas, por que para según que le agra-
dava , muchos mas se le merecía de quanto ellos 
asignaran. Con el favor pues de Rey íaa. alto 
„ y aprobación de tales Doctores, osarase pa-
„ recer sin temor esta Historia cuyo lema es: 
1... A honor, y gloria de Dios N . S. , y en-
salzamiento de su Fe , y à mayor timbre, y 
exemplo de virtud de ¿os Principes venideros. 
C&nienza Li esclarecida Coránica de los muy al* 
tos , y imty poderosos Principes , y Reyes Cltris-
tianissimos de ¡os siempre constantes, y jidelis-
airnos Rey nos de Sobrarbe, de Aragon, de Va~* 
knch, y los otros , por el Rivenndo Padre D , 
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Fr. Gtialherte Fabrício de Vagad, Monge de 
Sant Bernardo, y expresamente JProfeso en el 
Sancto , y devoto Monasterio de Sancta Maria, 
•de Sancta Fe y antes desso, Cronista Mayor 
del Rey Nro- Señor , y Alferez de su her-
mano e¿ M . Itre, Señor Don Johan de Aragon, 
Arzobispo de Zaragoza. Por mandado > y rue-
go de los Diputados del Reyno de Aragon, 
con mucho trabajo t y diligencia compuesta, y 
de los Reales Archivos, asi de Barcelona , co-
arto de Sant Victorian , de Montearagon , de 
Poblet, y otras antiguas Coronicas, verdadera, 
y fielmente sacada t=: Se sigue luego la Tabla, % 
al fin su recapitulación en estos versos; 
Quatro fueron los Garcías, 
Y quatro los Pedros fueron. 
Quatro Sanchos quen sus dias 
Crescieron sus Señorías. 
Cinco Alphonsos mas subieron, 
Dos Jaymcs mucho augmentaron. 
Fortuno, y Ramon vencieron, 
Iñigo, y Martin sonaron, 
Fernando, y Don Johan ganaron. 
Dos Ramiros mas lucieron. 
Adornó después à esta Crónica con tres Pro-
logos. £ / primero Sobre las tantas Noblezas, 
y ÍBxeekncias de España : E l segundo Sobre, 
las tantas alabanzas del Reyno de Aragón , don-
de se explica , y escribe , como zeloso patricio 
suyo , y el tercero contime breve, y llana en* 
X i 2 
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irada, y delectable a-parejo para mas clara seri~ 
tir la excelencia ds la historia de Aragon. Es 
un tomo en folio de letra esquinacii, que sin 
ios. tres dilatados Prólogos, que pueden contar-
se , y reputarse por Opúsculos separados, cons-
ta de 180 paginas seadllas , su estampa es en 
columnas, y dá fin en el Rey Don Alonso el 
V ; advirtiendo en la ultima oja , donde se re-
pite el titulo de la obra : „Que fue emprenta-
„do en Zaragoza por el Magnifico Maestre 
„ Paulo Hurús, Ciudadano de la Imperial Ciu^ 
„ dad de Constancia , Ciudad de Alemania la 
^ alta, y acabada à xtt dias del mes de Sep-
tiembre. Año mil ccccxcix." En la Portada lle-
va el Escudo completo de Aragon, compuesto 
de la Encina verde, y sobre é!la una Cruz lla-
na roja en campo de oro. De la Cruz blanca 
de esquinas en campo azul. De las quatro Cabezas 
de Reyes Moros , puestas en los quatro ángu-
los de la Cruz roja de San Jorge, en oro , y 
de los quatro Bastones rojos también en oro» 
sirviendo de Portaescudo un Angel con las 
alas tendidas, cabello largo, y queen la fren-
te lleva una Cruz en su positura natural. 
Tratan de esta Crónica, y reconocen su mé-
rito el citado Gonzalo de Santa Maria , famoso 
Letrado, è Historiador, quien después la ver-
tió' en Latin. Zurita en los Anales de Aragón. 
Blancas en sus Com. Blasco de Lanuza en las 
Historias de Aragon , particularmente en el lib. 
5. cap. 42 del tom. 1. El Abad Don Martin 
Canillo en una Carta, impresa en la Historia 
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'de 'San Juan de ¡a Peña por su Autor el 
Abad Don Juan Briz Martinez. Juan Vaseo en 
su Coránica, cap. 4. El Cronista Andrés en di-
ferentes Obras suyas. E l Cronista Dormér en 
los Progres, de la Hist, en Arag. pag. 54 col. 
3 . y pag. 55 col. 1. y defendiendo, y alabán-
dola pag. 56 , y 57 col. 1. y s. El Cronista 
La-Ripa en la Corona Real del Pirineo , y en 
la Defansa Histórica por la antigüedad del Rey no 
de Sobrar he. D. Nicolás Antonio en la Bibliot. 
Hisp. Vet. tom. 2. pag. 222, y 223 del lib. 
10 cap. 15 num. 849, y sig. El Padre Muri-
llo Trat. 1. de las Éxcel. de Zarag. y Trat. 
s. cap. 51 pag. 442 col. 1, El Licenciado Ge-
ronimo Mcndragdn en la pag. i . de la Epist. 
Dedic. de la obra intitulada : Ratos de i?*;-. 
treacion de Luis Gidccardino , que tradujo. El 
V. Don Agustin Sartorio , Monge eruditísimo 
de Osscx en Bohemia, en su obra intitulada: 
Cistercium Bistercium tom. 3 . tit. 20 de Docto-
tibus , et doctis §. Historiei, y al fin diciendo : 
„ Et Aragonia felix in Gualberto Fabrício in 
Coenobio S. Fidei (olim , et alibi Fontis-
Ciar») Cisterciensi Asceta, qui claríssima, sua 
„ Historia penna nonsecus,ac ardenti faciila,eam 
„ Gentem ilustravit, edit in folio , Regni Ara-
„ goni» Universali Historia , qua Veterum Ara-
„gonum gestis, et facinoribus, novam inspira-
vit vitam Scholasticis Taumaturgus." E l citado 
Cronista Fr. Geronimo de S. Josef en el lugar 
alegado ,y tantos otros, entre quienes si algunos de 
ellos k oponen ciertos reparos^o obstante estos, de 
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los que se hace cargo el didbo sabio , y criíico 
Historiador , es constante cerno él mismo , y 
otros escribieron que está trabajada esta obra coa 
arto cuidado , y crédito por su mucha anti-
güedad, originales noticias, y muchos trozos 
excelentes que se hallan en ella; en efecto su 
mérito fué bastante para obligar à verterla en 
Latín al referido Micer Garcia de Santa Maria, 
célebre Literato; por cuyo trabajo , y sus mu-
chas letras se hizo digno de la recomendación 
de Zurita en los Anales de Aragon part. 5. 
lib. 3. cap, 30 foi . 153 col. 2. y cap. 44 fot . 
• 172, y en los Indices latinos lib. 1. pag. 34. 
lib. 2. pag.aqz, y lib. 3.pag. 361. De Blan-
cas lib. 3. de las Juras d¿ los Reyes de Arag. 
Del P. Mariana en su Hist. Genet, de Españ. 
tom. 2. lib. a7 tap. 3 ful . 542- Del Cronista 
Andrés en ias Not. al lib. de las Coron. de 
Blancas cap. i . f o l . 4 , y en la Notic. délos 
Autores AÍSS. que se citan en este volumen 
let. G , y de Don Nicola's Antonio en su B ¡ -
bliot.fol. 421 col. 1. y 2 ; de todo lo qual si 
hubiera tenido noticia el Bachillér Juan de Mo-
lina, no tratara, dice Dormér en los Progres, 
de la Hist.foL 55 col. 1. al P. D. Gualberto Fabrí-
cio con la desatención que se vé en el Prologo 
à lg. Traducción que hizo de la Coránica de Jos 
Reyes de Aragon de Lucio Marineo Sientô  es-
tampada en Valencia en la Oficina de Juan Jo-
fre el año de 1534. También escribió nuestro 
V. D. Gualberto Fabrício de Vagad las obras 
que se siguen: 
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En imos Tratados de Poesía de varios Autores 
dice el Cronista Andrés en su Masco Aragonés 
que publico' Ramon de Labia» y los dedica q 
Doña Francisquina de Bardaxí , muger de Mos-
«en Juan Fernandez de Heredia , Gobernador 
de Aragon , en este libro no bay data del año 
en que se imprimió', ni tiene folios, y en e'l 
hay unos versos con este titulo: Razonamiento 
tie Fr. Gualberte, del Mongt con el Caballé-
%o sobre la Vida venidera. También prosigue, 
escribid : 
L a Historia de los Reyes de Ara gen , pero 
es obra breve. Trae asi mismo su memoria el 
P. Bernabé Montalvo en la i . farie de la Co-
roñica del Cister lib. a. cap. 33 foi. 330, y alii di-
ce : „Gualbcito Fabrício, Alongé del Monas-
g>teiío de Santa Fé de Zaragoza escribid la 
w Historia Universal del Reyno de Aragon." 
C G X C I I . 
M I C E R GONZALO GARCIA B E 
1499 Santa Maria. 
ació cn Zaragoza antes de la mitad del 
siglo X V . Fué Ciudadano de la misma , y según 
Zuritsf, en la Historia del Rey Catholico •part. 
lib. 3» c¿j). 30. J'ol. 153. Anal. ,, no so-
„ lo famoso Doctor en el Derecho C iv i l , y de 
muchas letras; por que entre los estudios,, 
„ y abogacías de gran importancia, ocupo mu-
cho tiempo en escribir la succesion , y. Con-
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„ quistas de los Principes de la Casa Real âc 
Aragon , siendo el primer Letrado, que se sabe 
,> aber escrito de esto." Este Abogado de 
gran nombre , lo fué también del Arzobispo 
de Zaragoza Don Alonso de Aragon, y Ju-
rado de aquella Ciudad en el año 1502 , 
Lugartheniente del Justicia de Aragon, y muy 
estimado en el Reyno. Fué famosa la defensa 
q .ie hizo por Doña Beatriz de Heredia, mu-
ger que había sido de Don Juan Perez Calvi-* 
lio , Seflíw de Malo'n, y este amparo , y pa-
trocinio de los Derechos de esta Señora sien-
do el origen del odio, y resentimientos que le ' 
manifesto el Vizconde de Evol , como refiere 
Zurita en sus AnaL part. 5. lib, 3. cap. 44 
foi . 172 (ol. 1. à presencia del poder de aquel 
Caballero , y de sus aliados, penso' la Ciudad 
de Zaragoza en vindicarlo de este agravio , y 
el Reyno no cstubo distante de iguales senti-
mientos. Se halló también presente en el ju-
ramento de la Princesa Doña Juana, como d i -
ce Blancas en las Jur. de los Rey. de Arag. 
lib. 3. cap. 20 pag. 255. Puso asi mismo en 
orden las Constituciones del Arzobispado de Za-
ragoza , è hizo otras cosas dignas de alabanz-a, 
y aun de admiración, quando , como reíiere 
Blasco de Lanuza en sus Hist. tom. i . fol . 567 
eol- 3. con permiso de su muger se hizo Car-
tujo en 16 de Junio de 1510, y parece por 
la licencia de Don Miguel Figuerola , Obispo 
de Pati, Vicario General del Arzobispo de Za-
ragoza. 
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. Con lo que hemos dicho no puede ya con-
fundirse nuestro Escritor con el otro Gonzalo 
García de Santa Maria, que murió Obispo de 
Siguenza en 1448 , y fué hijo de Don Pablo, 
Obispo de Burgos, al qual atribuyo' erradamen-
te Don Nicolás Antonio JSihl. Hisp. Vet. tom, 
i« pag. 161 , la Historia de los Reyes de Ara-
gon. 
Escribid este sabio , y piadoso Varón , dice 
el Cronista Andrés en el Alusto Aragonés MS. 
1... ,,XÍÍ Colección , Orden , y Corrección de las • 
^Constituciones Provinciales, y Sinodales drf A r -
zohispado de Zaragoza, de f cíe el año de M . CCC+ 
X X V I I I , hasta el de M.CCCCLXXXXV, que 
se publicaron bajo el nombre de su Prelado el 
referido Don Alonso de Aragon , al Hn de cu-
yo volumen se lee Jbl. L X X V I I I p a g . 1. en 
letras rojas: „Fmiunt Constitutiones Synodales 
„ Archiepíscopatus Cesaraugustani : emendate, et 
„corréete per egregium doetorem dominum 
JJ Gondissalvum Garsiam de Sancta Maria: C i -
„ vem Cesaran gustan, lllustrissimi ac reveren-
„ dbsimi domtnt Alfonsi de Aragonia : eiusdern 
„ Archiepíscopatus administratoris perpetui advo-
„ catum. Impresse in insigne Civitate Cesaraugus-
„ tana : per discretos, et peritos viros ac íide-
„ les socios Georeium Coci: Lconardum butz: 
„ e t Lupum appentegger: Germanice nationia. 
}>Que fuerunt Bnite : ultima die mensis A p r i -
„ lis: Anno salutts Millesimo quingentésimo. 
Reiniprhnicse esta útilísima Colección en Zara», 
goza año 1543 en el mes de Abril por Pedro 
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Bernuz ,y Bartolomé delSíagcra en quarto; aña-
diendo las Constituciones que se habían hecho en 
el mismo Arzobispado hasta el referido año de 
1542. La mencionada edición corre desde hpag. 
Z X X X V f f l del volumen t hasta la CXXlff , y 
después hay diferentes advertencias sobre el T r i -
bunal Eclesiástico en 17 ojas, y media- Tengo 
este Libro en mi Librería. También escribió di -
ce el Cronista Andrés en el citado Museo Ara~ 
gonés M S : " 
2.,. Una Historia, de los Reyes de Aragon en 
9,Latin , y fué traducción de la que campusa 
Gualberto Fabrício, como lo advierte Zurita 
en la nota, qite hace en la Historia Original qus 
escribió este Autor, cuyo MS. he lehido, y lo 
tiene el D r . Bartolomé Morlanes. La censura de 
Zurita es la siguiente =3. „Es de advertir que 
„esta Historia parece haberse trasladado 
„ en Latin por Micer Gonzalo de Santa Ma-
„ ría de los buenos Letrados que hubo en su 
tiempo en Aragon , de la Historia vulgar im* 
„ presa de Gualberto Fabrício de Vagad, Mon-
„ ge de San Bernardo , sacando à la letra delia 
todo lo que entendió que pertenecía à la His-
„ toria, sin añadir , ni poner cosa alguna de di-
„ ligencia , y estudio suyo , quanto à la relación 
„ de las cosas que tocaban à la memoria de los 
, , hechos, y sucesos pasados. Firma-Giro»/»?© Z u -
rita —i A mas escribió: 
3... Otra Historia latina del Serenísimo Rey 
Don Juan IT. de Aragon , cuyo lema es: „Se-
„ reflissimi Principis Joannis I I Aragonum Regi* 
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„ Vita per Gundisalvum Garsiatn de Sancta Ma-
ria, Jurisconsultum, Civem Cxsaraugustanum 
„ edita." Está escrita en Vitela con iluminaci-
ón curiosisima de oro, y varios matices dibuja-
tJos: En la primera foja las Armas del Rey D. 
Fernando , como lo significan los Blasones de 
Castilla unidos con los de Aragon , y la Gra-
nada en campo de plata, que declara estar de-
dicada à este Gatholicp Principe , demás que los 
dos niños alados que abrazan el Escudo, tiene 
cada uno coyunda , empresa inanimada del Rey, 
y digo inanimada por que le falta el mote, que 
es el alma de las empresas. Está escrita en Vitela, 
y cada renglón rayado con Carmín. La en-
cuademación en tabla con labores de oro , cu-
ya curiosidad persuade haber sido éste el origi-
nal que su Autor presentó al Rey Don Fer-
nando. Tiene 79 fojas en folio, aunque los mar-
genes son espaciosos. Hace xnemoria Zurita en 
los Indices latinos lib. 1. j b l . 34, y en los 
Anales lib. 12 cap. 5 5 fot. 118 col. 4 , y en 
,,la Historia de Don Fernando lib. 3. 'cap. 3. Asi 
^mismo Escribid :u 
4... Arbol de la Succesion de los Reyes 
9,de Ar-agon , como consta de una Carta suya 
original, que escribió.al Rey D . Fernando año 
1478 , quejándose de un Señor de este Rey no 
que le habia injuriado. La Clausula de la Car-
ta donde dice que escribió el Arbol de los Re-
yes de Aragon, es la siguiente ¡rs „Ca no quie-
„ r o dejar de recordar à V. A . que el primer 
Letrado que escribió algo è embió el Arbol 
Yy a 
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„ de la succesion de los Reyes de Aragon, § 
„ mostró que muier podia succeder en estos Rey-
„ nos, fui y o , è faria quando el caso lo ofreciese 
tan grandes servicios à vuestra Alteza, quan-
.„ to el que mando' deshonrarme." De este Tra-
tado habla Mariana ¡ii>. 27 cap. 3 fol. 542, quan-
do dice : Entre los demás un famoso Jurista 
Aragones , por nombre Gonzalo García de San~ 
„ta Marta , escribió un Tratado en esta sus-
t,tancia , y le presentó a l Rey Von Fernando.*-* 
Hasta aqui el citado Andres en su Glaseo Ara" 
gonés. Trata también de esta obra en los Pro* 
gres, de la Hist. pag. 265 n. 43 col. i . y en 
la Noticia de los Autores MSS. que cita en las 
notas à los libros de las Coronaciones , y Juras 
di los Reyes de Aragon, que esevibió Blancas 
letra G. También acuerda el mismo Andrés la 
mencionada version de la Historia, ò Crónica 
de Fr. Gualberto Fabrício de Vagad en las obras 
citadas; advirtiendo el Arcediano Dormér en los 
dichos Progres. fol . 265 col. 1, que estaba es-
ta obra en la Librería del Conde de San Cle-
mente , y también la Historia del Rey Don Ju-
an el I I ; dai¥Ío la publicación de la referida 
Traducción en Zaragoza en el año de 1499,611 
folio Don Nicolás Antonio como refiere en su 
Bibliot. Hisp. nov. tom. 1. fo l . 425 col. 1. y 
s. De esta Version también habla Zurita en 
sus Indie, lat. lib. 1. fol. 34 lib. •n.fôl. 2 4 2 , ^ 
en el 3. fol. 361 ; y del mismo modo advierte 
el citado Dormér fol. 265 col. 1. que puso el 
í U y Catholico gran cuidado ea dicha Historia 
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del Rey Don Juan Í I , como se reconoce por 
una Carta suya dirigida à Mossen Felipe Cly-
ment, su Protonotario, fecha en Granada à 
16 de Enero de 1501 , que copia alli , y ala-
ba à nuestro Autor , quien juntamente escribió: 
5... E-pistolas, y Evangelios trasladados al 
Español à 24 de Diciembre de 1484, y es-
tampados en Zaragoza por Paulo Hurus à 20. 
de Febrero de 1485 en folio. Véase à Denis. 
Par t . i . de los Anal.Typog. fag. 1981, y L c i -
taon Ferreira. Memor. Acad, de la Hist, de Por* 
tug., del año i j n y p a g . 550. 
6... De . quátuor novisshnis. Libro del Cor* 
dial. Version del Latin al Español. En Zara-
goza por Paulo Hurus 1494 à 7 de Mayo en 
quarto, y en Alcalá por Miguel de Eguia 1526 
según la Bibliot. Hisp. 
c y... La Supkccion general de los modernos à 
la Cosmografia , y Chronica de la parte de Asia 
antigua, de Fr. Grifón. Version del Italiano 
al Español, que hizo en 1485 , MS. que vio 
Don Tomás Tamayo de Vargas, como refie-
re la Bibllotheca Hispana. 
8... Version del Latin al Español de los Tra-^ 
tados de las diez Cuerdas de la Vanidad del Adun-
do de San Agustin.. En Zaragoza 1494, en 8.° 
^...JFori Aragonum abbreviati, et observan-
tia die 15 M a r t i i , 1494 ct/m Indice a l prin-. 
tipio. Asi está esta obra anotada en la Biblio-
theca de Don Grabiel Sor a pag. 141 Jbl. 2. 
10. Dialogas pro Ecclesia Dei contra Sinagogam, 
que consta de 39 Capítulos. Publicado de un 
Anónimo en quarto. Su argumento es contra el 
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Talmud Judaico, y de ella poseyó un exefit-
piar Don Juan Lucas Cortés. 
Las alabanzas de este s\b{¿ , y piadoso Va-
ron son muy conocidas en nuestras Historias, y 
Escritores diferentes. 
C C X C I I I 
X>. F E R N A N D O ABARCA DE BOLEA, 
1499 y Gallóz. 
IvÂayordorao mayor , y muy favorecido de 
Don Carlos de Aragon , Principe de Viana, hi-
jo del Rey Don Juan I I de Aragon , y de Do-
ña Blanca , Reyna de Navarra. Nació en Za-
ragoza en el siglo X V . Fué un Caballero digno 
de honor, y premio por sus servicios mili-
tares. Fué también benemérito del Estado , y, 
erudito en la Poesiá, y en la Historia; motivo 
por que el primer Histomdor de este Reyno, 
Fabrício de Vagad en el Prologo 2 . de su Co-
rmica de los Reyes de Aragon , dice , que fué el 
primer inventor de la empresa en este cuidado 
de escribirla. Acompañó , y sirbió al dicho Prin-
cipe de Viana en todos los sucesos de su v i -
da, y después de su fallecimiento celebró sus 
"virtudes , y recomendó su memoria en varias 
Cartas que escribió à los Reyes de Aragon , de 
Castilla , y Portugal, como consta del Libro 
del Contralor del mismo Principe , firmado de 
Menaut, ò Menaute de Santa Maria, Mayor-
domo , cuyo MS. original vio el Cronista An-
drés como consta en el JWeworial Genealógico^ 
y Meritorio del Marqués de Torres; donde asi 
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mismo se trata de su lealtad, y servicios. E l 
año de 1498 asistió en el Juramento del Prin-
cipe Don Miguel en Zaragoza, de que hace 
mención Zurita en la Historia del Rey Catholico 
lib. 3. cap. 30 fol. 156 col. 3. Estubo casado con 
Doña Maria de Portugal v Sobrina de Doña 
Isabel de Portugal, nieta del Infante Don 
Juan de Portugal, hijo legítimo del Rey Don 
Pedro, de que trata el Canónigo Blasco de La-
nuza en las Hist, de Arag.tom. 2. cap* 52'pag. 
575. Fué hijo de Don Iñigo Abarca de Bolea, 
que succedió à su Padre D» Pedro Martinez Abarca 
de Bolea, llamado el Sardo, por sus grandes servi-
cios hechos en Cerdeña al Rey Don Pedro el I V 
de Aragon, y las hazañas que hizo en es-
te Reyno. Fué también del Consejo de Estado 
del Rey Don Alonso V de Aragon , y su 
Embajador al Rey Don Juan I I de Casilla 
el año de 1447. Esteban en el Nobi-
liario- de Aragon dice de nuestro Don Fernan-
do lo siguiente: En la Jura, y Coronación 
del Rey D . Juan IIaño 1460 asistió un Caballero 
llamado Hernando de Bolea, y Galldz, y és-
te mismo fué uno de los que mas sirvieron , è 
hicieron el puesto del Principe Don Carlos con-
tra su Padre el Rey Don Juan I I , quando lo pren-
dió en Lérida , hasta que su Padre lo puso en 
livertad, y el año 1463 quando dio Sentencia 
el Rey de Francia entre el Rey Don Juan 11. 
de Aragon , y sus hijos , y Re y nos , entre otros 
Capítulos declaró, que fuese perdonado , y res-
tituido en sus Haciendas este Caballero. E l Cro-
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nista Andrés en su Museo MS. antiguo , y mo-
derno de Los Historiadores de Aragon, y su Co-
rona trata de las referidas Cartas de Don Fer-
nando; quando hace memoria del dicho Princi-
pe Don Carlos, y advierte que eran muchas, 
y que se hallaban con fechas de 1461 asi 
para los citados Soberanos > como para los Le-
trados de España, en el referido libro MS. en 
folio di Contraholle de la Casa del Senyor Prin-' 
cep continent toda la exjpmsa el plato, dicha» 
Cartas alli anotadas. 
Hay en la Bibliotheca Real Estante D. n . 
126 un raro Codkt AIS. copiado el año de 
1480 por Antonio Aznar, según se dice al 
fin, de buen caracter de letra en Vitela. A l 
principio hay un retrato iluminado de un Per-
sonage con insignias de Santo; pues tiene la 
Cabeza coronada de rayos con una especie de 
gorro muy empinado, cubierto el Cuerpo con 
una como Sotana negra, ceñido con una cor-
rea dorada. A los pies tiene hechado un Le-
brel. En la misma estampa hay algunas inscrip-
ciones, entre ellas: Pacientia opus perfectum 
habct, y en otra se Ice: Karolus. Creo que 
este retrato sea del Principe Don Carlos. 
Este Códice contiene un especie de represen" 
tacion (escrita por Don Fernando de Bolea, y 
Galldz , que se intitula Mayordomo, y Con-
sejero del Principe Don Carlos) persuadiendo al 
Rey de Aragon mande à sus Letrados de su 
Reyno cumplan la exôrucion que su hijo pri-
mogénito Don Garios hizo antes de morir. De 
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este Códice trata Don Ignacio de Asso en una 
nota al Aganipe del Cronista Andrés pag. 53. 
Escribid también nuestro Don Fernando D i -
versas Poesías , cuyo mérito, y el de su Au-
tor alaba el citado Andrés en su Aganípepag, 
53 , diciendo: 
De la cumbre Pimplea 
será la noble Casa de Bolea 
el blasón mas canoro, mas brillante, 
que Apolo en quanto dora su flamante 1 
carrera, admirar pudo , y reverente 
todo el laurel dedica floreciente, 
que producen las Selvas del Parnaso, 
y todos los cristales que el Pegaso 
desata undosamente * , 
en rápida huella transparente. 
Don Fernando aunque intrépido Guerrero, 
es del Pindó clarísimo lucero: 
Este pues que à la puerta levadiza 
(que su estirpe eterniza) 
añadió por su Esposa las Reales 
las Quinas Portuguesas immortales, 
en trágicas , si en dulces Cantinelas 
* cantaron sus cultisimas Camenas; 
de su amor sin segundo 
resonó por los términos del Mundo, 
y à su numen propicio 
mucho esplendor le debe de Fabrício 
la antigua, y grave Historia, 
que de Aragon contiene mucha gloria, 
XQM. U Zz 
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Del mismo lo alaba Zurita en su Epístola 
à los Dip ufados del Rey no de Aragon dd año • 
'5 79 i fllie c<>pió ê  Cronista Dormer en los 
Progresos de la Historia en Aragon sap. 11 pag. 
54» . 9 col. i . El Canóniga Blasco de Lamm en 
las Histor. de Arag. tom. 2. cap. 5 7 fol.. 575 
2. y otros Escritores. 
C C X C I V . 
'^frRO. FRANCISCO 
'2500? Mor él. 
.Aragonés,, cuyo apellido es antiguo,, y 
conocido en este Reyno. Fué Profesor de C i -
rugía , y muy versado en esta facultad^ y acre-
ditado en su. práctica. Escribió à principios, del 
siglo X V I , ò antes: 
i . . . De los Carbunclos y y Callos de la vía 
de la orina , MS. que estubo en la Bibliotheca 
de Don Gabriel de Sora, Obispo de Albarra-
cin, como consta de su Catalogo. Don Nicolás 
Antonio trata de esta obra en su Bibliot. Hísp. 
Wov.. tom., 1. l i t . F, pero nada mas adelanta en sus 
noticias. 
CCXCV. 
1500 R . IZCHAQ A L C H A D A H E F H 
C^ontemporaneo , y acaso paisano del Ara-
gonés Paulo de Heredia Judio converso , como 
(lice Don Josef Rodriguez de Castro en su B i -
1)E ARAÒOV. 
IiHothíca Españolapag. 366 col. i . motivo por 
que los contamos entre los Aragoneses. Fue' Ma-
temático, y Talmudista , y tubo grande cré-
dito entre los suyos, según refiere aquel Autor 
por su especial instrucción , y por las obras 
que escribid. De éstas dá razón Juan Buxtorfio 
el hijo en el Apéndice de la Bibliotheca Rabi-
na , y dice que la intitulada: 
1... Orach Selulach, 0 Senda dispuesta, es una 
obra de Matemática, que aun está inédita , y 
en ella se halla puesto el Calendario de los Judios. 
2... La que tiene el titulo M.ihnseh Cheseb, 
obra del Artitice. E s un Libro de Arithmetica 
también inédito , y es conocida con el titulo: 
3... Leson Hazahab, ò Lengua de oro. Es 
una explicación de los nombres de las medidas» 
que están mencionadas en los Libros de la 
Sagrada Escritura, y que de ésta se hizo una 
edición en Venecia, en un tomo en quarto. Lo 
mismo repiten Bartoloccio, y Wolfio en sus 
respectivas JUbliothecas. 
C C X C V I . 
S500 ? ALONSO. 
U n Aragonés llamado Alonso, es Autor 
de la 
I . . . Historia de la Doncella Tlicodor , como 
dice Don Nicolás Antonio en su Bi^liot, Hisp. 
Mv* tom. 1. pag. 6 col. 2. Nada mas sabemos 
Zz 2 
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de este Escritor que con esta generalidad refiere 
aquel Autor ; advirtiendo que se publicó su obra 
JProsaici Proematts. No la hemos visto , y co-
locamos por congelaras su existencia en el año 
de 1500. 
C C X C V I L 
J508 PAULO D E H E R E D I A . 
Judio converso, Aragonés. Literato muy 
instruido , que vivió en el siglo X V , acreditó 
su verdadera conversion à la Fé de Chrisro con 
la Traducción Latina que hizo de una Carta de 
jR. Nevmias, à sit hijo R. Haccana , cono-
cida con el titulo: ígereth Hazadoth , ò Carta 
de los Secretos. En esta obra dice Nevmias à 
Haccana, que recogió aquellos dichos, y profun-
dos secretos del Libro Gale Razaya Jehvdah 
Ha-Nasi, conocido de los Judios por Rabenv 
Haqados, sobre algunas preguntas que le hizo 
el Emperador Antonino en materia de Religi-
on , relativas principalmente à provar , con el 
mismo testimonio de Rabenv Haqados que 
Christo Señor nuestro era el verdadero Mesias, 
y que con estas preguntas, satisfechas con las 
autoridades de los Rabinos mas respetables en-
tre los Judios, compuso este Tratadito en for-
ma de Carta , y con el yá expresado de Carta 
de ¡os Secretos. 
Tradujo Heredia esta obrita en lengua La t i -
na, y para el total convencimiento dé los Ju-
dios , y una clara demostración de la verdad de 
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la Fé Cíiristtatia, puso al pie de las respuestas 
ciertas apostillas, en que explicando los princi-
pales Misterios de nuestra Santa Religion , hace 
T e r la certeza de estos, con e l testimonio de 
los libros de la Sagrada Escritura, y con el de 
los Talmudistas mas insignes, que ò no va'n 
citados en dichas respuestas, ò cuyos lugares no 
están puestos por entero e n ellas. Concluidas las 
ocho preguntas de Antonino , que copia larga-
mente Don Josef Rodriguez de Castro en su 
Bibliotheca Española tom. 1. -pag. 364 col. r. 
y 2. y son sobre el referido objeto, prosigue 
este erudito Escritor , en decir, que à las respuestas 
de Jehvdah Ha-Nasi, y las apostillas de Heredia 
sigue una breve exôrtacion de Nevmias à su 
hijo Haccana, para que creyese en Jesu-Christo, 
que era el verdadero Mesias, y à quien é l había 
de ver hecho hombre. 
Después de esta exôrtacion está una obrita 
de Haccana , en que celebra las virtudes de Ma-
ría Santisima , y refiere su Desposorio con San 
Josef, e l Nacimiento , y Vida de Nuestro Se-
ñor Jesu-Christo , su Pasión , Muerte , y Sepul-
tura ( y su Resurrección. Está traducida en la-
tín por el mismo Heredia. Su titulo es: Hac-
canas filti Neumiae ad cognitiomm generatmtjs' 
Xpi. Epistola. No puso Heredia apostillas en 
esta Carta, por que es una pieza histórica, que 
no necesita de explicación ; pero en lugar de las 
apostillas con que ilustró la Carta de Nevmias, 
escribió una preciosa Obra en defensa de ía 
inmaculada, Concepción de la Virgen Afaria, y 
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ia dedico al Papa Inocencio VIH. Esta obra tiene 
d titulo: Corona Regia , y se compone de estas 
quatro partes: Ratio generalis feccatí: Ratio 
Operaiionis : Ratio Prophetic: Ratio Creatio-
tionis Virginis. La escribió siendo ya anciano , y 
para mayor dcmonstracion de la verdad que de-
fiende , confirma los argumentos que produce en 
prueva de su conclusion, con las autoridades, 
y sentencias de los Doctores Hebreos , del 
Alcorán de Mahoma , y de otros muchos l i -
bros heterodoxos, como él mismo lo dice à 
Inocencio V I I I en la Dedicatoria: En esta ex-
pone las razones que le movieron à intitular es-
ta obra: Corona Regia , y se remite à otra obra 
que escribió también contra los Judios, intitu-
lada : En sis Pauli i de la que hace particular 
mención en la apostila de la pregunta segunda 
de Antonino à jehvdah Ha-Nasi: En ¡a de 
tercera expresa, que mientras fué Judio tubo 
grandes disputas con ios Theologos Christianos 
inas instruidos; y los argumentos que hizo à 
estos en dichas disputas, y las razones con que 
rebatió en ellas las oposiciones mas sólidas' de 
los Christianos, las produce en las referidas aposti-
llas , y en la mencionada Corona Regia en fivor 
de la Religion Christiana, y apoyadas con las au-
toridades de los mismos Escritores Rabinos para 
mayor confusion de los Judíos. 
Gesnero en su Bibliotheca di noticia de esta 
obra Latina de nuestro Heredia, intitulada: De 
Jldysterits Fidci , en que destruye la Doctrina 
del Talmud , 7 la de los Rabinos mas céle- . 
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br es, y dice que fué impresa en Italia. Lo mis. 
rao refiere D. Nicolás Antonio en la pag. 215, 
y sig. del tom. 2. de la Biblietluca antigua Es-
pañola , y Wolfio en la pag» 964 del tom. 1, 
sil Bihliothtca Hebrea. 
C C X C V Í I I . 
T>ON G O N Z A L O F E R N A N D E Z 
de Heredia. 1511 
L ué hermano de Don Juan r célebre Ca-» 
tallero Aragonés, primer Conde de Fuentes, 
y nacid en !a Villa de Mora, cemo refiere el 
Cronista Andrés en su Aganipe pag. 123. Zu-
rita en sus Anales lib. 19 cap. 15 fol. 223 
col. 3. y cap. 38 fol. 258 col. ^ . f o l . 249 col. 
4. dice- que por los años de 1474 fué por Embaja-
dor ;deí Rey Don Juan I I de Aragon à Roma 
para dar la obediencia al Pont ¡fice Sixto I V , y 
para tratar otras materias pertenecientes à su Co-
rona.. E l mismo' Zurita Anal. lib. 20 cap. 7 
fo l . 278 col. 4. fol. 279 col. i . lib. 20 cap, 
31 fol. 304 col. 2. y 3. y lib. 20 cap. 32/0/. 
305 col. 2. refiere también que en 1477 acom-
paño à la Reyna à Nápoles, quando desem-
barco en aquella Ciudad, que como Embaja-
dor fué immediato al Palio que en 1479 pro-
puso al Papa, para que se observase la antigua 
costumbre de provelier las Iglesias Cathedrales 
de estos Reynos, à pedimento , y suplicación 
de sus Soberanos, que hablan conquistado Ja 
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tierra, y fundado las Iglesias, y que el mismo 
ano le erabió Instrucción el Rey Catholico 
Don Fernando para que diese la obediencia 
al Ponti fice en su nombre como Rey de Ara-
gon lo quaL^hizo con grande acompañamiento, 
y ceremâiélP 
Ya era en este tiempo Camarero de la San-
ta Iglesia del Pilar de Zaragoza , y tubo tam-
bién en encomienda la Abadia del Real Mo-
nasterio de Berucla , y en el mismo tiempo di-
ce Don Fernando de Aragoft Arzobispo de Za-
ragoza en el Catai. MS. de los Obisp. de Bare. 
y el Maestro Diago en el lib. 3. de los Cond. de 
Bare. cap. 23 fo l . 310 col. 2. y 3. que fué 
electo Obispo de Barcelona por la renuncia que 
hizo de esta Mitra el Cardenal Don Rodrigo 
de Borja, de la que tomó posesión con sus po-
deres Don Diego de Abellaneda, Obispo de. 
Mallorca el 9 de Junio de 1 4 7 9 ^ el1 ê  in^'" 
mo dia nombro por sus Vicarios Generales à 
los Doctores Don Juan Sors, Don Guillermo 
L u l l , y Don Antonio Agullana, Canónigos de 
dicha Iglesia, de la que casi siempre estubo au-
sente por emplearle el Rey Catholico en ne-
gocios graves , y después se le dio el Arzo-
bispado de Tarragona el año de 1496. En el 
tiempo que estubo en la Corte de Roma , no 
solo fué agradable su residencia en ella por la 
piedad liberalidad, y destinos, en que se distinguió', 
sino también por la amistad, y patrocinio que fran-
queó à muchos varones doctos, y cultos en la eru-
dición : entre ellos à Juan Bautista Mantuano, co-. 
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mo refiere el citado Andrés en su Aganipe fot-: 
122, quien reconoce su beneficencia en el Poem"1 
del Rey Don Alonso i l Magnánimo lib. 5. y ce-
lebra sus estudios. Por muerte de Inocencio VUÍ. 
año de 1492 el Conclave de Cardenales le hi-
zo Capitán de la Guardia del Sacro Pala-
cio , y en el de 1503 , por fallecimien» 
to de Alexandre Sexto fué Prefecto de la 
Ciudad de Roma como refiere Zurita lib. 1. 
<ap. 11 f o l 14 col. ̂ .y las Actas Tarrav. y hasta 
el año de 1511 consta que le dio ocupaciones, 
y Legacías el referido Rey Catholico , y que en 
este tiempo murió en la Ciudad de Roma , don-
de cuidó de su funeral , y Sepulcro Monsseñor 
Laurencio , Obispo de Nicopoli, su grande amU 
go , y confidente. Escribió este limo. Prelado: 
1... Algunas Memorias de su tiempo. El Cro-
nista Zurita en los Anales, de Aragon lib. 20 ; 
í4p. 31 fol. 304 col. 2. y 3. compendio unaí 
de estas memorias, dirigida à su Santidad en 
el año 1479 sobrc 1* provision para las Igle-
sias Cathedrales de los Reynos de España, se-
gún se dijo. 
2... Poesías de un mérito digno de que el ci-
tado Cronista Andrés en su Aganipe pag. ias» 
y 123 alabando, y ensalzado mucho à su A u -
tor , hiciese de ellas un semejante elogio, con que 
asi mismo io distinguió el mencionado Zurita , y 
demás Escritores alegados , y Don Miguel Juan 
Fernandez de Heredia en la Not. Genenl. de su 
Casa p. 17, y 18 , y que asi mismo iiuátrascn su ' 
Biemoria entre otros el Awobispo de Tarrago-» 
SVM. JJ, Asa 
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na Don Antonio Agustin en el Catai, de Pre-
lad. de est. Tgks. en J U S Const. Sinod. Don 
Juan TeresArzobispo de la. misma Sede en su 
CataL Epis. de sus. Constituc. E l limo. Linas 
en. Jas. suyas , el P.. Aymerich en su N&min.. 
et Act. Episcop* Barcin. pag. 395 , 396 ,y 397. 
Una Memoria Latina MS. de que se hace mención 
muchas veces del Real Monasterio de Beruela, 
y la que de su persona existe en la. Santa. 
Iglesia del Pilar de Zaragoza. 
C C X C I X . 
Ft . P E D R O TERASSE% 
ò Terrassa*. I511 * 
Aragonés,, Originario de la Puebla de Fon* 
tova,, como dice el Maestro Alegre de Casana— 
te in Parad. Fué Religioso Carmelita de la 
Observancia , y Letor en el Conventa de A v i -
ííon „ elegida para este cargo el año de 1478 
en el Capitula General de esta Religion cele-
brado en Brixia..Fué también Orador Evangé-
lico célebre en el siglo X I V , y después de 
otros cargos, tubo el de Provincial en los. Esta-
dos, del Papa, de Procurador General de su Or-
den en Roma , y de Vicario General de aquella 
en 1502 cotí Bula del Papa Alexandre V I . De 
su Orden fué asi mismo á presidir la elección 
de Provincial de Nápoles , y Comisario Apostóli-
co para la colección de Subaidios Eelesiasticos 
destinados á la Guerra çontra los Turcos, en 
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el Condado de A v i ñ o n , y territorios adjacentes 
desde d i . de Mayo de 1501. Ultimamente 
•obtuvo el Generalato de su Orden en el Capi-
tulo tenido en Plasencía el 3 de Julio de 15 ©3: 
Empleos, y Comisiones que desempeñó con re-» 
ligiosidad, y prudencia. Murió à fines del -año 
de 1511, bábiendo merecido la confianza del re^ 
ferido Papa , y de Julio 11, quien también 
le concedió diferentes Privilegios , è Indulgen, 
cias para toda su Religion. Del mismo modo 
-supo adquirirse la estimación de varios "Sobe-
ranos entre quienes se singularizó el Rey Sigis-
mundo de Polonia , quien también à súplica su-
ya eximió en 3509 à los Carmelitas de sus 
estados de algunos tributos antiguos con que 
contribuhlan, y del mismo modo logró el apre-
cio de otras personas ilustres, y literatas. Escri-» 
fció «ste piadoso, y sabio Varotn 
j...Oratio Sacra d¿ Divina, Prúviãentia, ha* 
$ita in Capella Pontificia tor am SS. D . JV. Six** 
to Papa I V in Cardinuliiim Seftalu, Domini-
ca TV Quadragesima anno 1483. Se imprimici 
dos veces sin lugar de edición, como consíta de 
ios exemplares conservados en la Bibliotheca Vati-
cana 10357, y 10496, segün refiere Don N i -
colás Antonio en su Bibliot. Hisp. tóm. s.pag. 
335', bien que en el Volumen de su JBibíiot, 
Vet. pag. 229 n. 9 i § , se advierte que esta Ora* 
cion se imprimió en Roma el año de 1483. 
2.,. Un gramie fiitmefo de Epistolas ¡iterarias 
particular instrucción tina dirigida al Maes-
tt?o Carmelita F r . Juan Esteban Basignati se 
Aaa £ 
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halla in Com. ¡n Libros Í V Sententiarum foatt-
nis de Baccone-y edición de Milán, año 1511 
die 17 Februarií. Se publico en folio, y la di-
vulço también tratando del dicho Maeitro Ba-
• sígnati, el P. F r . Cosme de S. Esteban in B i -
lliot. Carmel, pag. 6a6 dt l tom.. 1. año 1752, 
en folio j poniendo su feclw en los Idus del mes 
de Febrero de 1510 en el Convento de Santa 
Maria Transpontina â& Roma. 
g... Constituciones ordenadas , y dispuestas 
en el Capitulo General de la Religion del Carmen 
celebrado el año de 1503 en jP¿asencía,que publicó 
en Latin siendo General, y se conservan MSS. en 
el referido Convento del Carmen de Roma , 
como refiere el Maestro Lezana en sus Anales. 
4... Relación en forma de Diario , que ad-
Vterte lo que ordenó en sus Visitas, y en otras 
Providencias de su govierno. Libro MS. el qual 
$egun el citado Maestro Le2ana está custodiado 
en el Archivo del referido Convento de Rom,'i, 
y lo mismo dice el P. F . Daniel de la Virgen 
Maria in Vinea Carmeli pag. 536 n. 665. 
5... Un Memorial escrito en Latin , y dirigi-
do al Papa Julio segundo en 1505 vobre asun-
tos de la Religion del Carmen. 
Es celebrado su nombre por Pedro Lucio en 
eí Comp. Carmel, hist. edic. de Florencia año 
1595 pag. 149. Por Josef Falconio in Chron. 
Italic, ejus Carmel, edit. Piacenti^, an. 1595 pag, 
767. Por Francisco Boercio de Cheraseo in Vita 
JJenriei Silvii Carm. Prio. Gener.Por el Maestro 
Alegre dü Casanate in Pantd. Cartnel.Decor.pag, 
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. 379 cap. 374 Por el Maestro Roberto L i n -
. goniense m Gallia Christiana trac, de General. 
Cartne/it. Por F r . Columbano de Nuestra Se-
. ñora del Monte Carmelo in Hist. Chronol. ef 
Comp. Ordin. Carmelit. MS . pag. 120. Por Fr . 
Luis de Santa Theresa in Succesione Eliapag. 504, 
Por Paulo Pansa Genuense in Sylva Ext empo-
rali . Por F r . Daniel de la Virgen Maria in Vi-
nea Carmel, pag. 536 n. 663. Por F r . Cosme 
de Villers de San Esteban en su Bibliot. Ge-
tter. Carmel, tem. a. pag. 605, 606, 607, y 
ccc. 
D O N A L O N S O D E 
1470 Aragon. 1520 
f^ué hijo del Rey Don Fernando el C a -
tbolico , y nació en el año 1470, como refie-
re el Maestro Espés en la Historia Echs. de 
Zarag. MS. lib. 4 foi. 675. Su vida dice el 
Cronista, y Canónigo Leonardo de Argenso-
la lib. 1. de los Anal, de Arag. fo i . 881 , y 
sig. la refiere el Arzobispo D . Fernando de Ara-> 
gon habiendo dado bastante materia a la mas 
ambiciosa pluma sus virtudes para di scurrir en 
su alabanza , como la resume la Historia dt 
esta Santa Iglesia de Zaragoza pero por que 
JDon Fernando de Aragon sirviendo à SÍI amor 
filial rejinó algunas entre diversos sucesos que 
hoy permanecen escritos de su mano , bien sera no 
privar al gran difunto dsl encomio,quepersona fan 
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insigne k atribuye ; y es: „Don A-lonso de Afa-
„ gon , dice, hijo del Rey Catholico Don Fer-
„nando , y de Doña Aldonza Iborra, y Aleman, 
Señora Catalana, fué bastardo, aunque podia 
ser legítimo, por que el Rey , y ella eran su-
eltos » y de edad de 16 años. Por muerte del 
Arzobispo Don Juan de Aragon, hijo del 
Rey Don Juan , Abuelo díl dicho Don 
Alonso , le dio el Rey Catholico su Padre el 
Arzobispado , tan en la niñez, que no llegaba à 
7 años. Túbole 43 , y en ellos reynaron 6 Papas 
Sixto I V , Inocencio VIII?, Alexandre V I , Pio I I I , 
Julio I I , y Leon X . Tubo también la Abadia 
de Montearagon, la de Rueda, la de San Vic-
torian , y la de San Cu^ufato. Fué Prior de 
Santa A n a , Prebenda de Barcelona; Arela-
xnandrlta de Sicilia, y tubo la Camarería, pingue 
Dignidad de la Metropolitana de Zaragoza un 
Quento de renta en las hiervas del Maestrazgo 
de Alcantara, con otras muchas Prebendas, y 
con todas ellas el Arzobispado de Monreal, en 
Sicilia, y dejóle por el de Valencia el año 
de 1512. Fué prudente, sencillo , y magnáni-
mo, yen la persona, de rostro entre agrada-
ble , y severo. E n la estatura bien dispuefto. E n 
su mocedad se precio de gran Caballero de la 
brida. Tubo novilisima Casa, Varones sabios de 
diversas facultades; grande numero de Caballe-
ros , y de otros Criados, Capilla de estrema-
dos Músicos, y Cantores, y copiosa Cetrería, 
y Montería. Trujo por Armas las de su Pa-
dre i con grande importunación, del qual, y dé 
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su Madrastra la Reyna Doña Isabel, con dis-
pensación Apostólica vivamente negociada se-
ordenó de Sacerdote à 7 de Noviembre de 1501 
en Santa F é , Monasterio de Bernardos no le 
xos de Zaragoza...Nunca dixo Missa, sino aque-
lla de la Consagración de Presvitero, y después 
fué consagrado en Arzobispo. Tomo mucho des-
pués el Palio... Hizo diversas Constituciones Si-
nodales , Legados % y Fundaciones f y siempre 
grandes limosnas secretas, y otras muchas obras 
pias,, edifico , y reparó muchos Templos , Mo-
nasterios, y Hospitales, y socorrió à la pobre» 
za , dotando el Hospedaje de ella. Dejó à la 
Santa Iglesia de Zaragoza toda su plataf y todas sus 
Tapicerías- ricas, y perfectissimas que fueron 
del Rey su Padre. Fundó Raciones, y Cape-
#, llanias para personas industriosas, y para Can-
„ tores—1 Hasta aqui el Arzobispo Don Fer-
nando... E n los Virreynatos de Cataluña, y V a -
lencia prosigue el citado Cronista, guardó ri-
gor r y benignidad, conforme à la recta pruden.» 
ciav Y en las- guerras à que por gusto de su 
Padre asistió , mostró valor sin afectación , co-
mo en los seis años que fué Diputado de Ara-
gon y en todas las ocasiones de importat^cia. 
E n las Cortes de Tarazona año 1495 formó la 
insaculación de los Diputados, y de los de-
más Oficios, del Rey no... Debensele también à 
este Principe las Ordinaciones que hizo para la 
Diputación > y la Casa magnifica para ella en 
Zaragoza, que edificó à costa del Reyno R a -
mon de Mur..., D^xó por sus Albaceas à Don 
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Juan de Aragon , Duque de Luna à Don Alon-
so su hijo, Conde de Ribagorza , à Don Juan 
de Borja» Duque de Gandía, al noble Don J u -
an de Moneada , al Maestro Pedro Monterde, 
Canónigo, y Tesorero de Zaragoza, y al M . 
R . P. F . Jayme Lorenzo, General de la Mer-
ced , su Confesor. Falleció este Prelado muy 
christianamente andando visitando el Arzobis-
pado, de enfermedad en la Villa de Lezera, 
liabíendo recibido con exemplar devoción los 
Santos Sacramentos à 23 de Febrero, à las 6 de 
la mañana, año 1520. Fué trahido su Cuerpo al 
Real Monasterio de Santa Engracia de Zarago-
za , de donde fué llevado à la Seo de esta C i u -
dad en la que se le sepultó en el Presbiterio 
de su Capilla mayor , b/,jo una plancha de bron-
ce , y el Epitafio que después se gravó en ella fué, 
I L L M O . , E T R M O . D . D . 
A L P H O N S O A R A G O N C A T H O L I C I 
R E G I S F . C i E S A R A U G U S T . 
A R C H I E P I S C O P O A N N O M . D . X X . 
D E F U N C T O . 
I L L U S T R I S S I M U S D O N 
F E R D I N A N D U S A R A G O N E J U S D E M 
E E ARAGON. 3 7 7 
E C C L E S L E A R C H Í E P I S C O P Ü S 
P O N E P v E J ü S I T A N N . ; 
M . D . L V I 1 I . 
Ordeno, y publicó este Prelado de Zaragoza: 
1... Sínodo Diocesana dd Arzobispado de 
Zaragoza año 1479. 
2... Missal Ces ar august ano ; que publicó en 
Zaragoza, por el Maestro Paulo Hums Cons-
tanciense año 1485 , en folio. 
3,. . Segunda. Sínodo Diocesana de Zaragoza 
año 1488. 
4... Tercera Sínodo Diocesana de este Arzo-», 
hisopado año 1495. 
5... Ordinaeioncs de la Diputación del Reym. 
de Aragon año 1495. 
6... Breviario de Zaragoza , que publico, y 
mandó imprimir como el Misal. Su edición fué ea 
Venecia año 1496, habiéndose ordenado 531103 
antes. De que trata el Canónigo Blasco de L a -
nuza tom* 1. de sus Hist^fol, 462 col. %. en 
su lib. 4. cap, 5. 
7.. . Quarta Sínodo Diocesana, del Arzobis-* 
pado de Zaragoza año 1500. 
8... Quinta Sínodo Diocesana del mismo A r -
zobispado año 1515. 
9...Una Epistola sobre el V. Cardenal Xi-* 
memz de Cisneros en 1517 , y anda impresa ea 
el Archivo Complutense pag. 62 , y de que 
traía el P. Q u m t a n ü l a en el Trat. de non culi, 
de dicho Cardenal en el Indio, de Autores im+ 
presos let. A. ea la segunda noticia n. 4. 
xttM. a, Bbb 
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10.... Breviario de Valenciay que se publico^ell. 
el año 1533 en esta Ciudad. 
11..^Colección de todas las antiguas Constt-* 
tuciones asi Provinciales, cowo Diocesanas he-
chas for los Prelados de Zaragoza.. De que 
se dá noticia en. la Epistola de nuestro Don 
Alonso que le precede. Es. obra latina de útil 
instrucción ,. y curiosidad , y se ha hecho rara. 
A l fin se lee: ,,Constitutionem omnium que in 
„ hunc diem edite à Cesaraugustani& Pontiíicibus, 
„ reperiuntur EpilogusPetri Bernuzii, et Bar-
,^ tholomei de Nagcra expensis. ditus. Anno à. 
„ (3hristo nata Miltesirno quingentésimo qua* 
„ dragesimo secundo mense Apriíi."-
Por la referida Epístola de Don Alonso: se 
vé que se hizo esta Colección el aña de 1498» 
aunque na se dio à luz en este año, uniéndo-
le las Constituciones hechas por los Arzobispos 
Don Juan , y Don Fernando de. Aragon, y 
de D. Fadrique de Portugal. Tengo un exemplar 
de esta obra distinguido con observaciones escritas 
en sus margenes,, à que he juntado algunas mias. 
\%...Varias Cartas latinas ¿L Lucio JSdari-
tiea Si culo, que andan estampadas en la Colee* 
cion de aquél» impresa en Valladolid en 1514. 
Alaban à este Exmo^ Prelado nuestros E s -
critores r y los estraños, y se hallan particulares 
elogios suyos en las Memor. JMSS. de los Obisp. 
y Arz.deZarag.de D . Fernando de Aragón. E n 
t i Trat. 2. de las Excel., de Zar. y serie de sus 
Arzob. del P. Miu-illo. E n la citada Histor. Peles. 
J\dJ. di la Iglesia de Zaragoza, del Maestro 
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Espés. Hfí Ja Historia de San Valero del Abad 
Carrillo. En las Historias del Canónigo Blas-
co de Lanuza tom. i . fol . 94, y finalmente en 
el célebre Poeta Juan Sobrarias quando le dedicó 
</ Panegirico de Don Fernando el CathoUco 
hizo un singular elogio suyo , en una Poesía 
estampada en su Libellus Carminam» 
C C C I . 
V. D O N M A R T M GARCTÁ 
1 4 4 1 I Puyazuelo. 1 5 2 1 
V^-élebre hijo de Caspe , nació en esta V i -
lla por los años de 1441. Fué primero humil-
de Pastorcillo , en cuyo exercício aprendió las 
primeras letras por inclinación , y beneficio de 
los Pasageros, à quienes acudia para lograr su 
conocimiento : Estudio que fué , à la verdad, 
tan penoso, como singular. Después fué Seise, 6 
Infante de Coro de la Santa Iglesia Metropolita* 
na del Salvador de Zaragoza, \ cuya Ciudad 
se habia venido únicamente para adelantarse en 
los estudios, como efectivamente lo logró en 
los de humanidad , Filosofía, y Theología con 
grande aprovechamiento, y admiración de al-
gunos que lo sustemaban , y protegían > y de 
sus Mastros que no cesaban de alabar la gran-
deza de su comprehension, y las gradasen que 
abundaban sus talentos, su piedad > y devoción. 
E l año de 1476 fué presentado por el Cabil-
do de dicha Santa Iglesia para una Beca de Theo-
logo, que habia dejado vacante en el Colegio 
Bbb 8 
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Mayor de San Clemente de los Españoles cíe 
Bolonia el ínclito Martyr San Pedro de A r -
fcues, intimo amigo, y favorecedor suyo. E n 
la Universidad de esta Ciudad tomó' con gran-
de aplauso el Bonete de Doctor Theoiogo , y 
exercró allí su Magisterio. A l quarto año 
de residencia en esta Ciudad lo eligid el mis-
ino Cabildo de Zaragoza por Canónigo de 
*u Iglesia , cuya Prebenda vino à residir 
en 1480 , y en la misma Iglesia tubo des-
pués la Dignidad de Arcediano de Daroca, Su 
grande religion , sabiduría, piedad , caridad , y 
zelo del bien de las Almas r su predicación , pru-
dencia , y observancia de la regularidad que ha-
bla profesado formaron en él un caracter ci-
ertamente ventajoso en utilidad de la Religion, 
y del Estado, y de entrambos recibid recom» 
pensas nada equívocas. Fué Predicador de los Re-
yes Catholicos Don Fernando , y Doña Isabel, 
y un Orador de tal fervor, y erudición, 
que convirtió con sus Sermones muchos Judios, 
y Moros, dice el P. Murillo Trat. i . de las 
JExcel. de Zarag. pag. 4 3 9 . Fué también In -
quisidor de estos Reynos, heredando las fun-
ciones , y el espíritu de el mencionado Saa 
Pedro de Arbues. E n este Oficio fué nota-
ble su zelo , constancia , y fervor con que de-
sempeñó sus obligaciones, como las de otros 
empleos que tubo en este tiempo. De su Or-
den vertió al Idioma Aragonés el Alcorán de 
¿Mahoma con sus Glosas, y los 7 libros de la 
Z U M el Canónigo Juan Andrés, Valenciano, 
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Moro que Inhh sida , para bien de los Arabes, 
y de los Predicadores. Visitó también , y refor-
m ó à instancia de los Reyes Gatholicos los Con-
ventos de Monps que pareció entonces t y fué' 
por los años de 1497. Exerció el cargo de Embaja-
idor en Roma, y residió algún tiempo en esta Cojrte 
satisfaciendo su comisión , y logrando el que se 
le acceptase la renuncia del. Arzobispado de Me-
cina , en el que habia sido presentado; nías si 
su humildad tubo este consuelo con esta Mitra» 
no lo pudo tener con la de Barcelona , para la 
que se le nombró en 1512. 
A 2 2 de Abril de 1515 entro à governar 
esta Iglesia, y cumplió llenamente con todos 
ios cargos del Episcopado hasta el año de 1519, 
en el que à 3 1 de Mayo , ò mejor à siete de 
Marzo r como se lee en su Epitafio por sus 
achaques , y abalizada edad logró el que el Pa-
pa Leon X le nombrase por Coadjutor al Car-
denal Don Guillen Raymundo de Vich, Valen-
ciano de nación , Varón insigne por su virtud, 
y letras. E n el mismo año se retiro D . Martin 
à su Patria Caspe, donde murió santamente el 7 
de Marzo de 15 21 en la edad de '¿o años. Did-
sele sepultura, no sin lagrimas de sus paysa-
nos, en la Iglesia Mayor de dicha Villa junto 
al Altar de Santa Ana , y de la Virgen, por 
no estar acabado el Sepulcro de Marmol que 
se le fabricaba à donde se le trasladó incorrup-
to después de 60 años que habia fallecido, à 
su Capilla de Santa Monica , y San Martin el 
año de 1581. Este Sepulcro es sumptuoso , y. ; 
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tiene entallados los principales sucesos de la V i -
da del difunto. Su Inscripción es: 
P R y E S U L M A R T I N U S 
T U M U L O R E Q U I E S C I T I N I S T O , 
G A R C I A . C A S P E N S I S G L O R I A 
L U X Q U E S O L L I . I N Q U I S I T O R C H R I S T I 
F I D E L V E R B I Q U E S A C R A T I 
E X I M I U S VRJECO. 
• • C A N O N I C U S Q U E S I M U L . S I N G U L A 
Q V M P O S T Q U A M C O M P L E V I T 
M U N I A C H R I S T ! P O L L Í G I T i S F I D E N S 
A S T R A P E T I V I T 
O V A N S . A N N O M . D . X X I . 
V I I M A R T I ! . 
A mas de esta Capilla , y de la Hermita de 
Santa María Magdalena de su Patria, edificó en 
Ja Santa Iglesia de la Seo de Zaragoza el tran-
sito de la Puerta de San Bartolomé , y su C a -
pilla de Sta. Isabel, donde fundo un Beneficio de 
distribución entera, 12 Aniversarios, Escolar, Cera, 
y Aceite, y ayudó à otros gastos de fabrica en dicha 
Sta. Iglesia asi en su Capitulo, como en su Librería, 
según pareció por sus Armas de la Garza en acción 
de volar en campo rojo. Del mismo modo dejó , 
y dotó otras obras pias. Las de su literatura son : 
1... Za Traslación del muy excelente Doctor 
Chatón llamado fecha por nn egregio ^Maestro 
¿Martin García nombrado d protmio compiesa 
por eminente estilo del alto Tractado (no lleva 
puntuación alguna) esta traslación es de los di-
chos , b consejos de Caten. Es version del la-
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tin en verso Español antiguo. Cada Consejo se 
com prebende en dos redondillas juntas , y equi-
valentes à nuestra Decima. No lleva paginas esta 
impreso. Consta de 41 ojas, en quarto , incluido el 
Proemio^è ímbocaclon del Doctor. Aquél, y ésta se 
componen de quatro Octavas antiguas» dos éste, y 
aquella dos » y en la 41 oja final de esta obra 
dice: Sobre de que tracta en que dia fue fecha 
(la traslación) asi: 
Las quatro- virtudes son 
puestas en estei tractado 
bien creo sea llamado 
la etica de Cathon 
et fue dada condusíoa 
en un dia placentera 
jueves eso- de janera 
à ía dita traslación» 
Xtiego siguen otros semejantes; versos con el 
íema:: E n que Anyo fue fecha y que lo fue en 
el de 1467. Después- dice : Fenece la traslación 
del Cathon fecha, -por ¿Maestro Alar tin Garcia* 
Deo Grafias, Esta interpretación de los- Disti-
cos de Caton, que son sus consejos dice 
el Canónigo Blasco de" Lanuza tom. 1.. de 
sus His tor . fo i . 555 col. 2 . que vio hechos, de 
su mano , è impresos en Poesía Castellana, cu-
yo mérito manifiesta el Cronista Hebrera en la 
Vida de nuestro Venerable Obispo. 
2.... Notas , y Abvertencías para la enmiendat 
y reforma del Aíissal Cesaraugustano. Fué nom-
brado para esta corrección por ios años de J 4 8 5 
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por e! Arzobispo de Zaragoza Don Alonso de 
Aragon, juntamente con el referido San Pedro 
de Arbues, y su Canónigo , y Enfermero D . 
Juan Cebrian de Teruel, y se les dá el titulo 
de Doctísimos Theologos por el dicho Arzobis-
po en la Epistola impresa al principio dei Mi-
sal referido donde se noticia este trabajo, y ol 
cuidado que mereció al Prelado. 
3... Sermones Magistrales Divini Verhi Cotí" 
(ionatoris Martini Carsia. E n Zaragoza por Jor-
ge Cocí 1520 , en quarto. No está el año no-
tado , sino en el Prefacio del Canónigo Don 
Agustin Olibán , que publicó estos Sermones. 
Su numero es él de 155 , y el de Morte Sere-
Wssimct Regina Hispaniarum, ^qua vocabat. 
J)na. Elisabeta. E s el ultimo de todos. E l 
volumen consta de 477 paginas sencillas. Estos 
Sermones Dominicales, Hiemales, Estivales, de 
Tempore , y de Santos los vertió del Español 
ai Latín el mismo Don Martin García. Son apre-
dables por su antigüedad , noticias, y doctrina, 
y de ellos se valen muchos, y los citan. 
4 . . . Anales de los Reyes de Aragon. Hace 
memoria de ellos el Cronista Zurita en el Hh. 
3. cap. 44 de sus Anales. Trata también de 
esta obra el Cronista Andrés en la Defsns. d i 
la Patr. de S. Lor. cap. 6. pag. 118 , cuyo 
MS. dice que le comunicó el Cronista Doa 
Francisco Ximenez de Urrea , el qual se con-
servaba entre otros muchos que vio en su fa-
mosa Librería. 
4...V*irw JPoesks conforme lo manifies/a 
èí citado Escritor Anónimo en Metro Lcmo-
sino en una obra de Discursos diversos do aaior 
del tiempo de nuestro Obispo foi. i ç ó , a i ô , 
217 , 218 , y hasta el 253 , en folio , escrito 
eon caracteres iluminados, que perteneció' à la L i -
brería del ya citado Canónigo Tur mo. 
Encomiendan à la posteridad el docto , y 
venerable nombre de este Prelado el referido 
Arzobispo Don Alonso de Aragon en su cita-
pa Epistola. Don Nicolás Antonio en la Bib. 
Hisp. nov. tom. 2. p i g . 82 , y 83 col. 1. y 2, 
aunque diminuto en su noticia. Don Francisco 
Tarrafa, Canónigo de Barcelona en su Epis-
topol. è Historia- di los Reyes de Aragon foL 
6 9 «. 60. E l D. D. Juan Trullo de Ord. Ca-
non. RegitL cap. 6 lié. 1. tí. 11. Don Gabriel 
Pennoto Efistar. Canonic. Regul. lib. 2. cap. 30 
n. 9 . E l D. D. Miguel Perez de Olibán, y 
Vaguér, Arcediano de Aliaga de la Metropoli-
tana de Zaragoza, è Inquisidor de Aragon eti 
sus Memur. de esta Santa Iglesia. E l D . D . 
Agustin Olibán, Canónigo de la misma, 
en el Prologo que hizo à los Sermones d& 
tste V. Obispo. E l Cronista Don Juan Tama-
yo de Vargas, en el MartiroL. Hisp. torn. 6 
die 18 Novemb. let. D . E l D. D . Gabriel de Pa-
tamo , Arcediano , y Canónigo de Leon , è I n -
quisidor de Sicilia en su lib. de Orig. Oífic. S. 
Inquis. lib.z. tit. 2. cap. 8. n. 3 3 . E l Cronista 
Blancas en sus Com- fag. 268. E l D . D. Juati 
Ginés df; Sepulveda en la Histor. Egid. del Car* 
dotal Albornoz. Lope de Obregón en su Cwt* 
'iUSA. I I . CCÇ 
jSlS BTBLIOTHECÀ AííTÍGÜA BE ARAGOÍ?. 
f u t año Akorant. E l P. Murillo Tf at. a. de la* 
Excel, de Zarag. cap. 51 fo l . 439. E l Cronista 
Dormer en la Disert. dd Mart , d i S. Dom. 
de Val. pag. 15. E l Inquisidor D . Diego Gar-
cía de Trasmiera en el Epitom. de la Vid. de 
S. Fedro de Arbues parag. 12 fol. 89. E l Ma-
estro Espés en la Hist, de la Jgles. de Zarag. 
tn var. pag. E l P. Aymeric en su Nbmin. et 
Act. Fpiscop. Zlarcin. pag. 390, y el Cro-
nista Hfbrcra en la Vida del mhtwoV. Obispo% 
y en la Dcdicatoriade la del Beato Agno. Tarafa 
cit. por este Autor pag. 126, y otros que dicen 
de el s ,,Que después de haber procurado con 
„ todas sus fuerzas la mayor gloria de Dios* 
el honor de los Santos, la integridad de U 
„ fe, el extirminio de los herrores,vel aumen-
to de la piedad, el decoro de la Religion , la 
„ la pureza de las costumbres, el exemplo d$ 
„ las virtudes, el vigor de la christiana Doctri-
„ na , el hornato de los Templos, el consuelo 
„ de los necesitados, y el mas exacto cumpii-
miento de las obligaciones Pastorales, murigl 
„ santamente.'* 
C C C I L 
J 5 í i A N O N I M O . 
Jurista. Escribid: Elenco de los Fueros dt 
[Aragon hasta, el año de 1500. MS. que estu» 
¡JO en la Librería de Don Luis de Exea. 
L A U S D E O . 
I N D I C E 
ALFABETICO. 
A. Santa T ê , Poeta. tom. 3. pag. tro. 
Abarca de Boléa (Don Fernando) y Gallóz. tom. a. pag. 358. 
Abdcltahman Ben Abdalla , de Zaragoza, tom. 1. pag. ido' 
Abdalla Ben Mahomad, de Riela. to:n. i - pag. iso. 
Abdalla Ben Jahia, de Zaragoza, tom. 1. pag, 13s. 
Abdalla Ben Joseph, de Daroca, tom. 1. pag. 13?. 
Abdalla Ben Isa , de Quinto, tom. 1. pag. 144. 
Abdalla Ben Aiub, ó Ebn Khorugí, de Calatayud. 
tom. i . pag. 172. 
Àbdelrhaman , Ben Musa, de Huesca, tom. 1. pag. n 8 . 
Abu Mahomad Ben Hud , de Zaragoza, tom. 1. pag. 99. 
Abu Meruam Valid , de Daroca, tom. 1. pag. 94. 
Abu Musa , de Zarngoza. tom. 1. pag. 104. 
Abu Zcicharias, de Zaragoza, tom. 1. pag. 129. 
Abu Baker, de Zaragoza, tom. 1. pag. 130» 
Abu Ovaid Algiazar, de Zaragoza, tom. j . pig. 131. 
Abu Baker Ben Abi Derhem , de Zaragoza, tom. 1. pag. 160. 
Abul Rasem Ben Abi Feres, de Zaragoza, tom. 1. pag. 104. 
Abul íiazem R;-zin Ben Moavia, deZaragoza. tom. 1. p. 129. 
Abul Hosain Bon Mahomad, de Zaragoza, tom. 1. pag. 134. 
Abulthaer , de Zaragoza, tom. 1. pag. 103. 
Ahmad Ben Makk, de Zaragoza, tom. 1. pag, I O J , 
Agustin (Pedro) Poeta, tom. 2. pag. 13 W 
Ayerbe (Don Garcia de) Obispo de Leon. tom. 1. pag. 298, 
A>erbe (Fr. Lorenzo de) Benedictino, tom. 2. pag. 193. 
beato Ayn , ò Beato Aguo, Obispo de Marruecos, 
de Gaüúr. tom. 1. pag. s u . 
Aloalid Ben Baker, de Zaragoza, tom. 1. pag. 130. 
Aibalate (Don Pedro de) Arzobispo de Tarragona. 
tom. 1. pag, S04. 
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Albalate (Don F r . Andrés de) Dominicano , Obispo 
de Valencia, toro. 1. pag. 234. 
Albeñt (Pedro) Genealogista, tom. 2. pag. 39. 
Al i Ben Abdeíaziz, de Zarag02a. tom. 1. pag. 120, 
Al i Ben Abdelraham , de Zaragoza, tom. 1. pag. 144, 
Alonso , un Aragonés asi llamado, tom. 2. pag. 363. 
Alonso (Pedro) de Huesca, torn. 1. pag. 121. 
Alpartíl (Don Martin de) Prior de 1 a Seo de Zaía-
goza. tom. 2. pag. _ 168. 
Almotasetn Ben Maan , de Zaragoza, tom. 1. pag. ro í . 
A.hnotreph Ben Aldebag, de Zaragoza, tom. 1. pag, n p , 
Andrés (Don Juan) Caronigo de Lérida, tom. 2- pag. 317-" 
Andrés (Maestro Fray Antonio) Franciscano de Taus-
te. tom. 1. pag. 27^. 
Anónimo. Escribió de Plantas de Moncayo. tom. 1. pag. 241. 
Anónimo de la Iglesia de Roda. tom. 1. pag. 243. 
Anónimo- Sobre los Corporalesde Daroca, tom. 1. pag. 261. 
Anónimo. Escritor de Liturgia, totn. 1. pag. i 6 ¡ . 
Anónimo. Sobre Ntra. Sra. de la Sagrada, tom. I . pag. 29$. 
Anónimo Dominicano, tom. 2. pag. 6. 
Anónimo. Del Real Monasterio de San Victorian, 
tom. - i . pag. 249.-
Anonimo de Teruel, tom. 1. pag. 347"-
Anónimo. Sobre San Vicente de Roda. tom. í. pag. 2 í4 . -
Anónimo. Sobre la Conquiita de la Villa de Exea. 
torn. 2. pag. ips . 
Anonimo Genealogistade la Casa de Urrea. tom. 2. pag. ado. 
Anónimo. Escribió Historia de ios primeros Reyes 
de Aragon, tom. 9. pag. 99. 
Anónimo. Escribió Historia de San Valero, tom. 1. pag. 131. 
Anónimo. - Escribió Histoiia de Ntra. Señora de Co-
gullada, tom. 1. pag. í94« 
Anónimo. Escribió inundación del RioEbro.tom, a.pag. loo-' 
Anónimo Forense, tom. 1. pag. 26». 
Anónimo de Huesca, tom. 2. pag. 257. 
Anornimo Racionero de Jaca. tom. s. pag. 101. 
Anónimo. Escribió ia Hisioria de S. Urbez. tom. \s. pag. ioi5 
Anónimo. Escribió Version det Secietum Secretorum 
Aristotelís. tom. 2. pag. I . • 
Anónimo Vertió los quatro Libros de Paulo Orojío. * 
tom. 2. pag. ' I . 
AUonim. Escribió Rams de Flores toaa. a, pag, a# 
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ÁTÍtmIíno. Eseñbio wa libro de h preciosa de Roda. 
•• tom. i . pag. 2)0» 
Anónimo. Escribió una Crónica que se halla en el 
Real-.Monasterio de San Victoriin. tom. i . pag. 253. 
Anónimo. Del Ceremonial de S. Raymundo. tom. 1. p. 262, 
Anónimo Jurista, tom. 2. pag. 386. 
Anzano (Mossen Pelegrin de) Justicia de Aragon. 
tom. i . pag. SSr. 
Antic de Bagcs (Micet Juan) tom. 2. pag. 17J. 
Aparicio (Don Miguel) tom. 2. pag. 187; 
Aragon (Santa Isabel Infanta de) Reyna de Portu-
gal, tom. 1. pag. 324. 
Aragon (el Infante Don Juan de) Arzobispo de T o -
ledo, tom, 1. pag. 300, 
Aragon. (Don Pedro infante de) Religioso Francis-
cano tom. 2. pag. 7. 
Aragon (Don Pedro 111 Rey de) tom. 1. pag. 242. 
Aragon (Don Alonso de) Arzobispo de Zaragoia. 
tom. 2. pag. 373. 
Aragon (Don Jayme I Rey de) tom. 1. pag, 322. 
Aragon (Don Pedro I V Rey de) tom. 2. pag, 2y. 
Aragon (Don Jayme II Rey de) tom. 1. pag. 288. 
Aragon (Don Sancho Ramirez Rey de) tom. i.pag. 109, 
Aragon (Don Juan I Rey de) tow. 2. pag. 4^. 
Aragon (Don Martin Rey de) tom. 2. pag. 78. 
Aragon (Don Pedio I I Rey de) tom. 1. pag. 18 y, 
Aragon (D. Alonso I Rey de) el Batallador tora. r. p. 138, 
Aragon (D. Sanchode) Arzobispo de Toledo, tom. 1.p. 219, 
Aragon (D. Fernando I. Rey de) el Honesto, torn. 2. p. loj» 
Aragon (Don Fernando 1 de) i . en los Reyes de 
Nápoles, tom. 3. pag. 321. 
Aragon (Don Juan de) Arzobispo de Zaragoza. 
tom. 2. pag. 24!. 
Aragon. (Dòp Enrique Infante de) Maestre d'e San 
Tiago tom. 2. pag. 182, 
Aragon (Don Alonso V. Rey de) el Magnánimo. 
tom» 2. pag» JOJ. 
Aragon (Don Carlos de) Principe de Viana. tom. 2. pag. 222, 
Aragoti' (Fr. Valero) Dominicano.; tom. 2. pag. 236^ 
Aranda (Mossen Francés de) Caballero de Teniel. 
^tom. 2. pag, 172, 
Áiañoa QYIicer Juan de) tora. a. pag» 355. 
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Arbues (S?.n Pedro de) tom. 2. pag. stfj. 
Arenes (Micer Jay me) tom. 2. pag. 237 . 
Arno , ò Anno , docto. Abogado tom. 1. pag. 163 . 
Ateca (Fr. Martin de) Maestro Don inicano tom., r. p. 267. 
Auâberto , famoso Abogado, tom. 1. pag. 162. 
B 
Bailero (D. Fr . Pedro) Prior de Sixena. tom. 2. pag. 291. 
Balkstór (Jíossen Juan Fronson) Caballero de Epi -
la. tom. 2. pag. 7 7 . 
Barbecán (Don Antonio) Canónigo de la Seo de 
Zaragoza, tom. 2. pag. 3 3 7 « 
Bardaxí (Í5on Jorge de)Obispo deTarazona. tom. a. p. 2 3 3 . 
Bon Josef Tamiinita. tom. 1. pag. 156. 
Ben Aihoz de Zaragoxa. tom. 1. pag. 1 3 1 . 
Ben Bageh de Zaragoza, rom. 1. pag. I 4 í * 
Ben Meniel de Zaragoza, tom. 1. pag. 13$ . 
Ben Mairesat de Zaragoza, torn. 1. pag. 1 3 3 . 
Bcssarán (Maestro Fr . Sancho de ) DominíCa,noi 
tom. Í. pag. 154* 
Berbgále (Fr. Felipe de) Franciscano, tom. s. pag. 160. 
Boyl (Fr. Bernardo) Benedictino, tom. 1. pag. 2 8 5 . 
Bonet (Pon Fernando) torn. 2. pag. 7 7 . 
Braulio (San) Obispo de Zaragoza, tom. 1. pag. 67, 
Burges, ò Bargés (Nicolás) Sindico de Zaragoza. 
tom. 2. pag. 104, 
Camersón (Maestro F r . Juan) Franciscano.tom. 2. pag. 69. 
Casanate (Diego Pablo de) de Tarazona. tom. 2. pag. 240 . 
Carmel (Maestro F r . Geronimo Miguel) Mercenario, 
tom. 1- pag. 2 8 3 . 
Casas (Maestro Fr . Geronimo de) Carmelita, tom. r. p. soa» 
Catalán (P. Fr . Jay mo) Dominicano de Alcañiz. 
tom. í. pag. 299. 
Cebrian (Don Juan) de Teruel, Canónigo de la 
Seo de Zaragoza, tom. 2. pag. aéy, 
Cixár (Maestro Fr . Pedro) Mercenario de Zarago-
za, tom. 2. pag, 243» 
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Çlí mente Perea (Don Francisco) Obispo de Barce-
lona, torn. a. pag. 144' 
Cornél (Luis) tom. a. pag. 239. 
Çornudielia (Doa Beltran) tom. 1. pag. 338. 
D 
Day7(Br. Bartbolome) Dean de Calatayud.tom. i . pag. 104. 
Palmado (D. Raymundo) Obispo de Roda. tom. 1. p. I O J . 
Diez (Mossen Rodrigo) Caballero Poeta. tom. 2. pag, 109. 
Diez do Aux (Mossen Martin) Caballero, Justida 
de Aragon, tom. 2. pag. 162. 
Donin jo Monge de N. Sra. de la O. tom. 1. pag. 94, 
Dueñas (Juan de) Poeta tom. 2. pag. 109. 
Dull (Don Fr. Sancho) Carmelita, Obispo de A l -
barracin, tom. 1. pag. j ç o . 
Purán de Haesca. tom- i.pag. 
E 
Ebn Schater, de Zaragoza, Poeta. tom. x. pag. 103, 
Ebn Fuel, Filosofo, y Medico, tom. 1. pag. 113. 
jÈbretmo, Monge de San Juan de la Peña. tom. 1. pag. Í 0 7 . 
Elias (Maestro) Canónigo de Roda. tom. 1. pag. j y r , 
Espés (Don Antonio de)Obispo de Huesca tom. a.pag. 261. 
Bspital (Micer Jayme) de Zaragoza tom. 1. pag. 
F 
Fel ix , insigne Cesaraugustano. tom. t. psg. $3. 
Fernandez de Luna (Don Lope) Arzobispo de Z a -
ragoza, tom. 2. pag. i 9 . 
Fernandez de Heredia (Fr. D.Juan) Maestre de Mal-
ta, torn, 2. pag, çi., 
Fernandez de Heredia (Don Garcia) Arzobispo de 
Zaragoza, tom. 2. pag. 86. 
Fernandez de Heredia (Don Gonzalo) Obispo de Bar-
celona, tom. 2. pag. 367, 
Fernaadet de Hijar (Don Juan) llamado el Ora-
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dor. tom. 2. pag. " 
Fernandez de Hijar (Don Juan) primer Duque de 
Hijar. tom. 2. pag. 230. 
Fraga (Maestro Fr. Miguel de) Dominicano, tom. 1. p. 336.. 
Fraga (Dou Fray Ximeno de) d;l Hábito de San 
"juan. tom. 1. pag. 189. 
Francia (Mi^er Arnaldo de) Jurista de Zaragoza. 
t-.r.n. 2. pag. 64.. 
Francia (Micer Ramon do) Jurisconsulto de Zata-
goza . tom. 2. pag. 39. 
Fervor (cl Maestro) Dominicano Catedrático de Pa-
ris tom. 1. pag. 259. 
Ferrario Grait (Fray) Maestro Trinitario, tom. 1. pag. 254. 
Fuente de Lobos (Maestro Fray Pedro) Dominica-
no, tom. 2. pag. ço . 
Funes (i'edro de) Genealogista, tom. 3. pag. 291. 
Fuext (Maestro) Medico dó Zaragoza, tom. 1. pag. aó^, 
G 
Galindo (S. Prudencio) Obispo deTroyes tom. r. pag. 
Galindo (Micer Juan Jorge) Jurista de Zaragoza. ; 
tom. 2. pag. s6j', 
Garces Je Cariñena (D. Pedro) Historiador, tom. 2.pag. 65. 
Garcia (Maestro Fray M.) Carmelita, tom. 1. pag. 333. 
Garcia de Resa (Mícer Xitnen) tom. 1. pag. 3 Í 0 . 
Garcia (Martin) Poeta. tom. 2. pag, 110.-
Garcia (Don Fr . Juan) de Calatayud, Obispo de 
Mallorca, tom. 2. pag. í i4» 
Garcia (Doiniiigo)Hey de Armas de Aragon, tom. a. p. 255. 
Garcia de Santa Maria (iMicer Gonzalo) Historia-
dor, tom. 2. pag. 35 *». 
Garcia (V. Don Martin) de Caspe Obispo de Bar-
celona, tom. t. pag. 379*. 
Gerona(D. Fr. Antonio de) Carmelita Obispo dc Gal -
teli. tom. r. pag. 'P3» 
Gil (Micer) lom. 1. pag. 214. 
Gilbertes de Badaya (Don Antonio) tom. 2. pag. 329. 
Ginés , ò Garces de Marcilla (Don Fr . Pedro I.) Obis-
po de Albarracin, tom. 1. pag. 2I7-. 
Gorriz (Maestro Guilielmo) tom. 2. pag. 71.-
Grilio (Maestro Geronimo) Çúujano de Zaragoza. 
too, a. p.g, 29.U 
H 
Heredia (Fernando de) tom. 2. pag. 282. 
Heredia (Pablo de) Judio Converso, tom. 2. pag. 304.. 
Hispano (Fr. Alojaso) Maestro Dominicano, tom. s. p. 5* 
Ismael Ben Khelph de Zaragoza, tom. J . pag. toOf 
Jayme I (Don) Obispo de Huesca, tom. 1. pag. T J ^ i 
Jordan (Maestro Fray Tomás) Franciscano Claus-
tral, tom. 2. pag. 62. 
Juan I I , célebre Obispo de Zaragoza, tom. 1. pag. 64. 
Juan, un Aragonês asi llamado, Historiador, tom. 1. p. 2 2 X . 
K 
Kasem Ben Tabet, de Zaragoza, tom. r. pag. 92* 
ILhelph Ben Khelph Alansarita, de Zaragoza tom. 1. p. 136, 
í i Caballería (Don AlonSo de) Vicecancelier de 
Aragon, tom. a. pag. 334^ 
La C;iballeria (Mossen Gonzalo de) tom. 2. p?g. 203. 
La Caballería (Micer Pedro de) tom. 2. pag. 189. 
lanuza (iVIossen Ferrer de) Justicia de Aragon. 
tom. 2. pag. ô $2. 
Las Celias (Maestro Fray Pedro dc) Carmelita. 
torn. i . pag. 3 4 í . 
Lasquarre (D. Fr. M.) Prior de Sirena tem. 2. p. 282. 
La Raga (Mk-er Martin de) de Zaragoza tom. 2. p. 232. 
Lagañosa (Eon Fçdro de) Embají.dor de Don Jay-
TCM, / / , Ddd 
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me' II . de Aragon, tom. i . pag. 36?. 
Loarre (Maestro F r . Guülén de) Mercenario tom. 2. p. 13a-
Liciano , ò Liciniano de Bilbilis. tom. 1. pag. 1. 
Lobera (Fr. Pedro) Agustiniano tom. 2. pag. 222. 
Leyes de Aragon , Articulo singular, tom. 1. pag. 190. 
L y (Andres de) de Zaragoza, tom. 2. pag. 317, 
Lopez de Ayerbe (Don Fray Sancho) Franciscano, 
Obispo de Tarazona. tom. 1. pag. 3 54» 
Lopez de Luna (Don Pedro) Arzobispo de Zarago-
za, tom. 1. psg. 341. 
Lopez de Sessá (Mossen Juan) Justicia de Aragon. 
tom. 2.-pag. . jií. 
Luna (T). Xitneno de) Arzobispo de Toledo, tom. 1. p. 325. 
Luna (Don Albaro de) Gran Condestable de Casti-
lla, tom. 2. pag. ip4, 
M 
ÜVFacario Monge de San Juan de la Peña, Historiii-
dor. tom. i . pag. 1 , xxj¿ 
Mah ornad Ben Ahumed Albirani, de Calatayud. 
tom. i . pag. 15:9. 
Mahomad Ben Solimán, de Calatayud, tom. 1. pag. 161. 
Mahomad Ben Fornes, de Zaragoza, tom. 1. pag. 133. 
Mahomad Ben Said, de Zaragoza, tom. 1. pag. 114. 
Mahomad Ben Hakem,de Zaragoza, tom. 1. pag. I J O . 
ftlardal (M. Valerio) de Bilbilis ilustre Poeta. 
tom. 1. pag. 4. 
Marfilo (Pedro) Monge de San Juan de la Peña. 
tom. I. pag. 313. 
Marcuello (Pedro) de Calatorao. tom. 2. pag. 312. 
Martin (Don Sancho) de Epila Colegial del Mayor. 
de Bolonia, tom. II . pt'g. 3 | I« 
Martinez. (Fr. Pedro) Bibliothecario del Principe de 
"Viana. tom. I I . pag. 22p, 
Martinez Dampies (D. Martin) Caballero de Sos. 
tom. 2. pag. 340.-
Martinez de Luna (Don Pedro) de Illueca llama-
do Benedicto X I I I . tom. 2. pag. 113. 
Martinez de Murillo (Don Juan) tom. 2. pag. 112. 
Maximo, Obispo de Zaragoza, tom. 1. pag. ig. 
I N D I C E . $9? 
Maia (Fr. Pedro) Maestro Dominicano, tom. 2. pag. n r . 
Mahomad Bsn Josci-h cl Tamimita de Zaragoza, 
tom. I . pag. 
Mohamad Ben Ahmed Altagibi , de Calatayud, tom. 
I . pag. 158. 
Montesa (Maestío Fr. Bernardo)Carmelita, tom. I I . p. 238» 
Monzón (Maestro Fr . Juan) Dominico, tom. 2. pag. 91. 
Monterroquerio (D. Guido de) Pbro. de Teruel. 
tom. 1. pag. 307' 
IVIorél (Maestro Francisco) Cirujano, tom. s. pag. 3Ó3. 
N 
Naya (Micer Pedro) Jurisperito, tom. I . pag. 25?. 
Navarro (Mossen Pedro) Caballero Poeta. tom. a. pag. 108. 
Nitidio, Obispo de Huesca, tom, I . pag. 84, 
O 
Obaidalla Ben Alhokom. tom. I . pag. 17»* 
Ojos negros Aux (P. F . Antonio de) Fíanciscano 
. - Claustral, tom. a. pag} 18/' 
P 
íabodve de Aren (Guillermo') tom. I I . pag, 2;$, 
Panzán (Luis) Historiador, tom. I I . pag. * L 3 ' 
Pardo (Juan) célebre Literato, tom. I I . pag. 30a, 
Patos (Micer Juan Pedro de) de Zaragoza, tom. I . pag. 309. 
Pedro , Orador insigne de Zaragoza, tom. I . pag. 35. 
Peralta (Don Arnalda de)Obispo de Zaragoza, tom. I.p. 315. 
Perez de Salanova (IViosíen Ximeno) Justicia de Ara-
gon, tom. I . pig. 284, 
Perez Calvillo (Don Fernando) Obispo de Tarazo-
na. tom. 1 i. pag. 73» 
Perez Calvillo (Don Pedro) Obispo de Tarazona. 
tom. 2. pag. .404 
Perez Climente (Don Francisco) de Zaragoza Obis-
po de Barcelona, tom. I I . pag. J4À> 
D c k U 
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Perez de Mvigota (D. Juaa) Chantre'de Tarazona., 
tom. 2. pag.. 
Pcrsz Cascda (Alicer Juan) de Zaragoza, tom. IT. p. li?» 
Peripct Durán , Tudio , Matemático, tom. I I . pag. 3.. 
Pertusa (Micer Msnin de) torn. I I . pag. 268» 
Ponte (Don Raymundo) de Fraga, Obispo de Va-
lencia., tom. I I . pag, 220» 
Porta (Fr. Sancho) de Zaragoza, Dominico Maestro 
dc-í Sacro Pakcio. torn. Al. pag. 137, 
Prudencio (Aurelio) de Zaragoza, insigne Poeta. 
tom. 1- pag. 3<5» 
Rabi Levi Ben ílthaban,. de Zaragota , Talmudis-
ta, tora. I. pag. 118» 
Bechari Bar Moseh de Zaragoza r Prefecto de la 
Sinagoga, torn. I . pag. 184. 
R . Qresquas Vidal de Qm'slad de Zaragoza, tom.. 1. p. 290» 
R . Joseph Ben R. Eleazar, Juez dela Sinagoga de 
Zaragoza, tom. I . pag. S0?»-
R . Matharthiar Harictzahari, de Zaragoza, tom.í. pag. 359. 
R . Vida! Ben Beniste , de Zaragoza, tom. I I . pag, roa. 
-t̂ . Joseph Albo de Daroca, tom. I I , pag, 149,. 
R. Izchag Alchadaheph. tom. If. pag. 362. 
R . Chasdai Qresquas, de Zaragoza, tom. I I . pag. 251. 
R . Abraham Bibas Ben Sem Tob , Kilosofo. tom. 
I I . pag.. 287. 
R . Jacob Beti Bibas Talmudista, tom. I I . pag. 390» 
R - Jeudah Ben Joseph Meshagosac, de Zaragoza. 
tom. 11. pag. 353, 
R . Isaac Alcadaheph Matemático, tom. Ií. pag. 362. 
Ricardo (Dou) Obispo de Huesca, tom. I . pag. 179., 
Riera (Maestro F r . Bernardo de) Mercenario de. 
Zaragoza tom. II.. pag. idj* 
Rios (Bahhasar) tom. II . pag. 338. 
Rio (Micer Juan del) tom. I I . pag. i j r . 
Rio (Maestro Fray Lucio del) Mercenario, totm I . p. 334, 
Rosa (D. Sancho de la) Obi spo de Pamplona., tom . I . p. 15.3̂  
Rubio (Maestro Fr . Guillermo) de Villafranca, Fxan-
ciicano Claustral, tom. 1. pag. 30Ó,. 
^likiy (Micer Braulio) toai. I I . gag. a8i . 
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Sagarra (Mossen Martin) Justicia de Aragoa. tom. I . p. 248. 
San Juan (P. Fr . Jay me) Dominicano, tom. I I . pag. 339, 
Sancho (¡Vf tro. Fr . Pasqual) Dominicano, tom. I I . pag. 322. 
Sanchez Muñoz (Don Á¡nonio) de Teruel , Obispo 
de Albarracin, tom. I. pag. 276, 
Santa Fè (D. Pablo de) Obispo de Siracusa, tom. I L p. 220. 
Sanz (Fray Ramon) Maestro Mercenario, tom. II . pag. 72» 
Serra (Sm Raymundu) de Tarazo-na Fundador del 
Orden de Cahtraba. tom. I. pag. 164, 
Serra (Don Grabiel) Cisterciense , Arzobispo de C a -
ller torn. 2. pag. 247». 
Serrano (P. D. Pedro) Abad del Real de Piedra. 
tom.' I I . pag. 2 J9,. 
Solimán Ben Mahran de Zaragoza, tom. I . pag. 53, 
Sorbés (Mauro Antonio) Matemático, toiíu I.L pag, 218* 
Tabet Ben Hacem , de Zaragoza Umr. r. pagv ¡JJ,, 
Tarbi (Doa Galacian de) de Zaragoza, Justicia de 
Aragon, tom. I . pag, 3 4 ^ 
Tarin (Mossen Esteban Gil) Justicia de Aragon» tom-
I . pag. 322,. 
Tajón (Samuel) Obispo de Zaragoza, torn. I . pag.. 
Tauste (Don Fray Juan de) Franciscano, Arzobis-
po de Mon real. tom. II . pag. ^34'-
Terrasa (Maestro Fray Pedro) Carmelita, tom, I I . pag, 3^0. 
Tienda (P. F . Miguel) de. Monzon , Franciscano-
Claustral, tom. I I . pag. 283» 
Torqueraada (Don Juan) Caballero de Ribago.rza. 
tom. I I . pag. Q 
Torres (Juan de) Poeta.- tom.. I I . pag. jp0> 
Toiícllas (Mosseu Pedro de) Poeta. tom. l i , pagv joo„ 
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u 
Unico (M.) Poeta de Bilbllis. tom. I . pag. 
Utrea (Don Pedro de) Arzobispo de Tarragona. 
tom. 2. pag. 289. 
Urrius (Don Hugo de) Obispo de Huesca, tom. I I . p. 179. 
Urries (Mossen Hugo de) tom. z. pag. 293. 
Uiricj (Don Carlos de) Cardenal, tom. I I . pag. 76, 
V 
Vagad (Don Fray Gualberto Fabrício de) Cistei-
ciense. tom. I I . pag. 34J. 
Valero (Juanòt) dô Sarrion. tom. 11. pag. 328. 
Vallearenosa (.Maestro Fr. Berenguer de) Carmeli-
ta tora. 1. pag. 33J. 
Victoriano (Lorenzo) Matemático, tom. I I . pag. 330. 
Vidal de Noya (Maestro Francisco) Prior del P i -
lar, tom. 11. pag. 248, 
.Villanueva (Maestro F . Garcia de) de Calatayud, 
Carmelita, tom. 2. pag. 324, 
Ximenez (D. Martin) Presbítero de Daroca, tom. I . p. sor. 
Ximenez de Urrea (D. Miguel) Obispo de Tarazo-
na. tom. I . pag. 274. 
Ximenez de Ayerbe (Micer Garcia) tom. I. pag. 358. 
Ximeneí Cerdan (Mossen Domingo) Justicia de 
Aragon, tom. I I . pag. 43, 
Ximenez Cerdán (Mossen Juan) Justicia de Ara-
gon, tom. I I . pag. i j y . 
Ximeno de Ayerbe (Mossen Sancho) Justicia de 
Aragon, tom. I . pag. 3 1 X , 
Ximeno de Fraga (D. Fr.) dei Hábito de S. Juan. 
tom. I . pag. 183, 
E R R A T A S T O M O P R I M E R O . 
P 
ag. 39 lin. 15. Penz de Biyér , lease : Perez 3 J -
y¿r = pig. 76 l i n c a 4 rfe Marqués , lease: del Marquis 
= Prefacio pag. ¡5. I'm. 6 , primer tomo, lease : /ox jpri-
mcros tomos pag. 16, Prefacio lin. 7 y trata este p r i -
mer tomo , lease: de que frutan estos primeros tomos 
~ Prefacio pag. 18 , lin. ; , pracipuit , lease: pracipui 
= pag. 106, lin. 12 Olva , lease: Tolva = A l l í , lin. I J , 
Foiva , lease: Tolva z=z pag. 112. lin. 12, Ventas, lease: 
Rentas = : pag. 142 lin. 28 , y muy particular la alabanza „ 
lease : es muy particular la alabanza = pag. 186, lin, 27, 
Sonfaloniir , lease: Confalonier. — pag. 204 , lin. 9 , de 
una- A la , lease : de una Ala — pag. 234 , iin. 16 , JJ /^ 
tliotkeca Dominisal, lease : Bibliotheca Dominicana = pag., 
248, lia. 16, e» /a /«e , lease: siendo = pag. 293, 
lin.' 24 , Concesiones , lease : Condones — pag. 323, lin. 
10, Memada , lease: Mesnada — pag. 340, lin. 19, ç«a 
w «//Y , lease: que es un « / / / — p a g . 3 ) 6 , lin. 7 , ü.r-
tinguidas , lease: distinguidos z=z pag. 365 , lin. 15 , ü / -
Cttrfo j lease: Escudo en. 
P I D E M S E G U N D O . 
-a- ag. 4 , lin. 20 , en que está , lease : donde está — 
pag. 20 , lin. 10, de Patriarca de Jerusalen, lease: era 
de Patriarca de Jerusalen = : pag. 2 1 , lin. 6 , asi en su 
regreso , lease : y si en su regreso = pag. 23 , lin. 1 } 
A'/ioa de , lease: de Añoa = pag. 29 , lin. 27 , es-
maltadas oro , lesse : esmaltadas de oro = pag. 43, 
lin. 14 , y nobleza del cerco de su linage , lease; 
nobleza de su linage z=z pag. 45 , linea 4 , las ajustase, 
lease: ajustase — pag. 57 , lin. 2 9 , de Justicia de Ara~ 
gon , lease: del Justicia = pag. 96 , lin. 5 : no fue crea-
do, lease: / « ? creaio =zr pag. 11 3 lin. 6,: ¿i creer Aynsa, lease: 
ú crer â Aynsa = pag. 11 5, lin. 30, Aviñon, lease : en A v i -
ñon — pag. 158 , lin. 8, Agn , lease : Agón = pag. 160, 
lin. 2 6 , confirm, lease: confirmó =rr pag. 164. lin. j , tu-~ 
l o Don Martin , lease : ¿«¿o Ó Do» Mar t in zz=: pag. a i i , 
Jin. 26, Petroarca, lease: Petrarca =rpag. 349 lia. 30 Scho-
iasticis j lease Scbolasticus. 
F I N . 
•JLa Bibliotêca Nueva esíd en dis* 
jposicion jp ar a poderse imprimir. 
